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Resum 
El projecte va sobre la construcció d’una nau industrial al polígon d’Ascó, es redacta al 
fi de complimentar la necessitat del poble per incrementar el nombre de magatzems per 
a l’industria de la zona. Per altra banda per complimentar els requisits del títol 
d’enginyer tècnic d’obres publiques especialitat en construccions civils.  
Es planteja la construcció d’una nau industrial prefabricada de grans dimensions, per tal 
de dividir-la en deu subdivisions d’iguals característiques per vendre’ls a diferents 
propietaris. El repte és resoldre els problemes que planteja l’emplaçament, organitzant 
els espais interiors, escollint les tècniques de construcció més adients, familiaritzar-me 
en els documents que formen un projecte i obtenir una correcta resolució. 
El projecte es de nova construcció i s’ha donat especial  importància al dimensionament 
i armat de l’estructura, l’anàlisi dels aspectes constructius, en documentar com 
requereix un projecte i el càlcul del pressupost de l’obra. 
La nau industrial és quasi quadrada i simètrica, s’ha dissenyat per dividir-la en deu part 
iguals. On cadascuna de les parts conte un magatzem en planta baixa i les oficines en un 
altell a planta primera. Les oficines ocupen la meitat de la superfície de cada subdivisió. 
S’ha condiciona’t correctament la nau enfront als agents atmosfèrics i el foc.           
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Summary 
The project is about building a warehouse at the site Ascó, is drawn to the purpose of 
fulfilling the need for people to increase the number of warehouses for the industry in 
the area. In addition to complete the degree requirements of public works engineer 
specializing in civil construction. 
 
We propose the construction of a prefabricated industrial building , to be divided into 
ten equal sub-features to sell the different owners. The challenge is to solve the 
problems of location, organization of interior spaces, choosing the most appropriate 
construction techniques, know in the documents that make up a project and get the 
right resolution. 
                                                                    
The project is newly built and has given special importance to the efficient design and 
armed of the structure, analysis of the building, as required to document a project and 
the budget estimates of the work. 
 
The industrial building is almost square and symmetrical, is designed to divide it 
into ten equal parts. Where each party has a store on the ground floor and offices on a 
mezzanine on the first floor. The offices occupy half the area of each subdivision. It 
hassuccessfully conditioned the ship against the weather and fire. 
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1 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del present projecte és elaborar tots els documents necessaris per la 
construcció d’una nau industrial en un solar de la població d’Ascó (Ribera d’Ebre), 
ubicat en el polígon industrial parcel·la A, B i C. 
 
La nau es preveu que estigui destinada principalment a l’emmagatzematge 
d’equipaments, estris i aparcament de vehicles de petita envergadura, corresponent a 
petites empreses de la zona. A part d’aquesta funció, també es preveuen zones  per  
tasques administratives amb oficines a l’altell en cada subdivisió. 
 
Caldrà instal·lar els serveis necessaris pel seu correcte funcionament (aigua potable, 
energia elèctrica, telefonia...) així com dissenyar les xarxes de drenatge d’aigües 
pluvials i residuals derivades de l’activitat realitzada o de fenòmens de la naturalesa. 
 
Altres objectius complementaris a tenir en compte seran: 
 
 Projectar una construcció econòmica i funcional, per tal de satisfer la propietat. 
 Equipar la nau amb zones específiques d’emmagatzematge temporal de productes 
i d’oficines. La zona d’oficines ha de tenir fàcil accessibilitat i estar aïllada de la 
zona on es realitzin les tasques d’emmagatzematge. 
 Dotar a la nau d’accessos per als camions i turismes dels treballadors de la nau. 
 Projectar una construcció conforme a les existents evitant així un alt impacte         
visual. 
 Realitzar una construcció senzilla i segura pels operaris, evitant tot tipus de riscos 
laborals innecessaris. 
 Projectar un edifici que compleixi amb tota la normativa d’edificació, atenint se a 
les normes urbanístiques del poble, per a la construcció de la nau. 
 Minimitzar el impacte mediambiental mitjançant la utilització de materials i 
processos constructius poc agressius amb el medi ambient des de tots els punt de 
vista: impacte  sobre la flora i la fauna, producció de pols i soroll, etc., amb un 
tracte apropiat dels residus tant sòlids com líquids. 
 
 
2 SITUACIÓ 
 
2.1 ASCÓ 
 
Ascó és un municipi de la Ribera d’Ebre que limita amb Flix, Garcia, la Fatarella, Mora 
d’Ebre, Riba-Roja d’Ebre i Vinebre. El terme té una extensió de 74,32 km2 dividit pel 
riu Ebre que el parteix en dues meitats. Actualment, la C-12 és la via principal que 
comunica Ascó, amb la resta dels municipis de les Terres de l’Ebre i Lleida, tot i així el 
municipi el travessa per l’interior la carretera C-12b enllaça la N-42D Córdoba-
Tarragona. 
 
El municipi està format per un nucli urbà i un gran polígon industrial situat al nord de la 
població on hi ha dues centrals nuclears. El nombre d’habitants en l’actualitat és 
de1601.  
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Ascó és un municipi amb una llarga tradició industrial des que la construcció del 
complex nuclear als anys 70 va transformar substancialment l’economia de la població, 
tradicionalment agrícola. La central nuclear d’Ascó I va posar-se en funcionament l’any 
1.983, i Ascó II el 1.985. La instal·lació de les dues centrals ha permès que altres 
indústries s’hagin instal·lat als seus voltants, el que ha format un complex industrial – 
en funcionament des de l’any 1.995 que ha potenciat el desenvolupament del municipi i 
dels pobles del seu voltant.  
 
Al marge de la seva cultura industrial, Ascó compta amb un llegat històric que es 
remunta a temps remots i que va estar fortament impregnat per la cultura morisca. El  
municipi ofereix un ampli patrimoni històric i celebra un seguit de festes tradicionals al 
llarg de tot l’any. El municipi, a banda de ser un municipi idoni per a la indústria, 
ofereix un ampli ventall d’equipaments culturals i de lleure; esportius; socials; sanitaris 
i educatius. 
 
El municipi d’Ascó es troba  localitzat en un triangle format per tres àrees de gran 
desenvolupament industrial i comercial: Barcelona, Saragossa i València. Aquesta 
privilegiada situació estratègica converteix el polígon industrial del municipi en un pol 
atractiu que gaudeix d’unes infraestructures que li permeten estar molt ben comunicat 
amb aquestes tres ciutats i també Lleida, Reus, Tarragona i Tortosa. 
 
 
3 DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 
 
La zona de construcció de la nau industrial actualment està en desús, és a dir, es troba 
en una situació de terreny per construir. En l'annex 1 del present projecte s'inclouen 
fotografies amb les diferents vistes de la parcel·la. 
 
El solar on s’ubicarà la nau projectada es situa en l’extrem sud del polígon a la vora de 
la C12 i té forma aproximada de rectangle (59x50m). El solar té una superfície exacta 
segons cadastre es  de 4323 m2 i està limitat per una parcel·la adjacent en la seves cares 
Sud i Oest, per un carrer existent en la cara Nord i Est.  
 
És un terreny molt pla, amb un desnivell aproximat del 0,5%, assolint la cota +50 sobre 
el nivell. No presenta accidents ni interrupcions. No presenta elements construïts. 
 
 
4 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
4.1 Topografia 
 
Per la realització del present projecte s’ha utilitzat el mapa topogràfic de la zona del 
Polígon Industrial d’Ascó, a escala 1/5000, proporcionat pel Institut Cartogràfic de 
Catalunya i adjuntat en l’annex 2.  
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4.2 Geotècnia 
 
Per a la definició hidrogeològica i geotècnica de la parcel·la a estudi, es parteix 
d’informació bibliogràfica sobre la geologia de la zona i d’estudis geotècnics realitzats 
en solars que mostren litologies semblants a les de la parcel·la del projecte. 
 
De l’estudi, adjuntat en l’annex 3, se’n pot extreure que el terreny està format per tres 
capes diferents. La primera és de reblert vegetal i amb una nul·la capacitat resistent. La 
segona està formada per graves, sorres i lutites embolicades per proporcions variables 
d’una matriu argilosa i/o llimosa, més resistent que l’anterior. I la tercera i més profunda 
està formada per un substrat margós Oligocè. En l’estudi d’hidrogeologia, no s’ha 
observat la presència de nivell freàtic en cap punt inspeccionat. 
 
Es recomana realitzar una fonamentació superficial a base de sabates aïllades 
empotrades en la segona capa formada per sorres, graves i lutites. La càrrega admissible 
utilitzada pel dimensionament de les fonamentacions és 3kp/cm2. 
 
4.3 Característiques urbanístiques 
 
La implantació de l’edifici queda condicionada pel compliment de les distàncies 
mínimes a vial i llindars, per oferir una resposta clara a les necessitats expressades per 
els promotors i pel compliment de tota normativa que és d’aplicació al respecte. 
 
Segons les Normes Subsidiàries de planejament d’Ascó, la parcel·la on es porta a terme 
l’edificació presenta les següents característiques: 
 
Qualificació del sòl: Zona indústria aïllada, (a7). 
Situació: Polígon Industrial d’Ascó. 
 
 
FITXA URBANÍSTICA 
PARÀMETRES URBANÍSTICS NORMES PROJECTE 
Parcel·la mínima 2000 m2 4.323 m2 
Front mínim de façana 25 m 40,50m 
Separació límit vial   5m 5m 
Separació límit parcel·les 4m 6m 
Edificabilitat (0.80m2/m2 sol)  3.458,4 m2 1.802,25 m2 
 
4.4 Normativa d’obligat compliment 
 
Seran d'aplicació totes les normes d'obligat compliment, tant en el present projecte com 
en l’execució del mateix. A continuació s'indiquen les més rellevants: 
 
4.4.1 Disposicions Legals. Estat Central. 
 
Codi tècnic d'edificació 
 
NBE-AE-88. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
Reial Decret 1370/88. BOE 17/11/88 
NBE-FL-90 "MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO" 
Decret 1723/90 del 20/12 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 04/01/91. 
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NBE QB-90. "CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS" 
Decret 1572/90 del 30/11 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 12,13 i 15 a 19/11/90 
NBE-CA-88 SOBRE "CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS" 
Ordre del 29/09/88 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 08/10/88. 
NBE-CPI-96 "CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS" 
Decret 2177/96 de 04/10 del Ministeri de Foment. BOE 29/10/96 
NBE-CT-79 "CONDICIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS" 
Reial Decret 2429/1979, de la Presidència del Govern. BOE 22/10/79. 
NBE-EA-95 "ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACIÓN" 
Reial Decret 189/95 de 10/11 del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i medi ambient. BOE 18/01/96. 
 
Generals 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
Llei 38/1999 . BOE 6/11/99 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN. 
Decret 462/71 del Ministeri de la Vivenda. BOE 24/03/71 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE 
BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90 
Ordre del 04/07/90 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 11/07/90 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. RC-97. 
Reial Decret 776/97 del 30/05. BOE 13/06/97. 
NORMA NCSE-94. CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y 
EDIFICACIÓN 
Decret 2543/94 del 29/12 del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i medi ambient. BOE 08/02/95 
INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO EF-96 
Decret 2608/96 de 20 de desembres del Ministeri de Foment. BOE 22/01/97 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS 
CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88 
Ordre del 27/07/88 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 03/08/88 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (RY-85). 
Ordre del 31/05/85 de la Presidència del Govern. BOE 10/06/85 
EHE. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 
Reial Decret 2661/98 . BOE 13/01/99 
 
Condicionaments i instal·lacions 
 
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 
Reial Decret 556/1989, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 23/5/89. 
PARARRAYOS RADIOACTIVOS. 
Decret 1428/86 del 13/06 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 11/07/86. 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Reial Decret 1942/93 de 05/11 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 14/12/93 
 
Fontaneria, climatització, calefacció i aparells a pressió 
 
SE REGULAN LOS CONTADORES DE AGUA FRÍA. 
Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 06/03/89 
DIÁMETROS Y ESPESORES MÍNIMOS DE TUBOS DE COBRE PARA INSTALACIONES 
INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. 
Resolució del 14/02/80 de la Direcció General de l'Energia. BOE 07/03/80 
NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. 
Ordre del 09/12/75 del Ministeri d'Indústria. BOE 13/01/76. 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
Ordre del 28/07/74 del Ministeri d'Obres Públiques. BOE 02/10/74 . 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 
Decret 1244/79 del 04/04 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 29/05/79. 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. (RITE) . 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 
Reial Decret 1751/98 (BOE 5/8/98). 
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Combustibles 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03, INSTALACIONES PETROLÍFERAS 
PARA USO PROPIO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES. 
Reial Decret 1427/97 de 15/09. BOE 23/10/97 
REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE 
Decret 494/88 del 20/05 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 25/05/88 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ITC-MIG 
Ordre del 18/11/74 del Ministeri d'Indústria. BOE 06/12/74 
RESOLUCIÓN: EXTRACTO DE LAS NORMAS A LAS CUALES SE HAN DE SOMETER LOS 
DEPÓSITOS MÓVILES CON CAPACIDAD NO SUPERIOR A LOS 15 KG. DE GASES 
LICUADOS DEL PETROLEO (G.L.P.) Y SU INSTALACIÓN. 
Resolució del 25/02/63. BOE 12/03/63. 
NORMAS PARA INSTALACIONES DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO (G.L.P.) CON 
DEPÓSITOS MÓVILES DE CAPACIDAD SUPERIOR A 15 KG. 
Resolució del 24/07/63. BOE 11/09/63. 
REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES. 
Decret 2913/73, del 26/10 del Ministeri d'Indústria. BOE 21/11/73 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS 
DEL PETRÓLEO (G.L.P.) EN DÉPOSITOS FIJOS. 
Ordre del 29/01/86 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 22/02/86 
INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES. 
Ordre del 17/12/85 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 09/01/86 
NORMAS BÁSICAS DE INSTALACIONES DE GAS EN EDIFICIOS HABITADOS. 
Ordre del 29/03/74 de la Presidència del Govern. BOE 30/03/74 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS 
DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES. 
Reial Decret 1853/93. BOE 24/11/93 
 
Comunicacions 
 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 
Reial Decret Llei 1/98 de 27/02. BOE 28/02/98. 
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 
Llei 11/98 BOE 25/04/98 
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. 
Reial Decret 279/99. BOE 9/03/99 
 
Electricitat 
 
REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 
Reial Decret 875/84. BOE 12/5/84 
NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y REGLAMENTO CORRESPONDIENTE. 
Decret 2949/82 de 15/10 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 12/11/82. 
NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. 
Resolució del 19/06/84 de la Direcció General d'Energia. BOE 26/06/84. 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. ITIC. 
Decret 2413/73 del 20/09 del Ministeri d'Indústria. BOE 09/10/73 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 
CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 
Decret 3275/82 del 12/11 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 01/12/82 
 
Seguretat i salut en el treball 
 
REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Ordre del 31/01/40 del Ministeri de Treball. BOE 03/02/40. 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
Ordre del 20/05/52 del Ministeri de Treball. BOE 15/06/52. 
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 
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Ordre del 28/08/70 del Ministeri de Treball. BOE 05, 07, 08 y 09/9/70 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
Ordre del 09/03/71 del Ministeri de Treball. BOE 16 i 17/03/71 
EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO. REQUISITOS Y DATOS DE LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA PREVIA O REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES. 
Ordre del 06/10/86. BOE 08/10/86. Modificacions BOE 31/10/86. 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS 
Reial Decret 1495/1986 de 16 de maig. BOE 21/07/86. Correccions BOE 07/03/81 i 16/11/81. 
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA 
OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
Ordre 20/9/86. BOE 17/10/70 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
Ordre Ministerial 16/12/87. BOE 29/12/87. 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO , LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VIAS 
FUERA DE POBLADO. 
Ordre 31/08/87. BOE 18/09/87 
INSTRUCCION TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 
Ordre 28/06/88. BOE 24/04/88 
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 
Reial Decret 1316/1989 de 27 d'octubre. BOE 02/11/89 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Llei 31/1995. BOE 10/11/95 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Reial Decret 39/1997 de Gener de 1997. BOE 31/01/97 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Decret 1627/97 del 24/10. BOE 25/10/97. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Reial Decret 773/1997 de 30/05/97. 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. 
Ordre 22/04/97. BOE 24/04/97. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
Reial Decret 485/1997. BOE 23/04/97 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril. BOE 23/04/97 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 
Reial Decret 487/1997 de 14 d'abril. BOE 23/04/97 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
Reial Decret 488/97 de 14 d'abril. BOE 23/04/97 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRES 
O.M. 23/05/97. BOE 14/06/97. Modificacions BOE 7/03/81 i 16/11/81 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 07/08/97 
 
4.4.2 Disposicions Legals. Generalitat de Catalunya. 
 
Control de qualitat de l’edificació 
 
Decret 375/88 d'1/12 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. DOGC 28/12/88. 
OBLIGATORIETAT DE FER CONSTAR EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
LES DADES REFERENTS A L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA RELATIVA AL SOSTRE I 
ELEMENTS RESISTENTS 
Ordre 18/03/97. DOGC 18/4/97 
RECOMANACIONS SOBRE ÚS DE LES CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGÓ 
(RECOMANACIONS UC-85). 
Ordre del Departament d'Urbanisme, Obres Públiques i Transport. DOGC 3/5/85. 
GESTIÓ DE RESIDUS DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
Decret 201/94 
CRITERIS D'UTILITZACIÓ EN L'OBRA PÚBLICA DE DETERMINATS PRODUCTES 
UTILITZATS EN L'EDIFICACIÓ. 
Reial Decret 22/06/98. DOGC 3/8/98 
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Comunicacions audiovisuals 
 
CANALITZACIONS I INFRAESTRUCTURES DE RADIFUSIÓ SONORA, TELEVISIÓ, 
TELEFONÍA BÀSICA I ALTRES SERVEIS PER CABLE EN ELS EDIFICIS. 
Decret 172/99. DOGC 29/6/99 
 
Condicionaments i instal·lacions 
 
NORMA REGLAMENTÀRIA D'EDIFICACIÓ SOBRE AÏLLAMENT TÈRMIC NRE-AT-87. 
Ordre del 27/04/87 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. DOGC 27/04/87. 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES. 
Llei 20/91 del 25/11 de la Presidència de la Generalitat. DOGC 04/12/91. 
CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 
Decret 135/95. DOGC 24/03/95 
CONDICIONATS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ELS EDIFICIS, 
COMPLEMENTARIS DE LA NBE-CPI/91 
Decret 241/1994 de 26/07 de la Presidència de la Generalitat. DOGC 30/09/94. 
 
Electricitat 
 
NORMES PARTICULARS. INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ. 
Resolució del Departament d'Indústria 24/02/83. DOGC 6/7/83. 
 
Seguretat i salut en el treball 
 
S'APROVA EL MODEL DEL LLIBRE D'INCIDÈNCIES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
Ordre de 12/01/98. DOGC 27/01/98 
 
 
4.5 Anàlisi d’alternatives 
 
En l’Annex nº 4 (estudi d’alternatives) s’analitzen les solucions que es poden plantejar a 
l’hora de construir la nau industrial en el solar del projecte i amb les característiques i 
condicionants que s’han de complir. 
 
Primer de tot s’analitzen les diferents opcions de situació i distribució de la nau en la 
parcel·la, mitjançant un anàlisi multicriteri, amb l’objectiu d’escollir la solució òptima 
que s’adapti millor a les necessitats plantejades. La solució finalment seleccionada 
consisteix en una nau amb una distribució de planta baixa i altell. 
 
Per últim es fa un estudi per escollir els materials dels diferents elements de la nau: 
estructura portant, coberta, forjat de les oficines, tancaments de façana i paviment. 
 
4.6 Descripció de la solució adoptada 
4.6.1 Característiques dimensionals 
 
L’edifici tracta d’una nau industrial, disposada en el Polígon Industrial d’Ascó parcel·la 
A, B i C, amb 4323 m2 de superfície. La nau ocuparà 1.808,325 m2 del terreny, amb una 
configuració en planta en dos nivells més altell. La cota zero de projecte és al nivell de 
planta baixa, amb 1.725,55 m2 de superfície útil dividit en les 10 subdivisions d’igual 
dimensions de 172,55 m2. La planta altell es disposa a la part frontal de les subdivisions 
a una cota +4,92, té 89,45 m2 de superfície útil i està reservada per la ubicació de 
l’oficina i serveis.  
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L’accés a la nau s’efectua des de la parcel·la a les dues façanes principals pel est, 
donant entrada a dos carres al llarg de les entrades a les subdivisions, on serà possible 
donar la volta a la nau industrial. Per altra banda totes les subdivisions que donen a la 
façana nord tindran un accés directe al carrer. 
A continuació es mostren els quadres de superfícies útils i construïdes del projecte: 
 
SUPERFÍCIES ÚTILS (m2) 
 
Planta baixa 
Nivell 0,00 (nau completa).................................. 1.725,55 m2 
Nivell 0,00 (subdivisió).......................................    172,55 m2 
 
   
Planta altell 
 
Nivell 4,92 (Oficina) ..........................................      87,70 m2 
 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.602,25 m2 
 
 
SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES (m2) 
 
Superfície construïda planta baixa . . . . . . . . . . . 1.808,325m2 
Superfície construïda planta altell . . . . . . . . . . .       89,55 m2 
 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.703,825 m2 
 
 
4.6.2 Treballs previs 
 
Comprèn els treballs de replanteig, tancament de la parcel·la amb una tanca provisional 
d’obra, la neteja del solar (desbrossament) amb la maquinària adient, i l’adopció de les 
mesures de seguretat segons Estudi de Seguretat i Salut annex al present projecte que 
comprenen principalment la senyalització provisional als accessos i al recinte de l’obra. 
S’haurà de portar un subministrament d’aigua i electricitat provisionals (comptadors 
d’obra) amb el cabal, pressió i potència necessàries per fer servir la maquinària. La 
seqüència de les feines serà la següent: 
 
a) Replanteig topogràfic. 
b) Tancament de la parcel·la amb tanca d’obra. 
c) Instal·lació de comptadors provisionals d’obra d’aigua i electricitat. 
d) Desbrossament de la parcel·la. 
 
4.6.3 Moviment de terres 
 
En tota la superfície del solar s’haurà de procedir a l’explanació del terreny així com a 
la retirada de la capa vegetal existent i replanteig. S’haurà de retirar tota la terra vegetal 
i material sobrant que no sigui necessària per a efectuar els emplenats i desmunts de les 
zones a anivellar. 
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En la parcel·la, i degut a la morfologia de la parcel·la, gairebé plana en tota la seva 
extensió, el moviment de terres consistirà únicament en les rases per les fonamentacions 
(bigues de riostra i sabates) i el pas de les instal·lacions com ara drenatge, aigua i 
subministrament elèctric. 
 
Les runes, altres deixalles i terres es transportaran amb camió fins a l’abocador de terres 
de Vinebre situat a la C-12, a 3 km aproximadament de la parcel·la de la nau.  
 
Les cotes excavades s’han d’ajustar a les cotes de projecte, amb les precaucions i 
apuntalaments necessaris per a garantir l’estabilitat de les terres en el cas de que sigui 
necessari. 
 
Finalment serà necessari efectuar el rebliment i piconatge de les rases excavades. 
 
4.6.4 Fonamentacions 
 
Els fonaments estaran formats per sabates aïllades de formigó in situ HA-25/P/20/IIa i 
acer B500S de dos tipus (veure annex 5 i els plànols de fonaments) sobre 10 cm de 
formigó de neteja HM-15. Els pilars són encastats 60 cm dins del calze de xapa grecada. 
 
El sistema de xapa grecada és el més usat. La unió hiperestàtica del pilar amb la sabata 
unifica l’empotrament, amb el què s’eviten els punxonaments i treballa com una 
cimentació normal. Així, el càlcul i disseny seran la d’una fonamentació tradicional. Les 
seves dimensions depenen de la tensió admissible del terreny, de les càrregues axials i 
moments que s’han de transmetre al terreny. 
 
Per aconseguir evitar els desplaçaments horitzontals de les sabates, es disposarà de 
riostres de secció 0,4 x 0,4 metres, que alhora serviran per recolzar els tancaments de la 
nau. Es fa servir el mateix tipus de formigó i acer que les sabates. 
 
El càlcul detallat de les sabates i riostres es pot consultar en l’annex 5. 
 
4.6.5 Estructura portant 
 
Estructura prefabricada de formigó armat i pretesat, a base de pilars i jàsseres pretesades 
“deltes”  intermèdies i jàsseres armades T de façana. Es disposen riostres portacanal 
tipus H i la coberta es forma amb biguetes pretesades recolzades sobre les deltes. Es 
projecta l’altell a base de lloses alveolars recolzades sobre bigues L pretensades. 
 
A continuació es descriuran els tipus i característiques dels elements estructurals que 
s`han utilitzat. Les fitxes tècniques apareixen en l’annex 16. El dimensionament de les 
armadures es pot consultar en l’annex 5. 
 
4.6.5.1 Biguetes pretesades de coberta 
 
Biguetes tubulars pretensades autorresitents  tipus T 250 v1 de la casa Arnal o similar, 
que suporten els panells de coberta i es recolzen en les deltes i bigues T de façana, que 
és on transmeten tota la seva càrrega. El formigó utilitzat és HP/40/P/12/IIa i l’acer 
actiu de les armadures és Y1860 C4I. La seva secció té un cantell de 25cm i unes 
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amplades superior i inferior de 18,9 i 23,4 cm respectivament. Per més detalls sobre 
l’armat de les biguetes consultar la seva fitxa tècnica en l’annex 16. 
 
4.6.5.2 Jàsseres de coberta 
 
Element prefabricat pretesat de la casa Arnal o similar, per recolzar les biguetes tubulars 
que permet cobrir grans llums (20m en aquest cas). Van recolzades sobre el cap del 
pilar, que és on transmet tota la seva càrrega. La secció és en doble T, i el pendent 
longitudinal de la biga és del 10%. El cantell de la secció fa 158 cm en la secció central 
i 58 cm en la dels recolzaments. El tipus de formigó és HP-40/P/12/IIa. Disposa com a 
armadura activa 10 cables pretesats d’acer Y1860S7. 
 
4.6.5.3 Jàsseres T de façana 
 
Jàsserra T de façana tipus T-60 de la casa Arnal o similar, per recolzar les biguetes  
tubulars de longituds 9,90 m. Van recolzades sobre el cap del pilar, que és on transmet 
tota la seva càrrega. La secció és constant en T, de cantell 60cm. El tipus de formigó és 
HA-35/B/12/IIa i l’acer és B500S. 
 
4.6.5.4 Jàssera Riostra 
 
Jàssera pretensada porta-canal H-50/50 de la casa Arnal o similar, per a la recollida 
d’aigües pluvials, element col·laborant en l’arriostrament de l’estructura i la fixació dels 
panells de tancament. Es recolza sobre el cap del pilar. Té 9,30m de llargada i una 
secció de 50x50cm. El formigó utilitzat és HP-40 i l’acer de l’armadura activa és Y 
1860 S7. 
 
4.6.5.5 Pilars 
 
Pilars de la casa Arnal o similar, de seccions 50x50cm amb empotrament ranurat amb 
sistema de xapa grecada de 60. Disposen de recolzament de bigues en l’extrem superior 
(neoprè armat) o a través de mènsula, i d’aletes especials pel recolzament de les bigues 
porta canals. 
 
Les alçades dels pilars són de 9,00m pels pilars de les façanes i 5.50m pels pilars 
interiors contant empotrament en sabates. Les barres d’acer corrugades per l’armat dels 
pilars seran B500S i el formigó que serà HA-35/P/20/IIa. 
 
4.6.5.6 Forjat de plaques alveolars 
 
El forjat de l’altell és un element estructural format per plaques alveolars pretensades 
tipo 300x1200 v.2 de la casa Arnal o similar, de 30 cm de gruix amb una capa de 
compressió de 10 cm. Format per formigó HP-45 amb cordons d’acer Y 1860 C5I. Es 
disposen forjats de longituds de 9,60 m, per una sobrecàrrega d’ús de 300 kg/m2. 
 
Aquestes plaques es caracteritzen per tenir uns forats alveolars (alvèols) que 
n’alleugereixen el pes i que al tesar-se ens permeten obtenir grans llums de forjat sense 
haver d’apuntalar ni encofrar. 
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4.6.5.7 Jàsseres tipus L  
 
Jàsseres prefabricades pretesades L de la casa Arnal o similar, amb la geometria 
adequada per al recolzament de la placa alveolar, essent les L per als recolzaments 
laterals. El formigó utilitzat és HP-45/P/12/IIa i els cordons de l’armadura activa són Y 
1860 S7I. 
 
4.6.5.8 Escales de formigó armat  
 
Compren l’escala de cada subdivisió per accedir a la planta altell d’oficines, de 
dimensions: àmbit 0,90 m, petjada 0,30 m, contrapetja 0,18 m. L’estructura serà de 
formigó armat on ja es formarà l’esglaó. El formigó utilitzat és Ha-25/B/20/IIa i l’armat 
a base serà B500S. Consta de 2 trams amb un replà entremig amb un total de 28 
esglaons, i barana lateral d’acer inoxidable d’alçada 1m amb passamans superior 
circular de diàmetre 7cm. 
 
4.6.6 Coberta 
 
Coberta inclinada tipus ISOTAP 1000 o similar del 10% de pendent a dues vessants 
tipus sandwich in situ, formada per xapa grecada (laminat d’acer zincat) amb nucli 
aïllant d’espuma expandida de 80mm de gruix, ancorada a les corretges amb fixacions 
mecàniques. Es disposen els reforços i remats necessaris per garantir la correcta 
impermeabilització de les trobades amb conductes, plans verticals i altres elements 
singulars. 
 
També es disposen carener de xapa prelacada amb junta estanca exterior per separar les 
dues vessants, remats en testers entre parament i coberta de xapa, i canals de xapa 
galvanitzada d’espessor 1mm amb part proporcional d’embocadura i taps. 
 
4.6.7 Fals sostre 
 
A nivell del sostre de l’altell d’oficines i al llarg de tota la nau industrial es disposa un 
fals sostres de lamel·les d’alumini de mecanització llisa, lacades, de 30cm d’amplària,  
amb sistema desmuntable d’entramat vist. 
 
4.6.8 Tancaments i divisòries 
 
4.6.9.1 Tancaments exteriors i entre subdivisions 
 
El tancament exterior de l’edifici es soluciona amb panells prefabricats de formigó de 
20cm de gruix, de la casa Arnal o similar, amb nucli d’espuma dura de poliuretà extruït. 
 
El panell que tindrà una RF de 120 min segons NBE-CPI/96 i unes característiques 
tèrmiques K=0,65 Kcal/hºCm2 segons NBE-CT/79, és el tancament de partició entre 
naus industrials. 
 
L’amplada dels panells és depend de la distancia entre pilars a les diferents : façanes N-
S a 8,75 m, i façanes E-O 9,9 m , estan fabricats amb formigó HA-25 i acer B500S i es 
recolzen sobre les fonamentacions. Les alçades d’aquests elements seran 2,5 men totes 
les façanes ja que els panells no segueixen la pendent de coberta i a tota la façana tenen 
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la mateixa altura. Els panells descansen sobre les riostres perimetrals i sabates i estan 
anclats als pilars i jàsseres porta-canals mitjançant un sistema de fixació. El procés de 
muntatge i anclatge dels panells es pot consultar en la fitxa tècnica en l’annex 16. 
 
L’acabat superficial serà tipus àrid llis motlle. A continuació es detallen les obertures de 
cadascuna de les quatre façanes: 
 
- Façana Nord i sud. Per subdivisió una porta basculant de dimensions 5,10 x 4,55 m i 
una finestra de dimensions 6,25 x 1,20 m. 
 
- Façana Est i Oest. No hi ha cap obertura. 
 
Les finestres són d’alumini anoditzat i van muntades sobre bastiments de base de tub 
d’acer galvanitzat.  
 
La porta d’accés a l’altell serà d’acer, de dimensions 0,80 x 2,50 m, d’una fulla batent i 
amb bastidor de tub d’acer. 
 
4.6.9.2 Tancaments interiors 
 
La paret divisòria interior, es resoldrà amb paret de cerámica de 10 cm, fet in situ en 
l’obra. Es farà servir morter M-40/B de ciment Pòrtland i les juntes oscil·laran entre 10 i 
12mm. 
 
4.6.9 Envidrament 
 
Tots els vidres per motius de seguretat, seran laminars de dues llunes de 6+6mm de 
gruix, amb acabat de lluna incolora, amb classificació de resistència a l’impacte manual 
nivell B i unides amb butiral transparent. 
 
4.6.10 Impermeabilitzacions, aïllaments 
 
Les plaques prefabricades de façana porten un nucli d’espuma de poliestirè extruït. Les 
plaques prefabricades de formigó de façana aniran perfectament segellades per totes 
dues bandes amb silicona o algun producte similar. 
 
La xapa de coberta és sandwich amb nucli aïllant d’espuma expandida d’alt poder 
aïllant per la part l’inferior. Amb aquest gruix, es garanteix una conductivitat tèrmica de 
0,020 W/mK a 10 ºC. La funció impermeabilitzant de la xapa de coberta s’obté per 
geometria. Es segellarà on sigui indispensable. Es tindrà cura de que no resti cap pont 
tèrmic, ajustant al màxim les plaques d'aïllament entre elles. Tots els pilars, jàsseres o 
qualsevol element de formigó o metàl·lic, que doni a façana i vagi recobert, entre el 
recobriment i el formigó es passarà una capa de 30 mm de poliestirè extrusionat. 
 
4.6.11 Revestiments 
 
Les parets interiors de l’altell aniran enguixades a bona vista, amb guix B1 i acabat 
lliscat amb escaiola. Les parets interiors de les cambres humides aniran enrajolades.  
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4.6.12 Paviments 
 
A la planta baixa, s’opta per un paviment de formigó armat amb juntes, de grossor 
20cm, sobre una plataforma d’encatxat de grava de 15cm de gruix. El formigó serà de 
tipus HA-25 i l’armadura a base de malles electrosoldades de 10x10cm de diàmetre 
5mm. L’acabament superficial s’efectuarà amb sistema multicapa de resines. Les juntes 
longitudinals es realitzaran a una distancia de 10-15 metres, mentre que les transversals 
es faran cada 4-6 metres. Per a les juntes de dilatació s’utilitzaran barres de 25mm de 
diàmetre i 30cm de longitud, separades entre elles uns 30cm. 
 
A la planta altell es col·locarà rajola de gres porcel·lànic per interiors. No s'admetran, si 
les peces no estan ben col·locades, que presentin desnivells entre elles o no es 
mantinguin les juntes. 
 
En el cas del paviment exterior s’opta per un paviment de formigó en massa amb juntes. 
El formigó utilitzat serà del tipus HM-20 i el grossor de la llosa de 20 cm. Es realitzaran 
juntes ortogonals cada 5 metres. L’annex 6 calcula i descriu amb detall els paviments 
utilitzats. 
 
4.6.13 Urbanització  
 
Per separar la nau de les parcel·les colindants es disposa, en els llindars Nord i Oest, 
una tanca formada per entramat metàl·lic sobre muret d’alçària 1,5m de maó ceràmic 
buit. 
 
4.6.14 Serveis afectats i expropiacions 
 
Al tractar-se d’un polígon industrial, els serveis ja estan a la zona i no passen per la 
propietat privada, és a dir, que al construir dins les parcel·les no s’afectarà cap tipus de 
servei. Això implica que no s’haurà de desviar cap servei, i per tant, només caldrà 
realitzar les connexions necessàries entre l’escomesa de subministrament de 
l’administració i el quadre general de la nau industrial. A l’hora de portar a terme 
aquesta intervenció es prendran les mesures de seguretat i administratives oportunes. 
 
Si eventualment es trobés algun servei durant l’execució de les obres que no hagués 
estat detectat a priori, es prendran les mesures indicades per la companyia corresponent 
propietària del servei. 
 
Les empreses propietàries dels serveis a la zona són: 
 
- Electricitat:    FECSA-ENHER 1, S.A.  
- Aigua:    SOREA, S.A. 
- Gas:     No en disposa 
- Telefonia:    TELEFÒNICA 
 
Al tractar-se del solar d’un polígon industrial, no s’haurà d’expropiar cap terreny per 
construir la nau. 
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4.6.15 Instal·lacions 
 
Es sol·licitaran els permisos corresponents per a realitzar les respectives connexions a la 
xarxa de serveis i es procurarà que l’afectació sigui la mínima possible. 
 
En els annexos 7, 8 i 9 es calculen i descriuen els serveis i instal·lacions construïts a la 
nau (sanejament i drenatge, electricitat i enllumenat, subministrament d’aigua, xarxa 
telefònica i protecció contra incendis). 
 
4.6.16 Desviaments de trànsit 
 
No es preveu efectuar cap desviament de trànsit durant el període de construcció de la 
nau. 
 
4.7 Càlculs 
 
Pel càlcul d’esforços dels pilars i fonamentacions s’ha utilitzat el programa informàtic 
de càlcul Cype, destinat al càlcul, dimensionament, comprovació i armat.  
 
El dimensionament dels diferents elements estructurals s’ha realitzat a partir de diverses 
fulles d’excel. Tots els càlculs estructurals es troben a l’annex 5. 
 
El càlcul i dimensionament de les xarxes d’instal·lacions s’ha realitzat a partir de les 
normatives consultades, amb l’ajuda de fulles d’excels. Tots el càlculs estructurals es 
troben als annexos 7, 8 1 9. 
 
4.8 Procés constructiu 
 
Per raons tècniques, lògiques, de termini i d’economia en la construcció, les activitats 
d’execució de les obres recollides en aquest projecte hauran d’ajustar-se a l’ordre que 
s’establirà seguidament. 
 
El procés constructiu de la nau seguirà les següents activitats: 
 
1. Acta de replanteig, assignació de la direcció d’obra, designació dels 
coordinadors en matèria de seguretat i salut, sol·licitud de permisos, visats 
de projectes i contractacions d’equips humans i mitjans tècnics amb la 
suficient antelació per començar a ple rendiment des del primer dia. 
 
2. Col·locació del ballat del recinte d’obra, col·locació de les casetes d’oficines 
i sanitaris. Col·locació de la senyalització de seguretat i preparació dels 
accessos al solar. 
 
3. Replanteig general de l’obra. 
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4. Moviment de terres. 
 
Es procedirà a la neteja i esbrossada del solar des del primer dia. S’aporta la 
capa granular que formarà la base de la solera. Seguidament s’inclou el 
replanteig de la cimentació sota la supervisió de la direcció tècnica. Totes les 
operacions de moviments de terres es realitzaran mitjançant maquinària 
equipada amb pala carregadora i/o excavadora en el cas de necessitat. 
 
5. Cimentació. 
 
Paral·lelament es duen a terme les tasques d’excavació fins a assolir la cota 
de projecte per a sabates i bigues de lligat. Un cop finalitzada l’excavació es 
procedeix al piconatge de les rases i esplanades. 
 
Primer s’executa la capa d’anivellació de 10 cm amb formigó HM-15. Un cop 
hagi adquirit resistència, es procedeix a la col·locació de les armadures de les 
sabates amb els seus corresponents separadors. La cimentació està formada 
per sabates aïllades per recolzament de pilars i unides mitjançant riostres de 
40x40cm armades amb barres 4ø20 o 4ø25 (mirar ubicació en documentació 
gràfica adjunta) i cèrcols ø 8 cada 25cm, que serveixen al mateix temps de 
recolzament del tancament i lligat de les sabates aïllades. 
 
Es realitza l’excavació dels elements de cimentació mecànicament amb les 
cotes i dimensions especificats en els plànols. Seguidament es procedeix a 
abocar des de camió el formigó per a sabates i riostres tipus HA-25/P/20/IIa. 
L’acer d’armadures és del tipus B-500 S. 
 
Tots els elements compliran la norma EHE, essent el nivell de control de 
tipus normal. Totes les dimensions i característiques que formen els elements 
de cimentació queden expressats en els plànols corresponents, així com també 
en l’annex de càlculs constructius. 
 
6. Xarxa de desaigüe, sanejament i aigua potable. 
 
Un cop finalitzada l’explanació, es disposarà la xarxa d’evacuació d’aigües 
pluvials, xarxa de sanejament i la distribució de la xarxa d’aigua potable. El 
procés inclou l’execució de rases i la col·locació dels tubs en la posició que 
indiquen els plànols i posterior tancament de les rases. 
 
7. Escomeses. 
 
Finalitzada l’explanació, es formarà la rasa per on han de passar els cables 
d’electricitat i la línia telefònica fins a l’interior de la nau, segons indiquen els 
plànols i posterior tancament de rases. 
 
8. Estructura prefabricada. 
 
Una vegada les primeres sabates puguin suportar els pilars, es començaran a 
muntar els elements estructurals prefabricats que formen l’estructura de la 
nau. Per saber quan les sabates seran suficientment resistents, s’extrauran 
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provetes de formigó als 7 dies del formigonat i s’assajaran a laboratori 
comprovant que tenen la resistència especificada en projecte. 
 
El primer que es muntarà seran els pilars. A continuació es procedirà a la 
col·locació de les jàsseres de coberta, de longitud especificada en els plànols i 
de doble pendent del 10%. Aquest treball es pot fer paral·lelament a la 
col·locació dels pilars, mètode molt útil en obres de gran embergadura, en 
aquest cas però, degut a les dimensions del projecte es realitza una vegada 
finalitzada la col·locació de pilars, així s’evita el fet de portar una altra grua. 
 
Les jàsseres de coberta només es col·locaran en els pilars interiors de la nau, 
ja que en les façanes la funció de les jàsseres estarà coberta per la col·locació 
d’unes bigues en “T” que aniran de pilar a pilar. Es disposen aquestes bigues 
per tal que l’estructura quedi arriostrada. A continuació es col·loquen el forjat 
de l’altell d’oficines i les biguetes de coberta o corretges, que aniran de 
jàssera a jàssera. 
 
9. Coberta de la nau. 
 
Un cop acabada l’estructura, es realitzarà la col·locació dels panells de 
coberta tipus sandwich. Les fixacions seran mecàniques a les biguetes de 
coberta segons especificacions del fabricant. 
 
Es procurarà l’estanquitat de la coberta amb la formació de juntes i els remats 
necessaris. Es col·locarà un remat de coronació de coberta i es protegiran les 
parts interiors dels panells compreses entra la coberta i la coronació del panell 
amb xapa grecada d’acer que desembocarà al canal tipus H per a l’evacuació 
d’aigües. 
 
Es seguiran les especificacions de seguretat i salut per minimitzar els riscos 
inherents en el procés constructiu. 
 
10. Tancament de façana de la nau. 
 
Una vegada acabada la coberta, es procedirà al tancament de la nau amb 
panells de formigó armat. Els panells aniran col·locats horitzontals, fixats als 
pilars amb sistema d’unió ocult per a panells de façana. El panell es retindrà 
simplement sobre la biga canaló tipus H amb el sistema indicat en la fitxa 
tècnica del pilar. El panell també es recolzarà sobre la biga de lligat. Per a les 
cantonades de la nau s’utilitzaran cantoneres especials per a un adequat 
acabat segons especificacions en plànols de projecte. 
 
11. Pavimentació interior de la nau. 
 
Es pavimentarà l’interior de l’edifici industrial amb paviment de formigó 
armat amb juntes, de grossor 20cm i sobre una plataforma d’encatxat de grava 
de 15cm de gruix. 
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12. Tancaments interiors. 
 
Finalitzada la pavimentació interior, es procedirà a l’execució de les 
divisòries interiors. 
 
13. Instal·lacions d’electricitat, llum, aigua, telèfon i contraincendis. 
 
14. Portes i obertures de finestres de la nau. 
 
15. Condicionament exterior. 
 
Es procedirà a pavimentar l’exterior de la nau, col·locar les voreres i balisses, 
instal·lar l’enllumenat exterior, finalment es neteja la obra per entregar-la. 
 
4.9 Pla de les obres 
 
Les obres tindran una durada de 4 mesos a partir del moment d’aprovació del projecte, 
visat pel Col·legi Professional corresponent i signatura de l’acta de replanteig. En 
l’annex 10 es mostra el Pla d’Obra en el qual s’exposa un possible desenvolupament 
dels treballs a realitzar mitjançant un diagrama de barres. 
 
4.10 Termini de garantia 
 
El termini de garantia serà de 12 mesos a partir de la recepció provisional, durant la qual 
el contractista serà l’encarregat de la reparació dels desperfectes. També haurà de 
costejar la reparació de defectes inadvertits (vicis ocults) en la recepció provisional. Una 
vegada solucionats els desperfectes es donarà un termini de garantía inferior a un any 
que fixarà la direcció d’obra sense que el contractista tingui dret a indemnització. 
 
4.11 Estudi de protecció contra incendis 
 
D’acord amb el R.D.2267/2004, s’ha redactat en el present projecte un estudi de 
protecció contra incendis que es presenta en l’Annex 11 a la memòria i que recull els 
diferents sistemes de protecció i les mesures preventives davant el risc d’incendi. 
 
4.12 Estudi de seguretat i salut 
 
D’acord amb el R.D.162771997 de 24 d’Octubre, s’ha redactat en el present projecte un 
estudi de seguretat i salut que es presenta en l’Annex 12 a la memòria i que recull els 
riscos que suposa la realització de l’obra projectada, així com les mesures preventives 
adequades. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per dur a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscos laborals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota control de la Direcció Facultativa. 
 
L’esmentat estudi consta dels mateixos documents que un projecte: Memòria, Plànols, 
Plec de Condicions Particulars i pressupost, el qual s’ha inclòs com a partida alçada al 
pressupost d’execució material del projecte. 
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4.13 Estudi d’impacte ambiental 
 
Es realitza un estudi d’impacte ambiental per identificar i descriure tots els possibles 
efectes derivats del desenvolupament de la construcció de la nau i la posterior activitat. 
Inclou un mapa amb els abocadors de terres i residus més propers a la obra. Un cop 
valorats els impactes, proposa mesures correctores i implanta un pla de vigilància per tal 
de plantejar una activitat compatible i respectuosa amb el medi ambient i el seu entorn. 
Es pot consultar en l’Annex 13. 
 
4.14 Afectacions 
 
Els residus obtinguts de l’obra es dipositaran en abocadors autoritzats, per la qual cosa 
es seleccionaran convenientment al inici de l’obra. Posteriorment, l’adjudicatari haurà 
de justificar-ho aportant els documents que acreditin que els residus han estat abocats al 
indret proposat i que s’han abonat les taxes corresponents que aniran al seu càrrec. 
 
4.15 Justificació de preus 
 
L’Annex 15 conté la justificació de preus del pressupost. La justificació de preus es 
basa en el banc de preus de GISA adaptat al present projecte, realitzat amb els costos de 
mà d’obra, maquinària i materials del mercat. 
 
4.16 Resum del pressupost 
 
Aplicant els amidaments efectuats al Quadre de Preus s’obté un Pressupost d’Execució 
Material (PEM) de 900.425,76 Euros. 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte s’ha obtingut incrementant el PEM en un 13% 
en concepte de Despeses Generals, segons es fixa en l’Ordre Ministerial de 23 de 
Novembre de 1987, i en un 6% en concepte de Benefici Industrial. A la suma obtinguda 
s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost del Valor Afegit (I.V.A) resultant finalment 
un total de 1.296.523,06  Euros. 
 
4.17 Control de qualitat 
 
El contractista adjudicatari estarà obligat a realitzar totes les proves, assaigs i controls 
de Qualitat que sol·liciti la direcció facultativa de l’obra i d’acord amb el Plec de 
Condicions i els Reglaments i Normativa que l’afectin. La direcció de l’obra elegirà el 
laboratori que estimi més oportú per a l’execució del referit control de qualitat. El 
contractista disposarà del suport d’un topògraf per tal de realitzar correctament el 
replanteig de les rasants generals i sempre que la Direcció d’obra ho demani. 
 
La repetició de proves o assaigs a causa del no compliment de les especificacions del 
Plec o per negligència del Contractista, aniran a càrrec d’aquest. 
 
En l’Annex 14 es redacta el programa de control de qualitat, amb la relació i definició 
de controls previstos. 
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5 CONCLUSIONS 
 
Es considera que s’ha descrit i justificat tan tècnica com econòmicament, en aquesta 
memòria i en els seus annexes, el “Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon 
industrial d’Ascó”. 
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- MEMÒRIA 
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 Annex núm. 1: Estat actual del solar 
 Annex núm. 2: Topografia 
 Annex núm. 3: Estudi geològic i geotècnic 
 Annex núm. 4: Estudi d’alternatives 
 Annex núm. 5: Càlcul estructural 
 Annex núm. 6: Paviments i urbanització 
 Annex núm. 7: Xarxa de sanejament i drenatge 
 Annex núm. 8: Xarxa elèctrica 
 Annex núm. 9: Altres instal·lacions 
 Annex núm. 10: Pla de les obres 
 Annex núm. 11: Estudi de protecció contra incendis 
 Annex núm. 12: Estudi bàsic de seguretat i salut 
 Annex núm. 13: Estudi d’impacte ambiental 
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DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS 
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- Estructura 

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ANNEX 1. ESTAT ACTUAL DEL SOLAR 
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1 ESTAT ACTUAL DEL SOLAR 
 
Aquest annex mostra algunes fotografies de la parcel·la en la què es vol construir la nau 
industrials. Les fotografies es corresponen a la parcel·la A, B I C del Polígon Industrial 
d’Ascó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: Vista de la parcel·la amb la carretera al nord respecte el solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2: Vista de la parcel·la amb la carretera al oest respecte el solar. 
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Fig. 3: Vista de la parcel·la orientada al sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4: Vista de la parcel·la orientada al est. 
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ANNEX 2.  TOPOGRAFIA 
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TOPOGRAFIC 
Les coordenades exactes de la parcel·la son:  
Coordenades 
 Easting Northing 
UTN31N-ED50 295866.6 4562680.7 
UTN31N-ETRS89 295772.1 4562477.3 
Geografica-ETRS89* 0.564820 41.187921 
 
*A efectes pràctics, els sistemes de referència ETRS89 i WGS84, es poden considerar 
equivalents.  
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ANNEX 3.  ESTUDI GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC 
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3 ESTUDI GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC 
 
3.1 Introducció 
 
El present estudi geotècnic fa referència al solar on es pretén realitzar la construcció de 
la nau industrial projectada. Els seus objectius són: 
 
- Anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic. 
- Definició del perfil litològic del subsòl i de les seves característiques 
geotècniques, identificant la deformabilitat i resistència de les capes travessades. 
 
Determinació de la cota del nivell freàtic. 
 
- Anàlisi dels resultats obtinguts per donar una sèrie de consideracions en relació 
a les fonamentacions necessàries (tipus de cimentació, capacitat de càrrega i 
possibles assentaments). 
 
3.2 Fonts consultades 
 
Al no poder realitzar un estudi geològic en la parcel·la del projecte, s'han hagut de 
consultar estudis geològics de solars que mostrin litologies semblants. Aquests s'han 
realitzat mitjançant sondejos mecànics i inspeccions de camp per reconèixer els 
materials que afloren superficialment i els del subsòl, visibles en desmunts, 
excavacions, rases... Així mateix, s'ha consultat la bibliografia geològica i geotècnica 
disponible de la zona del polígon i estudis fets a solars propers a la parcel·la del 
projecte. 
 
3.3 Litologia i característiques geotècniques 
 
3.3.1 Introducció geològica 
 
Geològicament ens situem a l’extrem sud-est de la conca del riu Ebre, prop de la zona 
on limita amb les serralades Costaneres Catalanes i del sistema Ibèric, i que estan 
formades per argil·lites,  limolites i gresos, amb freqüents nivells de guixos. 
 
En aquesta zona la depressió del Ebre va ser reomplerta, duran la era Terciària, per 
sediments detrítics, d’origen lacustre i fluvial, procedents de l’erosió de les muntanyes 
de les serralades Costaneres Catalanes i del Sistema Ibèric, i que estan formades per 
argil·lites,  limolites i gresos, amb freqüents nivells de guixos. 
 
Durant el quaternari, sobre aquets sediments terciaris s’han disposat importants gruixos 
de materials detrític, formats per graves, sorres, llims i argiles corresponent a terrasses 
fluvials del riu Ebre i dels seus afluents.  
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Fig. 5. Mapa geològic de la zona d’ascó. Colors blau i vermell (graves, sorres i lutites), color groc 
(margues amb intercalacions de calcàries). Web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Escala 1:1.000.000 
 
3.3.2 Caracterització geotècnica dels materials reconeguts 
 
La successió lito-estratigràfica obtinguda a partir de l'anàlisi del terreny i de les 
característiques de les diferents litologies és la que es presenta a continuació. Els 
paràmetres resistents i les característiques geològiques s’han extret de parcel·les que 
mostren litologies molt semblants a les de la parcel·la del projecte. 
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Es poden diferenciar els següents nivells, que de dalt a baix són: 
 
- Nivell R.- Reblert 
 
Els materials més superficials estan formats per uns llims argilosos marrons, i matèria 
orgànica, formant doncs, un reblert heterogeni. Tenen un espessor d’entre 0.2 i 0.4 m. 
 
 
- Nivell A.- Llims i llims sorrencs  
 
Per sota del nivell heterogeni de rebler i/o terreny vegetal i fins a una profunditat d’entre 
0,8 i 1,2 m, es detecta un nivell de llims o llims sorrencs de coloració marró o marró 
clar, amb algunes gravetes disperses. 
 
 Es coneix que hi ha en aquest nivell a la zona petits cristalls de guixos. Ara bé, a base 
dels resultats dels assaig d’ una parcel·la pròxima aquest nivell presenta una agressivitat 
dèbil per al formigó, degut al seu contingut de sulfats.   
 
Geotècnicament, es pot tractar el conjunt com un sòl cohesiu-detrític de baixa 
plasticitat, i unes característiques resistents entre fluixes i fortes. 
 
Quadre de superfícies geotècniques: 
 
Classificació USCS ML-SM 
% que passa pel tamís 200 68 - 82% 
Humitat natural 6,8 – 7,2% 
límit liquit No plastic-21 
Continguts de sulfats 99-3799 mg/kg 
Assaig SPT ( ଷܰ଴) 51 – 11 
Cohesió (estimada) 0,05-0,011 kg/ ܿ݉ଶ 
Angle de fregament intern 28º - 30º 
Pes específic aparent (estimat) 1,75-1,85 t/݉ଷ 
 
 
- Nivell B.- Graves, sorres  
 
A partir d’una profunditat variable entre 0.8 i 1,2 m i fins la cota de finalització de tots 
els sondeig, es detecta un paquet detrític de sorres i graves amb poca matriu o una 
matriu llimosa, de color marro clar grisos. 
 
Està format per còdols i grans de sorra molt arrodonits i de compressió heterogènia que 
deuen formar part d’una antiga terrassa del riu Ebre. 
 
Des del punt geotècnic és pot definir com un sòl granular de plasticitat nul·la, una 
agressivitat inapreciable enfront del formigó i unes característiques resistents 
catalogades de molt resistents. 
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Quadre de superfícies geotècniques: 
 
Classificació USCS GP-SP 
% que passa pel tamís 200 7% 
Humitat natural 5,4% 
límit liquit No plastic 
Continguts de sulfats 98 mg/kg 
Assaig SPT ( ଷܰ଴) 51 – rebuig 
Cohesió (estimada) 0,0 kg/ ܿ݉ଶ 
Angle de fregament intern 35º - 38º 
Pes específic aparent (estimat) 2,00-2,20 t/݉ଷ 
 
 
3.4 Hidrologia subterrània 
 
En referència a aquest aspecte, es pot concloure que no es troba aigua en les capes 
corresponents als primers 5 metres superficials. Així doncs, es dedueix que a l'excavar 
les fonamentacions no hi haurà interferències del nivell freàtic. 
 
3.5 Agressivitat i expansivitat dels materials 
 
Pel que fa a l’agressivitat dels materials al formigó, els materials més superficials 
formats per un reblert presenten una agressivitat dèbil al formigó, considerant la resta 
de materials descrits anteriorment, com a no agressius. 
 
Pel que fa al grau d’expansivitat dels materials, cap dels nivells detectats es consideren 
potencialment expansius. 
 
3.6 Consideracions geotècniques 
 
3.6.1 Estudi de la fonamentació 
 
En base al reconeixement de camp i a les característiques geotècniques dels materials es 
recomana el següent: 
 
Es desestima realitzar una fonamentació superficial en el nivell R, donat que es tracta de 
materials de reblert. Es recomana realitzar una fonamentació superficial de manera que 
els fonaments quedin empotrats en els materials del nivell B. Aquests materials 
presenten unes característiques resistents suficientment bones i aflorarien en el fons de 
l'excavació.  
 
Així doncs, la tipologia de fonamentació es pot resoldre mitjançant la construcció de 
sabates aïllades arriostrades. En el cas que durant l'obertura de les rases de les 
fonamentacions es detectés algun tram humit que pogués representar una disminució de 
les característiques resistents, seria necessari solucionar el problema per poder assegurar 
la capacitat portant dels materials. 
 
La càrrega admissible utilitzada pel dimensionament de les fonamentacions és 3kp/cm2. 
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3.6.2 Excavació del terreny 
 
L'excavació del terreny per l'execució de les rases de fonamentació no presentarà des 
del punt de vista mecànic grans dificultats, ja que per aquest tipus de sòls es pot emprar 
maquinària convencional de potència mitja. 
 
Tot i així, no es descarta la presència d'algun petit tram carbonatat i/o cementat que 
pogués produir una disminució en el rendiment de la maquinària, si bé això resultaria 
únicament de forma molt puntual. 
 
3.6.3 Sismicitat 
 
Segons la Norma Bàsica de l'Edificació (NCSE-02), el terme municipal d’Ascó  
presenta una acceleració sísmica bàsica de 0.04 g i un coeficient de contribució de 1.0, 
amb el què es pot menysprear l'efecte sísmic pel desenvolupament de la construcció 
analitzada. 
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4 ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 
4.1 Introducció 
 
En aquest annex es realitza un estudi d’alternatives que tracta els aspectes més 
rellevants de la nau. En primer lloc s’analitzen les diferents opcions de situació i 
distribució de la nau en la parcel·la mitjançant un anàlisi multicriteri, amb l’objectiu 
d’assolir un disseny que doni una bona funcionalitat. Després es procedeix a l’elecció 
dels materials dels diferents elements de la nau: estructura portant, coberta, forjat de les 
oficines, tancaments de façana i paviment. 
 
4.2 Disposició i disseny de la nau 
 
4.2.1 Condicionaments de disseny 
 
El projecte consisteix en la construcció d’una nau industrial al polígon industrial d’Ascó 
(Ribera d’Ebre). La nau es preveu que estigui destinada principalment a l’aparcament de 
vehicles de petita envergadura, d’emmagatzematge temporal de productes de l’empresa, 
a la realització del servei en cas de petites enpreses i tasques administratives. 
 
Els condicionaments que es tenen per dissenyar i ubicar la nau dins la parcel·la, i que 
hauran de contemplar totes les alternatives plantejades, són: 
 
1. Condicionaments marcats pel Pla d’Ordenació de la zona (definits al 
començament d’aquesta memòria). 
2. Projectar una construcció econòmica i funcional, per tal de satisfer la propietat. 
3. Aconseguir un disseny estètic, agradable i en concordança amb les naus restants 
del polígon industrial. 
4. Baix impacte visual i paisatgístic.  
5. Topografia gairebé horitzontal de la parcel·la, que simplifica i afavoreix 
qualsevol solució constructiva adoptada. 
6. Ubicació de la carretera del polígon al davant de la parcel·la amb dos dels quatre 
costats de la parcel·la. 
7. L’emmagatzematge òptim de productes s’aconsegueix amb una alçada lliure 
aproximada del magatzem de 8m en el interior, ja que d’aquesta manera és 
possible emmagatzemar productes en alçada mitjançant elevadors automàtics. 
8. Les superfícies aproximades destinades als diferents usos de la nau, segons 
indicacions del propietari ja amb les subdivisions realitzades, són: 
 
a. Magatzem o petita empresa: 150 m2 
b. Zona d’oficines: 75 m2 
 
9. Bona accessibilitat dels camions a l’interior de la nau. 
 
A continuació es plantegen diverses alternatives constructives amb l’objectiu de valorar-
les i escollir la que millor s’adeqüi a la voluntat de la propietat, respectant els 
condicionants exposats anteriorment. El solar en el que es portarà a terme la construcció 
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de la nau industrial té una forma aproximada de rectangle de costats 59x50 m. El solar 
té una superfície exacta de 4323 m2. 
 
S’han plantejat 2 alternatives o possibilitats geomètriques i funcionals que a continuació 
es detallen amb plànols en planta. A partir d’aquí es farà un anàlisi multicriteri en funció 
dels criteris definits més endavant.  
 
4.2.2 Estudi d’alternatives 
 
Per les dimensions del solar i la nau sols hi ha dos solucions possibles respecte a la 
ubicació de la nau a la parcel·la. Com la nau es gairebé quadrada les dos úniques 
solucions possibles són mirar com ubicar la nau respecte a carrer pel correcte 
funcionament de totes les subdivisions fent el més senzill possible l’accessibilitat de 
l’exterior a totes les subdivisions. 
 
4.2.2.1 Solució 1: Façanes principals mirant a nord i sud 
 
 
Fig.6: Solució 1 
 
Aquesta alternativa consisteix en ubicar les façanes principals, on hi ha les portes, al 
nord i al sud, d’aquesta manera les subdivisions del nord no tenen problemes 
d’accessibilitat ja que donen directament al carrer i les del sud compleixen normativa 
quedant en la zona mes reduïda 6,15 m i augmentant progressivament, deixant un pas 
més ampli en cas que hagin d’entrar camions. 
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4.2.2.2 Solució 2: Façanes principals mirant a Est i Oest 
 
 
Fig 7: Solució 2 
 
Aquesta alternativa consisteix en ubicar les façanes principals, on hi ha les portes, al Est 
i l’oest, d’aquesta manera les subdivisions del est no tenen problemes d’accessibilitat ja 
que donen directament al carrer i les del oest compleixen normativa quedant la mateixa 
distancia a totes les subdivisions amb la parcel·la colindant 6.3 m. 
 
En Aquesta solució és necessària una superfície mes gran de parcel·la per la qual cosa 
és un inconvenient, ja que la resta de la parcel·la sempre se li pot donar un altre us o 
segregar-la i vendre-la a un altre propietari.  
 
Per altra banda l’inconvenient més important es que l’accés a la meitat de subdivisions, 
cara oest, en aquesta solució queda més reduïda ja que tots tenen la mateixa distancia als 
veïns, en contra a l’altra solució el punt amb menys distancia es igual però desprès va 
creixent fis arribar al doble de distancia.   
 
4.2.3 Solució escollida 
 
La solució es collida es la 1 com a conseqüència de la millor accessibilitat, ja que les 
dos solucions compleixen totes les premisses anteriors. 
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4.3 Selecció dels materials 
 
4.3.1 Materials de l’estructura portant 
 
4.3.1.1 Estructura de formigó armat i obra de fàbrica “ in situ “ 
 
Les estructures de formigó armat constitueixen una tipologia clàssica. El tipus 
estructural més difós és l'entramat de barres amb nusos rígids, realitzats ¨in situ¨ i amb 
continuïtat dels seus elements. En alguns casos es poden incorporar unions amb algun 
grau de llibertat com juntes de dilatació o ròtules. 
 
Aquestes estructures s'han estès en totes les zones d'industrialització mitja o alta, amb 
una relació de costos entre mà d'obra i materials molt raonable. Triada també pels grans 
avantatges que ofereix per la seva rigidesa i òptim comportament enfront d'agents 
atmosfèrics i al foc. 
 
L'estructura normal de formigó armat està composta per barres que s'uneixen entre si 
ortogonalment. Les barres són peces prismàtiques en les quals predomina el llarg sobre 
la secció, en general, quadrada o rectangular. 
 
Formigó.  El formigó té resistència a la compressió, mentre que la seva 
resistència a la tracció és gairebé nul·la. Un formigó convencional 
posseeix una resistència a la tracció deu vegades menor que a la 
compressió. 
 
Acer.  L'acer de les armadures compleix la missió d'ajudar a suportar els 
esforços de tracció i tallant als quals està sotmesa l'estructura. 
 
Inconvenients del formigó armat i l’obra de fàbrica ``in situ´´. 
 
En alguns casos no es recomana aquest sistema: 
 
1.  En estructures que requereixen execució en terminis molt curts, doncs el 
formigó necessita fraguar en obra, la qual cosa condiciona la velocitat de l'obra. 
De qualsevol manera aquest inconvenient avui dia ja no és problema amb l'ús de 
formigons d'enduriment ràpid o amb un guarit al vapor i sistemes d'encofrats 
altament industrialitzats, el que permeten escurçar els temps en obra. 
 
2.  Quan l'obra es realitza en terreny deficient amb grans possibilitats d'acusats 
seients, doncs l'estructura rígida és més sensible a aquests seients que una 
articulada com l'estructura metàl·lica. 
 
3.  En construccions on es prevegin canvis notables en l'ús de les càrregues, ja que 
una estructura de formigó exigida a càrregues majors a les projectades requereix 
d'un nou dimensionament i adaptació amb reforços en la seva estructura. 
 
4.  En construccions on es requereixi cobrir grans llums amb gàlibs limitats. 
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4.3.1.2 Estructura de formigó prefabricat 
 
La prefabricació és un mètode industrial de producció d'elements o parts d'una 
construcció en planta o fàbrica i la seva posterior instal·lació o muntatge en l'obra. 
 
Avantatges del formigó prefabricat. 
 
Aquesta tècnica, que ha tingut un enorme desenvolupament a nivell mundial, presenta 
clars avantatges quan es requereix utilitzar elements repetitius i/o industrialitzar les 
feines de construcció i millorar la seva productivitat. Entre elles es destaquen les 
següents: 
 
1.  Ús múltiple i repetitiu d'encofrats o motlles. 
2.  Reducció de terminis de construcció i de mà d’obra. 
3. Organització similar a una fàbrica, amb major grau de mecanització, mà        
d'obra estable i especialitzada, aprofitament dels avantatges de la normalització i    
producció en sèrie. 
  4. Major facilitat per a un adequat control de qualitat. 
5. Menor formació de juntes de formigonat. 
6. Possibilitat d'aplicar tècniques de pretesat , guarit accelerat, etc. 
7. Obtenció de majors llums. 
8. Construcció senzilla i neta (reducció en deixalles). 
9. Monolitisme. 
 
Inconvenients del formigó prefabricat. 
 
És una solució cara i la qualitat dels acabats no és molt bona, tot i que cada vegada ho és 
més. 
 
4.3.1.3 Estructura metàl·lica 
 
És sabut que l'edificació residencial està dominada pel formigó armat mentre que l'acer 
s'utilitza cada vegada més sovint en edificis d'ús públic. Tot seguit s’anomenen els 
avantatges i inconvenients de l’ús d’aquest tipus d’estructures: 
 
Avantatges de l’estructura metàl·lica. 
 
1. Alta resistència de l'acer per unitat de pes, el que permet estructures 
relativament lleugeres i en conseqüència espais més diàfans, amb menor nombre 
de suports. 
2. Dimensions menors dels elements estructurals. 
3. Avisen amb grans deformacions abans de produir-se una fallada degut al fet 
que el material és dúctil. 
4. Uniformitat, ja que les propietats de l'acer no canvien apreciablement amb el 
temps. 
5. Homogeneïtat del material. 
6. Possibilitat de reforma de manera més senzilla per a adaptar-se a nous usos de 
l'edifici, la qual cosa és més habitual en el cas d'equipaments, edificis 
d'oficines... que en el cas d'habitatges. 
7. Rapidesa de muntatge. 
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8. Possibilitat de prefabricació en taller aconseguint-ne major exactitud. 
9. Gran capacitat de laminar amb diverses grandàries i formes. 
10. Reutilització de l'acer després de desmuntar l'estructura. 
 
Inconvenients de l’estructura metàl·lica. 
 
1. Corrosió. 
2. Problemàtica en cas d'incendis. 
3. Vinclament ja que s'utilitzen elements esvelts sotmesos a compressió (suports 
metàl·lics). No obstant això, les estructures es calculen evitant aquests  
fenòmens. 
4. Major cost de l'estructura i el seu posterior manteniment: pintures contra la
 corrosió, panells de protecció enfront del foc... 
5. En els últims anys el preu de l’acer s’ha disparat augmentant-ne 
considerablement el seu cost global. 
6. En ocasions en aquesta llista s'inclou la necessitat de mà d'obra especialitzada, 
ja que les soldadures i les unions en general d'elements metàl·lics són punts 
conflictius de l'estructura. 
 
4.3.1.4 Estructura mixta 
 
Una peça mixta està composta bàsicament per tres elements estructurals diferenciats: 
 
1. La secció del formigó 
2. La secció metàl·lica 
3. Els connectors 
 
Aquests últims poden arribar a reemplaçar-se total o parcialment per l'adherència entre 
l'acer i el formigó. Com el formigó col·labora amb l'acer, a més de funcionar com 
distribuïdor de càrregues, està sotmès a possibles deformacions per l'acció de certs 
elements inclosos en el formigó i solidaris amb les peces metàl·liques. La missió 
d'aquests elements anomenats connectors és evitar o controlar els lliscaments relatius 
d'ambdós materials. Així, el formigó col·labora en la zona comprimida augmentant la 
resistència del conjunt. 
 
Cada material per separat (acer i formigó) ofereix solucions valuoses en l'àmbit de la 
construcció; per això, l'ús racional i conjunt on s'aprofiten les qualitats de cadascun,  
limitant o eliminant el més desfavorable, es combina amb una apropiada utilització de 
tècniques, considerant variables com la zonificació, maquinàries, mà d'obra i terminis 
d'execució entre altres. D'aquesta manera es pot obtenir una solució amb àmplies 
possibilitats de disseny. 
 
Avantatges de l’estructura mixta. 
 
1. Reducció del cantell dels dintells: 
 
A mesura que les llums de les peces augmenten, és apreciable i més acusat el cantell. 
Això es deu al gran increment d'inèrcia i resistència que la secció parcial del formigó 
determina en relació a una solució metàl·lica, i a la major rigidesa de les zones sotmeses 
a tracció de la secció en relació a les solucions de formigó armat o pretesat. 
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2. Augment de la rigidesa. 
 
3. Suports més esvelts: 
 
En gran mesura vinculat amb les peces de formigó, però és apreciable en relació als 
suports metàl·lics, si es té en compte la protecció antifoc. 
 
4. Economia en l'ús de l'acer: 
 
En comparació d'una construcció metàl·lica tradicional, pot assolir-se un estalvi que 
oscil·la entre el 10% i el 50%, inclosos els connectors necessaris. 
 
5. En les construccions amb grans llums i càrregues importants: 
 
L'ús d'aquestes estructures mixtes per a forjats, dintells i suports, ha anat guanyat 
posicions pels seus avantatges tals com: apropiada rigidesa, monolitisme, arriostraments 
sense fragilitat i economia de baixos costos. A més, ofereix grans possibilitats per a l'ús 
dels materials prefabricats degut a la facilitat de les unions, permetent la fàcil i ràpida 
execució. 
 
6. Per al reforç d'antigues estructures metàl·liques o de formigó: 
 
És una de les formes més adequades per a incrementar la capacitat portant de l'edifici. 
Al transformar l'estructura a mixta, es permet suportar l'augment de les sobrecàrregues 
en el cas que es canviï la funció de l'edifici per noves necessitats, i amb aquest recurs 
s’aconsegueix sobrepassar i reforçar els dimensionaments amb què va ser calculada 
inicialment. 
 
7. On més s'aprofita l'estructura mixta: 
 
És en els casos de llums a flexió, ja que es produeix una doble sol·licitació de 
compressió i tracció, favorable a les propietats dels materials bàsics, i en apropiat 
paral·lelisme amb les condicions d'ús de les construccions. En aquests casos, també és 
important l'ús del formigó en zones de treball a tracció de les peces mixtes, ja que pot 
ser apte tant com a suport físic d'armadures embegudes en el mateix, com per la seva 
millora en les condicions d'estabilitat, inercials o funcionals de les seccions d'acer 
estructural amb costos raonables. 
 
8. L'ús del formigó com element protector de l'acer estructural: 
 
És una manera de protecció contra la corrosió i el foc. Pot utilitzar-se el formigó com a 
part resistent col·laborant amb l'acer, per exemple en els casos d'elements comprimits o 
en suports; o com element d’arriostrament enfront de situacions d'inestabilitat tals com 
peces embegudes, suports, formigó connectat amb primes xapes metàl·liques en les 
ànimes o fons de grans bigues. 
 
Inconvenients de l’estructura mixta. 
 
Les estructures mixtes suposen una solució molt cara i en la fase de muntatge es 
necessiten d’una mà d’obra experimentada com poden ser els soldadors. 
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4.3.1.5 Elecció del material 
 
Un cop vistes les diferents característiques dels materials per l’estructura, es decideix 
que aquesta es realitzarà a partir d’elements de formigó prefabricat, ja siguin armats o 
pretesats en taller. 
 
4.3.2 Materials de la coberta 
 
4.3.2.1 Coberta Tipus Deck. 
 
És un sistema format per una sèrie d’elements, idoni per aquells tancaments de coberta 
que precisen pendents mínimes (1-3%). Resulta especialment adequat per cobrir grans 
superfícies. Aquesta es composa de cinc elements essencials: 
 
 
 
Fig. 8: Esquema de coberta tipus Deck. 
 
1. Suport Base (Xapa Perfilada): la seva funció principal és proporcionar prestacions 
adequades per a suportar les càrregues i sobrecàrregues requerides, bona base 
d'assentament per a l'aïllament (la posició del perfil serà la què ens permeti una major 
superfície de suport) i finalment estabilitat en evitar el moviment de la membrana. 
 
2. Barrera de vapor: La xapa perfilada constitueix de per si una bona barrera contra el 
vapor. No obstant això, en el cas de locals amb humitat alta, poc ventilats, temperatures 
exteriors i interiors baixes o atmosferes agressives en les quals poden aparèixer 
condensacions intersticials en la zona de l'aïllant, és recomanable instal·lar una barrera 
de vapor entre la xapa metàl·lica i l'aïllament. 
 
3. Aïllament tèrmic: proporciona capacitat aïllant suficient perquè en l'interior de 
l'edificació no es produeixin condensacions i reuneixi les condicions tèrmiques 
requerides. 
 
4. Impermeabilizació: La seva missió principal és garantir l'estanquitat del sistema, així 
com assegurar que l'aïllament mantingui íntegres totes les seves propietats. 
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5. Protecció pesada: Entre els avantatges que ofereix aquest tipus de sistema, destaca la 
seva gran impermeabilització, resistència mecànica, lleugeresa i capacitat per integrar 
instal·lacions i mecanismes. També resulta important la seva resistència al pas del vapor 
i el seu aïllament tant tèrmic com acústic. 
 
Entre els avantatges que presenta aquest tipus de coberta destaquen: 
 
1. Gran impermeabilització. 
2. Resistència mecànica. 
3. Lleugeresa i capacitat per a integrar instal·lacions i mecanismes. 
4. Bona resistència al pas de vapor. 
5. Aïllament tèrmic i acústic. 
 
4.3.2.2 Coberta tipus Sandwich 
 
Utilitzats sobretot en el sector de la construcció, és la solució ideal pel tancament de 
naus industrials, centres esportius, grans instal·lacions d'emmagatzematge i distribució 
entre d’altres. Compostos usualment per dues xapes d'acer perfilat i prelacat que 
atorguen una resistència mecànica al conjunt i un nucli de poliuretà o de llanes minerals 
que compleixen les funcions d'aïllant tèrmic i acústic excel·lents. 
 
Avantatges del panell Sandwich: 
 
1. Elevada capacitat portant amb baix pes. 
2. Aïllament tèrmic excel·lent i durador. 
3. Bona barrera a l'aigua i al vapor. 
4. Excel·lent estanquitat a l'aire. 
5. Superfícies exteriors capaces d'oferir resistència als agents atmosfèrics i a 
ambients agressius. 
6. Senzillesa d'instal·lació en condicions de temps advers. 
7. Senzillesa de reparació o substitució en cas de dany. 
8. Economia en la producció de massa de components de qualitat elevada i 
uniforme. 
9. Llarga vida amb baixos costos de manteniment. 
10. Resistència al foc de panells amb nucli de llana mineral. 
11. Panells fortament perfilats que proporcionen major resistència evitant 
sempre les superfícies planes. Els cargols utilitzats per unir els panells a les 
corretges de la coberta vénen amb arandeles especials que proporcionen una alta 
estanquitat per a evitar la filtració d'aigua i humitats. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9: Esquema de panell tipus Sandwich. 
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4.3.2.3 Elecció del tipus de coberta 
 
S’opta per una coberta tipus Sandwich. Les cobertes Deck no són les més adequades per 
pendents majors de 3%, i per tant, no s’adequa a la coberta de la nau projectada. Per 
altra banda, les propietats de la coberta Sandwich es consideren més avantatjoses. 
 
4.3.3 Tipus de forjat d’oficines 
 
4.3.3.1 Forjat ``in situ´´ amb perfils metàl·lics i cassetons 
 
Aquest forjat es realitzaria recolzant sobre les bigues perfils d'acer inferiors entre els 
quals es col·locarien cassetons. La part superior s'ompliria amb formigó formant una 
capa de compressió. 
 
Els perfils metàl·lics absorbeixen les traccions mentre que el formigó s'encarrega de les 
compressions. Aquest és el sistema tradicional. Permet realitzar un forjat més lleuger 
que si fos una llosa armada i igual de resistent. 
 
4.3.3.2 Lloses alveolars prefabricades 
 
En aquest cas, el forjat es realitza mitjançant lloses prefabricades alleugerides. Es 
col·loquen les lloses birecolzades a les bigues i en acabat es cobreixen amb una capa de 
compressió. 
 
Aquest sistema és molt més ràpid, ja que només s'han de col·locar les lloses ja 
fabricades sobre les bigues i permet mantenir l'obra més neta i organitzada. Des del punt 
de vista resistent, les lloses alveolars són capaces treballar en grans llums i resistir grans 
càrregues. El fet que sigui prefabricat fa que hagi tingut una producció més fiable i 
controlada. Per altra banda, la seva col·locació farà necessari l'ús d'una grua. 
 
4.3.3.3 Alternativa escollida 
 
S’escullen les lloses alveolars, ja que sembla una opció molt més còmode i ràpida. A 
més, compleix sobradament els requisits resistents del forjat projectat. 
 
4.3.4 Materials dels tancaments de façana 
 
4.3.4.1 Façana tipus Sandwich 
 
Es tracta d'una solució de tancaments verticals per a façanes, amb un alt contingut 
estètic i combinant excel·lents prestacions de resistència mecànica, tèrmica i acústica, i 
especialment destacant la resistència al foc. Són productes altament ecològics a l'estar 
composts en el seu nucli per llanes minerals, elements inerts. A més, les propietats 
higièniques de les llanes minerals (no permetre el creixement de microorganismes ni 
insectes en el seu interior; no ser aliment per a rossegadors; ser imputrescibles) són molt 
adequades per a tot tipus d'edificació, especialment en la indústria agroalimentària, 
grans superfícies, etc. 
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Els panells tipus façana estan formats pels següents elements: 
 
1. Cara exterior: Perfil exterior de xapa de 0,5 mm. a 0,8 mm. d'espessor. A més 
d'acer, la xapa pot ser d'altres materials com alumini o coure. 
2. Cara interior: El perfil interior té característiques similars. 
3. Aïllament: Format per Llanes Minerals (de Roca o Vidre) amb densitat de 70 
a 150 kg/m2, amb fibres minerals orientades perpendicularment respecte les 
xapes. 
 
El nucli està format per llistons de llana mineral i disposat de manera escalonada per 
donar més homogeneïtat i resistència al sistema. 
 
Entre els avantatges que ofereix aquest tipus de sistema, destaquen el comportament 
mecànic que resulta de la combinació de xapa metàl·lica i espuma de poliuretà i la 
rigidesa del conjunt (efecte sandwich), que permet la construcció d'elements de grans 
dimensions. La lleugeresa del panell (entre 9 i 20 kg/m2) facilita el transport, 
manipulació, muntatge i dimensionament de l'estructura portant i fonamentació. 
 
Finalment és important comentar que l'espuma de poliuretà és un material termoestable, 
sent la seva principal característica la carbonització del material quan es descomposa 
per acció de la calor, ja sigui per acció directa de la flama o per acció indirecta d'un 
ambient d'alta temperatura (fums molt calents i calor radiant). Aquesta carbonització 
protegeix la resta de material que no està sent atacat per la calor, no es fon ni goteja i 
per tant evita la propagació d'aquesta descomposició en l'interior del panell. En cas d'un 
incendi acabat d’iniciar, si aquest no avança, només afectarà a la zona de panell on es 
concentra el incendi. 
 
4.3.4.2 Façana de panells de formigó prefabricat 
 
Els panells de tancament són elements de formigó armat que compleixen al mateix 
temps la funció de paret d'elevadíssima resistència, aïllant termicoacústic i resistència al 
foc. Els panells representen un veritable avantatge, atès que permeten assolir millors 
prestacions que els sistemes tradicionals, a un temps significativament menor i amb un 
acabat perfecte. Totes aquestes característiques fan dels panells armats de tancament un 
material idoni pel tancament d'edificis industrials, instal·lacions avícoles i ramaderes, 
instal·lacions esportives i fins i tot edificis d'habitatges. 
 
Els avantatges que suposa emprar panells prefabricats són: 
 
1. Facilitat de muntatge, tant sobre estructura prefabricada com realitzada in situ. 
2. Versatilitat d'acabats i aïllament tèrmic. 
3. Seguretat, sent més resistent un parament format per panells de formigó armat 
que per altres elements de molt pocs mil·límetres d'espessor. 
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Fig. 10: Esquema de panell de formigó prefabricat. 
 
4.3.4.3 Elecció del tipus de tancament 
 
S’escull el tancament a base de panells prefabricats de formigó, sobretot per les seves 
bones propietats de muntatge i resistència. 
 
4.3.5 Materials del paviment 
 
4.3.5.1 Paviment de formigó en massa amb juntes 
 
Es tracta dels paviments de formigó més econòmics de construir. En ells es controla la 
fissuració mitjançant l'execució de juntes, en general, ortogonals entre si, a distàncies no 
superiors als 6m. Aquestes juntes poden ser longitudinals o transversals i, depenent de 
la seva funció, poden ser juntes de construcció, dilatació o aïllament. 
Quan les càrregues que han de suportar són molt importants, es disposen passadors en 
les juntes per a augmentar l'eficiència de la transmissió de càrregues entre les lloses. En 
cas contrari, aquest tipus de dispositius no són necessaris, sent suficient l'efecte 
aconseguit per un matxembrat, en el cas de les juntes de construcció, i per la punta 
d'àrids en el cas de les juntes de contracció. 
 
 
 
Fig. 11: Esquema de paviment de formigó en massa amb juntes. 
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4.3.5.2 Paviment de formigó armat amb juntes 
 
La diferència amb el sistema anterior consisteix en què es disposa una armadura en el 
terç superior de la llosa per a controlar la fissuració, augmentant la separació entre 
juntes. El paviment queda així dividit en una sèrie de panells allargats, podent arribar a 
disposar les juntes transversals a distàncies de 10-15m, amb el què es redueix el nombre 
total de juntes. La distància entre juntes longitudinals es manté, com en el cas anterior, 
entorn dels 4-6 m. La quantia geomètrica d'armadura utilitzada sol estar compresa entre 
el 0.07% i el 0.1%. Habitualment es disposen malles electrosoldades. 
 
 
Fig. 12: Esquema de paviment de formigó armat amb juntes. 
 
4.3.5.3 Paviment de formigó armat continu 
 
En aquests paviments no es disposen juntes transversals, sinó que s'utilitza l'armadura 
amb una quantia molt superior a la d’un paviment armat amb juntes, per a provocar la 
formació d'una sèrie de fissures transversals a distància pròxima (entre 0.5 i 2.5m) i 
mantenir tancades les mateixes, amb una obertura inferior a 0.5mm. Amb això no solen 
produir-se fenòmens de despreniments a les vores de les mateixes, o problemes derivats 
de la penetració de l'aigua. Les úniques juntes que es disposen en aquest cas són les 
d'aïllament i les estrictament necessàries de construcció, tant longitudinals com 
transversals. 
 
Fig. 13: Esquema de paviment de formigó armat continu. 
 
4.3.5.4 Paviment pretensat 
 
Amb aquest procediment se sotmet la llosa a compressió, amb el què s’aconsegueix 
neutralitzar les traccions ocasionades per la retracció d'assecat, els gradients tèrmics i 
les càrregues del tràfic, evitant així l'aparició d'esquerdes i fissures. El procediment 
consisteix en pretensar el paviment mitjançant el postesat d'unes armadures actives 
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disposades en vaïnes preparades a l'efecte, aconseguint-se en les mateixes tensions de 
l'ordre de 1MPa. Pot realitzar-se en una o dues direccions, segons l'amplària de 
formigonat, i sol permetre la reducció de l'espessor necessari amb altres solucions. El 
postesat comença a ser econòmicament rendible per a soleres de més de 100m de llarg, 
o que hagin de disposar-se sobre sòls de característiques mediocres. Amb aquest mètode 
és possible col·locar paviments de 10.000m2 sense necessitat de juntes. 
 
 
Fig. 14: Esquema de formigó pretensat. 
 
4.3.5.5 Paviment de formigó armat amb fibres 
 
En paviments industrials és freqüent utilitzar formigons armats amb fibres per a millorar 
alguna de les propietats del formigó. En funció del seu funcionament en la matriu del 
formigó, les fibres poden classificar-se en dos grans grups: les que exclusivament 
controlen la retracció, i les que a més tenen capacitat estructural d'armat. 
 
En quant a la seva composició, existeixen diversos tipus de fibres: fibres de polipropilè, 
fibres d'acer, fibra de vidre amb tractament antialcalí, fibres de poliolefina, etc., sent les 
dues primeres les més utilitzades. Les fibres de polipropilè s'afegeixen, normalment, en 
una proporció de 0.6 a 1kg/m3, sent les més recomanables per aquest tipus d'aplicació 
les de monofilament de longitud inferior a 12mm. Si bé la seva utilització no produeix 
un increment apreciable en la resistència del formigó, si té un efecte beneficiós a l'evitar 
fenòmens de fissuració per retracció plàstica i d'assecat durant les primeres 24 hores. 
Les fibres d'acer, de 40-60 mm de llarg i entorn al mil·límetre de diàmetre, poden tenir 
diverses formes: rectes, d'extrems conformats, etc. S'afegeixen en una proporció que 
depèn de les característiques de la fibra i habitualment oscil·la entre els 20 i 35 kg/m3. 
Continguts elevats poden donar lloc a problemes amb l'acabat del formigó, pel que es 
precisa augmentar el contingut de fins d'aquest. Aquest tipus de fibres produeixen un 
marcat efecte en la resistència del formigó, particularment en les resistències a flexió i a 
la fatiga, permetent la construcció de lloses més primes o que puguin suportar càrregues 
més elevades. 
 
4.3.5.6 Elecció del tipus de paviment 
 
Després de veure les característiques dels diferents tipus de paviment, s’escull el 
paviment de formigó armat amb juntes per ser el que més s’adequa a les exigències del 
projecte. 
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4.4 Proposta a construir 
 
Finalment, es té una nau industrial que ocuparà 1.808,325 m2 del terreny, amb planta en 
dos nivells. La cota zero de projecte és en planta baixa, es projecten una planta altell a la 
cota +4,92, de 75 m2 de superfície construïda en cada subdivisió a la part frontal de la 
nau, reservada per la ubicació de l’oficina i serveis. 
 
L’accés a la nau s’efectua des de la parcel·la a les dues façanes principals pel est, 
donant entrada a dos carres al llarg de les entrades a les subdivisions, on serà possible 
donar la volta a la nau industrial. Per altra banda totes les subdivisions que donen a la 
façana nord tindran un accés directe al carrer. 
 
Els materials utilitzats per construir la nau són: 
- Estructura prefabricada de formigó. 
- Coberta a base de panells tipus Sandwich. 
- Forjat de l’altell a base de lloses alveolars prefabricades. 
- Paviment de formigó armat amb juntes. 
- Tancaments de façana a base de panells prefabricats de formigó. 
- Zona destinada a oficines parcialment vidriada. 
 
El pendent de la carretera és de l’1%. El desnivell resultant en la façana nord i est es 
salva utilitzant paviment amb pendent. 
 
L’encontre entre les façanes nord i est es col·loca el més a prop possible del límit de la 
carretera (5,5m), per aconseguir el màxim espai lliure en la part posterior de la parcel·la. 
 
La normativa del municipi es compleix rigorosament, tal i com s’aprecia en la següent 
fitxa urbanística: 
 
FITXA URBANÍSTICA
PARÀMETRES URBANÍSTICS NORMES PROJECTE 
Parcel·la mínima 2000 m2 4.323 m2 
Front mínim de façana 25 m 40,50m 
Separació límit vial   5m 5m 
Separació límit parcel·les 4m 6m 
Edificabilitat (0.80m2/m2 sol)  3.458,4 m2 1.802,25 m2 
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5 CÀLCUL ESTRUCTURAL 
 
5.1 Descripció de l’obra 
 
Es tracta d’una nau de planta rectangular de 1808,325 m2 de superfície, de costats 44,65 
i 40,50 m, en planta a dos nivells. La cota zero de projecte és l’espai principal en planta 
baixa, subdividida en 10 parts d’iguals dimensions. També es projecten una planta altell 
a la cota +4,92, de 75 m2 de superfície construïda en cada subdivisió a la part frontal de 
la nau, reservada per la ubicació de l’oficina i serveis. 
 
Estructura prefabricada de formigó armat a base de pilars, bigues armades en L per 
suportar les plaques alveolars, en coberta deltes a la part central i bigues T armades en 
façana. Es disposen riostres portacanal tipus H per fer de canal i la coberta es forma 
amb biguetes de formigó pretensat separades 1,50 m i recolzades sobre les bigues T i 
deltes. 
 
El forjat de la planta altell anirà recolzat sobre els pilars dels pòrtics corresponents i les 
bigues amb forma de L, format per placa alveolar prefabricada (300+100)*1200 con P. 
300 x 1200 tipo T-3 amb capa de compressió amb xarxat metàl·lic de 10 cm de gruix. 
La inclinació de coberta serà del 10% amb xapa grecada (laminat d’acer zincat) amb 
nucli aïllant d’espuma expandida de 80mm de gruix, ancorada a les corretges amb 
fixacions mecàniques. 
 
Els tancaments són a base de panells de formigó prefabricat i el paviment escollit és de 
formigó armat amb juntes. Un altre aspecte que cal tenir en compte en quant a la 
descripció de la tipologia estructural es refereix a l’apartat de fonamentació. El terreny 
en el que s’assenta l’edifici es bastant bo, fent-lo treballar com a màxim a 3,00 Kg/cm2. 
 
La fonamentació es resol amb sabates aïllades per a cada pilar unides per riostres 
corregudes de formigó armat. 
 
5.2 Bases de càlcul 
 
5.2.1 Accions adoptades en el càlcul. 
 
Tenint en compte les Normes Bàsiques de l’Edificació DB-SE-AE ``Accions en 
l’edificació´´, DB-SE-A ``Estructures d’Acer en l’Edificació´´, NCSE-02 ``Normes 
sismoresistents´´, i la Instrucció de Formigó Estructural EHE, s’han avaluat les accions 
gravitatòries, les sobrecarregues d’ús, així com les accions derivades del vent, el sisme, 
de la temperatura i la inestabilitat dels materials (accions reològiques). 
 
5.2.1.1 Accions gravitatòries. 
 
Accions formades pel pes propi dels elements constructius, pel pes dels element 
permanents que poden actuar per ús i per la neu en les cobertes. Aquestes es 
classifiquen segons: 
 
A) Càrregues permanents: Càrregues amb magnitud i posició constant en el 
temps. 
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- Pes propi: Càrrega deguda al pes de l’element resistent. 
- Càrrega permanent: Càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius, 
instal·lacions fixes, etc., que suporten l’element. 
 
B) Sobrecàrregues: Càrrega de magnitud i posició variables en el temps. 
 
- Sobrecàrregues d’ús: És la sobrecàrrega deguda al pes de tots els objectes que 
poden gravitar per ús, inclòs durant l’execució. 
 
Estan composades per: 
 
· Sobrecàrregues superficials: Accions derivades de l’ús, de les que actuen   
superficialment sobre elements resistents. El valor d’aquesta sobrecàrrega 
s’adequa a l’ús que es farà, segons la taula 
 
3.1 de la Norma DB-SE-AE. 
 
· Sobrecàrregues d’envans: Sobrecàrregues produïdes pels envans de partició 
interior de l’edifici tractada segons l’article 3.1 de la DB-SE-AE. 
· Sobrecàrregues aïllades: Sobrecàrregues d’ús que actuen o poden actuar en un 
punt de l’estructura. Es consideren segons l’article 
 
3.1 de la DB-SE-AE. 
 
- Sobrecàrrega de neu: Sobrecàrrega produïda pel pes de la neu sobre les 
superfícies de coberta. El valor de la sobrecàrrega, en funció de l’altitud 
topogràfica de la localitat i la seva aplicació serà segons l’article 3.5 de la norma 
DB-SE-AE. 
 
5.2.1.1.1 Pesos propis i càrregues permanents. 
 
Pesos propis unitaris adoptats segons les taules C.1, C.2, C.3, C.4 i C.5 de la norma 
d’accions en l’edificació, dels que destaquen: 
 
Acer    78.5 kN/m3 
Plom    114 kN/m3 
Vidre Pla   26 kN/m3 
Formigó armat 25 kN/m3 
Formigó en massa  23 kN/m3 
 
Càrregues permanents adoptats segons les taules C.1, C.2, C.3, C.4 i C.5 de la norma 
d’accions en l’edificació, dels que destaquen: 
 
Revestiment arrebossat de ciment (per cm de gruix)  0,20 kN/m2 
Revestiment arrebossat de calç (per cm de gruix)   0,16 kN/m2 
Guarniment de guix (per cm de gruix)   0,12 kN/m2 
Instal·lacions        0,15 kN/m2 
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5.2.1.1.2 Càrregues lineals considerades. 
 
No es consideren càrregues lineals de tancaments i particions aplicades a l’estructura. 
 
5.2.1.1.3 Càrregues superficials considerades. 
 
Les intensitats considerades de les accions gravitatòries de pes propi, càrregues 
permanents i sobrecàrregues d'ús, es detallen a continuació: 
 
- Coberta de la nau: 
 
S’escullen panells Sandwich ISOTAP1000, adequats per estructures de formigó 
prefabricat i especialment dissenyats per cobertes inclinades. Caracteritzats pel sistema 
de junta i fixació oculta, permet una superior simetria i efecte estètic del recobriment, 
assegurant una llarga durabilitat. La fitxa tècnica corresponent es pot consultar en 
l’annex 16``Fitxes tècniques´´. 
 
Tipus de forjat: Xapa metàl·lica autoportant aïllant. 
 
Cantell:    e = 80mm 
Pes propi:    12.3 kg/m2 
Càrregues permanents:  15 kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús:   100 kg/m2 
Sobrecàrrega de neu:   60 kg/m2 
 
5.2.1.2 Accions del vent 
 
Són les produïdes per les pressions i succions que el vent origina sobre les superfícies. 
Segons el Document Bàsic SE-AE, l’acció del vent pot generar una força perpendicular 
a la superfície de cada punt exposat (pressió estàtica qe ) que pot expressar-se com: 
 
 
on: 
- qb : Pressió dinàmica del vent. A qualsevol punt del territori espanyol es pot 
considerar com a 0.5 kN/m2. 
- ce : Coeficient d’exposició, depèn de l’alçada del punt considerat i de l’entorn 
del terreny. Es determina d’acord amb la taula 3.4.  
- cp : Coeficient eòlic o de pressió, depèn de la forma i l’orientació de la 
superfície respecte al vent. El valor positiu indica pressió i el negatiu succió. A 
partir de l’annex D s’obtenen uns valors de 0,7 per pressió i –0,4 per succió.  
 
5.2.1.3 Accions tèrmiques 
 
Són les accions ocasionades per les deformacions i canvis geomètrics deguts a les 
variacions de la temperatura. Aquestes accions no es consideraran degut a què es 
disposa de juntes de dilatació de manera que no hi ha cap element continu de més de 40 
m de longitud. 
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5.2.1.4 Accions reològiques 
 
No es consideren accions reològiques al tractar-se d’una estructura de formigó 
prefabricada. 
 
5.2.1.5 Accions sísmiques 
 
Per determinar l’efecte de les accions sísmiques, la norma de construcció sismoresistent 
NCSE-02 estableix primer una classificació de les construccions en funció dels danys 
que pot causar el sisme, i una determinació de l’acceleració sísmica de càlcul. 
 
Respecte a la classificació podem distingir tres grups: 
 
- Construccions d’importància moderada: Aquelles amb probabilitat 
menyspreable de què, en cas d’un terratrèmol, la seva destrucció pugui ocasionar 
víctimes, interrompre un servei primari o produir danys a tercers. 
 
- Construccions d’importància normal: Aquelles en què la seva destrucció pel 
terratrèmol pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei per a la 
col·lectivitat, o produir importants pèrdues econòmiques, sense que, en cap cas 
es tracti d’un servei imprescindible ni es pugui donar lloc a efectes catastròfics. 
 
- Construccions d’importància especial: Aquelles en què la destrucció de les 
quals pugui interrompre un servei imprescindible o donar llocs a efectes 
catastròfics. 
 
En el cas que ens ocupa podem considerar l’edifici com a construcció d’importància 
normal, doncs tant en l’edifici d’oficines com en el d’aparcament de camions podria 
haver-hi víctimes en cas de terratrèmol. Per altra banda, per calcular l’acceleració 
sísmica de càlcul ac, es determinarà l’acceleració sísmica bàsica ab , que es pot obtenir 
a partir del Mapa de Perillositat Sísmica, i a través de ab es trobarà l’acceleració sísmica 
de càlcul segons la següent equació: 
 
 
 
on: 
- S : coeficient d’amplificació del terreny, i té valor 1,04. 
- ρ: coeficient adimensional de risc, que depèn de la vida útil de l’edifici, i per a 
50 anys té valor 1. 
 
En la població d’ascó l’acceleració sísmica bàsica té un valor de 0,04g, que substituint 
els termes en l’última equació s’obté una acceleració sísmica de càlcul ac=0,4. Per tant, 
segons la norma NCSE-02 no és obligatòria la consideració de l’acció sísmica en el 
càlcul de l’estructura, doncs es tracta d’una construcció d’importància normal amb una 
ac inferior a 0,08.g. 
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5.2.2 Característiques dels materials, coeficients de Seguretat i nivell de control 
 
5.2.2.1 Formigó 
 
S’utilitza en elements de formigó en massa, armat i pretesat per la construcció. Les 
característiques del formigons, segons l’article 39.2 sobre tipificació dels formigons en 
l’EHE: 
 
 
En fonaments    HA-25/P/20/IIa 
En estructura armada:  HA-25/P/20/IIa 
HA-35/P/20/IIa 
HA-45/P/20/IIa 
En estructura pretesada:  HP-35/P/20/IIa 
HP-45/P/20/IIa 
 
La consistència en elements in situ serà plàstica i el diàmetre màxim d’àrid per formigó 
in situ serà de 20 mm, complint amb els requisits de l’article 7, apartat 2 de la EHE. La 
velocitat d’enduriment per formigons utilitzats en fonament serà ràpid (fck7 = 0,75 
fck28). 
 
En relació a la durabilitat, la màxima relació aigua/ciment del formigó armat i pretesat 
per un ambient IIa serà de 0,60 amb un mínim contingut de ciment de 275 kg/m3 per 
formigó armat i de 300 kg/m3 per formigó pretesat. El contingut de ciment no superarà 
en cap cas els 400 kg/m3. 
 
Pel càlcul de seccions sotmeses a sol·licitacions normals en estat límit últim s’adopta el 
diagrama rectangular segons l’article 39.5 de EHE. 
 
Per la comprovació dels estats límits de deformació que presenta l’estructura 
considerem el mòdul de deformació longitudinal del formigó segons: 
 
- Per a càrregues instantànies o ràpidament variable, el mòdul de deformació 
longitudinal inicial del formigó es pren com la pendent de la tangent en l’origen 
de la corba real, calculat com: 
  
  
 
 
- El mòdul instantani de deformació longitudinal secant Ej es pren com la 
pendent de la secant: 
  
   
 
5.2.2.2 Acer 
 
Els acers de les armadures passives utilitzats en els elements de la construcció 
compliran les condiciones de l’article 31 de la normativa EHE. Per altre banda, els acers 
de les armadures actives utilitzats en les corretges pretesades de coberta compliran les 
condicions prescrites en l’article 32 de la EHE. 
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El límit elàstic de l’acer (fyk) utilitzat per les armadures passives és de 400 i 500 MPa 
corresponents a un acer B400S i B500S respectivament. 
 
El límit elàstic de l’acer (fyk) utilitzat per les armadures actives és de 1710 MPa per 
armadures Y1860 S7 φ=15,2mm, segons taules de dimensionament del prefabricat. 
 
El diagrama de tensió-deformació de càlcul de l’acer per armadures passives és el 
definit en l’article 38.4 de la EHE, deduït a partir d’una afinitat obliqua, paral·lela a la 
recta de Hooke, de raó 1/γs. S’utilitza el diagrama de càlcul de la figura 38.4 de la 
instrucció amb un mòdul de deformació longitudinal de valor Es= 200.000 N/mm2. 
 
5.2.2.3 Tensió admissible en el terreny. 
 
Segons les dades aportades per l’estudi geotècnic s’obté una tensió admissible de 
l’estrat resistent de valor: 
σadm = 0,3 Mpa = 3 kg/cm2 
 
5.2.2.4 Coeficients de seguretat. 
 
Els coeficients de seguretat pel càlcul d’estructures de formigó detallats en la instrucció 
EHE afecten tant a les característiques mecàniques dels materials com a les accions. 
Segons l’article 12 referent a valors de càlcul de les accions i l’article 15 de l’EHE 
referent als materials, obtenim: 
 
Control d’execució en obra segons article 95 EHE   Normal 
Control per elements prefabricats segons article 95 EHE  Intens 
Coeficient de minoració de resistència del formigó   γc = 1,50 
Coeficient de minoració de resistència de l’acer   γs = 1,15 
Coeficient de majoració d’accions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recobriment nominal de les armadures: 
- Elements prefabricats   rn = 20 + 0 = 20 mm 
- Elements “in situ”    rn = 20 + 10 = 30 mm 
 
Ambient d’exposició ambiental IIa 
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5.3 Càlcul estructural 
 
5.3.1 Combinació d’accions. 
 
Per la consideració de cada hipòtesis de càlcul, s’establiran les possibles combinacions 
d’accions que poden actuar simultàniament a l’estructura. Aquestes combinacions estan 
formades per les accions permanents, una acció variable determinant i una o vàries 
accions variables concomitants. Qualsevol acció variable pot ser determinant. 
 
5.3.1.1 Combinació d’accions en la verificació de l’estat límit últim 
 
Ens basem amb l’article 13.2 de la EHE per la definició de la combinació d’accions 
pern estructures d’edificació segons: 
 
- Situacions persistents o transitòries: 
 
a) Situacions amb una sola acció variable Qk,1: 
 
 
 
 
b) Situacions amb dos o més accions variables: 
 
 
 
 
on: 
- G = Valor característic de les càrregues permanents. 
- Qk1 = Valor característic de la càrrega variable dominant. 
- Qki = Valor característic de la combinació d’accions variables concomitants. 
 
5.3.1.2 Combinació d’accions en la verificació de l’estat límit servei 
 
Ens basem amb l’article 13.3 de la EHE per la definició de la combinació d’accions per 
estructures d’edificació. Per estats límits es consideren únicament les situacions de 
projecte persistents i transitòries. 
 
- Combinació poc probable o freqüent: 
 
a) Situacions amb una sola acció variable Qk1: 
 
 
 
 
 
b) Situacions amb dos o més accions variables Qki: 
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- Combinació quasipermanent: 
 
 
 
 
 
 
5.3.2 Hipòtesis de càlcul 
 
Les hipòtesis de càlcul utilitzades per l’anàlisi estructural i el conseqüent 
dimensionament de l’edifici industrial en l’estructura de formigó armat són: 
 
 
 
La hipòtesi determinant és la hipòtesi número VI. 
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5.3.3 Càlcul d’esforços 
 
5.3.3.1 Mètode d’anàlisi 
 
Procedim al càlcul d’esforços en els diferents elements estructurals utilitzant la teoria 
d’elasticitat i resistència de materials. Utilitzem el mètode d’equilibri de mecànica 
d’estructures. 
 
5.3.3.2 Bases del mètode 
 
L’anàlisi en porta a terme mitjançant el càlcul matricial d’estructures, aplicant el mètode 
d’equilibri a estructures planes. El mètode d’equilibri consisteix en identificar el número 
de moviments incògnita que determinen la deformació de l’estructura, satisfent a priori 
les condicions de compatibilitat de moviment en els nusos de l’estructura. 
Imposant les condicions de compatibilitat en les peces individuals, aquestes estan 
cinemàticament determinades; es poden calcular en funció de les incògnites 
cinemàtiques, els esforços que actuen sobre les barres i, en particular, els valors 
d’aquests en els extrems de les peces. A posteriori s’imposen les condicions d’equilibri 
de forces i moments en els nusos en què es troben les diferents barres i en els 
recolzaments. Això proporciona el número d’equacions necessàries per resoldre les 
incògnites cinemàtiques per poder finalment resoldre l’estructura. 
 
5.3.3.3 Verificació de ELU 
 
Pel dimensionament de les seccions de formigó armat i comprovació de les seccions de 
formigó pretesat a sol·licitacions normals s’utilitzen les bases de càlcul a ruptura, 
considerant les hipòtesis de l’article 42.1.2 de l’EHE. Es considera que el material 
treballa en règim inelàstic, a partir del diagrama de càlcul tensió-deformació rectangular 
del formigó. A partir d’aquestes hipòtesis, plantegem les equacions d’equilibri de la 
secció. 
 
Pel càlcul de les seccions en suports de formigó armat, es recorre a la col·lecció de 
diagrames d’interacció del capítol 27 (Ábacos y diagramas para el cálculo de secciones) 
del llibre Hormigón armado de Montoya-Meseguer-Morán, segons les indicacions del 
capítol 18 sobre el càlcul per aquest tipus d’elements i l’article 43 (Estats límits 
d’Inestabilitat) de la EHE. 
 
Pel dimensionament a sol·licitacions tangencials, s’apliquen els càlculs relatius a tallant 
expressat en l’article 44. Estado Límite de Agotamiento frente a cortante de la EHE, 
establint com a mètode general de càlcul el de Bieles i Tirants. 
 
Pel dimensionament del pilars de formigó armat i fonamentació s’usa el programa 
informàtic Cype. 
 
5.3.3.4 Verificació de ELS. 
 
Pel dimensionament d’elements de formigó pretesat i la comprovació d’estats límits de 
servei d’elements de formigó armat en l’estructura segons condicions de fissuració i 
deformació, es base el seu càlcul en els articles 49 (Estat límit de Fissuració) i 50 (Estat 
límit de deformació) de la EHE respectivament. 
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5.3.4 Hipòtesis de connexió dels diferents elements 
 
1. Biguetes prefabricades de coberta. Es recolzen isostàticament sobre les deltes. 
Es consideren bigues birrecolzades. 
2. Deltes. Es recolzen isostàticament sobre els caps dels pilars. Es consideren 
bigues birrecolzades. 
3. Pilars. Estan empotrats en les fonamentacions. 
4. Plaques alveolars. Es recolzen isostàticament en les jàsseres del forjat. 
 
Per determinar la baixada de càrregues fins els fonaments s’analitzaran les diferents 
càrregues que suportarà l’estructura. Per les càrregues verticals es consideren les 
càrregues de coberta (coberta sandwich, instal·lacions, sobrecàrrega d’ús i sobrecàrrega 
de neu) que es transmeten sobre les biguetes, i aquestes les transmeten a les deltes sobre 
les quals estan recolzades. Aquestes deltes i els canals, que recullen l’aigua de coberta, 
transmeten la càrrega sobre el cap del pilar. L’excentricitat considerada és la del seu 
punt d’aplicació respecte a l’eix del pilar. 
 
5.4 Procés constructiu 
 
El procés constructiu a observar en l’execució del projecte es correspon al lògic de 
l’execució. En primer lloc, el moviment de terres, posteriorment el de cimentació, 
l’estructura prefabricada i finalment els tancaments. 
 
Cal destacar que tots els elements estructurals han de mantenir-se apuntalats o suspesos 
amb la grua fins que no estiguin fixats, hagin adquirit la resistència prevista en projecte 
i que no es sol·licitaran els element a situacions de càrrega més desfavorables que les 
previstes en el projecte. 
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5.5 Càlcul de l’estructura 
 
5.5.1 Selecció de les biguetes de coberta 
 
Per seleccionar les biguetes de coberta es calcularà la càrrega que han de suportar i amb 
la taula del fabricant s’escollirà el tipus de bigueta (Taula en annex 16). S’utilitzen 
biguetes de la casa Arnal, adoptant a priori una separació entre biguetes de 1,8m.                        
         
 
DATOS:
Longitud real de Bigueta (m) = 8,75 CARGAS:
Longitud Libre o Luz (m) = 8,35 s.c.u. (kN/m2)= 1,00
Tipo de vigueta = Tub-25.4 c.m. (kN/m2)= 0,00
Intereje de nervios = 1,80 p.p. (kN/m2)= 0,50
Flecha límite (L/350) = 2,39
Momento ult. vigueta (mkN)= 37,98
Rigidez vigueta (m2MN) = 7,48
Coef. Mayoración cargas : Cargas permanentes = 1,50
Cargas variables = 1,60
Carga total (kN/ml)= 2,70
Carga total mayorada (kN/ml)= 4,23
Momento último (mkN) = 36,87 7,16
Momento sevicio (mkN) = 23,53 17,09
Cortante último (kN) = 17,66
Rigidez nec. (m2MN) =
RESULTADOS:
Rigidez -1 cm - (m2MN) =
 
 SOLUCIó: 
 
A. Bigueta forma doble T (T250v.1) tipo T-4 a 1,80 m. e.e. 
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5.5.2 Dimensionament de les jàsseres delta de coberta 
 
Es selecciona una delta de la casa Pretensados Gilva o similar, de formigó pretesat. La 
fitxa tècnica corresponent pot consultar-se en l’annex 16. 
 
DATOS:
Mayoradas
Longitud e.e.(m) = 19,80 Estado de cargas (kN/m2): p.p.= 0,25 0,34
Cargas liniales (kN/ml): s.c.u. = 1,00 1,50
Peso propio = 48,15 c.m.= 0,25 0,34
Sobrecargas = Ancho de Banda de Carga: derecha= 4,65
izquierda= 4,65
E (kN/mm2) = 210,00 Criterio de flecha adm = L/ 350
26,00
Variables= 1,50
Permanentes= 1,35
Coef. minoración de resistencia de materiales:
Acero Laminado= 1,00
85,23
Carga lineal sin mayorar (kN/ml)= 62,10
5,66
2Flecha límite (cm) = 1,00
Cortante ult.(kN) = 843,78 Cortante ser.(kN) = 614,79
4176,70 Momento ser. (kN.m) = 3043,21
1Rigidez (m2.MN) = 2196,82 1046103,61
2Rigidez (m2.MN) = 12427,71 2Inercia flímite (cm4) = 5917957,56
16064,22
1Inercia nec. (cm4) =
Módulo res. nec. (cm3) =
Tu del acero (kN/cm2) =
Coef. mayoración de las cargas de cálculo:
RESULTADOS:
Carga lineal mayorada (kN/ml)=
1Flecha admisible (cm) =
Momento ult. (kN.m) =
 
SOLUCIó: 
 
A. Delta pretensada de 19,80  a 8,75 m. e.e. 
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5.5.3 Dimensionament de les jàsseres T de façana 
Es selecciona la biga T de façana de la casa Arnal o similar, de formigó armat. La fitxa 
tècnica corresponent pot consultar-se en l’annex 16. 
 
DATOS:
Mayoradas
Longitud e.e.(m) = 9,90 Estado de cargas (kN/m2): p.p.= 0,25 0,34
Cargas liniales (kN/ml): s.c.u. = 1,00 1,50
Peso propio = 3,75 c.m.= 0,25 0,34
Sobrecargas = Ancho de Banda de Carga: derecha= 4,65
izquierda=
E (kN/mm2) = 210,00 Criterio de flecha adm = L/ 350
26,00
Variables= 1,50
Permanentes= 1,35
Coef. minoración de resistencia de materiales:
Acero Laminado= 1,00
15,18
Carga lineal sin mayorar (kN/ml)= 10,73
2,83
2Flecha límite (cm) = 1,00
Cortante ult.(kN) = 75,12 Cortante ser.(kN) = 53,09
185,93 Momento ser. (kN.m) = 131,39
1Rigidez (m2.MN) = 47,43 22583,46
2Rigidez (m2.MN) = 134,15 2Inercia flímite (cm4) = 63878,92
715,11
1Inercia nec. (cm4) =
Módulo res. nec. (cm3) =
Tu del acero (kN/cm2) =
Coef. mayoración de las cargas de cálculo:
RESULTADOS:
Carga lineal mayorada (kN/ml)=
1Flecha admisible (cm) =
Momento ult. (kN.m) =
 
 
 SOLUCIó: 
 
A. Jasera en T-60 de 9,90 m. 
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5.5.3 Dimensionament de les jàsseres T de façana 
Es selecciona la biga T de façana de la casa Arnal o similar, de formigó armat. La fitxa 
tècnica corresponent pot consultar-se en l’annex 16. 
 
DATOS:
Mayoradas
Longitud e.e.(m) = 9,90 Estado de cargas (kN/m2): p.p.= 0,25 0,34
Cargas liniales (kN/ml): s.c.u. = 1,00 1,50
Peso propio = 3,75 c.m.= 0,25 0,34
Sobrecargas = Ancho de Banda de Carga: derecha= 4,65
izquierda=
E (kN/mm2) = 210,00 Criterio de flecha adm = L/ 350
26,00
Variables= 1,50
Permanentes= 1,35
Coef. minoración de resistencia de materiales:
Acero Laminado= 1,00
15,18
Carga lineal sin mayorar (kN/ml)= 10,73
2,83
2Flecha límite (cm) = 1,00
Cortante ult.(kN) = 75,12 Cortante ser.(kN) = 53,09
185,93 Momento ser. (kN.m) = 131,39
1Rigidez (m2.MN) = 47,43 22583,46
2Rigidez (m2.MN) = 134,15 2Inercia flímite (cm4) = 63878,92
715,11
1Inercia nec. (cm4) =
Módulo res. nec. (cm3) =
Tu del acero (kN/cm2) =
Coef. mayoración de las cargas de cálculo:
RESULTADOS:
Carga lineal mayorada (kN/ml)=
1Flecha admisible (cm) =
Momento ult. (kN.m) =
 
 
 SOLUCIó: 
 
A. Jasera en T-60 de 9,90 m. 
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5.5.5 Selecció de la llosa alveolar del forjat 
 
El forjat de l’oficina es realitza amb lloses prefabricades alleugerides, birrecolzades 
sobre les bigues L amb una capa de compressió de 5cm. S’escull la placa alveolar C-25 
de la casa Arnal o similar. La fitxa tècnica corresponent (amb dimensions, armadures i 
altres detalls) es troba en l’annex 16. 
 
DATOS:
Longitud real de placa (m) = 9,70 CARGAS:
Longitud e.e. de apoyo (m) = 9,70 s.c.u. (kN/m2)= 3,00
Tipo de placa = P-30.5 c.m. (kN/m2)= 2,00
Ancho de placa = 1,20 p.p. (kN/m2)= 5,34
Flecha límite (L/500) = 1,94
Momento ult. placa (mkN)= 194,11 Capa Compresión:
Coef. Mayoración cargas : Cargas permanentes = 1,50
Cargas variables = 1,60
Carga total (kN/m2)= 10,34
Carga total mayorada (kN/m2)= 15,81
Momento ultimo :
Tramo aislado (mkN/m) = 185,95 76,68
Tramo extremo (mkN/m) = 123,96 95,85
Tramo intermedio (mkN/m) = 92,97 Tramo intermedio (kN/m) = 92,01
Momento sevicio: 121,61 61,44
Apuntalar ? = 0,7 Rigidez 1 cm (m2MN/m) = 119,19
RESULTADOS:
Cortante último:
Tramo extremo (kN/m) =
Tramo aislado (kN/m) =
Rigidez nec. (m2MN/m) =
 
SOLUCIó: 
 
A. Placa alveolar 30+10 tipo 3 
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5.5.6 Dimensionament dels pilars 
 
Es seleccionen pilar prefabricat de la casa Arnal o similar. La fitxa tècnica corresponent 
pot consultar-se en l’annex 16. El càlcul estructural està realitzat pel cype. 
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1.- MATERIALS  
1.1.- Formigons 
HA-35; fck = 35 MPa; c = 1.30 a 1.50 
1.2.- Acers per element i posició  
1.2.1.- Acers en barres 
Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 500 S; fyk = 500 MPa; s = 1.00 a 1.15 
1.2.2.- Acers en perfils 
 
 
 
 
 
 
2.- ARMAT DE PILARS I PANTALLES  
2.1.- Pilars 
 Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes. 
 
Armadures: 
Primer sumant: Armadura de cantell. 
Segon sumant: Armadura de cara X. 
Tercer sumant: Armadura de cara Y. 
 
 Estreps: S'indica solament l'estrep perimetral amatent. Si existeixen altres estreps i 
branques ha de consultar el dibuix del quadre de pilars. Poden existir diferents 
separacions al capdavant, peu i nus, que pot consultar en opcions i especejament de 
pilars. 
 H: Altura lliure del tram de pilar sense paret de trava intermedia. 
 Hpx: Longitud de vinclament del tram de pilar en direcció 'X'. 
 Hpy: Longitud de vinclament del tram de pilar en direcció 'Y'. 
 Pèssims: Esforços pèssims (majorals), corresponents a la pitjor combinació que 
produeix les majors tensions i/o deformacions. Inclou l'amplificació d'esforços deguts 
a l'efecte de segon ordre i excentricitat addicional per vinclament. 
 Referència: Esforços pèssims (majorals), corresponents a la pitjor combinació que 
produïx les majors tensions i/o deformacions. Inclou l'amplificació d'esforços deguts a 
l'efecte de segon ordre (no inclou vinclament). 
 
Nota: 
Els esforços es refereixen als eixos locals del pilar. 
 
  
Tipus d'acer para perfils Acer 
Límit 
elàstic(MPa) 
Mòdul 
d'elasticitat(GPa) 
Acers conformats S275 275 210 
Acers laminats S275 275 210 
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Pilar Planta Dimensió(
cm) 
Tram(m) Armadures Estreps H(m) Hpx(
m) 
Hpy(
m) 
Pèssims Referència 
N(kN) Mx(kN·
m) 
My(kN·
m) 
N(kN) Mx(kN·
m) 
My(kN·
m) 
P1 COBERTA 50x50  5.15/7.69  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 2.54 2.54 2.54 153.3 66.1 32.4 153.3 66.1 32.4 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 153.3 66.1 32.4 153.3 66.1 32.4
P2 COBERTA 50x50  5.15/8.72  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 3.57 3.57 3.57 260.5 66.7 46.2 260.5 66.7 46.2 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 260.5 66.7 46.2 260.5 66.7 46.2
P3 COBERTA 50x50  5.15/7.41  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 7.41 7.41 7.41 138.6 9.5 29.3 138.6 9.5 29.3 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 7.41 7.41 7.41 170.1 24.3 68.1 170.1 24.3 68.1
P4 COBERTA 50x50  5.15/8.72  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 3.57 3.57 3.57 268.3 65.7 47.3 268.3 65.7 47.3 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 268.3 65.7 47.3 268.3 65.7 47.3
P5 COBERTA 50x50  5.15/7.69  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 2.54 2.54 2.54 146.6 64.3 32.4 146.6 64.3 32.4 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 146.6 64.3 32.4 146.6 64.3 32.4
P6 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 2.38 2.38 2.38 533.2 90.4 4.9 533.2 90.4 4.9 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 1380.9 37.1 57.9 1380.9 37.1 57.9
P7 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 511.1 30.6 90.5 511.1 30.6 90.5 
P8 COBERTA 50x50  5.15/7.41  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 7.41 7.41 7.41 1043.7 0.0 26.1 1043.7 0.0 0.0 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 7.41 7.41 7.41 1086.2 0.0 51.6 1086.2 0.0 51.6
P9 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 511.1 30.5 88.8 511.1 30.5 88.8 
P10 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 2.38 2.38 2.38 525.5 88.7 4.9 525.5 88.7 4.9 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 1373.3 37.7 57.8 1373.3 37.7 57.8
P11 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 2.38 2.38 2.38 533.0 93.9 0.0 533.0 93.9 0.0 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 1381.7 35.1 57.6 1381.7 35.1 57.6
P12 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 510.8 27.0 92.0 510.8 27.0 92.0 
P13 COBERTA 50x50  5.15/7.41  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 7.41 7.41 7.41 1044.5 0.0 26.1 1044.5 0.0 0.0 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 7.41 7.41 7.41 1087.1 0.0 51.6 1087.1 0.0 51.6
P14 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 510.8 27.7 91.0 510.8 27.7 91.0 
P15 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 2.38 2.38 2.38 525.4 92.1 0.0 525.4 92.1 0.0 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 1374.1 35.7 57.5 1374.1 35.7 57.5
P16 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 2.38 2.38 2.38 533.0 94.8 0.0 533.0 94.8 0.0 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 1381.1 32.2 53.5 1381.1 32.2 53.5
P17 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 513.2 95.9 30.3 513.2 95.9 30.3 
P18 COBERTA 50x50  5.15/7.41  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 7.41 7.41 7.41 1044.5 0.0 26.1 1044.5 0.0 0.0 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 7.41 7.41 7.41 1087.1 0.0 51.6 1087.1 0.0 51.6
P19 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 554.3 93.7 38.1 554.3 93.7 38.1 
P20 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 2.38 2.38 2.38 525.4 93.0 0.0 525.4 93.0 0.0 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 1373.6 32.9 53.4 1373.6 32.9 53.4
P21 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 2.38 2.38 2.38 533.2 91.9 5.7 533.2 91.9 5.7 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 1381.8 70.9 13.9 1381.8 70.9 13.9
P22 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 554.0 101.5 36.1 554.0 101.5 36.1 
P23 COBERTA 50x50  5.15/7.41  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 7.41 7.41 7.41 1043.7 0.0 26.1 1043.7 0.0 0.0 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 7.41 7.41 7.41 1086.2 0.0 51.6 1086.2 0.0 51.6
P24 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 554.3 99.1 37.9 554.3 99.1 37.9 
P25 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 2.38 2.38 2.38 525.5 90.1 5.7 525.5 90.1 5.7 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 1374.2 71.6 13.7 1374.2 71.6 13.7
P26 COBERTA 50x50  5.15/7.69  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 2.54 2.54 2.54 153.3 71.4 34.3 153.3 71.4 34.3 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 602.4 113.6 38.2 602.4 113.6 38.2
P27 COBERTA 50x50  5.15/8.72  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 3.57 3.57 3.57 260.4 60.5 28.2 260.4 60.5 28.2 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 687.4 116.2 44.3 687.4 116.2 44.3
P28 COBERTA 50x50  5.15/7.41  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 7.41 7.41 7.41 138.6 30.9 8.4 138.6 30.9 8.4 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 7.41 7.41 7.41 170.1 79.0 29.0 170.1 79.0 29.0
P29 COBERTA 50x50  5.15/8.72  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 3.57 3.57 3.57 268.3 59.4 29.3 268.3 59.4 29.3 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 694.2 117.5 44.0 694.2 117.5 44.0
P30 COBERTA 50x50  5.15/7.69  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 2.54 2.54 2.54 146.6 69.5 34.2 146.6 69.5 34.2 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 4.15 4.15 4.15 595.7 114.3 38.1 595.7 114.3 38.1
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3.- COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A TALLANT EN PILARS 
DE FORMIGÓ 
 
 Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes. 
 
 Armadures: 
 
Primer sumant: Armadura de cantell. 
 
Segon sumant: Armadura de cara X. 
 
Tercer sumant: Armadura de cara Y. 
 
 Estreps: S'indica solament l'estrep perimetral amatent. Si existeixen altres estreps i branques 
ha de consultar el dibuix del quadre de pilars. Poden existir diferents separacions al 
capdavant, peu i nus, que pot consultar en opcions i especejament de pilars. 
 
 Pèssims: Esforços tallants (majorals) corresponents a la combinació que produïx l'estat de 
tensions tangencials més desfavorable. 
 
 Nsd: Axil de càlcul %[(+) compressió, (-) tracció] 
 
 Vsdx, Vsdy: Tallant de càlcul en cada adreça 
 
 Vrd1x, Vrd1y: Esforç tallant d'esgotament per compressió obliqua en l'ànima (en cada 
direcció) 
 
 Vrd2x, Vrd2y: Esforç tallant d'esgotament per tracció en l'ànima (en cada direcció) 
 
 Comprovació de la interacció en les dues direccions (CCi): 
 
 
 
 
 
 Origen dels esforços pèssims: 
 
G: Només gravitatòries 
 
GV: Gravitatòries + vent 
 
GS: Gravitatòries + sisme 
 
GVS: Gravitatòries + vent + sisme 
 Compleix: 
 
Sí: Indica que el valor de CCi és  1 per a les dues comprovacions 
 
No: Indica que el valor de CCi és  1 per a alguna de les dues comprovacions o que la 
separació d'estreps és major que l'exigida per la norma 
 
 Nota: 
 
Els esforços es refereixen als eixos locals del pilar.  


2 2
1 1 1 1
2 2
2 2 2 2
( ) +( ) 1.00
( ) +( ) 1.00
sd x rd x sd y rd y
sd x rd x sd y rd y
V V V V
V V V V
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Pilar Planta Dimensió(c
m) 
Tram(m) Armadures Estreps Pèssims Compleix 
Nsd(kN) Vsdx(kN
) 
Vrd1x(kN
) 
Vrd2x(k
N) 
Vsdy(kN
) 
Vrd1y(kN
) 
Vrd2y(k
N) 
CC1 CC2 Origen 
P1 COBERTA 50x50  5.15/7.69  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 81.03 -4.33 1598.33 204.07 20.11 1598.33 204.07 0.01 0.10 GS Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 556.54 -27.35 1601.12 257.59 11.86 1601.12 257.59 0.02 0.12 GV Sí 
P2 COBERTA 50x50  5.15/8.72  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 230.85 15.57 1598.33 212.97 14.64 1598.33 212.97 0.01 0.10 GV Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 714.57 -2.52 1644.42 279.24 35.67 1644.42 279.24 0.02 0.13 GV Sí 
P3 COBERTA 50x50  5.15/7.41  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 124.72 1.78 1598.33 210.06 8.11 1598.33 210.06 0.01 0.04 GS Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 138.57 0.52 1598.33 200.33 9.50 1598.33 200.33 0.01 0.05 GV Sí 
P4 COBERTA 50x50  5.15/8.72  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 238.69 -15.75 1598.33 214.05 15.02 1598.33 214.05 0.01 0.10 GV Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 721.74 2.82 1646.39 280.23 35.51 1646.39 280.23 0.02 0.13 GV Sí 
P5 COBERTA 50x50  5.15/7.69  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 77.26 4.35 1598.33 203.56 19.93 1598.33 203.56 0.01 0.10 GS Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 549.87 27.10 1599.29 256.68 11.91 1599.29 256.68 0.02 0.12 GV Sí 
P6 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 473.10 -35.79 1598.33 246.16 -0.86 1598.33 246.16 0.02 0.15 GV Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 1226.79 -17.62 1784.77 349.42 -3.69 1784.77 349.42 0.01 0.05 GV Sí 
P7 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 485.44 10.89 1598.33 259.48 24.41 1598.33 259.48 0.02 0.10 GS Sí 
P8 COBERTA 50x50  5.15/7.41  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 466.63 -2.08 1598.33 256.90 -8.89 1598.33 256.90 0.01 0.04 GS Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 480.48 -0.38 1598.33 247.17 -10.29 1598.33 247.17 0.01 0.04 GV Sí 
P9 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 485.46 -10.89 1598.33 259.48 23.95 1598.33 259.48 0.02 0.10 GS Sí 
P10 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 466.55 35.97 1598.33 245.27 -0.86 1598.33 245.27 0.02 0.15 GV Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 1220.26 17.36 1782.98 348.52 -3.66 1782.98 348.52 0.01 0.05 GV Sí 
P11 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 473.47 -35.53 1598.33 246.21 -0.78 1598.33 246.21 0.02 0.14 GV Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 1227.42 -17.39 1784.94 349.50 -3.52 1784.94 349.50 0.01 0.05 GV Sí 
P12 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 485.23 9.93 1598.33 259.45 24.83 1598.33 259.45 0.02 0.10 GS Sí 
P13 COBERTA 50x50  5.15/7.41  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 467.03 -2.31 1598.33 256.96 -8.89 1598.33 256.96 0.01 0.04 GS Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 480.88 -0.19 1598.33 247.23 -10.29 1598.33 247.23 0.01 0.04 GV Sí 
P14 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 485.24 -10.12 1598.33 259.45 24.52 1598.33 259.45 0.02 0.10 GS Sí 
P15 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 466.95 35.71 1598.33 245.32 -0.78 1598.33 245.32 0.02 0.15 GV Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 1220.93 17.14 1783.16 348.62 -3.48 1783.16 348.62 0.01 0.05 GV Sí 
P16 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 473.47 -34.67 1598.33 246.21 1.06 1598.33 246.21 0.02 0.14 GV Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 1226.97 -16.55 1784.82 349.44 -2.70 1784.82 349.44 0.01 0.05 GV Sí 
P17 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 487.81 25.91 1598.33 259.80 9.59 1598.33 259.80 0.02 0.11 GS Sí 
P18 COBERTA 50x50  5.15/7.41  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 467.03 -2.54 1598.33 256.96 -8.89 1598.33 256.96 0.01 0.04 GS Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 480.88 -0.20 1598.33 247.23 -10.29 1598.33 247.23 0.01 0.04 GV Sí 
P19 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 487.79 -25.86 1598.33 259.80 8.94 1598.33 259.80 0.02 0.11 GS Sí 
P20 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 466.95 34.86 1598.33 245.32 1.06 1598.33 245.32 0.02 0.14 GV Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 1220.49 16.29 1783.04 348.56 -2.67 1783.04 348.56 0.01 0.05 GV Sí 
P21 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 473.10 -34.44 1598.33 246.16 1.02 1598.33 246.16 0.02 0.14 GV Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 1226.80 -17.56 1784.77 349.42 -2.77 1784.77 349.42 0.01 0.05 GV Sí 
P22 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 487.78 27.63 1598.33 259.80 -3.14 1598.33 259.80 0.02 0.11 GS Sí 
P23 COBERTA 50x50  5.15/7.41  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 466.63 -2.77 1598.33 256.90 -8.90 1598.33 256.90 0.01 0.04 GS Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 480.48 -0.40 1598.33 247.17 -10.29 1598.33 247.17 0.01 0.04 GV Sí 
P24 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 487.74 -27.10 1598.33 259.79 8.88 1598.33 259.79 0.02 0.11 GS Sí 
P25 COBERTA 50x50  5.15/7.53  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 466.55 34.64 1598.33 245.27 1.02 1598.33 245.27 0.02 0.14 GV Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 1220.29 17.30 1782.99 348.53 -2.74 1782.99 348.53 0.01 0.05 GV Sí 
P26 COBERTA 50x50  5.15/7.69  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 132.23 4.45 1598.33 199.46 -20.03 1598.33 199.46 0.01 0.10 GV Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 568.24 -29.16 1604.33 259.20 -18.66 1604.33 259.20 0.02 0.13 GV Sí 
P27 COBERTA 50x50  5.15/8.72  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 230.85 14.12 1598.33 212.97 -10.30 1598.33 212.97 0.01 0.08 GV Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 655.17 -13.00 1628.15 271.11 -35.23 1628.15 271.11 0.02 0.14 GV Sí 
P28 COBERTA 50x50  5.15/7.41  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 124.72 9.33 1598.33 210.06 -3.94 1598.33 210.06 0.01 0.05 GS Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 187.07 0.56 1598.33 206.98 -11.63 1598.33 206.98 0.01 0.06 GV Sí 
P29 COBERTA 50x50  5.15/8.72  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 238.69 -14.38 1598.33 214.05 -10.71 1598.33 214.05 0.01 0.08 GV Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 661.88 13.14 1629.98 272.03 -35.10 1629.98 272.03 0.02 0.14 GV Sí 
P30 COBERTA 50x50  5.15/7.69  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 125.54 -4.35 1598.33 198.55 -19.93 1598.33 198.55 0.01 0.10 GV Sí 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  4Ø16 +2Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 561.55 28.92 1602.49 258.28 -18.65 1602.49 258.28 0.02 0.13 GV Sí 
 
 
4.- ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPOTESI 
 
 Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes. 
 
 Nota: 
 
Els esforços es refereixen als eixos locals del pilar. 
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Suport Planta 
Dimensió(
cm) 
Tram(m) Hipòtesi 
Base Cap 
N(kN) Mx(kN·
m) 
My(kN·
m) 
Qx(kN
) 
Qy(kN
) 
T(kN·m) N(kN) Mx(kN·
m) 
My(kN·
m) 
Qx(kN
) 
Qy(kN
) 
T(kN·m) 
P1 COBERTA 50x50  5.15/7.69  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
86.0 
35.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-20.6 
-14.0 
-15.2 
-15.8 
15.2 
15.8 
-6.7 
-4.4 
6.7 
4.4 
-0.1 
-35.5 
-3.2 
0.4 
0.0 
0.0 
-11.8 
-0.4 
-2.9 
0.0 
0.6 
17.7 
17.9 
5.3 
-2.4 
1.7 
2.4 
-1.7 
-16.6 
-19.7 
16.6 
19.7 
-0.4 
-2.2 
2.2 
0.3 
0.0 
0.0 
-38.0 
-0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
14.5 
-2.4 
-1.7 
-4.6 
-4.8 
4.6 
4.8 
-2.0 
-1.3 
2.0 
1.3 
-0.0 
-10.8 
-1.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-3.6 
-0.1 
-0.9 
0.0 
0.2 
5.4 
6.6 
1.8 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.5 
-5.0 
-6.0 
5.0 
6.0 
-0.1 
-0.7 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
-11.5 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
70.4 
35.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-14.4 
-9.7 
-3.5 
-3.6 
3.5 
3.6 
-1.5 
-1.0 
1.5 
1.0 
-0.0 
-8.1 
-0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
-2.7 
-0.1 
-0.7 
0.0 
0.1 
4.0 
1.1 
0.9 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
-3.8 
-4.5 
3.8 
4.5 
-0.1 
-0.5 
0.5 
0.1 
0.0 
0.0 
-8.6 
-0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
3.3 
-2.4 
-1.7 
-4.6 
-4.8 
4.6 
4.8 
-2.0 
-1.3 
2.0 
1.3 
-0.0 
-10.8 
-1.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-3.6 
-0.1 
-0.9 
0.0 
0.2 
5.4 
6.6 
1.8 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.5 
-5.0 
-6.0 
5.0 
6.0 
-0.1 
-0.7 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
-11.5 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
355.8
103.9
-0.8
-1.0
0.8
1.0
-0.0
0.1
0.0
-0.1
0.0
-1.5
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
-0.0
-0.2
-0.0
-0.0
-0.1
22.9
12.5
-31.5
-42.4
31.5
42.4
1.3
7.3
-1.3
-7.3
0.1
-57.2
-7.1
-0.3
-0.0
-0.0
9.3
-0.7
-6.4
-0.0
-0.5
-13.9
4.7 
1.7 
-4.3 
2.8 
4.3 
-2.8 
-39.7 
-44.4 
39.7 
44.4 
-0.8 
-6.1 
6.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-67.5 
-0.1 
5.6 
-0.0 
-0.0 
-9.6 
10.3
5.4
-3.2
-5.2
3.2
5.2
1.6
2.3
-1.6
-2.3
0.0
-4.2
-0.7
-0.1
-0.0
-0.0
4.1
-0.1
-0.7
-0.0
-0.2
-6.1
7.1
2.3
-0.4
0.2
0.4
-0.2
-4.5
-4.8
4.5
4.8
-0.1
-0.8
0.8
-0.1
-0.0
-0.0
-5.7
-0.0
0.7
-0.0
-0.0
-4.7
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
330.3
103.9
-0.8
-1.0
0.8
1.0
-0.0
0.1
0.0
-0.1
0.0
-1.5
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
-0.0
-0.2
-0.0
-0.0
-0.1
-19.9
-10.0
-18.4
-21.0
18.4
21.0
-5.1
-2.1
5.1
2.1
-0.1
-39.7
-4.0
0.2
0.0
0.0
-7.7
-0.5
-3.6
0.0
0.4
11.6
-24.9
-8.0
-2.6
2.1
2.6
-2.1
-21.1
-24.5
21.1
24.5
-0.5
-2.6
3.0
0.2
0.0
0.0
-43.7
-0.0
2.8
0.0
0.0
9.9
10.3
5.4
-3.2
-5.2
3.2
5.2
1.6
2.3
-1.6
-2.3
0.0
-4.2
-0.7
-0.1
-0.0
-0.0
4.1
-0.1
-0.7
-0.0
-0.2
-6.1
7.1
2.3
-0.4
0.2
0.4
-0.2
-4.5
-4.8
4.5
4.8
-0.1
-0.8
0.8
-0.1
-0.0
-0.0
-5.7
-0.0
0.7
-0.0
-0.0
-4.7
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.0
0.1
0.0
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
P2 COBERTA 50x50  5.15/8.72  
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
124.7 
61.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-28.9 
-16.1 
-1.7 
0.3 
1.7 
-0.3 
-4.0 
-4.0 
4.0 
4.0 
-0.1 
-7.6 
-0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
-8.6 
-0.1 
-0.3 
0.0 
0.5 
13.0 
26.7 
8.4 
-0.8 
0.9 
0.8 
-0.9 
-2.1 
-2.8 
2.1 
2.8 
-0.1 
0.5 
-0.2 
0.4 
0.0 
0.0 
-9.9 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
16.5 
-6.7 
-3.8 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-1.8 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-2.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
3.0 
8.2 
2.7 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.5 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-2.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
3.8 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
102.8 
61.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.8 
-2.7 
-0.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.0 
-1.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-1.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.1 
2.2 
-2.6 
-1.1 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.4 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.7 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
2.7 
-6.7 
-3.8 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.1 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
-0.0 
-1.8 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-2.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
3.0 
8.2 
2.7 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.5 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-2.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
3.8 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
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 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
441.2
144.2
0.8
1.1
-0.8
-1.1
-1.1
-1.3
1.1
1.3
-0.0
1.5
0.3
-0.0
0.0
0.0
-2.0
0.0
0.2
-0.0
0.0
0.0
10.5
8.3
-41.5
-54.6
41.5
54.6
-0.0
7.7
0.0
-7.7
0.1
-77.3
-9.2
-0.3
-0.0
-0.0
8.3
-1.0
-8.4
-0.0
-0.4
-12.1
10.1 
3.2 
-2.0 
1.5 
2.0 
-1.5 
-51.2 
-54.0 
51.2 
54.0 
-1.0 
-3.1 
4.1 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
-85.1 
-0.0 
3.7 
-0.0 
-0.0 
-13.4 
2.5
2.8
-9.4
-12.9
9.4
12.9
0.7
2.5
-0.7
-2.5
0.0
-16.9
-2.1
-0.1
-0.0
-0.0
3.5
-0.2
-1.9
-0.0
-0.2
-5.0
10.6
3.3
-0.3
0.3
0.3
-0.3
-11.4
-11.9
11.4
11.9
-0.2
-0.6
1.0
-0.1
-0.0
-0.0
-17.8
-0.0
0.9
-0.0
-0.0
-5.9
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
415.7
144.2
0.8
1.1
-0.8
-1.1
-1.1
-1.3
1.1
1.3
-0.0
1.5
0.3
-0.0
0.0
0.0
-2.0
0.0
0.2
-0.0
0.0
0.0
0.1
-3.2
-2.3
-1.2
2.3
1.2
-3.0
-2.8
3.0
2.8
-0.1
-7.3
-0.4
0.2
0.0
0.0
-6.1
-0.1
-0.4
0.0
0.3
8.7
-33.9
-10.5
-1.0
0.3
1.0
-0.3
-4.0
-4.6
4.0
4.6
-0.1
-0.4
-0.0
0.2
0.0
0.0
-11.2
-0.0
-0.0
0.0
0.0
11.0
2.5
2.8
-9.4
-12.9
9.4
12.9
0.7
2.5
-0.7
-2.5
0.0
-16.9
-2.1
-0.1
-0.0
-0.0
3.5
-0.2
-1.9
-0.0
-0.2
-5.0
10.6
3.3
-0.3
0.3
0.3
-0.3
-11.4
-11.9
11.4
11.9
-0.2
-0.6
1.0
-0.1
-0.0
-0.0
-17.8
-0.0
0.9
-0.0
-0.0
-5.9
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.0
0.1
0.0
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
P3 COBERTA 50x50  5.15/7.41  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
138.6 
69.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
-10.9 
-14.1 
10.9 
14.1 
-1.1 
1.1 
1.1 
-1.1 
-0.0 
-23.5 
-2.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-2.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.4 
-1.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-11.3 
-11.3 
11.3 
11.3 
-0.3 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-26.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
-0.0 
-3.3 
-4.2 
3.3 
4.2 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.0 
-7.1 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.4 
3.4 
3.4 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
124.7 
69.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-4.5 
3.5 
4.5 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.0 
-7.5 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-4.4 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
-3.3 
-4.2 
3.3 
4.2 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.0 
-7.1 
-0.8 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.4 
3.4 
3.4 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
170.1
69.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.3
-0.3
-31.8
-39.7
31.8
39.7
-2.8
2.7
2.8
-2.7
-0.0
-60.1
-6.8
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.7
-6.1
-0.0
-0.0
0.0
-4.4 
-1.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-44.0 
-44.0 
44.0 
44.0 
-0.8 
0.8 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-68.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
1.3 
-0.0
-0.0
-4.0
-5.0
4.0
5.0
-0.3
0.3
0.3
-0.3
-0.0
-7.1
-0.8
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.1
-0.7
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.2
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-6.3
-6.3
6.3
6.3
-0.1
0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-8.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
138.6
69.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-10.9
-14.1
10.9
14.1
-1.1
1.1
1.1
-1.1
-0.0
-23.5
-2.7
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.3
-2.4
-0.0
-0.0
0.0
-4.4
-1.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-11.3
-11.3
11.3
11.3
-0.3
0.3
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-26.6
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.5
-0.0
-0.0
-4.0
-5.0
4.0
5.0
-0.3
0.3
0.3
-0.3
-0.0
-7.1
-0.8
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.1
-0.7
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.2
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-6.3
-6.3
6.3
6.3
-0.1
0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-8.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.1
0.1
0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
Memoria i annexos 95
Projecte constructiu d’una nau industrial prefabricada a Ascó 
P4 COBERTA 50x50  5.15/8.72  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
127.7 
63.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
28.6 
15.7 
-1.7 
0.3 
1.7 
-0.3 
3.9 
3.9 
-3.9 
-3.9 
0.1 
-7.7 
-0.3 
0.3 
-0.0 
-0.0 
8.4 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.5 
-13.1 
27.0 
8.4 
0.8 
-0.9 
-0.8 
0.9 
-2.7 
-2.0 
2.7 
2.0 
-0.1 
-0.3 
0.2 
-0.4 
0.0 
0.0 
-9.8 
-0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
16.5 
6.8 
3.8 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.1 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
0.0 
-1.8 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
2.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-3.1 
8.5 
2.7 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.6 
-0.5 
0.6 
0.5 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-2.3 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
105.8 
63.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
4.2 
2.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
-0.1 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
0.0 
-1.3 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-2.2 
-3.3 
-1.1 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.2 
-0.5 
-0.3 
0.5 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-1.6 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
2.7 
6.8 
3.8 
-0.4 
0.1 
0.4 
-0.1 
0.9 
0.9 
-0.9 
-0.9 
0.0 
-1.8 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
2.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
-3.1 
8.5 
2.7 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.6 
-0.5 
0.6 
0.5 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-2.3 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
3.8 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
444.5
146.8
-0.8
-1.1
0.8
1.1
-1.3
-1.1
1.3
1.1
-0.0
-1.4
-0.3
0.0
0.0
0.0
-2.0
-0.0
-0.2
0.0
0.0
0.0
-11.1
-8.9
-41.5
-54.6
41.5
54.6
-7.7
-0.0
7.7
0.0
-0.1
-77.1
-9.3
-0.3
0.0
0.0
-8.1
-1.0
-8.4
-0.0
0.4
12.2
10.0 
3.2 
2.0 
-1.5 
-2.0 
1.5 
-54.1 
-51.2 
54.1 
51.2 
-1.0 
5.2 
-4.2 
0.3 
-0.0 
-0.0 
-84.1 
0.1 
-3.8 
0.0 
-0.0 
-13.4 
-2.6
-2.9
-9.4
-12.8
9.4
12.8
-2.5
-0.7
2.5
0.7
-0.0
-16.8
-2.1
-0.1
0.0
0.0
-3.4
-0.2
-1.9
-0.0
0.2
5.0
10.5
3.3
0.3
-0.3
-0.3
0.3
-11.9
-11.3
11.9
11.3
-0.2
1.1
-1.0
0.1
-0.0
-0.0
-17.6
0.0
-0.9
0.0
-0.0
-5.9
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
419.1
146.8
-0.8
-1.1
0.8
1.1
-1.3
-1.1
1.3
1.1
-0.0
-1.4
-0.3
0.0
0.0
0.0
-2.0
-0.0
-0.2
0.0
0.0
0.0
-0.1
3.1
-2.3
-1.3
2.3
1.3
2.7
2.9
-2.7
-2.9
0.1
-7.5
-0.4
0.2
-0.0
-0.0
6.0
-0.1
-0.4
0.0
-0.3
-8.7
-33.6
-10.5
1.0
-0.3
-1.0
0.3
-4.7
-4.1
4.7
4.1
-0.1
0.7
-0.0
-0.2
0.0
0.0
-11.3
0.0
-0.0
-0.0
0.0
11.0
-2.6
-2.9
-9.4
-12.8
9.4
12.8
-2.5
-0.7
2.5
0.7
-0.0
-16.8
-2.1
-0.1
0.0
0.0
-3.4
-0.2
-1.9
-0.0
0.2
5.0
10.5
3.3
0.3
-0.3
-0.3
0.3
-11.9
-11.3
11.9
11.3
-0.2
1.1
-1.0
0.1
-0.0
-0.0
-17.6
0.0
-0.9
0.0
-0.0
-5.9
0.0
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.1
P5 COBERTA 50x50  5.15/7.69  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
83.0 
32.9 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
19.9 
13.2 
-15.2 
-15.8 
15.2 
15.8 
4.3 
6.6 
-4.3 
-6.6 
0.1 
-35.7 
-3.2 
0.4 
-0.0 
-0.0 
11.6 
-0.4 
-2.9 
0.0 
-0.6 
-17.8 
17.9 
5.3 
2.4 
-1.7 
-2.4 
1.7 
-19.6 
-16.6 
19.6 
16.6 
-0.4 
3.1 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-37.3 
0.0 
-2.1 
-0.0 
0.0 
14.5 
2.4 
1.6 
-4.6 
-4.8 
4.6 
4.8 
1.3 
2.0 
-1.3 
-2.0 
0.0 
-10.8 
-1.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
3.5 
-0.1 
-0.9 
0.0 
-0.2 
-5.4 
6.6 
1.8 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.5 
-6.0 
-5.0 
6.0 
5.0 
-0.1 
0.9 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-11.3 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.4 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
67.4 
32.9 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
13.8 
9.0 
-3.5 
-3.6 
3.5 
3.6 
1.0 
1.5 
-1.0 
-1.5 
0.0 
-8.1 
-0.7 
0.1 
-0.0 
-0.0 
2.6 
-0.1 
-0.7 
0.0 
-0.1 
-4.0 
1.2 
0.9 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
-4.5 
-3.8 
4.5 
3.8 
-0.1 
0.7 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-8.5 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
3.3 
2.4 
1.6 
-4.6 
-4.8 
4.6 
4.8 
1.3 
2.0 
-1.3 
-2.0 
0.0 
-10.8 
-1.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
3.5 
-0.1 
-0.9 
0.0 
-0.2 
-5.4 
6.6 
1.8 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.5 
-6.0 
-5.0 
6.0 
5.0 
-0.1 
0.9 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-11.3 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.4 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
352.7
101.4
0.8
1.0
-0.8
-1.0
0.1
-0.0
-0.1
0.0
0.0
1.5
0.2
0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
0.2
0.0
-0.0
-0.1
-23.1
-12.7
-31.5
-42.4
31.5
42.4
-7.3
-1.3
7.3
1.3
-0.1
-57.0
-7.1
-0.3
0.0
0.0
-9.1
-0.7
-6.4
-0.0
0.5
14.0
4.9 
1.8 
4.3 
-2.8 
-4.3 
2.8 
-44.6 
-39.8 
44.6 
39.8 
-0.7 
7.8 
-6.3 
0.2 
-0.0 
-0.0 
-66.1 
0.1 
-5.7 
0.0 
-0.0 
-9.5 
-10.2
-5.3
-3.2
-5.2
3.2
5.2
-2.3
-1.5
2.3
1.5
-0.0
-4.1
-0.8
-0.1
0.0
0.0
-4.0
-0.1
-0.7
-0.0
0.2
6.2
7.2
2.4
0.4
-0.2
-0.4
0.2
-4.8
-4.5
4.8
4.5
-0.1
1.0
-0.8
0.1
-0.0
-0.0
-5.6
0.0
-0.7
0.0
-0.0
-4.7
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
327.3
101.4
0.8
1.0
-0.8
-1.0
0.1
-0.0
-0.1
0.0
0.0
1.5
0.2
0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
0.2
0.0
-0.0
-0.1
19.3
9.3
-18.4
-21.0
18.4
21.0
2.1
5.1
-2.1
-5.1
0.1
-39.9
-4.0
0.2
-0.0
-0.0
7.6
-0.5
-3.6
0.0
-0.4
-11.6
-24.9
-8.0
2.6
-2.1
-2.6
2.1
-24.5
-21.1
24.5
21.1
-0.5
3.7
-3.1
-0.2
0.0
0.0
-42.9
0.0
-2.8
-0.0
0.0
9.8
-10.2
-5.3
-3.2
-5.2
3.2
5.2
-2.3
-1.5
2.3
1.5
-0.0
-4.1
-0.8
-0.1
0.0
0.0
-4.0
-0.1
-0.7
-0.0
0.2
6.2
7.2
2.4
0.4
-0.2
-0.4
0.2
-4.8
-4.5
4.8
4.5
-0.1
1.0
-0.8
0.1
-0.0
-0.0
-5.6
0.0
-0.7
0.0
-0.0
-4.7
0.0
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.1
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P6 COBERTA 50x50  5.15/7.53  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
262.2 
132.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-5.0 
-3.6 
-15.3 
-15.6 
15.3 
15.6 
-3.9 
-2.6 
3.9 
2.6 
-0.1 
-36.4 
-2.0 
0.2 
0.0 
0.0 
-7.1 
-0.4 
-1.8 
0.0 
0.6 
10.2 
-0.1 
-0.0 
-2.4 
1.7 
2.4 
-1.7 
-16.4 
-19.4 
16.4 
19.4 
-0.4 
-2.1 
2.2 
0.3 
0.0 
0.0 
-37.5 
-0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
14.3 
14.5 
8.7 
-4.6 
-4.7 
4.6 
4.7 
-1.2 
-0.8 
1.2 
0.8 
-0.0 
-11.1 
-0.6 
0.1 
0.0 
0.0 
-2.2 
-0.1 
-0.6 
0.0 
0.2 
3.1 
-0.0 
-0.0 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.5 
-5.0 
-5.9 
5.0 
5.9 
-0.1 
-0.6 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
-11.4 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
247.6 
132.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-39.5 
-24.2 
-4.2 
-4.3 
4.2 
4.3 
-1.1 
-0.7 
1.1 
0.7 
-0.0 
-10.1 
-0.6 
0.1 
0.0 
0.0 
-2.0 
-0.1 
-0.5 
0.0 
0.2 
2.8 
-0.0 
-0.0 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.5 
-4.6 
-5.4 
4.6 
5.4 
-0.1 
-0.6 
0.6 
0.1 
0.0 
0.0 
-10.4 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.0 
14.5 
8.7 
-4.6 
-4.7 
4.6 
4.7 
-1.2 
-0.8 
1.2 
0.8 
-0.0 
-11.1 
-0.6 
0.1 
0.0 
0.0 
-2.2 
-0.1 
-0.6 
0.0 
0.2 
3.1 
-0.0 
-0.0 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.5 
-5.0 
-5.9 
5.0 
5.9 
-0.1 
-0.6 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
-11.4 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
723.2
269.6
-0.9
-1.1
0.9
1.1
-0.0
0.1
0.0
-0.1
0.0
-1.8
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
15.1
8.5
-34.2
-40.7
34.2
40.7
0.8
4.3
-0.8
-4.3
0.1
-60.5
-4.4
-0.2
-0.0
-0.0
5.2
-0.7
-4.0
-0.0
-0.5
-8.1
-9.8 
-3.0 
-4.3 
2.8 
4.3 
-2.8 
-39.8 
-44.6 
39.8 
44.6 
-0.8 
-6.1 
6.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-67.7 
-0.1 
5.6 
-0.0 
-0.0 
-9.5 
5.3
2.9
-3.7
-4.9
3.7
4.9
0.9
1.3
-0.9
-1.3
0.0
-4.8
-0.5
-0.1
-0.0
-0.0
2.4
-0.1
-0.4
-0.0
-0.2
-3.5
-2.0
-0.6
-0.4
0.2
0.4
-0.2
-4.5
-4.9
4.5
4.9
-0.1
-0.8
0.8
-0.1
-0.0
-0.0
-5.9
-0.0
0.7
-0.0
-0.0
-4.6
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
697.8
269.6
-0.9
-1.1
0.9
1.1
-0.0
0.1
0.0
-0.1
0.0
-1.8
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
-7.0
-3.5
-18.8
-20.3
18.8
20.3
-3.0
-1.2
3.0
1.2
-0.1
-40.7
-2.5
0.1
0.0
0.0
-4.7
-0.5
-2.2
0.0
0.4
6.7
-1.3
-0.4
-2.6
2.1
2.6
-2.1
-21.0
-24.3
21.0
24.3
-0.5
-2.6
3.0
0.2
0.0
0.0
-43.4
-0.0
2.7
0.0
0.0
9.7
5.3
2.9
-3.7
-4.9
3.7
4.9
0.9
1.3
-0.9
-1.3
0.0
-4.8
-0.5
-0.1
-0.0
-0.0
2.4
-0.1
-0.4
-0.0
-0.2
-3.5
-2.0
-0.6
-0.4
0.2
0.4
-0.2
-4.5
-4.9
4.5
4.9
-0.1
-0.8
0.8
-0.1
-0.0
-0.0
-5.9
-0.0
0.7
-0.0
-0.0
-4.6
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.0
0.1
0.0
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
P7 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
510.1 
152.1 
0.9 
1.1 
-0.9 
-1.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
1.8 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.9 
0.4 
-44.5 
-51.7 
44.5 
51.7 
-0.9 
3.6 
0.9 
-3.6 
0.0 
-83.2 
-5.8 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
2.4 
-1.0 
-5.2 
-0.0 
-0.2 
-3.8 
2.3 
0.7 
-2.3 
2.0 
2.3 
-2.0 
-51.8 
-54.9 
51.8 
54.9 
-1.0 
-2.8 
4.0 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-88.8 
-0.0 
3.6 
-0.0 
-0.0 
-6.4 
-3.2 
-1.5 
-10.4 
-12.1 
10.4 
12.1 
-0.2 
0.9 
0.2 
-0.9 
0.0 
-19.4 
-1.4 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
-1.2 
-0.0 
-0.1 
-0.9 
4.0 
1.2 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-12.0 
-12.7 
12.0 
12.7 
-0.2 
-0.5 
0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.6 
-0.0 
0.8 
-0.0 
-0.0 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
484.7 
152.1 
0.9 
1.1 
-0.9 
-1.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
1.8 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
12.5 
6.4 
-1.4 
-1.7 
1.4 
1.7 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.0 
-2.7 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.2 
-14.1 
-4.3 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-2.0 
-2.1 
2.0 
2.1 
-0.0 
-0.6 
0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-3.2 
-1.5 
-10.4 
-12.1 
10.4 
12.1 
-0.2 
0.9 
0.2 
-0.9 
0.0 
-19.4 
-1.4 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.6 
-0.2 
-1.2 
-0.0 
-0.1 
-0.9 
4.0 
1.2 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-12.0 
-12.7 
12.0 
12.7 
-0.2 
-0.5 
0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.6 
-0.0 
0.8 
-0.0 
-0.0 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
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P8 COBERTA 50x50  5.15/7.41  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
480.5 
263.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
-11.7 
-13.5 
11.7 
13.5 
-0.6 
0.6 
0.6 
-0.6 
-0.0 
-24.6 
-1.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.3 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-2.6 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-11.3 
-11.3 
11.3 
11.3 
-0.3 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-26.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.5 
0.1 
0.1 
-3.5 
-4.1 
3.5 
4.1 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.0 
-7.4 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.4 
3.4 
3.4 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
466.6 
263.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
-0.5 
-3.7 
-4.3 
3.7 
4.3 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.0 
-7.8 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
-3.5 
-4.1 
3.5 
4.1 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.0 
-7.4 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.4 
3.4 
3.4 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
512.1
263.3
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
0.1
-0.0
-33.7
-38.4
33.7
38.4
-1.6
1.6
1.6
-1.6
-0.0
-62.8
-4.3
-0.0
-0.0
0.0
-0.3
-0.8
-3.9
-0.0
-0.0
0.0
-6.7 
-2.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-44.0 
-44.0 
44.0 
44.0 
-0.8 
0.8 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-68.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
1.3 
0.1
0.1
-4.3
-4.8
4.3
4.8
-0.2
0.2
0.2
-0.2
-0.0
-7.4
-0.5
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.1
-0.5
-0.0
-0.0
0.0
-0.8
-0.2
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-6.3
-6.3
6.3
6.3
-0.1
0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-8.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
480.5
263.3
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.4
-0.4
-11.7
-13.5
11.7
13.5
-0.6
0.6
0.6
-0.6
-0.0
-24.6
-1.7
-0.0
-0.0
0.0
-0.1
-0.3
-1.5
-0.0
-0.0
0.0
-2.6
-0.8
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-11.3
-11.3
11.3
11.3
-0.3
0.3
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-26.6
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.5
0.1
0.1
-4.3
-4.8
4.3
4.8
-0.2
0.2
0.2
-0.2
-0.0
-7.4
-0.5
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.1
-0.5
-0.0
-0.0
0.0
-0.8
-0.2
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-6.3
-6.3
6.3
6.3
-0.1
0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-8.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.1
0.1
0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
P9 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
510.2 
152.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-1.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.3 
-1.0 
-44.5 
-51.7 
44.5 
51.7 
-3.6 
0.9 
3.6 
-0.9 
-0.0 
-83.1 
-5.8 
-0.1 
0.0 
0.0 
-3.2 
-1.0 
-5.3 
-0.0 
0.2 
3.8 
2.3 
0.7 
2.3 
-2.0 
-2.3 
2.0 
-54.8 
-51.7 
54.8 
51.7 
-1.0 
5.0 
-4.1 
0.2 
-0.0 
-0.0 
-87.7 
0.1 
-3.7 
0.0 
-0.0 
-6.3 
3.1 
1.3 
-10.4 
-12.0 
10.4 
12.0 
-0.9 
0.2 
0.9 
-0.2 
-0.0 
-19.4 
-1.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.2 
-1.2 
-0.0 
0.1 
0.9 
3.9 
1.2 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.5 
-12.7 
-11.9 
12.7 
11.9 
-0.2 
1.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.2 
0.0 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-1.5 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
484.7 
152.0 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
-1.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-12.5 
-6.4 
-1.5 
-1.7 
1.5 
1.7 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-2.7 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.2 
-0.0 
0.0 
0.2 
-14.0 
-4.3 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
-0.0 
0.7 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.3 
3.1 
1.3 
-10.4 
-12.0 
10.4 
12.0 
-0.9 
0.2 
0.9 
-0.2 
-0.0 
-19.4 
-1.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.2 
-1.2 
-0.0 
0.1 
0.9 
3.9 
1.2 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.5 
-12.7 
-11.9 
12.7 
11.9 
-0.2 
1.0 
-1.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.2 
0.0 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-1.5 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
P10 COBERTA 50x50  5.15/7.53  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
259.2 
129.9 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
4.2 
2.8 
-15.3 
-15.6 
15.3 
15.6 
2.5 
3.9 
-2.5 
-3.9 
0.1 
-36.6 
-2.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
6.7 
-0.5 
-1.8 
0.0 
-0.6 
-10.3 
-0.2 
-0.0 
2.4 
-1.7 
-2.4 
1.7 
-19.4 
-16.4 
19.4 
16.4 
-0.4 
3.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-36.8 
0.0 
-2.1 
-0.0 
0.0 
14.3 
-14.6 
-8.7 
-4.6 
-4.7 
4.6 
4.7 
0.8 
1.2 
-0.8 
-1.2 
0.0 
-11.1 
-0.6 
0.1 
-0.0 
-0.0 
2.0 
-0.1 
-0.6 
0.0 
-0.2 
-3.1 
-0.0 
-0.0 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.5 
-5.9 
-5.0 
5.9 
5.0 
-0.1 
0.9 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-11.2 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.3 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.1 
244.6 
129.9 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
39.0 
23.6 
-4.2 
-4.3 
4.2 
4.3 
0.7 
1.1 
-0.7 
-1.1 
0.0 
-10.1 
-0.6 
0.1 
-0.0 
-0.0 
1.8 
-0.1 
-0.5 
0.0 
-0.2 
-2.8 
-0.0 
-0.0 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.5 
-5.4 
-4.5 
5.4 
4.5 
-0.1 
0.8 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-10.2 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.0 
-14.6 
-8.7 
-4.6 
-4.7 
4.6 
4.7 
0.8 
1.2 
-0.8 
-1.2 
0.0 
-11.1 
-0.6 
0.1 
-0.0 
-0.0 
2.0 
-0.1 
-0.6 
0.0 
-0.2 
-3.1 
-0.0 
-0.0 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.5 
-5.9 
-5.0 
5.9 
5.0 
-0.1 
0.9 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-11.2 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.3 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.1 
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 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
720.3
267.2
0.9
1.1
-0.9
-1.1
0.1
-0.0
-0.1
0.0
0.0
1.8
0.1
0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
-0.0
-0.1
-15.3
-8.8
-34.3
-40.7
34.3
40.7
-4.3
-0.8
4.3
0.8
-0.1
-60.4
-4.4
-0.2
0.0
0.0
-5.7
-0.7
-4.0
-0.0
0.5
8.1
-9.8 
-3.0 
4.3 
-2.8 
-4.3 
2.8 
-44.7 
-39.9 
44.7 
39.9 
-0.7 
7.8 
-6.4 
0.2 
-0.0 
-0.0 
-66.3 
0.1 
-5.8 
0.0 
-0.0 
-9.5 
-5.2
-2.8
-3.7
-4.9
3.7
4.9
-1.3
-0.9
1.3
0.9
-0.0
-4.7
-0.5
-0.1
0.0
0.0
-2.4
-0.1
-0.4
-0.0
0.2
3.6
-2.0
-0.6
0.4
-0.2
-0.4
0.2
-4.9
-4.6
4.9
4.6
-0.1
1.0
-0.8
0.1
-0.0
-0.0
-5.7
0.0
-0.7
0.0
-0.0
-4.6
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
694.8
267.2
0.9
1.1
-0.9
-1.1
0.1
-0.0
-0.1
0.0
0.0
1.8
0.1
0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
-0.0
-0.1
6.3
2.8
-18.8
-20.2
18.8
20.2
1.2
3.0
-1.2
-3.0
0.0
-40.8
-2.5
0.1
-0.0
-0.0
4.3
-0.5
-2.2
0.0
-0.4
-6.7
-1.3
-0.4
2.6
-2.1
-2.6
2.1
-24.3
-20.9
24.3
20.9
-0.5
3.7
-3.1
-0.2
0.0
0.0
-42.5
0.0
-2.8
-0.0
0.0
9.7
-5.2
-2.8
-3.7
-4.9
3.7
4.9
-1.3
-0.9
1.3
0.9
-0.0
-4.7
-0.5
-0.1
0.0
0.0
-2.4
-0.1
-0.4
-0.0
0.2
3.6
-2.0
-0.6
0.4
-0.2
-0.4
0.2
-4.9
-4.6
4.9
4.6
-0.1
1.0
-0.8
0.1
-0.0
-0.0
-5.7
0.0
-0.7
0.0
-0.0
-4.6
0.0
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.1
P11 COBERTA 50x50  5.15/7.53  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
262.3 
132.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-5.5 
-3.7 
-15.5 
-15.6 
15.5 
15.6 
-1.2 
-0.8 
1.2 
0.8 
-0.0 
-37.6 
-0.9 
0.1 
0.0 
0.0 
-2.6 
-0.5 
-0.8 
0.0 
0.6 
2.9 
0.0 
0.0 
-2.4 
1.7 
2.4 
-1.7 
-16.4 
-19.5 
16.4 
19.5 
-0.4 
-2.1 
2.2 
0.3 
0.0 
0.0 
-37.5 
-0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
14.3 
14.4 
8.6 
-4.7 
-4.7 
4.7 
4.7 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.0 
-11.4 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.9 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.5 
-5.0 
-5.9 
5.0 
5.9 
-0.1 
-0.6 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
-11.4 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
247.7 
132.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-39.7 
-24.3 
-4.3 
-4.3 
4.3 
4.3 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.2 
-0.0 
-10.4 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.1 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.8 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.5 
-4.6 
-5.4 
4.6 
5.4 
-0.1 
-0.6 
0.6 
0.1 
0.0 
0.0 
-10.4 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.0 
14.4 
8.6 
-4.7 
-4.7 
4.7 
4.7 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-0.0 
-11.4 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.9 
0.0 
0.0 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.5 
-5.0 
-5.9 
5.0 
5.9 
-0.1 
-0.6 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
-11.4 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
723.6
269.8
-1.0
-1.0
1.0
1.0
0.0
0.1
-0.0
-0.1
0.0
-1.8
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
15.5
8.6
-36.8
-38.9
36.8
38.9
0.2
1.4
-0.2
-1.4
0.0
-63.4
-1.8
-0.1
-0.0
-0.0
1.2
-0.8
-1.6
-0.0
-0.5
-2.3
-9.7 
-3.0 
-4.3 
2.8 
4.3 
-2.8 
-39.8 
-44.6 
39.8 
44.6 
-0.8 
-6.1 
6.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-67.7 
-0.1 
5.7 
-0.0 
-0.0 
-9.5 
5.5
2.9
-4.2
-4.6
4.2
4.6
0.3
0.4
-0.3
-0.4
0.0
-5.1
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
0.7
-0.1
-0.2
-0.0
-0.2
-1.0
-1.9
-0.6
-0.4
0.2
0.4
-0.2
-4.5
-4.9
4.5
4.9
-0.1
-0.8
0.8
-0.1
-0.0
-0.0
-5.9
-0.0
0.7
-0.0
-0.0
-4.6
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
698.2
269.8
-1.0
-1.0
1.0
1.0
0.0
0.1
-0.0
-0.1
0.0
-1.8
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
-7.3
-3.6
-19.4
-19.8
19.4
19.8
-0.9
-0.4
0.9
0.4
-0.0
-42.2
-1.0
0.0
0.0
0.0
-1.8
-0.5
-0.9
0.0
0.4
1.9
-1.6
-0.5
-2.6
2.1
2.6
-2.1
-21.0
-24.3
21.0
24.3
-0.5
-2.6
3.0
0.2
0.0
0.0
-43.4
-0.0
2.7
0.0
0.0
9.7
5.5
2.9
-4.2
-4.6
4.2
4.6
0.3
0.4
-0.3
-0.4
0.0
-5.1
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
0.7
-0.1
-0.2
-0.0
-0.2
-1.0
-1.9
-0.6
-0.4
0.2
0.4
-0.2
-4.5
-4.9
4.5
4.9
-0.1
-0.8
0.8
-0.1
-0.0
-0.0
-5.9
-0.0
0.7
-0.0
-0.0
-4.6
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.0
0.1
0.0
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
P12 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
510.0 
152.0 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.8 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.4 
-47.4 
-49.6 
47.4 
49.6 
-0.2 
1.2 
0.2 
-1.2 
0.0 
-86.9 
-2.3 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-1.1 
-2.1 
-0.0 
-0.2 
-1.1 
2.6 
0.8 
-2.3 
1.9 
2.3 
-1.9 
-51.8 
-54.9 
51.8 
54.9 
-1.0 
-2.8 
3.9 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-88.8 
-0.0 
3.6 
-0.0 
-0.0 
-6.4 
-3.1 
-1.4 
-11.0 
-11.6 
11.0 
11.6 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
-20.2 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.2 
-0.5 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
4.1 
1.3 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-12.0 
-12.7 
12.0 
12.7 
-0.2 
-0.5 
0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.5 
-0.0 
0.8 
-0.0 
-0.0 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
484.6 
152.0 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.8 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.3 
6.3 
-1.6 
-1.7 
1.6 
1.7 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.0 
-2.9 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-14.4 
-4.4 
-0.4 
-0.2 
0.4 
0.2 
-2.0 
-2.2 
2.0 
2.2 
-0.0 
-0.6 
0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.3 
-3.1 
-1.4 
-11.0 
-11.6 
11.0 
11.6 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.3 
0.0 
-20.2 
-0.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.2 
-0.5 
-0.0 
-0.1 
-0.2 
4.1 
1.3 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
-12.0 
-12.7 
12.0 
12.7 
-0.2 
-0.5 
0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.5 
-0.0 
0.8 
-0.0 
-0.0 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
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P13 COBERTA 50x50  5.15/7.41  
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
480.9 
263.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
-12.4 
-13.0 
12.4 
13.0 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.0 
-25.7 
-0.7 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.3 
-0.6 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-2.6 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-11.3 
-11.3 
11.3 
11.3 
-0.3 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-26.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.5 
0.1 
0.1 
-3.8 
-3.9 
3.8 
3.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-7.8 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.4 
3.4 
3.4 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
467.0 
263.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.5 
-3.9 
-4.1 
3.9 
4.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-8.1 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
-3.8 
-3.9 
3.8 
3.9 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-7.8 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.4 
3.4 
3.4 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
512.5
263.5
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.1
-0.0
-35.6
-37.1
35.6
37.1
-0.5
0.5
0.5
-0.5
-0.0
-65.6
-1.7
-0.0
-0.0
-0.0
-0.6
-0.8
-1.6
-0.0
-0.0
-0.0
-6.7 
-2.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-44.0 
-44.0 
44.0 
44.0 
-0.8 
0.8 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-68.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
1.3 
0.1
0.1
-4.5
-4.7
4.5
4.7
-0.1
0.1
0.1
-0.1
-0.0
-7.8
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.8
-0.2
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-6.3
-6.3
6.3
6.3
-0.1
0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-8.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
480.9
263.5
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
-0.4
-0.4
-12.4
-13.0
12.4
13.0
-0.2
0.2
0.2
-0.2
-0.0
-25.7
-0.7
-0.0
-0.0
-0.0
-0.2
-0.3
-0.6
-0.0
-0.0
-0.0
-2.6
-0.8
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-11.3
-11.3
11.3
11.3
-0.3
0.3
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-26.6
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.5
0.1
0.1
-4.5
-4.7
4.5
4.7
-0.1
0.1
0.1
-0.1
-0.0
-7.8
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.1
-0.1
-0.2
-0.0
-0.0
-0.0
-0.8
-0.2
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-6.3
-6.3
6.3
6.3
-0.1
0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-8.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.1
0.1
0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
P14 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
510.0 
152.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.8 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-1.1 
-47.4 
-49.6 
47.4 
49.6 
-1.2 
0.2 
1.2 
-0.2 
-0.0 
-86.8 
-2.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.9 
-1.1 
-2.1 
-0.0 
0.2 
1.1 
2.6 
0.8 
2.3 
-1.9 
-2.3 
1.9 
-54.8 
-51.7 
54.8 
51.7 
-1.0 
4.9 
-4.1 
0.2 
-0.0 
-0.0 
-87.7 
0.1 
-3.7 
0.0 
-0.0 
-6.4 
2.9 
1.3 
-11.0 
-11.5 
11.0 
11.5 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.0 
-20.2 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.2 
-0.5 
-0.0 
0.1 
0.2 
4.1 
1.3 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.5 
-12.7 
-11.9 
12.7 
11.9 
-0.2 
1.0 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.2 
0.0 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-1.5 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
484.6 
152.0 
-1.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.8 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-12.3 
-6.3 
-1.6 
-1.7 
1.6 
1.7 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-2.9 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
-14.3 
-4.4 
0.4 
0.2 
-0.4 
-0.2 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
-0.0 
0.7 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.3 
2.9 
1.3 
-11.0 
-11.5 
11.0 
11.5 
-0.3 
-0.0 
0.3 
0.0 
-0.0 
-20.2 
-0.5 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.5 
-0.2 
-0.5 
-0.0 
0.1 
0.2 
4.1 
1.3 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.5 
-12.7 
-11.9 
12.7 
11.9 
-0.2 
1.0 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.2 
0.0 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-1.5 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
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P15 COBERTA 50x50  5.15/7.53  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
259.4 
130.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
4.7 
2.9 
-15.5 
-15.5 
15.5 
15.5 
0.8 
1.2 
-0.8 
-1.2 
0.0 
-37.7 
-0.9 
0.1 
-0.0 
-0.0 
1.8 
-0.5 
-0.8 
0.0 
-0.6 
-2.9 
0.0 
0.0 
2.4 
-1.7 
-2.4 
1.7 
-19.4 
-16.4 
19.4 
16.4 
-0.4 
3.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-36.8 
0.0 
-2.1 
-0.0 
0.0 
14.3 
-14.4 
-8.7 
-4.7 
-4.7 
4.7 
4.7 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-11.4 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.6 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.2 
-0.9 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.5 
-5.9 
-5.0 
5.9 
5.0 
-0.1 
0.9 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-11.2 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.3 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.1 
244.8 
130.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
39.1 
23.6 
-4.3 
-4.3 
4.3 
4.3 
0.2 
0.3 
-0.2 
-0.3 
0.0 
-10.4 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.5 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.2 
-0.8 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.5 
-5.4 
-4.5 
5.4 
4.5 
-0.1 
0.8 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-10.2 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.0 
-14.4 
-8.7 
-4.7 
-4.7 
4.7 
4.7 
0.2 
0.4 
-0.2 
-0.4 
0.0 
-11.4 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.6 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.2 
-0.9 
0.0 
0.0 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.5 
-5.9 
-5.0 
5.9 
5.0 
-0.1 
0.9 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-11.2 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.3 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.1 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
720.7
267.4
1.0
1.0
-1.0
-1.0
0.1
0.0
-0.1
-0.0
0.0
1.8
0.1
0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
-0.0
-0.0
-15.7
-8.9
-36.8
-38.9
36.8
38.9
-1.4
-0.2
1.4
0.2
-0.0
-63.4
-1.8
-0.1
0.0
0.0
-2.3
-0.8
-1.6
-0.0
0.5
2.3
-9.6 
-2.9 
4.3 
-2.8 
-4.3 
2.8 
-44.7 
-39.9 
44.7 
39.9 
-0.7 
7.8 
-6.4 
0.2 
-0.0 
-0.0 
-66.3 
0.1 
-5.8 
0.0 
-0.0 
-9.5 
-5.4
-2.8
-4.2
-4.6
4.2
4.6
-0.4
-0.3
0.4
0.3
-0.0
-5.1
-0.2
-0.0
0.0
0.0
-0.8
-0.1
-0.2
-0.0
0.2
1.0
-1.9
-0.6
0.4
-0.2
-0.4
0.2
-4.9
-4.6
4.9
4.6
-0.1
1.0
-0.8
0.1
-0.0
-0.0
-5.7
0.0
-0.7
0.0
-0.0
-4.6
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
695.3
267.4
1.0
1.0
-1.0
-1.0
0.1
0.0
-0.1
-0.0
0.0
1.8
0.1
0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
-0.0
-0.0
6.6
2.9
-19.4
-19.8
19.4
19.8
0.4
0.9
-0.4
-0.9
0.0
-42.2
-1.0
0.0
-0.0
-0.0
1.0
-0.5
-0.9
0.0
-0.4
-1.9
-1.6
-0.5
2.6
-2.1
-2.6
2.1
-24.3
-20.9
24.3
20.9
-0.5
3.7
-3.1
-0.2
0.0
0.0
-42.5
0.0
-2.8
-0.0
0.0
9.7
-5.4
-2.8
-4.2
-4.6
4.2
4.6
-0.4
-0.3
0.4
0.3
-0.0
-5.1
-0.2
-0.0
0.0
0.0
-0.8
-0.1
-0.2
-0.0
0.2
1.0
-1.9
-0.6
0.4
-0.2
-0.4
0.2
-4.9
-4.6
4.9
4.6
-0.1
1.0
-0.8
0.1
-0.0
-0.0
-5.7
0.0
-0.7
0.0
-0.0
-4.6
0.0
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.1
P16 COBERTA 50x50  5.15/7.53  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
262.3 
132.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-7.3 
-4.3 
-15.6 
-15.4 
15.6 
15.4 
1.4 
0.9 
-1.4 
-0.9 
0.0 
-38.8 
0.3 
-0.1 
0.0 
-0.0 
2.0 
-0.5 
0.3 
-0.0 
0.6 
-4.4 
-0.1 
-0.0 
-2.4 
1.7 
2.4 
-1.7 
-16.4 
-19.5 
16.4 
19.5 
-0.4 
-2.1 
2.2 
0.3 
0.0 
0.0 
-37.5 
-0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
14.4 
13.8 
8.5 
-4.7 
-4.7 
4.7 
4.7 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-11.8 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.2 
-1.3 
-0.0 
-0.0 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.5 
-5.0 
-5.9 
5.0 
5.9 
-0.1 
-0.7 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
-11.4 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
247.7 
132.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-40.2 
-24.4 
-4.3 
-4.3 
4.3 
4.3 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-10.7 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.2 
-1.2 
-0.0 
-0.0 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.5 
-4.6 
-5.4 
4.6 
5.4 
-0.1 
-0.6 
0.6 
0.1 
0.0 
0.0 
-10.4 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.0 
13.8 
8.5 
-4.7 
-4.7 
4.7 
4.7 
0.4 
0.3 
-0.4 
-0.3 
0.0 
-11.8 
0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.6 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.2 
-1.3 
-0.0 
-0.0 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.5 
-5.0 
-5.9 
5.0 
5.9 
-0.1 
-0.7 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
-11.4 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
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 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
723.3
269.7
-1.2
-1.1
1.2
1.1
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-2.1
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
14.8
8.3
-39.3
-37.0
39.3
37.0
-0.3
-1.6
0.3
1.6
-0.0
-66.3
0.9
0.1
-0.0
0.0
-2.9
-0.8
0.8
0.0
-0.5
3.4
-9.8 
-3.0 
-4.4 
2.8 
4.4 
-2.8 
-39.8 
-44.6 
39.8 
44.6 
-0.8 
-6.2 
6.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-67.7 
-0.1 
5.7 
-0.0 
-0.0 
-9.5 
5.0
2.7
-4.6
-4.2
4.6
4.2
-0.3
-0.5
0.3
0.5
-0.0
-5.4
0.1
0.0
-0.0
0.0
-0.9
-0.1
0.1
0.0
-0.2
1.5
-2.0
-0.6
-0.4
0.2
0.4
-0.2
-4.5
-4.9
4.5
4.9
-0.1
-0.9
0.8
-0.1
-0.0
-0.0
-5.9
-0.0
0.7
-0.0
-0.0
-4.6
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
697.8
269.7
-1.2
-1.1
1.2
1.1
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-2.1
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-5.9
-3.0
-20.1
-19.5
20.1
19.5
1.1
0.5
-1.1
-0.5
0.0
-43.9
0.4
-0.0
0.0
-0.0
1.0
-0.5
0.4
-0.0
0.4
-2.9
-1.5
-0.4
-2.6
2.1
2.6
-2.1
-21.0
-24.3
21.0
24.3
-0.5
-2.6
3.0
0.2
0.0
0.0
-43.4
-0.0
2.7
0.0
0.0
9.7
5.0
2.7
-4.6
-4.2
4.6
4.2
-0.3
-0.5
0.3
0.5
-0.0
-5.4
0.1
0.0
-0.0
0.0
-0.9
-0.1
0.1
0.0
-0.2
1.5
-2.0
-0.6
-0.4
0.2
0.4
-0.2
-4.5
-4.9
4.5
4.9
-0.1
-0.9
0.8
-0.1
-0.0
-0.0
-5.9
-0.0
0.7
-0.0
-0.0
-4.6
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.0
0.1
0.0
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
P17 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
511.1 
152.4 
1.2 
1.1 
-1.2 
-1.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
2.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-2.2 
-0.0 
-51.0 
-48.3 
51.0 
48.3 
0.6 
-1.1 
-0.6 
1.1 
-0.0 
-92.1 
1.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.1 
1.0 
0.0 
-0.2 
1.7 
2.9 
1.0 
-2.2 
2.0 
2.2 
-2.0 
-51.8 
-54.9 
51.8 
54.9 
-1.0 
-2.6 
3.9 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-88.8 
-0.0 
3.6 
-0.0 
-0.0 
-6.4 
-4.0 
-1.7 
-12.1 
-11.4 
12.1 
11.4 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-21.8 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.2 
0.0 
-0.1 
0.4 
4.3 
1.3 
-0.4 
0.5 
0.4 
-0.5 
-12.0 
-12.7 
12.0 
12.7 
-0.2 
-0.4 
0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.5 
-0.0 
0.8 
-0.0 
-0.0 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
485.7 
152.4 
1.2 
1.1 
-1.2 
-1.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
2.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
14.2 
6.9 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-14.8 
-4.5 
-0.5 
-0.3 
0.5 
0.3 
-2.0 
-2.2 
2.0 
2.2 
-0.0 
-0.8 
0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.2 
-4.0 
-1.7 
-12.1 
-11.4 
12.1 
11.4 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-21.8 
0.3 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.3 
-0.3 
0.2 
0.0 
-0.1 
0.4 
4.3 
1.3 
-0.4 
0.5 
0.4 
-0.5 
-12.0 
-12.7 
12.0 
12.7 
-0.2 
-0.4 
0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.5 
-0.0 
0.8 
-0.0 
-0.0 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
P18 COBERTA 50x50  5.15/7.41  
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
480.9 
263.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.4 
-0.4 
-13.2 
-12.5 
13.2 
12.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-26.7 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.6 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-11.3 
-11.3 
11.3 
11.3 
-0.3 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-26.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.5 
0.1 
0.1 
-4.0 
-3.8 
4.0 
3.8 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-8.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.4 
3.4 
3.4 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
467.0 
263.5 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.6 
-0.5 
-4.2 
-4.0 
4.2 
4.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-8.5 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
-4.0 
-3.8 
4.0 
3.8 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-8.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.4 
3.4 
3.4 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
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Projecte constructiu d’una nau industrial prefabricada a Ascó 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
512.5
263.5
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.1
-0.0
-37.5
-35.7
37.5
35.7
0.6
-0.6
-0.6
0.6
-0.0
-68.3
0.8
0.0
0.0
-0.0
-0.9
-0.8
0.7
0.0
0.0
-0.0
-6.7 
-2.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-44.0 
-44.0 
44.0 
44.0 
-0.8 
0.8 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-68.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
1.3 
0.1
0.1
-4.7
-4.5
4.7
4.5
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.0
-8.1
0.1
0.0
0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.0
0.0
-0.0
-0.8
-0.2
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-6.3
-6.3
6.3
6.3
-0.1
0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-8.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
480.9
263.5
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.4
-0.4
-13.2
-12.5
13.2
12.5
0.2
-0.2
-0.2
0.2
-0.0
-26.7
0.3
0.0
0.0
-0.0
-0.4
-0.3
0.3
0.0
0.0
-0.0
-2.6
-0.8
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-11.3
-11.3
11.3
11.3
-0.3
0.3
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-26.6
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.5
0.1
0.1
-4.7
-4.5
4.7
4.5
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.0
-8.1
0.1
0.0
0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.1
0.0
0.0
-0.0
-0.8
-0.2
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-6.3
-6.3
6.3
6.3
-0.1
0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-8.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.1
0.1
0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
P19 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
511.1 
152.4 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.4 
-0.7 
-51.0 
-48.3 
51.0 
48.3 
1.1 
-0.6 
-1.1 
0.6 
-0.0 
-92.0 
1.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.7 
-1.1 
1.0 
0.0 
0.2 
-1.7 
2.9 
0.9 
2.2 
-2.0 
-2.2 
2.0 
-54.8 
-51.7 
54.8 
51.7 
-1.0 
4.8 
-4.1 
0.2 
-0.0 
-0.0 
-87.7 
0.1 
-3.7 
0.0 
-0.0 
-6.4 
3.8 
1.5 
-12.1 
-11.4 
12.1 
11.4 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-21.8 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
-0.4 
4.2 
1.3 
0.4 
-0.6 
-0.4 
0.6 
-12.7 
-11.9 
12.7 
11.9 
-0.2 
0.9 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.2 
0.0 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-1.5 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
485.7 
152.4 
-1.2 
-1.1 
1.2 
1.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-14.1 
-6.9 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.0 
-1.6 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-14.7 
-4.5 
0.5 
0.3 
-0.5 
-0.3 
-2.3 
-2.2 
2.3 
2.2 
-0.0 
0.9 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.3 
3.8 
1.5 
-12.1 
-11.4 
12.1 
11.4 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-21.8 
0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.3 
-0.3 
0.2 
0.0 
0.1 
-0.4 
4.2 
1.3 
0.4 
-0.6 
-0.4 
0.6 
-12.7 
-11.9 
12.7 
11.9 
-0.2 
0.9 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.2 
0.0 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-1.5 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
P20 COBERTA 50x50  5.15/7.53  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
259.4 
130.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
6.4 
3.5 
-15.6 
-15.4 
15.6 
15.4 
-0.9 
-1.4 
0.9 
1.4 
-0.0 
-38.7 
0.3 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-3.0 
-0.5 
0.3 
-0.0 
-0.6 
4.4 
-0.1 
0.0 
2.4 
-1.7 
-2.4 
1.7 
-19.4 
-16.4 
19.4 
16.4 
-0.4 
3.0 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-36.8 
0.0 
-2.1 
-0.0 
0.0 
14.3 
-13.9 
-8.5 
-4.7 
-4.7 
4.7 
4.7 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.0 
-11.7 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.2 
1.3 
-0.0 
0.0 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.5 
-5.9 
-5.0 
5.9 
5.0 
-0.1 
0.9 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-11.2 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.3 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.1 
244.8 
130.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
39.6 
23.8 
-4.3 
-4.3 
4.3 
4.3 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.0 
-10.7 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.2 
1.2 
-0.0 
0.0 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.5 
-5.4 
-4.5 
5.4 
4.5 
-0.1 
0.8 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-10.2 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.0 
-13.9 
-8.5 
-4.7 
-4.7 
4.7 
4.7 
-0.3 
-0.4 
0.3 
0.4 
-0.0 
-11.7 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.2 
1.3 
-0.0 
0.0 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.5 
-5.9 
-5.0 
5.9 
5.0 
-0.1 
0.9 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-11.2 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.3 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.1 
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Projecte constructiu d’una nau industrial prefabricada a Ascó 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
720.3
267.3
1.1
1.1
-1.1
-1.1
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
2.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.1
0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
-15.1
-8.5
-39.4
-37.0
39.4
37.0
1.6
0.3
-1.6
-0.3
0.0
-66.4
0.9
0.1
0.0
-0.0
1.1
-0.8
0.8
0.0
0.5
-3.4
-9.7 
-3.0 
4.4 
-2.8 
-4.4 
2.8 
-44.7 
-39.9 
44.7 
39.9 
-0.7 
7.8 
-6.4 
0.2 
-0.0 
-0.0 
-66.3 
0.1 
-5.8 
0.0 
-0.0 
-9.4 
-4.9
-2.6
-4.6
-4.2
4.6
4.2
0.5
0.3
-0.5
-0.3
0.0
-5.4
0.1
0.0
0.0
-0.0
0.8
-0.1
0.1
0.0
0.2
-1.5
-2.0
-0.6
0.4
-0.2
-0.4
0.2
-4.9
-4.6
4.9
4.6
-0.1
1.0
-0.8
0.1
-0.0
-0.0
-5.7
0.0
-0.7
0.0
-0.0
-4.6
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
694.9
267.3
1.1
1.1
-1.1
-1.1
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
2.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.1
0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
5.2
2.3
-20.1
-19.5
20.1
19.5
-0.4
-1.1
0.4
1.1
-0.0
-43.8
0.4
-0.0
-0.0
0.0
-2.2
-0.5
0.4
-0.0
-0.4
2.8
-1.5
-0.4
2.6
-2.1
-2.6
2.1
-24.3
-20.9
24.3
20.9
-0.5
3.6
-3.1
-0.2
0.0
0.0
-42.5
0.0
-2.8
-0.0
0.0
9.7
-4.9
-2.6
-4.6
-4.2
4.6
4.2
0.5
0.3
-0.5
-0.3
0.0
-5.4
0.1
0.0
0.0
-0.0
0.8
-0.1
0.1
0.0
0.2
-1.5
-2.0
-0.6
0.4
-0.2
-0.4
0.2
-4.9
-4.6
4.9
4.6
-0.1
1.0
-0.8
0.1
-0.0
-0.0
-5.7
0.0
-0.7
0.0
-0.0
-4.6
0.0
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.1
P21 COBERTA 50x50  5.15/7.53  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
262.2 
132.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-7.8 
-4.4 
-15.8 
-15.4 
15.8 
15.4 
4.1 
2.7 
-4.1 
-2.7 
0.1 
-40.0 
1.5 
-0.2 
0.0 
-0.0 
6.5 
-0.5 
1.3 
-0.0 
0.6 
-11.7 
-0.1 
-0.0 
-2.4 
1.7 
2.4 
-1.7 
-16.4 
-19.5 
16.4 
19.5 
-0.4 
-2.2 
2.2 
0.3 
0.0 
0.0 
-37.5 
-0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
14.4 
13.6 
8.4 
-4.8 
-4.7 
4.8 
4.7 
1.3 
0.8 
-1.3 
-0.8 
0.0 
-12.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.0 
2.0 
-0.1 
0.4 
-0.0 
0.2 
-3.5 
-0.0 
-0.0 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.5 
-5.0 
-5.9 
5.0 
5.9 
-0.1 
-0.7 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
-11.4 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
247.6 
132.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-40.3 
-24.4 
-4.4 
-4.3 
4.4 
4.3 
1.1 
0.7 
-1.1 
-0.7 
0.0 
-11.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.0 
1.8 
-0.1 
0.4 
-0.0 
0.2 
-3.2 
-0.0 
-0.0 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.5 
-4.6 
-5.4 
4.6 
5.4 
-0.1 
-0.6 
0.6 
0.1 
0.0 
0.0 
-10.4 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.0 
13.6 
8.4 
-4.8 
-4.7 
4.8 
4.7 
1.3 
0.8 
-1.3 
-0.8 
0.0 
-12.1 
0.4 
-0.1 
0.0 
-0.0 
2.0 
-0.1 
0.4 
-0.0 
0.2 
-3.5 
-0.0 
-0.0 
-0.7 
0.5 
0.7 
-0.5 
-5.0 
-5.9 
5.0 
5.9 
-0.1 
-0.7 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
-11.4 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
723.2
269.6
-1.2
-1.0
1.2
1.0
0.1
-0.0
-0.1
0.0
-0.0
-2.1
0.1
0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
-0.0
0.1
15.3
8.4
-41.9
-35.1
41.9
35.1
-0.8
-4.5
0.8
4.5
-0.1
-69.2
3.5
0.2
-0.0
0.0
-6.9
-0.9
3.2
0.0
-0.5
9.2
-9.8 
-3.0 
-4.4 
2.8 
4.4 
-2.8 
-39.8 
-44.6 
39.8 
44.6 
-0.8 
-6.2 
6.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-67.7 
-0.1 
5.7 
-0.0 
-0.0 
-9.5 
5.2
2.7
-5.1
-3.9
5.1
3.9
-1.0
-1.4
1.0
1.4
-0.0
-5.7
0.4
0.1
-0.0
0.0
-2.6
-0.1
0.4
0.0
-0.2
4.1
-2.0
-0.6
-0.4
0.2
0.4
-0.2
-4.5
-4.9
4.5
4.9
-0.1
-0.9
0.8
-0.1
-0.0
-0.0
-5.9
-0.0
0.7
-0.0
-0.0
-4.6
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
697.7
269.6
-1.2
-1.0
1.2
1.0
0.1
-0.0
-0.1
0.0
-0.0
-2.1
0.1
0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
-0.0
0.1
-6.3
-3.1
-20.7
-19.1
20.7
19.1
3.2
1.3
-3.2
-1.3
0.0
-45.4
1.9
-0.1
0.0
-0.0
3.9
-0.6
1.7
-0.0
0.4
-7.6
-1.4
-0.4
-2.6
2.1
2.6
-2.1
-21.0
-24.3
21.0
24.3
-0.5
-2.6
3.0
0.2
0.0
0.0
-43.3
-0.0
2.7
0.0
0.0
9.7
5.2
2.7
-5.1
-3.9
5.1
3.9
-1.0
-1.4
1.0
1.4
-0.0
-5.7
0.4
0.1
-0.0
0.0
-2.6
-0.1
0.4
0.0
-0.2
4.1
-2.0
-0.6
-0.4
0.2
0.4
-0.2
-4.5
-4.9
4.5
4.9
-0.1
-0.9
0.8
-0.1
-0.0
-0.0
-5.9
-0.0
0.7
-0.0
-0.0
-4.6
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.0
0.1
0.0
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
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P22 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
511.0 
152.4 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
2.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-1.9 
0.0 
-53.9 
-46.2 
53.9 
46.2 
1.4 
-3.5 
-1.4 
3.5 
-0.0 
-95.8 
4.6 
0.1 
-0.0 
0.0 
-4.1 
-1.2 
4.2 
0.0 
-0.2 
4.5 
2.9 
0.9 
-2.2 
2.0 
2.2 
-2.0 
-51.8 
-54.9 
51.8 
54.9 
-1.0 
-2.6 
3.9 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-88.8 
-0.0 
3.5 
-0.0 
-0.0 
-6.4 
-3.8 
-1.6 
-12.8 
-10.9 
12.8 
10.9 
0.4 
-0.8 
-0.4 
0.8 
-0.0 
-22.7 
1.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-0.3 
1.0 
0.0 
-0.1 
1.1 
4.2 
1.3 
-0.4 
0.5 
0.4 
-0.5 
-12.0 
-12.7 
12.0 
12.7 
-0.2 
-0.4 
0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.5 
-0.0 
0.8 
-0.0 
-0.0 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
485.6 
152.4 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
2.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.1 
14.1 
6.8 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 
-0.0 
-1.7 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.4 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
-14.7 
-4.5 
-0.5 
-0.3 
0.5 
0.3 
-2.0 
-2.2 
2.0 
2.2 
-0.0 
-0.8 
0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
-0.2 
-3.8 
-1.6 
-12.8 
-10.9 
12.8 
10.9 
0.4 
-0.8 
-0.4 
0.8 
-0.0 
-22.7 
1.1 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.9 
-0.3 
1.0 
0.0 
-0.1 
1.1 
4.2 
1.3 
-0.4 
0.5 
0.4 
-0.5 
-12.0 
-12.7 
12.0 
12.7 
-0.2 
-0.4 
0.9 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.5 
-0.0 
0.8 
-0.0 
-0.0 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
P23 COBERTA 50x50  5.15/7.41  
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
480.5 
263.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.4 
-0.4 
-13.9 
-12.0 
13.9 
12.0 
0.7 
-0.7 
-0.7 
0.7 
-0.0 
-27.8 
1.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.5 
-0.3 
1.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-2.6 
-0.8 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-11.3 
-11.3 
11.3 
11.3 
-0.3 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-26.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.5 
0.1 
0.1 
-4.2 
-3.6 
4.2 
3.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-8.4 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.4 
3.4 
3.4 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
466.6 
263.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.5 
-4.4 
-3.8 
4.4 
3.8 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-8.8 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
-4.2 
-3.6 
4.2 
3.6 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-8.4 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.8 
-0.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.4 
3.4 
3.4 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
512.1
263.3
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.0
-39.4
-34.4
39.4
34.4
1.7
-1.7
-1.7
1.7
-0.0
-71.1
3.3
0.0
0.0
-0.0
-1.2
-0.9
3.0
0.0
0.0
-0.0
-6.7 
-2.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-44.0 
-44.0 
44.0 
44.0 
-0.8 
0.8 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-68.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
1.3 
0.1
0.1
-4.9
-4.4
4.9
4.4
0.2
-0.2
-0.2
0.2
-0.0
-8.4
0.4
0.0
0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.4
0.0
0.0
-0.0
-0.8
-0.2
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-6.3
-6.3
6.3
6.3
-0.1
0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-8.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
480.5
263.3
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.4
-0.4
-13.9
-12.0
13.9
12.0
0.7
-0.7
-0.7
0.7
-0.0
-27.8
1.3
0.0
0.0
-0.0
-0.5
-0.3
1.2
0.0
0.0
-0.0
-2.6
-0.8
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-11.3
-11.3
11.3
11.3
-0.3
0.3
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-26.6
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.5
0.1
0.1
-4.9
-4.4
4.9
4.4
0.2
-0.2
-0.2
0.2
-0.0
-8.4
0.4
0.0
0.0
-0.0
-0.1
-0.1
0.4
0.0
0.0
-0.0
-0.8
-0.2
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-6.3
-6.3
6.3
6.3
-0.1
0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-8.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.1
0.1
0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
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P24 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
511.0 
152.3 
-1.2 
-1.0 
1.2 
1.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-2.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
1.1 
-0.8 
-53.9 
-46.2 
53.9 
46.2 
3.5 
-1.3 
-3.5 
1.3 
0.0 
-95.8 
4.6 
0.1 
0.0 
-0.0 
0.7 
-1.2 
4.2 
0.0 
0.2 
-4.5 
2.8 
0.9 
2.2 
-2.0 
-2.2 
2.0 
-54.8 
-51.7 
54.8 
51.7 
-1.0 
4.8 
-4.1 
0.2 
-0.0 
-0.0 
-87.7 
0.1 
-3.7 
0.0 
-0.0 
-6.4 
3.6 
1.5 
-12.7 
-10.9 
12.7 
10.9 
0.8 
-0.4 
-0.8 
0.4 
0.0 
-22.7 
1.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.3 
1.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
4.2 
1.3 
0.4 
-0.5 
-0.4 
0.5 
-12.6 
-11.9 
12.6 
11.9 
-0.2 
0.9 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.2 
0.0 
-0.8 
0.0 
-0.0 
-1.5 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
485.5 
152.3 
-1.2 
-1.0 
1.2 
1.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-0.0 
-2.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
-14.0 
-6.8 
-1.0 
-0.8 
1.0 
0.8 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.0 
-1.8 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.4 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-14.6 
-4.5 
0.5 
0.3 
-0.5 
-0.3 
-2.3 
-2.1 
2.3 
2.1 
-0.0 
0.9 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.7 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.2 
3.6 
1.5 
-12.7 
-10.9 
12.7 
10.9 
0.8 
-0.4 
-0.8 
0.4 
0.0 
-22.7 
1.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.3 
1.0 
0.0 
0.1 
-1.1 
4.2 
1.3 
0.4 
-0.5 
-0.4 
0.5 
-12.6 
-11.9 
12.6 
11.9 
-0.2 
0.9 
-0.9 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-20.2 
0.0 
-0.8 
0.0 
-0.0 
-1.5 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
P25 COBERTA 50x50  5.15/7.53  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
259.2 
129.9 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
7.0 
3.6 
-15.8 
-15.3 
15.8 
15.3 
-2.6 
-4.1 
2.6 
4.1 
-0.1 
-39.8 
1.5 
-0.2 
-0.0 
0.0 
-7.8 
-0.5 
1.3 
-0.0 
-0.6 
11.7 
-0.1 
-0.0 
2.4 
-1.7 
-2.4 
1.7 
-19.4 
-16.4 
19.4 
16.4 
-0.4 
3.1 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-36.8 
0.0 
-2.1 
-0.0 
0.0 
14.3 
-13.7 
-8.5 
-4.8 
-4.7 
4.8 
4.7 
-0.8 
-1.2 
0.8 
1.2 
-0.0 
-12.1 
0.4 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-2.4 
-0.1 
0.4 
-0.0 
-0.2 
3.5 
-0.0 
-0.0 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.5 
-5.9 
-5.0 
5.9 
5.0 
-0.1 
0.9 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-11.2 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.3 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.1 
244.6 
129.9 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
39.7 
23.8 
-4.4 
-4.3 
4.4 
4.3 
-0.7 
-1.1 
0.7 
1.1 
-0.0 
-11.0 
0.4 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-2.2 
-0.1 
0.4 
-0.0 
-0.2 
3.2 
-0.0 
-0.0 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.5 
-5.4 
-4.5 
5.4 
4.5 
-0.1 
0.8 
-0.6 
-0.1 
0.0 
0.0 
-10.2 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.0 
-13.7 
-8.5 
-4.8 
-4.7 
4.8 
4.7 
-0.8 
-1.2 
0.8 
1.2 
-0.0 
-12.1 
0.4 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-2.4 
-0.1 
0.4 
-0.0 
-0.2 
3.5 
-0.0 
-0.0 
0.7 
-0.5 
-0.7 
0.5 
-5.9 
-5.0 
5.9 
5.0 
-0.1 
0.9 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-11.2 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.3 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.1 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
720.2
267.2
1.2
1.0
-1.2
-1.0
-0.0
0.1
0.0
-0.1
0.0
2.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.1
-15.5
-8.6
-41.9
-35.1
41.9
35.1
4.6
0.8
-4.6
-0.8
0.1
-69.4
3.5
0.2
0.0
-0.0
4.4
-0.9
3.2
0.0
0.5
-9.2
-9.7 
-3.0 
4.4 
-2.8 
-4.4 
2.8 
-44.7 
-39.9 
44.7 
39.9 
-0.7 
7.8 
-6.4 
0.2 
-0.0 
-0.0 
-66.3 
0.1 
-5.8 
0.0 
-0.0 
-9.4 
-5.1
-2.6
-5.1
-3.9
5.1
3.9
1.4
0.9
-1.4
-0.9
0.0
-5.8
0.4
0.1
0.0
-0.0
2.4
-0.1
0.4
0.0
0.2
-4.1
-2.0
-0.6
0.4
-0.2
-0.4
0.2
-4.9
-4.6
4.9
4.6
-0.1
1.0
-0.8
0.1
-0.0
-0.0
-5.7
0.0
-0.7
0.0
-0.0
-4.6
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
694.8
267.2
1.2
1.0
-1.2
-1.0
-0.0
0.1
0.0
-0.1
0.0
2.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.1
5.6
2.4
-20.7
-19.1
20.7
19.1
-1.3
-3.1
1.3
3.1
-0.1
-45.3
1.9
-0.1
-0.0
0.0
-5.4
-0.6
1.7
-0.0
-0.4
7.6
-1.4
-0.4
2.6
-2.1
-2.6
2.1
-24.3
-20.9
24.3
20.9
-0.5
3.6
-3.1
-0.2
0.0
0.0
-42.5
0.0
-2.8
-0.0
0.0
9.7
-5.1
-2.6
-5.1
-3.9
5.1
3.9
1.4
0.9
-1.4
-0.9
0.0
-5.8
0.4
0.1
0.0
-0.0
2.4
-0.1
0.4
0.0
0.2
-4.1
-2.0
-0.6
0.4
-0.2
-0.4
0.2
-4.9
-4.6
4.9
4.6
-0.1
1.0
-0.8
0.1
-0.0
-0.0
-5.7
0.0
-0.7
0.0
-0.0
-4.6
0.0
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.1
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P26 COBERTA 50x50  5.15/7.69  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
86.0 
35.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-23.7 
-14.5 
-16.1 
-15.4 
16.1 
15.4 
6.9 
4.5 
-6.9 
-4.5 
0.1 
-41.6 
2.7 
-0.3 
0.0 
-0.0 
11.2 
-0.5 
2.4 
-0.0 
0.6 
-19.2 
-18.5 
-5.5 
-2.3 
1.8 
2.3 
-1.8 
-16.6 
-19.7 
16.6 
19.7 
-0.4 
-2.0 
2.3 
0.3 
0.0 
0.0 
-38.0 
-0.0 
2.0 
0.0 
0.0 
14.5 
-3.4 
-1.9 
-4.9 
-4.7 
4.9 
4.7 
2.1 
1.4 
-2.1 
-1.4 
0.0 
-12.6 
0.8 
-0.1 
0.0 
-0.0 
3.4 
-0.2 
0.7 
-0.0 
0.2 
-5.8 
-6.8 
-1.8 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.6 
-5.0 
-6.0 
5.0 
6.0 
-0.1 
-0.6 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
-11.5 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
70.4 
35.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-15.1 
-9.8 
-3.7 
-3.5 
3.7 
3.5 
1.6 
1.0 
-1.6 
-1.0 
0.0 
-9.5 
0.6 
-0.1 
0.0 
-0.0 
2.6 
-0.1 
0.5 
-0.0 
0.1 
-4.4 
-1.2 
-0.9 
-0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
-3.8 
-4.5 
3.8 
4.5 
-0.1 
-0.5 
0.5 
0.1 
0.0 
0.0 
-8.6 
-0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
3.3 
-3.4 
-1.9 
-4.9 
-4.7 
4.9 
4.7 
2.1 
1.4 
-2.1 
-1.4 
0.0 
-12.6 
0.8 
-0.1 
0.0 
-0.0 
3.4 
-0.2 
0.7 
-0.0 
0.2 
-5.8 
-6.8 
-1.8 
-0.7 
0.6 
0.7 
-0.6 
-5.0 
-6.0 
5.0 
6.0 
-0.1 
-0.6 
0.7 
0.1 
0.0 
0.0 
-11.5 
-0.0 
0.6 
0.0 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
362.6
107.6
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.2
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
24.9
12.9
-44.3
-33.2
44.3
33.2
-1.3
-7.5
1.3
7.5
-0.1
-71.9
6.2
0.3
-0.0
0.0
-11.0
-0.9
5.6
0.0
-0.5
15.1
-24.6 
-7.9 
-4.3 
2.9 
4.3 
-2.9 
-39.7 
-44.5 
39.7 
44.5 
-0.8 
-6.0 
6.2 
-0.2 
-0.0 
-0.0 
-67.5 
-0.1 
5.6 
-0.0 
-0.0 
-9.6 
11.1
5.6
-5.5
-3.4
5.5
3.4
-1.6
-2.3
1.6
2.3
-0.0
-5.9
0.7
0.1
-0.0
0.0
-4.3
-0.1
0.6
0.0
-0.2
6.6
-11.4
-3.7
-0.4
0.2
0.4
-0.2
-4.5
-4.8
4.5
4.8
-0.1
-0.8
0.8
-0.1
-0.0
-0.0
-5.7
-0.0
0.7
-0.0
-0.0
-4.7
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
337.1
107.6
-0.1
-0.1
0.1
0.1
0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.2
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-21.4
-10.3
-21.6
-18.9
21.6
18.9
5.3
2.2
-5.3
-2.2
0.1
-47.5
3.3
-0.2
0.0
-0.0
6.9
-0.6
3.0
-0.0
0.4
-12.5
22.5
7.4
-2.7
2.0
2.7
-2.0
-21.1
-24.5
21.1
24.5
-0.5
-2.8
3.0
0.2
0.0
0.0
-43.7
-0.0
2.7
0.0
0.0
9.9
11.1
5.6
-5.5
-3.4
5.5
3.4
-1.6
-2.3
1.6
2.3
-0.0
-5.9
0.7
0.1
-0.0
0.0
-4.3
-0.1
0.6
0.0
-0.2
6.6
-11.4
-3.7
-0.4
0.2
0.4
-0.2
-4.5
-4.8
4.5
4.8
-0.1
-0.8
0.8
-0.1
-0.0
-0.0
-5.7
-0.0
0.7
-0.0
-0.0
-4.7
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.0
0.1
0.0
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
P27 COBERTA 50x50  5.15/8.72  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
124.7 
61.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-26.2 
-14.1 
3.8 
1.1 
-3.8 
-1.1 
4.0 
4.5 
-4.0 
-4.5 
0.1 
-2.0 
-0.3 
-0.3 
0.0 
-0.0 
9.0 
-0.0 
-0.3 
-0.0 
0.4 
-14.3 
-15.4 
-5.1 
-0.8 
0.7 
0.8 
-0.7 
0.4 
-0.1 
-0.4 
0.1 
-0.1 
0.4 
-0.4 
0.4 
0.0 
0.0 
-5.5 
0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
16.6 
-6.1 
-3.3 
0.9 
0.2 
-0.9 
-0.2 
0.9 
1.0 
-0.9 
-1.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
2.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-3.3 
-5.6 
-1.9 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
3.9 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
102.8 
61.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-4.3 
-2.3 
0.6 
0.2 
-0.6 
-0.2 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
0.0 
-0.3 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-0.0 
1.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-2.4 
4.5 
1.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.9 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
2.8 
-6.1 
-3.3 
0.9 
0.2 
-0.9 
-0.2 
0.9 
1.0 
-0.9 
-1.0 
0.0 
-0.5 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
2.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 
-3.3 
-5.6 
-1.9 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
-1.3 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
3.9 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
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 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
404.9
134.5
0.1
0.0
-0.1
-0.0
1.1
1.2
-1.1
-1.2
0.0
0.2
-0.1
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
-0.1
0.0
0.0
0.1
18.0
11.5
-53.2
-40.5
53.2
40.5
-0.1
-7.5
0.1
7.5
-0.1
-89.5
7.5
0.3
-0.0
0.0
-10.0
-1.1
6.8
0.0
-0.4
12.9
-26.6 
-8.2 
-2.0 
1.2 
2.0 
-1.2 
-48.2 
-50.9 
48.2 
50.9 
-0.9 
-3.2 
3.8 
-0.3 
-0.0 
-0.0 
-79.9 
-0.0 
3.5 
-0.0 
-0.0 
-13.3 
6.9
4.7
-11.1
-8.1
11.1
8.1
-0.8
-2.3
0.8
2.3
-0.0
-17.0
1.5
0.1
-0.0
0.0
-3.7
-0.2
1.4
0.0
-0.2
5.3
-12.5
-3.9
-0.2
0.1
0.2
-0.1
-9.5
-9.9
9.5
9.9
-0.2
-0.7
0.8
-0.1
-0.0
-0.0
-14.5
-0.0
0.7
-0.0
-0.0
-5.8
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
379.4
134.5
0.1
0.0
-0.1
-0.0
1.1
1.2
-1.1
-1.2
0.0
0.2
-0.1
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
-0.1
0.0
0.0
0.1
-10.4
-8.0
-7.3
-7.0
7.3
7.0
3.2
2.2
-3.2
-2.2
0.1
-19.0
1.2
-0.2
0.0
-0.0
5.3
-0.2
1.1
-0.0
0.3
-9.0
25.4
7.9
-1.0
0.8
1.0
-0.8
-8.8
-9.7
8.8
9.7
-0.2
-0.3
0.4
0.2
0.0
0.0
-19.6
-0.0
0.4
0.0
0.0
10.8
6.9
4.7
-11.1
-8.1
11.1
8.1
-0.8
-2.3
0.8
2.3
-0.0
-17.0
1.5
0.1
-0.0
0.0
-3.7
-0.2
1.4
0.0
-0.2
5.3
-12.5
-3.9
-0.2
0.1
0.2
-0.1
-9.5
-9.9
9.5
9.9
-0.2
-0.7
0.8
-0.1
-0.0
-0.0
-14.5
-0.0
0.7
-0.0
-0.0
-5.8
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.0
0.1
0.0
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.0
-0.0
-0.0
0.1
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
-0.1
P28 COBERTA 50x50  5.15/7.41  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
138.6 
69.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
-14.7 
-11.4 
14.7 
11.4 
1.1 
-1.1 
-1.1 
1.1 
-0.0 
-28.9 
2.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.6 
-0.4 
2.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.9 
-0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-11.3 
-11.3 
11.3 
11.3 
-0.3 
0.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-26.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.5 
-0.0 
-0.0 
-4.4 
-3.5 
4.4 
3.5 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.3 
-0.0 
-8.7 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.4 
3.4 
3.4 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
124.7 
69.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-4.7 
-3.6 
4.7 
3.6 
0.4 
-0.3 
-0.4 
0.3 
-0.0 
-9.2 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
2.7 
0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.6 
-3.6 
3.6 
3.6 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
-4.4 
-3.5 
4.4 
3.5 
0.3 
-0.3 
-0.3 
0.3 
-0.0 
-8.7 
0.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.2 
-0.1 
0.6 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.4 
-3.4 
3.4 
3.4 
-0.1 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-8.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/5.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
170.1
69.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.4
-0.4
-41.3
-33.0
41.3
33.0
2.9
-2.8
-2.9
2.8
-0.0
-73.8
5.8
0.0
0.0
-0.0
-1.5
-0.9
5.3
0.0
0.0
-0.0
-9.0 
-2.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-44.0 
-44.0 
44.0 
44.0 
-0.8 
0.8 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-68.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
1.3 
-0.0
-0.0
-5.2
-4.2
5.2
4.2
0.3
-0.3
-0.3
0.3
-0.0
-8.7
0.7
0.0
0.0
-0.0
-0.2
-0.1
0.6
0.0
0.0
-0.0
-1.6
-0.3
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-6.3
-6.3
6.3
6.3
-0.1
0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-8.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
138.6
69.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
-0.1
-14.7
-11.4
14.7
11.4
1.1
-1.1
-1.1
1.1
-0.0
-28.9
2.3
0.0
0.0
-0.0
-0.6
-0.4
2.1
0.0
0.0
-0.0
-0.9
-0.6
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-11.3
-11.3
11.3
11.3
-0.3
0.3
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-26.6
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.5
-0.0
-0.0
-5.2
-4.2
5.2
4.2
0.3
-0.3
-0.3
0.3
-0.0
-8.7
0.7
0.0
0.0
-0.0
-0.2
-0.1
0.6
0.0
0.0
-0.0
-1.6
-0.3
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-6.3
-6.3
6.3
6.3
-0.1
0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
-8.0
0.0
-0.0
-0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.1
0.1
0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
-0.0
-0.0
0.0
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P29 COBERTA 50x50  5.15/8.72  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
127.7 
63.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
25.9 
13.9 
3.8 
1.1 
-3.8 
-1.1 
-4.4 
-4.0 
4.4 
4.0 
-0.1 
-1.8 
-0.3 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-9.0 
-0.0 
-0.3 
-0.0 
-0.4 
14.4 
-15.8 
-5.1 
0.8 
-0.7 
-0.8 
0.7 
-0.1 
0.5 
0.1 
-0.5 
-0.1 
-0.3 
0.4 
-0.4 
0.0 
0.0 
-5.5 
-0.0 
0.4 
-0.0 
0.0 
16.6 
6.2 
3.4 
0.9 
0.2 
-0.9 
-0.2 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-0.0 
-0.4 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-2.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
3.4 
-5.9 
-1.9 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-1.3 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
3.9 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
105.8 
63.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
3.8 
1.8 
0.6 
0.2 
-0.6 
-0.2 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
-0.0 
-0.3 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.5 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.1 
2.4 
5.1 
1.6 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
2.8 
6.2 
3.4 
0.9 
0.2 
-0.9 
-0.2 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 
-0.0 
-0.4 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-2.1 
-0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
3.4 
-5.9 
-1.9 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.0 
-1.3 
-0.0 
0.1 
-0.0 
0.0 
3.9 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
407.9
137.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0
1.2
1.1
-1.2
-1.1
0.0
-0.3
0.1
-0.0
0.0
0.0
1.9
-0.0
0.1
-0.0
0.0
0.1
-18.6
-12.0
-53.2
-40.5
53.2
40.5
7.5
0.1
-7.5
-0.1
0.1
-89.7
7.5
0.3
0.0
-0.0
6.2
-1.1
6.8
0.0
0.4
-12.9
-26.4 
-8.2 
2.0 
-1.2 
-2.0 
1.2 
-51.0 
-48.3 
51.0 
48.3 
-0.9 
5.2 
-4.0 
0.3 
-0.0 
-0.0 
-79.1 
0.1 
-3.6 
0.0 
-0.0 
-13.3 
-6.9
-4.7
-11.1
-8.1
11.1
8.1
2.3
0.8
-2.3
-0.8
0.0
-17.1
1.5
0.1
0.0
-0.0
2.9
-0.2
1.4
0.0
0.2
-5.3
-12.4
-3.9
0.2
-0.1
-0.2
0.1
-9.9
-9.5
9.9
9.5
-0.2
1.1
-0.9
0.1
-0.0
-0.0
-14.4
0.0
-0.8
0.0
-0.0
-5.8
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
382.5
137.0
-0.1
-0.0
0.1
0.0
1.2
1.1
-1.2
-1.1
0.0
-0.3
0.1
-0.0
0.0
0.0
1.9
-0.0
0.1
-0.0
0.0
0.1
10.1
7.7
-7.3
-7.0
7.3
7.0
-2.1
-3.2
2.1
3.2
-0.1
-18.9
1.2
-0.2
-0.0
0.0
-6.0
-0.2
1.1
-0.0
-0.3
9.1
25.1
7.9
1.0
-0.8
-1.0
0.8
-9.7
-8.8
9.7
8.8
-0.2
0.7
-0.4
-0.2
0.0
0.0
-19.4
0.0
-0.4
-0.0
0.0
10.8
-6.9
-4.7
-11.1
-8.1
11.1
8.1
2.3
0.8
-2.3
-0.8
0.0
-17.1
1.5
0.1
0.0
-0.0
2.9
-0.2
1.4
0.0
0.2
-5.3
-12.4
-3.9
0.2
-0.1
-0.2
0.1
-9.9
-9.5
9.9
9.5
-0.2
1.1
-0.9
0.1
-0.0
-0.0
-14.4
0.0
-0.8
0.0
-0.0
-5.8
0.0
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.1
P30 COBERTA 50x50  5.15/7.69  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
83.0 
32.9 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
22.9 
13.7 
-16.1 
-15.4 
16.1 
15.4 
-4.4 
-6.8 
4.4 
6.8 
-0.1 
-41.3 
2.6 
-0.3 
-0.0 
0.0 
-12.8 
-0.5 
2.4 
-0.0 
-0.6 
19.2 
-18.4 
-5.5 
2.3 
-1.8 
-2.3 
1.8 
-19.6 
-16.6 
19.6 
16.6 
-0.4 
2.9 
-2.3 
-0.3 
0.0 
0.0 
-37.3 
0.0 
-2.1 
-0.0 
0.0 
14.5 
3.3 
1.8 
-4.9 
-4.7 
4.9 
4.7 
-1.3 
-2.1 
1.3 
2.1 
-0.0 
-12.5 
0.8 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-3.9 
-0.2 
0.7 
-0.0 
-0.2 
5.8 
-6.7 
-1.8 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
-6.0 
-5.0 
6.0 
5.0 
-0.1 
0.9 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-11.3 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.4 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
67.4 
32.9 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
14.5 
9.1 
-3.7 
-3.5 
3.7 
3.5 
-1.0 
-1.5 
1.0 
1.5 
-0.0 
-9.4 
0.6 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-2.9 
-0.1 
0.5 
-0.0 
-0.1 
4.4 
-1.3 
-0.9 
0.5 
-0.4 
-0.5 
0.4 
-4.5 
-3.8 
4.5 
3.8 
-0.1 
0.7 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.0 
-8.5 
0.0 
-0.5 
-0.0 
0.0 
3.3 
3.3 
1.8 
-4.9 
-4.7 
4.9 
4.7 
-1.3 
-2.1 
1.3 
2.1 
-0.0 
-12.5 
0.8 
-0.1 
-0.0 
0.0 
-3.9 
-0.2 
0.7 
-0.0 
-0.2 
5.8 
-6.7 
-1.8 
0.7 
-0.6 
-0.7 
0.6 
-6.0 
-5.0 
6.0 
5.0 
-0.1 
0.9 
-0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-11.3 
0.0 
-0.6 
-0.0 
0.0 
4.4 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.1 
0.0 
-0.1 
0.0 
-0.0 
-0.1 
 FORJAT ALTELL 50x50  0.00/4.15  Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
Sisme X Mode 1 
Sisme X Mode 2 
Sisme X Mode 3 
Sisme X Mode 4 
Sisme X Mode 5 
Sisme X Mode 6 
Sisme Y Mode 1 
Sisme Y Mode 2 
Sisme Y Mode 3 
Sisme Y Mode 4 
Sisme Y Mode 5 
Sisme Y Mode 6 
359.5
105.1
0.1
0.1
-0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.2
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
-25.1
-13.2
-44.4
-33.2
44.4
33.2
7.5
1.4
-7.5
-1.4
0.1
-72.1
6.2
0.3
0.0
-0.0
7.9
-0.9
5.6
0.0
0.5
-15.1
-24.6 
-7.8 
4.3 
-2.9 
-4.3 
2.9 
-44.6 
-39.8 
44.6 
39.8 
-0.7 
7.7 
-6.3 
0.2 
-0.0 
-0.0 
-66.1 
0.1 
-5.8 
0.0 
-0.0 
-9.5 
-11.1
-5.5
-5.5
-3.4
5.5
3.4
2.3
1.6
-2.3
-1.6
0.0
-6.0
0.7
0.1
0.0
-0.0
4.0
-0.1
0.6
0.0
0.2
-6.7
-11.4
-3.7
0.4
-0.2
-0.4
0.2
-4.8
-4.5
4.8
4.5
-0.1
0.9
-0.8
0.1
-0.0
-0.0
-5.6
0.0
-0.7
0.0
-0.0
-4.7
0.0 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.0 
0.1 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.1 
334.1
105.1
0.1
0.1
-0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
0.2
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.0
-0.0
-0.0
0.0
20.7
9.6
-21.6
-18.9
21.6
18.9
-2.1
-5.2
2.1
5.2
-0.1
-47.3
3.3
-0.2
-0.0
0.0
-8.8
-0.6
3.0
-0.0
-0.4
12.6
22.6
7.4
2.7
-2.0
-2.7
2.0
-24.5
-21.1
24.5
21.1
-0.5
3.9
-3.1
-0.2
0.0
0.0
-42.9
0.0
-2.8
-0.0
0.0
9.8
-11.1
-5.5
-5.5
-3.4
5.5
3.4
2.3
1.6
-2.3
-1.6
0.0
-6.0
0.7
0.1
0.0
-0.0
4.0
-0.1
0.6
0.0
0.2
-6.7
-11.4
-3.7
0.4
-0.2
-0.4
0.2
-4.8
-4.5
4.8
4.5
-0.1
0.9
-0.8
0.1
-0.0
-0.0
-5.6
0.0
-0.7
0.0
-0.0
-4.7
0.0
0.0
0.1
-0.1
-0.1
0.1
-0.1
0.0
0.1
-0.0
-0.0
0.1
-0.1
-0.0
0.0
0.0
-0.0
0.0
-0.1
-0.0
0.0
0.1
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5.- LLISTAT D'AMIDAMENT DE PILARS 
 
Acer en barres i estreps:B 500 S, Ys=1.15 
  
Planta   1:FORJAT ALTELL       Formigó:HA-35, Yc=1.5 
 
  
Referència 
Dimensions 
m 
Encofrat 
m2 
Formigó 
m3 
Diàm. Num. Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barres 
Kg. 
A.estreps 
Kg. 
   P1    P5    P6  
  P10   P11   P15  
  P16   P20   P21  
  P25   P26   P30  
                   
                   
0.50x0.50      8.3 
 
 
 
 
 
    1.04 
 
 
 
 
 
Ø16 
Ø12 
Ø16 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
4 
4 
4 
4 
45 
45 
575 
560 
137 
123 
189 
140 
2300 
2240 
548 
492 
8505 
6300 
   36.30 
   19.89 
    8.65 
    4.37 
 
 
 
 
 
 
   18.87 
   13.98 
   P2    P4   P27  
  P29              
                   
                   
                   
                   
0.50x0.50      8.3 
 
 
 
 
 
    1.04 
 
 
 
 
 
Ø16 
Ø12 
Ø16 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
4 
4 
4 
4 
45 
45 
575 
560 
127 
113 
189 
140 
2300 
2240 
508 
452 
8505 
6300 
   36.30 
   19.89 
    8.02 
    4.01 
 
 
 
 
 
 
   18.87 
   13.98 
   P3    P8   P13  
  P18   P23   P28  
                   
                   
                   
                   
0.50x0.50     10.3 
 
 
 
 
 
    1.29 
 
 
 
 
 
Ø16 
Ø12 
Ø16 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
4 
4 
4 
4 
42 
42 
575 
560 
127 
113 
189 
140 
2300 
2240 
508 
452 
7938 
5880 
   36.30 
   19.89 
    8.02 
    4.01 
 
 
 
 
 
 
   17.62 
   13.05 
   P7    P9   P12  
  P14   P17   P19  
  P22   P24        
                   
                   
                   
0.50x0.50      8.3 
 
 
 
 
 
    1.04 
 
 
 
 
 
Ø16 
Ø12 
Ø16 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
4 
4 
4 
4 
45 
45 
513 
513 
127 
113 
189 
140 
2052 
2052 
508 
452 
8505 
6300 
   32.39 
   18.22 
    8.02 
    4.01 
 
 
 
 
 
 
   18.87 
   13.98 
Total planta   1     261.0    32.70      2013.80   972.40 
 
Acer en barres i estreps:B 500 S, Ys=1.15 
  
Planta   2:COBERTA       Formigó:HA-35, Yc=1.5 
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Referència 
Dimensions 
m 
Encofrat 
m2 
Formigó 
m3 
Diàm. Num. Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barres 
Kg. 
A.estreps 
Kg. 
   P1    P5   P26  
  P30              
                   
                   
  ( 4) 
0.50x0.50      5.1 
 
 
 
    20 4 
    0.64 
 
 
 
    2 56 
Ø16 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
4 
4 
32 
32 
327 
327 
189 
140 
1308 
1308 
6048 
4480 
   20.64 
   11.61 
 
 
  129 00 
 
 
   13.42 
    9.94 
   93 44 
   P2    P4   P27  
  P29              
                   
                   
  ( 4) 
0.50x0.50      7.1 
 
 
 
    28 4 
    0.89 
 
 
 
    3 56 
Ø16 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
4 
4 
38 
38 
426 
426 
189 
140 
1704 
1704 
7182 
5320 
   26.89 
   15.13 
 
 
  168 08 
 
 
   15.94 
   11.81 
  111 00 
   P3    P8   P13  
  P18   P23   P28  
                   
                   
  ( 6) 
0.50x0.50      4.5 
 
 
 
    27 0 
    0.56 
 
 
 
    3 36 
Ø16 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
4 
4 
33 
33 
328 
328 
189 
140 
1312 
1312 
6237 
4620 
   20.71 
   11.65 
 
 
  194 16 
 
 
   13.84 
   10.25 
  144 54 
   P6   P10   P11  
  P15   P16   P20  
  P21   P25        
                   
  ( 8) 
0.50x0.50      4.8 
 
 
 
    38 4 
    0.60 
 
 
 
    4 80 
Ø16 
Ø12 
Ø6 
Ø6 
4 
4 
32 
32 
327 
327 
189 
140 
1308 
1308 
6048 
4480 
   20.64 
   11.61 
 
 
  258 00 
 
 
   13.42 
    9.94 
  186 88 
Total planta   2     114.2    14.28       749.20   535.90 
 
Acer en barres i estreps:B 500 S, Ys=1.15 
  
Resum d'amidament (+10%) 
 
Planta Tipus d'acer Diàm. Longitud 
(m) 
Pes 
(Kg) 
Encofrat 
m2 
Formigó 
m3 
Planta   1 Acer en barres 
  
Acer en estreps 
Acer en arrencades 
Ø12 
Ø16 
Ø6 
Ø12 
Ø16 
656.96 
670.16 
4382.28 
140.40 
157 20 
642 
1163 
1070 
137 
273 
  
 Total   3285 261.00 32.70
Planta   2 Acer en barres 
  
Acer en estreps 
Ø12 
Ø16 
Ø6 
303.84 
303.84 
2414.86 
297 
527 
589 
  
 Total   1413 114.20 14.28
Totals Acer en barres Ø12 
Ø16 
960.80 
974.00 
939 
1690 
  
 Acer en estreps Ø6 6797.14 1659  
 Acer en arrencades Ø12
Ø16
140.40
157.20
137
273
  
Total obra    4698 375.20 46.98 
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5.5.7 Dimensionament dels fonamentació ( Sabates i riostres) 
 
. El càlcul estructural està realitzat pel cype. On a les sabates estan calculades amb 110   
cm de canto per tenir en compte l’emportament dels pilars.  
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1.- LLISTAT D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 
1.1.- Descripció 
 
Referències Geometria Armat 
P1, P5, P6, 
P10, P11, P15, 
P16, P20, P21, 
P25, P26, P30 
Sabata quadrada 
Ample inicial X: 140.0 cm 
Ample inicial Y: 140.0 cm 
Ample final X: 140.0 cm 
Ample final Y: 140.0 cm 
Ample sabata X: 280.0 cm 
Ample sabata Y: 280.0 cm 
X: 18Ø16c/15 
Y: 18Ø16c/15 
P2, P3, P4, P7, 
P8, P9, P12, 
P13, P14, P17, 
P18, P19, P22, 
P23, P24, P27, 
P28, P29 
Sabata quadrada 
Ample inicial X: 125.0 cm 
Ample inicial Y: 125.0 cm 
Ample final X: 125.0 cm 
Ample final Y: 125.0 cm 
Ample sabata X: 250.0 cm 
Ample sabata Y: 250.0 cm 
X: 16Ø16c/15 
Y: 16Ø16c/15 
1.2.- Amidament 
Refèrencies: P1, P5, P6, P10, P11, P15, P16, P20, P21, P25, P26 i P30  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø6 Ø12 Ø16  
Graella inferior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 
  18x3.08 
18x4.86 
55.44 
87.50 
Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 
  18x3.08 
18x4.86 
55.44 
87.50 
Inici - Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 
 4x1.73 
4x1.54 
 6.92 
6.14 
Inici - Estreps Longitud (m) 
Pes (kg) 
3x1.86 
3x0.41 
  5.58 
1.24 
Inici - Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 
  4x1.87 
4x2.95 
7.48 
11.81 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
5.58 
1.24 
6.92 
6.14 
118.36 
186.81 
 
194.19 
Total amb pèrdues 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
6.14 
1.36 
7.61 
6.76 
130.20 
205.49 
 
213.61 
 
Refèrencies: P2, P3, P4, P7, P8, P9, P12, P13, P14, P17, P18, P19, P22, 
 P23, P24, P27, P28 i P29 
 B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø6 Ø12 Ø16  
Graella inferior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 
  16x2.78 
16x4.39 
44.48 
70.20 
Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 
  16x2.78 
16x4.39 
44.48 
70.20 
Inici - Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 
 4x1.73 
4x1.54 
 6.92 
6.14 
Inici - Estreps Longitud (m) 
Pes (kg) 
3x1.86 
3x0.41 
  5.58 
1.24 
Inici - Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 
  4x1.87 
4x2.95 
7.48 
11.81 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
5.58 
1.24 
6.92 
6.14 
96.44 
152.21 
 
159.59 
Total amb pèrdues 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
6.14 
1.36 
7.61 
6.76 
106.08 
167.43 
 
175.55 
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Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer) 
 
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)  
Element Ø6 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja 
Refèrencies: P1, P5, P6, P10, P11, P15, P16, P20, P21, P25, P26 i P30 12x1.36 12x6.76 12x205.49 2563.32 12x8.62 12x0.78 
Refèrencies: P2, P3, P4, P7, P8, P9, P12, P13, P14, P17, P18, P19, P22, 
 P23, P24, P27, P28 i P29 
18x1.36 18x6.76 18x167.43 3159.90 18x6.88 18x0.63 
Totals 40.80 202.80 5479.62 5723.22 227.24 20.66 
 
2.- LLISTAT DE BIGUES DE LLIGAT 
2.1.- Descripció 
 
Referències Tipus Geometria Armat 
[P21 - P26], 
[P1 - P6], 
[P25 - P30], 
[P5 - P10] 
C.3.1 Ample: 40.0 cm 
Cantell: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø20 
Inferior: 2 Ø20 
Estreps: 1xØ8c/25 
[P16 - P21], 
[P11 - P16], 
[P6 - P11], 
[P20 - P25], 
[P15 - P20], 
[P10  P15] 
C.3.1 Ample: 40.0 cm 
Cantell: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø20 
Inferior: 2 Ø20 
Estreps: 1xØ8c/25 
[P26 - P27], 
[P29 - P30], 
[P24 - P25], 
[P19 - P20], 
[P14 - P15], 
[P9 - P10], 
[P4 - P5], 
[P21 - P22], 
[P16 - P17], 
[P11 - P12], 
[P6 - P7], 
[P1  P2] 
C.4.1 Ample: 40.0 cm 
Cantell: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø20 
Inferior: 2 Ø20 
Pell: 1x2 Ø20 
Estreps: 1xØ8c/25 
[P27 - P28] C.4.1 Ample: 40.0 cm 
Cantell: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø20 
Inferior: 2 Ø20 
Pell: 1x2 Ø20 
Estreps: 1xØ8c/25 
[P28 - P29] C.4.1 Ample: 40.0 cm 
Cantell: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø20 
Inferior: 2 Ø20 
Pell: 1x2 Ø20 
Estreps: 1xØ8c/25 
[P23 - P24], 
[P18 - P19], 
[P13 - P14], 
[P8 - P9] 
C.6.1 Ample: 40.0 cm 
Cantell: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø25 
Inferior: 2 Ø25 
Pell: 1x2 Ø25 
Estreps: 1xØ8c/25 
[P3 - P4] C.6.1 Ample: 40.0 cm 
Cantell: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø25 
Inferior: 2 Ø25 
Pell: 1x2 Ø25 
Estreps: 1xØ8c/25 
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[P22 - P23], 
[P17 - P18], 
[P12 - P13], 
[P7 - P8] 
C.6.1 Ample: 40.0 cm 
Cantell: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø25 
Inferior: 2 Ø25 
Pell: 1x2 Ø25 
Estreps: 1xØ8c/25 
[P2 - P3] C.6.1 Ample: 40.0 cm 
Cantell: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø25 
Inferior: 2 Ø25 
Pell: 1x2 Ø25 
Estreps: 1xØ8c/25 
2.2.- Amidament 
Refèrencies: [P21 - P26], [P1 - P6], [P25 - P30] i [P5 - P10]  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø20  
Armat biga - Armat inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x9.95 
2x24.54 
19.90 
49.08 
Armat biga - Armat superior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x10.43 
2x25.72 
20.86 
51.44 
Armat biga - Estrep Longitud (m) 
Pes (kg) 
25x1.41 
25x0.56 
 35.25 
13.91 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
35.25 
13.91 
40.76 
100.52 
 
114.43 
Total amb pèrdues 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
38.78 
15.30 
44.84 
110.57 
 
125.87 
 
Refèrencies: [P16 - P21], [P11 - P16], [P6 - P11], [P20 - P25], 
 [P15 - P20] i [P10 - P15] 
 B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø20  
Armat biga - Armat inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x9.94 
2x24.51 
19.88 
49.03 
Armat biga - Armat superior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x10.41 
2x25.67 
20.82 
51.35 
Armat biga - Estrep Longitud (m) 
Pes (kg) 
25x1.41 
25x0.56 
 35.25 
13.91 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
35.25 
13.91 
40.70 
100.38 
 
114.29 
Total amb pèrdues 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
38.78 
15.30 
44.77 
110.42 
 
125.72 
 
Refèrencies: [P26 - P27], [P29 - P30], [P24 - P25], [P19 - P20], 
 [P14 - P15], [P9 - P10], [P4 - P5], [P21 - P22], [P16 - P17], 
 [P11 - P12]  [P6 - P7] i [P1 - P2] 
 B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø20  
Armat biga - Armat de pell Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x11.58 
2x28.56 
23.16 
57.12 
Armat biga - Armat inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x11.10 
2x27.37 
22.20 
54.75 
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Armat biga - Armat superior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x11.58 
2x28.56 
23.16 
57.12 
Armat biga - Estrep Longitud (m) 
Pes (kg) 
30x1.41 
30x0.56 
 42.30 
16.69 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
42.30 
16.69 
68.52 
168.99 
 
185.68 
Total amb pèrdues 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
46.53 
18.36 
75.37 
185.89 
 
204.25 
 
Refèrencia: [P27 - P28]  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø20  
Armat biga - Armat de pell Longitud 
(m) 
Pes (kg) 
 2x11.74 
2x28.95 
23.48 
57.91 
Armat biga - Armat inferior Longitud 
(m) 
Pes (kg) 
 2x11.10 
2x27.37 
22.20 
54.75 
Armat biga - Armat superior Longitud 
(m) 
Pes (kg) 
 2x11.74 
2x28.95 
23.48 
57.91 
Armat biga - Estrep Longitud 
(m) 
Pes (kg) 
31x1.41 
31x0.56 
 43.71 
17.25 
Totals Longitud 
(m) 
Pes (kg) 
43.71 
17.25 
69.16 
170.57 
 
187.82 
Total amb pèrdues 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Pes (kg) 
48.08 
18.98 
76.08 
187.62 
 
206.60 
 
Refèrencia: [P28 - P29]  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø20  
Armat biga - Armat de pell Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x11.74 
2x28.95 
23.48 
57.91 
Armat biga - Armat inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x11.10 
2x27.37 
22.20 
54.75 
Armat biga - Armat superior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x11.74 
2x28.95 
23.48 
57.91 
Armat biga - Estrep Longitud (m) 
Pes (kg) 
31x1.41 
31x0.56 
 43.71 
17.25 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
43.71 
17.25 
69.16 
170.57 
 
187.82 
Total amb pèrdues 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
48.08 
18.98 
76.08 
187.62 
 
206.60 
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Refèrencies: [P23 - P24], [P18 - P19], [P13 - P14] i [P8 - P9]  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø25  
Armat biga - Armat de pell Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x12.75 
2x49.13 
25.50 
98.26 
Armat biga - Armat inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x11.78 
2x45.39 
23.56 
90.79 
Armat biga - Armat superior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x12.75 
2x49.13 
25.50 
98.26 
Armat biga - Estrep Longitud (m) 
Pes (kg) 
31x1.41 
31x0.56 
 43.71 
17.25 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
43.71 
17.25 
74.56 
287.31 
 
304.56 
Total amb pèrdues 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
48.08 
18.98 
82.02 
316.04 
 
335.02 
 
Refèrencia: [P3 - P4]  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø25  
Armat biga - Armat de pell Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x12.30 
2x47.40 
24.60 
94.79 
Armat biga - Armat inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x11.89 
2x45.82 
23.78 
91.63 
Armat biga - Armat superior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x12.30 
2x47.40 
24.60 
94.79 
Armat biga - Estrep Longitud (m) 
Pes (kg) 
31x1.41 
31x0.56 
 43.71 
17.25 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
43.71 
17.25 
72.98 
281.21 
 
298.46 
Total amb pèrdues 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
48.08 
18.98 
80.28 
309.33 
 
328.31 
 
Refèrencies: [P22 - P23], [P17 - P18], [P12 - P13] i [P7 - P8]  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø25  
Armat biga - Armat de pell Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x12.75 
2x49.13 
25.50 
98.26 
Armat biga - Armat inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x11.78 
2x45.39 
23.56 
90.79 
Armat biga - Armat superior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x12.75 
2x49.13 
25.50 
98.26 
Armat biga - Estrep Longitud (m) 
Pes (kg) 
31x1.41 
31x0.56 
 43.71 
17.25 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
43.71 
17.25 
74.56 
287.31 
 
304.56 
Total amb pèrdues 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
48.08 
18.98 
82.02 
316.04 
 
335.02 
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Refèrencia: [P2 - P3]  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat  Ø8 Ø25  
Armat biga - Armat de pell Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x12.30 
2x47.40 
24.60 
94.79 
Armat biga - Armat inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x11.89 
2x45.82 
23.78 
91.63 
Armat biga - Armat superior Longitud (m) 
Pes (kg) 
 2x12.30 
2x47.40 
24.60 
94.79 
Armat biga - Estrep Longitud (m) 
Pes (kg) 
31x1.41 
31x0.56 
 43.71 
17.25 
Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 
43.71 
17.25 
72.98 
281.21 
 
298.46 
Total amb pèrdues 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Pes (kg) 
48.08 
18.98 
80.28 
309.33 
 
328.31 
 
Resum d'amidament (inclui pèrdues d'acer) 
 
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)  
Element Ø8 Ø20 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja 
Refèrencies: [P21 - P26], [P1 - P6], [P25 - P30] i [P5 - P10] 4x15.30 4x110.57  503.48 4x0.95 4x0.24 
Refèrencies: [P16 - P21], [P11 - P16], [P6 - P11], [P20 - P25], 
 [P15 - P20] i [P10 - P15] 
6x15.30 6x110.42  754.32 6x0.95 6x0.24 
Refèrencies: [P26 - P27], [P29 - P30], [P24 - P25], [P19 - P20], 
 [P14 - P15], [P9 - P10], [P4 - P5], [P21 - P22], [P16 - P17], 
 [P11 - P12], [P6 - P7] i [P1 - P2] 
12x18.36 12x185.89  2451.00 12x1.16 12x0.29 
Refèrencia: [P27 - P28] 18.97 187.63  206.60 1.18 0.30 
Refèrencia: [P28 - P29] 18.97 187.63  206.60 1.18 0.30 
Refèrencies: [P23 - P24], [P18 - P19], [P13 - P14] i [P8 - P9] 4x18.98  4x316.04 1340.08 4x1.18 4x0.30 
Refèrencia: [P3 - P4] 18.98  309.33 328.31 1.18 0.30 
Refèrencies: [P22 - P23], [P17 - P18], [P12 - P13] i [P7 - P8] 4x18.98  4x316.04 1340.08 4x1.18 4x0.30 
Refèrencia: [P2 - P3] 18.98  309.33 328.31 1.18 0.30 
Totals 601.06 3710.74 3146.98 7458.78 37.65 9.41 
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3.- COMPROVACIÓ 
 
3.1.- Elements de fonamentació 
 
Referència: P1 
Dimensions: 280 x 280 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.0805401 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.0806382 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.0928026 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.104673 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.113404 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 671.2 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 781.4 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 267.55 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 244.84 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 218.17 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 199.44 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 792.9 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 418.4 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 60 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P1: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 52 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
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Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.001  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 Calculat: 89 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 19 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 19 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 19 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P2 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.122331 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.122527 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.13577 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.162552 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.179131 MPa 
 
Compleix 
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Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 528.8 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 598.1 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 266.79 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 286.12 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 214.35 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 276.15 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1242.4 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 645.3 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P2: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0015  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 
Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 24 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 27 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 27 cm 
 
Compleix 
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- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 29 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P3 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.0632745 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.0632745 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.0659232 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.0851508 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.0944703 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 483.3 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 406.6 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 143.29 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 143.36 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 82.89 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 143.23 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 506.9 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 252.8 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P3: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
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- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.001  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 
Mínim: 19 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 82 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 82 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 82 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 82 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P4 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.123312 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.12341 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.136261 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.162944 MPa 
 
Compleix 
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- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.179032 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 535.7 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 605.2 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 268.75 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 288.19 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 223.08 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 278.21 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1254.9 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 650.6 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P4: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0015  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 
Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 27 cm 
 
Compleix 
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- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 27 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 29 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P5 
Dimensions: 280 x 280 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.0798534 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.0799515 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.092214 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.104084 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.112324 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 665.6 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 785.1 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 262.33 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 242.65 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 219.06 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 197.57 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 783.5 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 414.3 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 60 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P5: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 52 cm 
 
Compleix 
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Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.001  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 Mínim: 19 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 89 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 89 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 89 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 89 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P6 
Dimensions: 280 x 280 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.151957 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.152055 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.161963 MPa 
 
Compleix 
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- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.176384 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.184526 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 1469.9 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 1302.3 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 496.23 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 487.41 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 404.37 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 369.84 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1711.6 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 867.9 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 60 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P6: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 52 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 0.0023  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Mínim: 0.0016  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Mínim: 0.0015  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 Calculat: 89 cm 
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- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 34 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 37 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 36 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P7 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.134593 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.134789 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.153428 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.176972 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.192374 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 522.1 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 709.9 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 278.85 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 305.47 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 226.32 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 302.83 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1405.1 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 738.8 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
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Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P7: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 0.0027  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Mínim: 0.0015  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Mínim: 0.0016  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 
Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P8 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.149014 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.149014 MPa 
 
Compleix 
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- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.152644 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.171381 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.180798 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri   
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 1086.0 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 908.3 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 338.98 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 340.01 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 271.74 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 335.11 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1643.5 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 783 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P8: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0016  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
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Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 34 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P9 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.134593 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.134789 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.15284 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.176286 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.191687 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 524.8 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 712.5 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 278.92 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 305.38 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 231.22 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 302.93 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1405.1 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 738.8 kN/m² 
 
Compleix 
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Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P9: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 0.0027  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Mínim: 0.0015  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Mínim: 0.0016  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P10 
Dimensions: 280 x 280 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.15127 MPa 
 
Compleix 
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- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.151368 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.161276 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.175697 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.183643 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri   
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 1462.1 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 1313.9 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 490.98 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 485.07 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 405.84 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 367.97 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1702.4 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 863.9 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 60 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P10: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 52 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0015  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
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- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Calculat: 89 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 36 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 34 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 36 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 34 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P11 
Dimensions: 280 x 280 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.152055 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.152153 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.162159 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.175599 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.183545 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 1486.6 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 1306.0 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 496.07 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 487.45 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 404.27 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 369.94 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1712.6 kN/m² 
 
Compleix 
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- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 868.3 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 60 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P11: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 52 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 0.0023  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Mínim: 0.0016  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Mínim: 0.0015  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 Calculat: 89 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 34 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 37 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 36 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P12 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
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- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.134593 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.134691 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.153036 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.175991 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.19257 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 520.7 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 712.6 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 277.90 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 305.68 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 224.65 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 302.54 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1404.7 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 738.5 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P12: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 0.0027  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Mínim: 0.0015  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Mínim: 0.0016  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
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Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P13 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.149112 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.149112 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.152742 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.171086 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.180504 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 1067.6 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 908.8 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 338.66 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 340.23 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 271.44 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 335.31 kN 
 
Compleix 
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Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1644.8 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 783.6 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P13: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0016  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 34 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P14 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
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Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.134593 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.134691 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.152447 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.175403 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.192963 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 522.0 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 715.2 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 277.83 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 305.58 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 230.63 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 302.54 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1404.6 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 738.5 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P14: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 0.0027  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Mínim: 0.0015  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Mínim: 0.0016  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
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- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P15 
Dimensions: 280 x 280 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.151368 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.151466 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.161473 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.174912 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.182858 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 1472.0 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 1317.8 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 490.85 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 485.13 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 405.64 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 367.97 kN 
 
Compleix 
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Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1703.4 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 864.4 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 60 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P15: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 52 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0015  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 Calculat: 89 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 36 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 34 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 36 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P16 
Dimensions: 280 x 280 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
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Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.151957 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.152055 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.161669 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.174127 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.182172 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 1447.4 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 1303.5 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 495.14 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 487.33 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 403.39 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 369.84 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1711.9 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 868.1 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 60 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P16: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 52 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 0.0023  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Mínim: 0.0016  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Mínim: 0.0015  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
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- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 Calculat: 89 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 34 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 37 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 36 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P17 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.134887 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.134986 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.154017 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.177953 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.196887 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 489.6 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 718.0 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 280.41 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 306.58 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 227.59 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 302.64 kN 
 
Compleix 
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Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1408 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 740.5 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P17: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 0.0027  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Mínim: 0.0015  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Mínim: 0.0016  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 29 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P18 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
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Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.149112 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.149112 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.152742 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.171086 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.181387 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 1030.4 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 908.8 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 338.82 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 340.23 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 271.64 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 335.31 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1644.8 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 783.6 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P18: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0016  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
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- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 34 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P19 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.134887 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.134986 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.153428 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.177365 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.197279 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 494.9 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 720.6 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 280.35 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 306.47 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 230.14 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 302.64 kN 
 
Compleix 
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Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1407.9 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 740.5 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P19: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 0.0027  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Mínim: 0.0015  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Mínim: 0.0016  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 29 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P20 
Dimensions: 280 x 280 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
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Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.15127 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.151368 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.16108 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.173539 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.181681 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 1448.7 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 1315.3 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 489.94 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 485.00 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 404.86 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 367.88 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1702.7 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 864.2 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 60 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P20: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 52 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0015  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
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- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 Calculat: 89 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 36 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 34 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 36 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 34 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P21 
Dimensions: 280 x 280 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.151957 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.152055 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.161865 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.173441 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.181387 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 1320.4 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 1301.7 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 496.61 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 487.32 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 404.76 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 369.84 kN 
 
Compleix 
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Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1711.6 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 868.1 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 60 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P21: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 52 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 0.0023  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Mínim: 0.0016  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Mínim: 0.0015  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 Calculat: 89 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 34 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 37 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 36 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P22 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
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Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.134887 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.134986 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.153821 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.178836 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.199535 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 461.3 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 717.4 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 281.28 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 306.40 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 229.46 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 302.74 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1407.7 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 740.5 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P22: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 0.0027  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Mínim: 0.0015  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Mínim: 0.0016  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
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- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 29 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P23 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.149014 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.149014 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.152644 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.171479 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.182858 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 960.2 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 908.2 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 339.35 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 340.02 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 272.23 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 335.11 kN 
 
Compleix 
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Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1643.5 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 783 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P23: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0016  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 35 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 34 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P24 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
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Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.134789 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.134986 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.153232 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.178248 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.19983 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 468.9 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 719.8 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 281.19 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 306.29 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 232.01 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 302.74 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1407.6 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 740.4 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P24: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 0.0027  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Mínim: 0.0015  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Mínim: 0.0016  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
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- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 29 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 31 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P25 
Dimensions: 280 x 280 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.15127 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.151368 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.161276 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.172852 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.181093 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 1322.0 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 1313.5 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 491.43 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 484.98 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 406.23 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 367.88 kN 
 
Compleix 
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Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1702.4 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 864.2 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 60 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P25: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 52 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0015  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 Calculat: 89 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 36 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 34 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 36 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 34 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P26 
Dimensions: 280 x 280 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
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Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.0818154 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.0818154 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.103005 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.114777 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.121644 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 575.0 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 604.0 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 274.58 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 267.30 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 224.26 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 222.98 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 810.1 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 425.3 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 60 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P26: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 52 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 0.0023  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Mínim: 0.0011  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Mínim: 0.001  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
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- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 Calculat: 89 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 19 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 19 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P27 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.108204 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.108302 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.138125 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.159805 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.175109 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 421.3 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 434.4 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 270.22 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 270.12 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 220.63 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 268.70 kN 
 
Compleix 
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Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1144.9 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 592.6 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P27: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0015  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 23 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 22 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P28 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
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Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.0599391 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.0599391 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.0649422 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.0841698 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.0966285 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 357.6 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 349.4 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 134.36 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 139.84 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 92.61 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 140.09 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 506.9 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 252.8 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P28: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
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- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 Mínim: 19 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 82 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 82 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 82 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 82 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P29 
Dimensions: 250 x 250 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.109087 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.109185 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.139302 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.160982 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.175599 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 426.0 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 439.4 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 271.97 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 272.00 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 229.26 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 270.46 kN 
 
Compleix 
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Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 1156.6 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 597.6 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P29: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 42 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0015  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0027  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 Calculat: 82 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 23 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 28 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 22 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: P30 
Dimensions: 280 x 280 x 110 
Armats: Xi:Ø16c/15 Yi:Ø16c/15 
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Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.15696 MPa 
Calculat: 0.0811287 MPa 
 
Compleix 
- Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.2943 MPa 
Calculat: 0.0811287 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.102416 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: 
 
 
Màxim: 0.1962 MPa 
Calculat: 0.114188 MPa 
 
Compleix 
- Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 0.367875 MPa 
Calculat: 0.121448 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de 
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les 
combinacions d'equilibri.  
 
  
- En direcció X: 
 
 Reserva seguretat: 573.7 % 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Reserva seguretat: 606.7 % 
 
Compleix 
Flexió en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Moment: 269.46 kN·m 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Moment: 264.93 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
  
- En direcció X: 
 
 Tallant: 225.14 kN 
 
Compleix 
- En direcció Y: 
 
 Tallant: 221.02 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
Criteri de CYPE Enginyers 
 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Màxim: 5000 kN/m² 
Calculat: 800.6 kN/m² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
Màxim: 5769.2 kN/m² 
Calculat: 421.3 kN/m² 
 
Compleix 
Cantell mínim: 
 
Artícle 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 60 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 
- P30: 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 52 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Artícle 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.0009  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Artícle 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 0.001  
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 0.0023  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
- Graella inferior: 
 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Artícle 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
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- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991  
 
Mínim: 10 cm 
 
 
- Armat inferior direcció X: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
- Armat inferior direcció Y: 
 
 Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge: 
 
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991  
 Calculat: 89 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Mínim: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Mínim: 19 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Mínim: 19 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Mínim: 19 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les potes: 
 Mínim: 16 cm 
 
 
- Armat inf. direcció X cap a dr: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a dalt: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
- Armat inf. direcció Y cap a baix: 
 
 Calculat: 20 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
3.2.- Bigues de lligat 
 
Referència: C.3.1 [P21 - P26] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126). 
 
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
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Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta: 
 
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
 
Mínim: 0.73 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 82.47 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 51.54 
kN·mAxial: ±   3.42 kN  
Compleix 
 Moment flector: 24.98 
kN·mAxial: ±   3.77 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
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Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 28.02 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 17.51 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.3.1 [P16 - P21] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126). 
 
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
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Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta: 
 
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
 
Mínim: 0.73 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 82.47 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 51.54 
kN·mAxial: ±   3.42 kN  
Compleix 
 Moment flector: 24.98 
kN·mAxial: ±   3.77 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 28.02 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 17.51 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
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Referència: C.3.1 [P11 - P16] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta: 
 
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
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Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
 
Mínim: 0.73 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 82.47 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 51.54 
kN·mAxial: ±   3.43 kN  
Compleix 
 Moment flector: 24.98 
kN·mAxial: ±   3.77 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 28.02 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 17.51 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.3.1 [P6 - P11] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126). 
 
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
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Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta: 
 
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 12.56 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.73 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
 
Mínim: 0 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
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- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 82.47 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 51.54 
kN·mAxial: ±   3.42 kN  
Compleix 
 Moment flector: 24.98 
kN·mAxial: ±   3.77 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 28.02 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 17.51 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.3.1 [P1 - P6] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø20  
-Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126). 
 
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
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Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta: 
 
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
 
Mínim: 0.73 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 82.47 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 51.54 
kN·mAxial: ±   3.42 kN  
Compleix 
 Moment flector: 24.98 
kN·mAxial: ±   3.77 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
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Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 28.02 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 17.51 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.3.1 [P25 - P30] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126). 
 
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
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Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta: 
 
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
 
Mínim: 0.73 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 82.47 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 51.54 
kN·mAxial: ±   3.41 kN  
Compleix 
 Moment flector: 24.98 
kN·mAxial: ±   3.76 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
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Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 28.02 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 17.51 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.3.1 [P20 - P25] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126). 
 
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta: 
 
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
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Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
 
Mínim: 0.73 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 82.47 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 51.54 
kN·mAxial: ±   3.41 kN  
Compleix 
 Moment flector: 24.98 
kN·mAxial: ±   3.76 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 28.02 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 17.51 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.3.1 [P15 - P20] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
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Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126). 
 
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta: 
 
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
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Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
 
Mínim: 0.73 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 82.47 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 51.54 
kN·mAxial: ±   3.41 kN  
Compleix 
 Moment flector: 24.98 
kN·mAxial: ±   3.76 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 28.02 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 17.51 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.3.1 [P10 - P15] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
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Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta: 
 
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 12.56 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.73 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
 
Mínim: 0 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 82.47 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 51.54 
kN·mAxial: ±   3.41 kN  
Compleix 
 Moment flector: 24.98 
kN·mAxial: ±   3.76 kN  
Compleix 
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Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 28.02 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 17.51 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.3.1 [P5 - P10] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126). 
 
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 29.7 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
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Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta: 
 
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
 
Mínim: 0.73 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 82.47 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 51.54 
kN·mAxial: ±   3.41 kN  
Compleix 
 Moment flector: 24.98 
kN·mAxial: ±   3.76 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 83 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 61 cm 
 
Compleix 
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Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 59 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 47 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 28.02 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 17.51 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.4.1 [P26 - P27] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura de pell: 1x2 Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
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Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 18.84 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.42 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 109.16 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 68.22 
kN·mAxial: ±   1.96 kN  
Compleix 
 Moment flector: 29.83 
kN·mAxial: ±   2.15 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 63 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 49 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 63 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 63 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
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- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 49 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 63 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 32.42 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 20.26 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.4.1 [P27 - P28] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura de pell: 1x2 Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
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- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 18.84 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.42 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 110.11 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 68.82 
kN·mAxial: ±   1.98 kN  
Compleix 
 Moment flector: 27.39 
kN·mAxial: ±   2.15 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 49 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 100 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
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Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 49 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 100 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 32.61 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 20.38 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.4.1 [P29 - P30] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura de pell: 1x2 Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
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Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 18.84 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.42 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 109.16 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 68.22 
kN·mAxial: ±   1.98 kN  
Compleix 
 Moment flector: 27.24 
kN·mAxial: ±   2.17 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 63 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 49 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 63 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
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- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 63 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 49 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 63 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 32.42 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 20.26 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.4.1 [P28 - P29] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura de pell: 1x2 Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
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- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 18.84 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.42 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 110.11 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 68.82 
kN·mAxial: ±   1.99 kN  
Compleix 
 Moment flector: 27.39 
kN·mAxial: ±   2.17 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 100 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 49 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 100 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
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Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 49 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 32.61 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 20.38 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.4.1 [P24 - P25] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura de pell: 1x2 Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
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- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 18.84 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.73 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 109.16 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 68.22 
kN·mAxial: ±   3.41 kN  
Compleix 
 Moment flector: 27.24 
kN·mAxial: ±   3.76 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
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- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 32.42 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 20.26 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.6.1 [P23 - P24] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø25  -Armadura de pell: 1x2 Ø25  -Armadura inferior: 2 Ø25  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126). 
 
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 8 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2.5 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.4 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
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Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculat: 9.81 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Calculat: 29.45 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.55 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 160.73 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 96.70 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
 Moment flector: 38.69 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 69 cm 
 
Compleix 
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Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 49.03 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 29.42 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.4.1 [P19 - P20] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura de pell: 1x2 Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
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Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 18.84 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.73 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 109.16 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 68.22 
kN·mAxial: ±   3.41 kN  
Compleix 
 Moment flector: 27.24 
kN·mAxial: ±   3.76 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
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Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 32.42 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 20.26 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.6.1 [P18 - P19] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø25  -Armadura de pell: 1x2 Ø25  -Armadura inferior: 2 Ø25  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 8 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2.5 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
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Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.4 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 9.81 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 29.45 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.55 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 160.73 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 96.70 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
 Moment flector: 38.69 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
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Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 69 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 69 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 49.03 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 29.42 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.4.1 [P14 - P15] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura de pell: 1x2 Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
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- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 18.84 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.73 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 109.16 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 68.22 
kN·mAxial: ±   3.41 kN  
Compleix 
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 Moment flector: 27.24 
kN·mAxial: ±   3.76 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 32.42 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 20.26 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.6.1 [P13 - P14] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø25  -Armadura de pell: 1x2 Ø25  -Armadura inferior: 2 Ø25  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 8 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
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Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2.5 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.4 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculat: 9.81 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Calculat: 29.45 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.55 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 160.73 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
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 Moment flector: 96.70 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
 Moment flector: 38.69 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 69 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 69 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 49.03 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 29.42 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.4.1 [P9 - P10] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura de pell: 1x2 Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
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Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 18.84 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.73 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
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- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 109.16 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 68.22 
kN·mAxial: ±   3.41 kN  
Compleix 
 Moment flector: 27.24 
kN·mAxial: ±   3.76 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 32.42 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 20.26 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.6.1 [P8 - P9] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø25  
-Armadura de pell: 1x2 Ø25  -Armadura inferior: 2 Ø25  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
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Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 8 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2.5 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.4 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculat: 9.81 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 29.45 cm² 
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- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.55 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 160.73 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 96.70 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
 Moment flector: 38.69 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 69 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 69 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 49.03 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 29.42 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.4.1 [P4 - P5] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø20  
-Armadura de pell: 1x2 Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
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Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126). 
 
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
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- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 18.84 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.48 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 109.16 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 68.22 
kN·mAxial: ±   2.30 kN  
Compleix 
 Moment flector: 27.24 
kN·mAxial: ±   2.50 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 49 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 49 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 32.42 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 20.26 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
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Referència: C.6.1 [P3 - P4] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø25  
-Armadura de pell: 1x2 Ø25  -Armadura inferior: 2 Ø25  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 8 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2.5 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.4 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculat: 9.81 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
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Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Calculat: 29.45 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.48 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 160.73 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 96.69 
kN·mAxial: ±   2.48 kN  
Compleix 
 Moment flector: 38.69 
kN·mAxial: ±   2.50 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
No compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 68 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 68 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
No compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 68 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 68 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 49.03 kN 
 
Compleix 
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- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 29.42 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.4.1 [P21 - P22] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura de pell: 1x2 Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126). 
 
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
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- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 18.84 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.73 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 109.16 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 68.22 
kN·mAxial: ±   3.42 kN  
Compleix 
 Moment flector: 29.83 
kN·mAxial: ±   3.77 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
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Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 32.42 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 20.26 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.6.1 [P22 - P23] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø25  -Armadura de pell: 1x2 Ø25  -Armadura inferior: 2 Ø25  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 8 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2.5 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.4 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
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Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculat: 9.81 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 29.45 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.55 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 160.73 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 96.70 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
 Moment flector: 34.43 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 69 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Cmpleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 69 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
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- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 49.03 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 29.42 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.4.1 [P16 - P17] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura de pell: 1x2 Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
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- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 18.84 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.73 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 109.16 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 68.22 
kN·mAxial: ±   3.42 kN  
Compleix 
 Moment flector: 29.83 
kN·mAxial: ±   3.77 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
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Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 32.42 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 20.26 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.6.1 [P17 - P18] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø25  -Armadura de pell: 1x2 Ø25  -Armadura inferior: 2 Ø25  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 8 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2.5 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.4 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
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Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 9.81 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 29.45 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.55 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 160.73 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 96.70 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
 Moment flector: 34.43 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 69 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
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- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 69 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 49.03 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 29.42 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.4.1 [P11 - P12] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø20  -Armadura de pell: 1x2 Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
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- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 18.84 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.73 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 109.16 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 68.22 
kN·mAxial: ±   3.43 kN  
Compleix 
 Moment flector: 29.83 
kN·mAxial: ±   3.77 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
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Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 32.42 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 20.26 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.6.1 [P12 - P13] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø25  -Armadura de pell: 1x2 Ø25  -Armadura inferior: 2 Ø25  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 8 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2.5 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.4 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
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Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 9.81 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 29.45 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.55 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 160.73 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 96.70 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
 Moment flector: 34.43 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 69 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
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- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 69 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 49.03 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 29.42 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.4.1 [P6 - P7] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø20  
-Armadura de pell: 1x2 Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
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- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 18.84 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.73 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 109.16 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 68.22 
kN·mAxial: ±   3.42 kN  
Compleix 
 Moment flector: 29.83 
kN·mAxial: ±   3.77 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
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Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 50 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 65 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 32.42 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 20.26 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.6.1 [P7 - P8] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø25  
-Armadura de pell: 1x2 Ø25  -Armadura inferior: 2 Ø25  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 8 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2.5 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.4 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
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- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 9.81 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 29.45 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.55 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 160.73 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 96.70 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
 Moment flector: 34.43 
kN·mAxial: ±   2.84 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 69 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
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- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 69 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 49.03 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 29.42 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.4.1 [P1 - P2] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø20  
-Armadura de pell: 1x2 Ø20  -Armadura inferior: 2 Ø20  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126). 
 
 
 
Mínim: 36.2 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.6 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
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Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 26.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 12.2 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0039  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculat: 6.28 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 18.84 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Calculat: 18.84 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.48 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 109.16 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 68.22 
kN·mAxial: ±   2.26 kN  
Compleix 
 Moment flector: 29.83 
kN·mAxial: ±   2.48 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 49 cm 
 
Compleix 
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Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 60 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 60 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 49 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 84 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 84 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 64 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 32.42 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 20.26 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
Referència: C.6.1 [P2 - P3] (Bigue de lligat)  -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø25  
-Armadura de pell: 1x2 Ø25  -Armadura inferior: 2 Ø25  -Estreps: 1xØ8c/25 
Comprovació Valors Estat 
Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).  
 
 
Mínim: 37 cm 
Calculat: 40 cm 
 
Compleix 
Diàmetre mínim estreps: 
 Mínim: 8 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínim: 2 cm 
Calculat: 24.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 Mínim: 2.5 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 25.4 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
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Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues 
comprimides per axials en combinacions sísmiques (1)  
 No procedeix 
(1)Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el 
requisit de separació d'estreps en barres comprimides.  
  
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 Màxim: 30 cm 
 
 
- Armadura superior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura inferior: 
 
 Calculat: 25.4 cm 
 
Compleix 
- Armadura de pell: 
 
 Calculat: 11.4 cm 
 
Compleix 
Quantia mínima per als estreps: 
 
Norma EHE-08. Article  44.2.3.4.1 
 
 Calculat: 4.02 cm²/m 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 3.14 cm²/m 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 2.73 cm²/m 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima armadura traccionada: 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.5 
 
 Mínim: 0.0028  
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Calculat: 0.0061  
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió 
composta:  
S'aplica la reducció de l'article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 Calculat: 9.81 cm² 
 
 
- Armadura inferior (Situacions persistents): 
 
 Mínim: 2.45 cm² 
 
Compleix 
- Armadura inferior (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 Mínim: 2.46 cm² 
 
Compleix 
Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials: 
 
- Armadura total (Situacions accidentals sísmiques): 
 
 
Norma EHE-08. Article  42.3.4 
 
 
 
Mínim: 8.2 cm² 
Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 Mínim: 0 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Calculat: 29.45 cm² 
 
Compleix 
Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartat 3.15 (pàg.125).  
 
Calculat: 29.45 cm² 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 0 cm² 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0.48 cm² 
 
Compleix 
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 
Moment flector: 160.73 
kN·mAxial: ±  -0.00 kN  
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 
  
 Moment flector: 96.70 
kN·mAxial: ±   2.46 kN  
Compleix 
 Moment flector: 34.43 
kN·mAxial: ±   2.48 kN  
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
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Longitud d'ancoratge barres inferiors origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 68 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 25 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 25 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 0 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres superiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 68 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 68 cm 
 
Compleix 
Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem: 
 
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars 
 
 Calculat: 94 cm 
 
 
- Situacions persistents: 
 
 Mínim: 94 cm 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Mínim: 68 cm 
 
Compleix 
Comprovació de tallant: 
 
  
- Situacions persistents: 
 
 Tallant: 49.03 kN 
 
Compleix 
- Situacions accidentals sísmiques: 
 
 Tallant: 29.42 kN 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
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5.5.8 Dimensionament d’escala de formigó armat 
 
Totes les escales del projecte són idèntiques per tant sols en dimensionaré una tipus. 
 
 
ÍNDEX 
        
   
1.- DADES GENERALS ........................................................................................................  234 
   
2.- NÚCLIS D'ESCALA ........................................................................................................  234 
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2.1.1.- Geometria ................................................................................................  234 
2.1.2.- Càrregues .................................................................................................  234 
2.1.3.- Trams ......................................................................................................  234 
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1.- DADES GENERALS 
 
 Formigó: HA-25, Yc=1.5 
 
    Acer: B 500 S, Ys=1.15 
 
    Recobriment geomètric: 3.0 cm 
 
Accions 
 
 CTE 
 
 Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
 
 
2.- NÚCLIS D'ESCALA  
2.1.- Escala 1  
2.1.1.- Geometria 
 Àmbit: 0.900 m 
 Petjada: 0.300 m 
 Contrapetjada: 0.180 m 
 Esglaonat: Formigonat amb la llosa 
2.1.2.- Càrregues 
 Pes propi: 4.91 kN/m² 
 Esglaonat: 1.89 kN/m² 
 Baranes: 3.00 kN/m 
 Enrajolat: 1.00 kN/m² 
 Sobrecàrrega d'us: 3.00 kN/m² 
 
2.1.3.- Trams  
2.1.3.1.- Tram 1  
2.1.3.1.1.- Geometria 
Planta final: FORJAT ALTELL 
 
 Planta inicial: Fonamentació 
 Gruix: 0.20 m 
 Petjada: 0.300 m 
 Contrapetjada: 0.180 m 
 Nº de graons: 28 
 Desnivell que salva: 5.34 m 
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2.1.3.1.2.- Resultats 
Armadura 
Secció Tipus Superior Inferior 
A-A Longitudinal Ø8c/20 Ø12c/10 
B-B Longitudinal Ø8c/20 Ø12c/10 
C-C Longitudinal Ø8c/20 Ø12c/10 
D-D Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 
E-E Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 
 
Reaccions (kN/m) 
Posició Càrrega permanent Sobrecàrrega d'us 
Arrencament 32.7 7.5 
Pla d'escala 34.6 7.1 
Entrega 31.9 7.5 
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2.1.3.1.3.- Amidament 
Amidament 
Secció Cara Diàmetre Número Longitud(m) Total(m) Pes (kg) 
A-A Superior Ø8 6 6.20 37.20 14.7 
A-A Inferior Ø12 10 5.72 57.20 50.8 
A-A Inferior Ø12 10 1.55 15.50 13.8 
A-A Superior Ø8 6 0.97 5.82 2.3 
A-A Inferior Ø12 10 1.41 14.10 12.5 
B-B Superior Ø8 7 2.04 14.28 5.6 
B-B Inferior Ø12 12 2.04 24.48 21.7 
C-C Superior Ø8 6 1.91 11.46 4.5 
C-C Superior Ø8 6 5.73 34.38 13.6 
C-C Inferior Ø12 10 6.84 68.40 60.7 
D-D Superior Ø8 26 1.10 28.60 11.3 
D-D Inferior Ø8 26 1.10 28.60 11.3 
E-E Superior Ø8 24 1.10 26.40 10.4 
E-E Inferior Ø8 25 1.10 27.50 10.9 
     Total + 10 % 268.5 
 
 Volum de formigó: 2.75 m³ 
 
 Superfície: 10.5 m² 
 
 Quantia volumètrica: 97.7 kg/m³ 
 
 Quantia superficial: 25.6 kg/m² 
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ANNEX 6. PAVIMENTS I URBANITZACIÓ 
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6 PAVIMENTS I URBANITZACIÓ 
 
6.1 Paviment interior de la nau 
 
Per la part interior de la nau s’opta per un paviment de formigó armat amb juntes. 
 
Fig. 15. Esquema de paviment de formigó armat amb juntes. 
El formigó utilitzat serà de tipus HA-25 i el grossor de la llosa serà de 20cm, d’acord 
amb l’espessor mínim donat per la normativa "Instrucciones para el Diseño de Firmes" 
per a lloses sotmeses a tràfics pesats. 
 
Es col·loca una armadura al terç superior per controlar la fissuració. La instrucció 
anteriorment citada, prescriu una quantia geomètrica mínima de l'ordre de 0,07- 0,1%. 
Per tant per un metre de llosa es té una quantia d’armadura:  
 
Ac=0,001·Ac=0,001·1000·20=2cm2/m 
 
Per satisfer aquesta quantia, s’opta per disposar malles electrosoldades de 15x15cm de 
diàmetre 6mm. Les juntes longitudinals es realitzaran a una distancia de 10-15 metres, 
mentre que les transversals es faran cada 4-6 metres. Per a les juntes de dilatació 
s’utilitzaran barres de 25mm de diàmetre i 30cm de longitud, separades entre elles uns 
30cm. 
 
El pendent del paviment interior és del 1% per evitar l’acumulació d’aigua, tal i com es 
mostra en el plànol de sanejament.  
 
L’acabament superficial s’efectuarà amb sistema multicapa de resines. 
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6.2 Paviment exterior de la nau 
 
En el cas del paviment exterior s’ha optat per un paviment de formigó en massa amb 
juntes. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16. Esquema de paviment de formigó en massa amb juntes 
 
El formigó utilitzat serà del tipus HM-20 i el grossor de la llosa de 20 cm, igual que el 
paviment interior. Es realitzaran juntes ortogonals entre sí a una distancia entre elles de 
5 metres. Per a millorar la transmissió de càrregues entre les diferents lloses, tenint en 
compte la possibilitat de pas esporàdic de grans càrregues sobre aquest paviment, es 
col·locaran passadors de diàmetre 12 mm separats 1m. 
 
Es donarà un pendent mínim del 1% per tal de recollir les aigües pluvials. El pendent de 
la zona de rentat també és del 1% per recollir les aigües brutes. 
 
6.3 Configuració final del ferm 
 
El paviment es col·locarà sobre una capa d’encatxat de grava (zahorra) de 15cm 
d’espessor (mínim exigit per la normativa), limitada inferiorment per un feltre geotextil 
i superiorment per una beurada impermeabilitzant. L’acabament superficial s’efectuarà 
amb sistema multicapa de resines. 
 
 
 
Fig. 17. Esquema del ferm utilitzat a l’interior (HA) i exterior (HM) de la nau. 
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7 XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
7.1 Introducció 
 
En aquest annex es preveu dimensionar els baixants de coberta i les conduccions de 
drenatge per evacuar les aigües pluvials i residuals de la nau. La instal·lació de 
sanejament tindrà per objecte dotar a l’edifici industrial d’unes correctes condicions 
d’evacuació de les aigües pluvials i residuals. En el present annex es definiran els 
sistemes i criteris adoptats per dur-la a terme. 
 
7.2 Descripció de la xarxa 
 
Es resol el sanejament de l'edifici de forma separativa, independitzant la xarxa d'aigües 
pluvials de la d'aigües brutes o residuals. Es disposen tubs de PVC complint sempre 
amb la normativa NTE-ISS. 
 
7.2.1 Xarxa d’aigües pluvials 
 
Es disposen canalons de recollida d’aigües pluvials a les cobertes amb baixants de PVC 
de Ø110 a la façana sud-oest i a la façana nord-est. Es col·loquen arquetes a peu de 
baixant per fer possible la connexió a la xarxa d’aigües pluvials horitzontal.  
 
Per a la recollida de les aigües pluvials de l’exterior de la nau s’han disposat pendents 
del paviment de l’1% com es mostra als plànols, i es disposa d’una xarxa d’arquetes 
clavegueró. L’aigua recollida s’evacua a una canonades principals de Ø300 mitjançant 
canonades de Ø160. La canonada principals evaqüa a una arqueta sifòniques prèvies a la 
connexió amb la xarxa de recollida d’aigües pluvials del polígon.  
 
Les canonades s'assenten sobre una solera de formigó H-150 amb ancoratges cada metre 
i tindran un pendent longitudinal del 1,5%. Els registres tindran una solera de 0,15m de 
formigó H-150. 
 
7.2.2 Xarxa d’aigües brutes 
 
Les aigües brutes de l’interior de la nau es recullen mitjançant arquetes clavegueró (una 
en cada subdivisió) connectades a una canonada principal de Ø160 mitjançant 
canonades de Ø110. La canonada principal de Ø160 evaqüen a una arqueta sifònica, 
prèvia a la connexió amb la xarxa de recollida d’aigües brutes del polígon. 
 
Les canonades s'assenten sobre una solera de formigó H-150 amb ancoratges cada metre 
i tindran un pendent longitudinal del 1,5%. Els registres tindran una solera de 0,15m de 
formigó H-150. 
 
En els plànols s’indica el traçat de les canonades i la posició i detalls de les arquetes i 
baixants de coberta.  El sistema de recollida d’aigües grises no es dimensionarà al no 
existir cap instal·lació específica, el que sí que es farà serà una estimació del consum 
d’aigua de l’altell. La instal·lació es deixarà a disseny del client, però es deixarà 
preparat un punt de recollida que connectarà al col·lector de les aigües brutes. En aquest 
sentit, es preveu un baixant de Ø110 des de l’altell per evacuar les aigües grises i fecals. 
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7.3 Dimensionament dels baixants 
 
7.3.1 Baixants de coberta 
 
El dimensionat dels baixants es calcula amb l’ajuda de la fórmula següent: 
 
ܳቀ݈ ݏൗ ቁ ൌ ܣ ൉ ݈௠ ൉ ݁3.600  
 
On  -    A: Àrea en projecció horitzontal de recollida d’aigües (m2). 
- Im: Intensitat màxima de precipitació de la zona de la zona (mm/h). 
- e: Coeficient d’escorrentia que, en cobertes, s’agafa com a unitat. 
 
Es col·loquen dos baixants en per subdibisió, equiespaciats, de manera que les àrees 
tributàries de tots els baixans són iguals : 
 
Baixant   90,9  ݉ଶ 
 
La Intensitat Màxima de Precipitació (Im) es correspon amb la xifra teòrica consistent en 
la traspolació al període de 1 hora de la màxima precipitació caiguda en la localitat 
durant 5 minuts en els últims 20 anys. S'expressa en mm/h. S’obté un valor de 120mm/h 
per la zona Y, que és on està ubicada la nau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 18: Valors de Intensitat màxima de precipitació a Espanya. 
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Amb els valors obtinguts, es tenen els següents cabals: 
 
Baixants coberta Q= 3,03 l/s 
4 baixants units Q= 12,12 l/s 
 
El següent quadre posa en relació els diàmetres dels baixants amb el cabal idoni a 
conduir segons les condicions de ventilació adoptades. S’adopten baixants de Ø 110 i 
xarxa horitzontal de Ø 160. 
 
Taula : Diàmetres de baixant per diferents cabals segons les condicions de ventilació. 
 
7.3.2 Baixant de l’altell d’oficines 
 
Per l’obtenció del cabal residual de l’altell d’oficines es suposa una dotació mitja de 
40l/treb/dia. Suposant un nombre total màxim de 10 treballadors simultanis, es té un 
cabal de 0,0046 l/s. Amb la taula anterior s’obté un baixant de Ø40. Per raons 
constructives s’opta per col·locar finalment un baixant de Ø110 que es l’idoni per 
wàters. 
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8 XARXA ELÈCTRICA 
  
8.1 Introducció 
 
En aquest annex es vol dimensionar l’enllumenat de les zones d’emmagatzematge de la 
nau o planta baixa. També s’inclourà l’enllumenat d’emergència per qualsevol anomalia 
amb el subministrament elèctric, la situació i disseny del conjunt de protecció i mesura 
(fusibles, comptador, interruptor general de protecció), endolls, interruptors i la 
instal·lació de posta a terra. 
 
Pel que fa a l’enllumenat de la zona altell, es deixarà a disseny del client que mitjançant 
un enginyer elèctric dissenyaran l’enllumenat segons l’ús pertinent que si vulgui donar. 
Les instal·lacions elèctriques de força, enllumenat i posada a terra han de complir amb 
el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Decret 2413/1973 de 20/09/73 i Real 
Decret 2295/1985 de 9/10/85, B.O.E. nº 297 del 12/12/85, així com les diferents Ordres 
Ministerials que els complementen. 
 
8.2 Enllumenat principal de la nau 
8.2.1 Determinació del nombre de punts de llum d’una subdivisió  
- Dimensions de la zona principal de la nau 
 
a (amplada)   8,90 m 
b (produnditat)  9,975 m 
S (superfície)   169,07 m2 
H1 (altura)   3,41 m 
H2 (altura)   6,42 m 
 
 
L’altura H (altura útil entre les lluminàries i el plànol de treball) es calcula restant a 
l’alçada a què estan penjades les lluminàries l’altura útil de treball, que per persones de 
peu es fixa en 1,15m.  
 
Els paràmetres anteriors permeten definir el índex local, que per enllumenats tipus 
directe i semidirecte, adopta la següent fórmula empírica: 
 
ܭ ൌ ܽ ൉ ܾ݄ᇱ ൉ ሺܽ ൅ ܾሻ 
 
Per la zona davall l’altell s’obté un índex K=1,38. 
Per la zona restant s’obté un índex K=0,73. 
 
- Factors de reflexió 
 
De la totalitat del flux lluminós que incideix sobre les parets, una part es reflecteix 
mentre que una altra és absorbida i anul·lada, depenent la proporció d'una i altra del 
color de les parets.  
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Per exemple, en un local pintat de blanc, el flux total que incideix sobre les parets es 
veu reflectit en un 70%, mentre que un 30% és absorbit. Pel contrari, si està pintat d'un 
color fosc, solament el 10% de la llum incident és reflectida, mentre que el 90% és 
absorbida. 
 
Encara que es poden diferenciar un gran nombre de colors i tonalitats, pel nostre 
propòsit serà suficient diferenciar quatre tonalitats diferents, segons s'indica en la taula 
adjuntada al final de l’annex. 
 
Considerant un color de tonalitat mitjana, es tenen els següents valors de reflexió: 
 
Sostre 0,3 
Parets 0,3 
Terra 0,3 
 
- Coeficient d’utilització (Cu) 
 
A partir dels factors de reflexió i l'índex del local es llegeix en la taula que apareix al 
final de l’annex el factor d'utilització per una il·luminació indirecta. S’obte un factor 
Cu=0,44. 
 
- Nivell d’il·luminació (E) 
 
Consultant la taula que s’adjunta al final de l’annex, s’obté un nivell d’il·luminació de 
E=150 lux per a l’activitat que ens ocupa. 
 
- Factor de manteniment (fc) 
 
Una instal·lació d'enllumenat no manté indefinidamente les característiques lluminoses 
inicials. Això depen de dos factors principalment: 
 
1) A la pèrdua de flux lluminós dels llums, motivada tant per l'envelliment natural 
com per la pols i brutícia que es diposita en elles. 
 
2) A la pèrdua de reflexió del reflector o de transmissió del difusor o refractor, 
motivada així mateix per la brutícia. 
 
L'estimació d'aquest coeficient ha de fer-se tenint en compte diversos factors relatius a 
la instal·lació, tals com el tipus de lluminària, grau de pols i brutícia existent en la nau a 
l’hora d’il·luminar, tipus de llums utilitzats, nombre de neteges anuals i assiduïtat en la 
reposició de llums defectuosos. Tot això i amb l'experiència acumulada al llarg dels 
anys, fa possible situar el factor de manteniment dintre de límits compresos entre el 80 i 
el 50%. 
 
Per tant, al calcular el flux total necessari per obtenir un nivell mig d'il·luminació, 
caldrà tenir en compte aquest factor, ja que del contrari obtindríem el flux lluminós del 
primer dia de posada en funcionament de la instal·lació, el qual aniria degradant-se poc 
a poc fins a arribar a ser insuficient. 
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Donada l’activitat de la zona tractada, de la taula adjuntada al final de l’annex s’obté un 
factor de manteniment de fc=0,70. 
 
- Flut total necessari ሺ∅்ሻ 
 
ሺ∅்ሻ ൌ ܧ ൉ ܵܥ௨ ൉ ௖݂ ൌ
150 ൉ 169,07
0,41 ൉ 0,70 ൌ 88.364,11 ݈݉ 
 
- Nº de làmpades necessàries  
 
Es prenen làmpades de vapor de sodi de pressió alta, model NAV-T 250W 4YE40 o 
similar, amb equip elèctric incorporat i suspesa del sostre, de les següents 
característiques: 
 
Potència nominal  250 W 
Flux lluminós  33.200 l 
Eficàcia lluminosa  132 lm/W 
 
El nombre de làmpades necessàries serà: 
 
ܰ ൌ ∅்∅ே஺௏ି் ൌ
88.364,11
33.200 ൌ 2,66 ൎ 3 
 
La distribució dels punts de llum serà uniforme i simétrica per tal de garantir una 
uniformitat máxima dins dels límits per aquest motiu posarem 4 llums dos a la part de 
l’altell i dos a la part central. La distribució de la xarxa pot veure’s al plànol 
d’electricitat de la nau. 
 
8.2.2 Càlcul de les línies d’alimentació per subdivisió 
 
El subministrament d’energia elèctrica a la nau es realitzarà mitjançant una alimentació 
trifàsica de 400V entre fases (línies R,S,T) i 230V entre fases (R,S,T) i neutre (U). De 
l’armari d’urbanització situat a l’exterior de la nau sortirà una línia general subterrània 
que alimenta el conjunt de mesura i protecció, situat a la façana nord de la nau, segons 
especificacions gràfiques. 
 
Del quadre general sortiran les línies per les instal·lacions a través d’un anell tancat, 
format per una safata metàl·lica de reixa d’acer electrozincat, que passarà per la part 
superior dels paraments verticals. Es faran baixades d’escomesa, mitjançant caixes de 
derivació plastificades de 120x160mm, a caixes de doble aïllament policarbonat de 
270x180x170mm, on aniran instal·lats interruptors magnetotèrmics i diferencials, 
contactors, pulsadors i preses de corrent per qualsevol màquina que es pugui connectar. 
Igualment sortiran d’aquest armari tots els circuits d’enllumenat de la nau, per la part 
inferior de les jàsseres de coberta. L'energia a utilitzar està subministrada per FECSA-
ENHER 1, S.A. 
 
Tota l’istal·lació elèctrica anirà per sobre del cel-ras de la nau, on es podar fer arribar a 
totes les subdivisions. 
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8.2.4.1 Càlcul de la potència elèctrica d’enllumenat 
 
Són 4 làmpades de vapor de sodi en total, cadascuna d’elles amb una potencia real de 
250 W. 
 
Potència de la Línia per una subdivisió 
 
La línia suporta 4 làmpades interiors i l’aplic de llum exterior de l’altell de 60W . 
 
A efectes de càlcul es considera tota la intensitat repartida al final de la línia. 
 
PT=1,8·(4·250+60)=1.908 W 
 
8.2.4.2 Càlcul de la potència elèctrica dels endolls  
 
Es col·loquen, segons especificacions gràfiques dels plànols, 46 endolls bipolars amb 
grau de protecció de IP-44 (intensitat màxima 16A, tensió nominal 200-250V segons 
norma UNE-EN 60309-1) repartits per planta altell i magatzem. 
 
Les potències a connectar a cada endoll seran: 
 
Endoll bipolar 2000W 
 
La potència dels endolls bipolars a repartir en cada fase serà 0.8*2000*23/3=24.533W. 
S’ha considerat un coeficient de simultaneïtat de 0,8. 
 
8.2.4.3 Càlcul de les línies d’alimentació 
 
A efectes de càlcul es considera tota la intensitat repartida al final de cada línia. 
 
Línia per subdivisió 
 
- Contribució de l’enllumenat i els endolls monofàsics. 
 
ܫ ൌ ܸܲ ൉ ܿ݋ݏ߮ ൌ
1.908 ൅ 24.533
230 ൉ 0,85 ൌ 135,25ܣ 
 
- Consum total de la fase. 
 
I = 135,25 A      S = 25 ݉݉ଶ 
 
S’escullen conductors de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolars de 
secció 3x25mm2+16mm2 per les línies perimetrals. Les derivacions fins a les làmpades i 
endolls es fan amb cables bipolars de 2x2,5mm2.  
 
8.3 Enllumenat d’emergència 
 
D’acord amb les especificacions que apareixen en l’estudi de protecció contra incendis 
(Annex 11) es disposen llumeneres d'emergència i senyalització amb làmpada de 
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fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia com a màxim, muntada 
superficialment al sostre de la nau: 
 
Planta altell    5 unitats autònomes 
Planta baixa   1 unitats autònomes 
 
La instal·lació elèctrica d’aquest enllumenat d’emergència és independent a la 
instal·lació elèctrica general de la nau ja que s’alimenta d’una bateria recarregable de 4 
ampers-hora. Aquesta bateria està ubicada en un armari al costat de la porta principal i a 
partir d’aquesta bateria neix tota la xarxa d’enllumenat d’emergència. 
 
La xarxa d’enllumenat d’emergència és a base de conductors de secció 1,5 mm2 amb 
aïllaments de polietilé reticulat. La tensió de funcionament de l’enllumenat 
d’emergència és de 24 V. La bateria a emprar ha de garantir el funcionament d’aquestes 
unitats durant 1 hora, com a mínim. 
 
La xarxa d’enllumenat d’emergència haurà d’entrar en funcionament automàticament al 
produir-se la falla dels enllumenats generals o bé quan la tensió sigui inferior al 70% de 
la nominal. 
 
8.4 Conjunt de protecció i mesura 
 
8.4.1 Descripció 
 
S’instal·la un conjunt de protecció i mesura del tipus T-20 per a 2 comptadors trifasics i 
rellotge, per a una potència de 40 a 80 kW i una tensió de 400 V, de 630x1620x270 
mm, amb caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat, embarrat, base de 
fusibles amb fusibles, amb comptadors i ICP de 160 A sense toroidal, col·locat 
superficialment i amb totes les connexions fetes. 
 
A sobre les bases del mòdul prefabricat, de forma individualitzada s’hi ubicaran els 
fusibles de seguretat, transformador de mesura, Interruptor automàtic general (ICP), així 
com rellotge de canvi de tarifa per a discriminació horària. 
 
A partir de la línia de comptadors s’enllaçarà directament amb l’interruptor general de 
potència (ICP) mitjançant cablejat.  
 
Les caixes modulars s’ubiquen adossades a la paret interior de la nau, en la façana al 
costat de la porta principal en cada subdivisió, tal i com s’aprecia en el plànol 
d’instal·lació elèctrica. El grau de protecció que han de tenir és de com a mínim IP-403, 
excepte en la part frontal, on hi ha ubicat l’espill de lectura, que seran IP-407. El 
material serà resistent als cops, amb resistència al foc RF-240 i a substàncies alcalines. 
 
8.4.2 Fusibles de seguretat 
 
A cadascun dels conductors de fase i al neutre s’hi ubicaran fusibles de seguretat de les 
següents característiques: 
 
- Intensitat nominal 150 A 
- Poder de tall 20 kA en cas de curtcircuits 
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8.4.3 Comptadors 
 
El conjunt incorpora un comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per 
a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment. Per assolir la intensitat de projecte 
s’instal·la un transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 150/5 A, 
una potència de 10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat 
superficialment. 
 
8.4.4 Interruptor general de protecció (ICP) 
 
L'interruptor general automàtic (ICP) serà tetrapolar pel subministrament trifàsic. Per tal 
d’aconseguir una adequada selectivitat en l’actuació de les proteccions, la intensitat de 
dispar dels relés magnètics, no serà major a cinc vegades la intensitat de regulació dels 
tèrmics, i actuant sempre en un temps inferior a 2 milisegons. 
 
En aquest cas l'ICP tindrà les següents característiques: 
 
Tensió nominal: 400V 
Intensitat nominal: 160 A 
Poder de tall: 20 kA 
Intensitat de dispar tèrmic: 125 A 
Temps de dispar magnètic: 2 ms 
Intensitat de dispar magnètic: 1,5 kA 
N° de pols : Tetrapolar 
 
8.5 Interruptors magnetotèrmics i diferencials 
 
Es col·loca un interruptor automàtic magnetotèrmic de 32A i un interruptor diferencial 
de 40A per cada línia d’enllumenat. 
 
Es col·loca un interruptor automàtic magnetotèrmic de 10A per cada endoll monofàsic. 
 
8.6 Contactors i polsadors 
 
Els contactors es controlen mitjançant polsadors de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 
contacte NA, amb tecla, preu mitjà, amb grau de protecció IP-44, encastat. 
 
Els contactors, polsadors i endolls es col·loquen a l’interior d’una caixa de doble 
aïllament de policarbonat, de 270x180x170 mm muntada superficialment. Per baixar els 
cables elèctrics des de les safates fins a les caixes s’utilitzen caixes de derivació 
rectangulars plastificades, de 120x160 mm, amb grau de protecció normal i muntades 
superficialment 
 
8.7 Posta a terra 
 
Es col·locarà un circuit de posada a terra amb l’objectiu principal d’assegurar l’actuació 
de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una averia en el material 
utilitzat. Així doncs, la posta a terra es planteja com una instal·lació paralel·la a la 
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instal·lació elèctrica. Hi aniran connectats els armaris de protecció i control, endolls, 
instal·lació d'aigua i tots els elements que puguin contenir aigua. 
 
Per la posta a terra s’emprarà el sistema de línia de piquetes, format amb cable de coure 
de secció 50 mm2 despullat, enterrat uns 70cm de profunditat, al que es connectaran 18 
piques verticals de 2,5 m de longitud i 17,3 mm de diàmetre exterior d'acer, cadascuna 
d’elles separada 10 m de l’anterior. En el plànol d’electricitat es mostra el traçat de la 
instal·lació de posta a terra. 
 
La línia d'enllaç amb el terra, format per la línia de piquetes, es portarà fins a una caixa 
de connexions situada a sota la centralització de comptadors que disposarà d'un pont 
seccionable que serà el punt de posta a terra. D'aquest pont sortirà la línia principal de 
terra de 50 mm² de secció amb cable de coure aïllat, que anirà fins a una platina de 
coure situada en el mateix armari de comptadors. Finalment, a partir d'aquesta platina, 
derivaran els conductors de protecció de 50 mm2. 
 
El valor total de la resistència del terra no pot superar, en cap cas, els 37 ohms. En cas 
d’un valor més elevat s’hauran de prendre les mesures que es considerin oportunes per 
reduir aquest valor, com per exemple, clavar més piquetes o augmentar la longitud 
d’aquestes. 
 
El circuit de posta a terra formarà una línia elèctricament contínua en la que no podran 
intercalar masses, elements metàl·lics, seccionadors o fusibles. Sempre la connexió de 
les masses i els elements metàl·lics al circuit de terra s’efectuarà a partir de derivacion i 
només es permet disposar un dispositiu de tall en els punts de posta a terra per poder 
mesurar la resistència de la presa de terra. 
 
El clavament de la pica s'efectuarà amb cops curts i secs, garantint que no es produeix 
ruptura del material durant la penetració al terreny. 
 
Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric amb les parts 
metàl·liques i masses que s’han de posar a terra amb l’elèctrode, a tal efecte els 
empalmes dels circuits de terra amb les parts metàl·liques i amb els elèctrodes 
s’efectuaran amb cargols d’acer inoxidable o bé soldadura autògena o per arc i portaran 
un dispositiu d’antiafluixament. 
 
Els contactes estaran nets, sense humitats de manera que no puguin malmetre’s per 
corrosió o efecte electroquímic i es protegiran amb pastes o massilla si es considerés 
oportú. 
 
Com que els valors emprats als càlculs de la resistència del terra són orientatius, caldrà 
revisar, una vegada acabada la posta a terra, que la resistència és inferior a 37 ohms, si 
no fos així, es col·locaran les piquetes necessàries de manera que s’aconsegueixi reduir 
aquest valor. Si això no fos possible, s’augmentarà la seva longitud o s’adoptaran altres 
mesures correctores. 
 
Totes les postes a terra projectades han de complir la instrucció vigent del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
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Taula : Coeficients de reflexió per diferents colors de paraments. 
 
 
Taula : Nivells d’il·luminació per a diferents classes de treball. 
 
 
 
Taula : Factors de manteniment per a diferents condicions de treball. 
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Taula : Taules de coeficients d’utilització per diferents làmpades. 
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ANNEX 9. ALTRES INSTAL·LACIONS 
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9 ALTRES INSTAL·LACIONS 
 
9.1 Xarxa de subministrament d’aigua 
 
9.1.1 Descripció de la xarxa 
 
Aquesta parcel·la, a l’estar situada en un polígon que ja es troba en funcionament, se 
suposa que hi ha disposada una escomesa als llindars de la parcel·la. 
 
El comptador d’aigua estarà situat en un petit armariet a la tanca del carrer. A partir 
d'aquí, estendrem la xarxa per l'interior de la nau. La conducció serà de coure de 35mm 
de diàmetre nominal. Es preveu que les conduccions circulin per la part superior de les 
parets, sempre per sota de les jàsseres de coberta. Les tuberies generals estaran 
calorifugades en trams horitzontals i d’acord amb la normativa d’obligat compliment al 
respecte. 
 
S’instal·laran claus de pas generals per a un correcte funcionament de la instal·lació, de 
manera que es pugui aïllar una dependència de la resta de la instal·lació en qualsevol 
moment. 
 
Es realitzarà un control del correcte funcionament de tota la instal·lació amb una 
periodicitat que dependrà del ritme de l'obra, però que permeti un correcte resultat final 
de bon funcionament total de l'edifici. 
 
L'aigua corrent serà subministrada per l’ajuntament d’ascó. En el plànol corresponent es 
mostra el traçat de la instal·lació i els orificis i passatubs necessaris perquè la xarxa 
pugui arribar a tots els sectors de la nau. 
 
9.1.2 Càlcul de consums per subdivisió 
 
La instal·lació d’aigua corrent ha de garantir el consum d’aigua de l’altell d’oficines,  de 
la neteja dels paviments interiors. Els valors que s’han considerat són els següents: 
 
Altell d’oficines. 
 
Q=100 l/treb/dia 
Nº treballadors=10 → Q=42 l/h 
Rentat de paviments interiors 
Q=0,3 l/s 
 
Sumant els  cabals anteriors s’obté un cabal màxim total a subministrar de 1501  l/h. 
 
9.1.3 Dimensionament de les conduccions 
 
El diàmetre necessari serà funció del cabal i de la velocitat segons les fórmules: 
 
v=QT/s 
S=P·D2/4 
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On  v Velocitat (m/s) 
QT Consum total instantani 
S Secció 
D Diàmetre de càlcul 
 
Pel càlcul es considera un velocitat de 2 m/s, valor recomanat pel document bàsic HS 
del CTE per tuberies metàl·liques. 
 
Donat el cabal màxim a subministrar, és necessari un diàmetre mínim de Ø17mm per la 
tuberia d’aigua corrent. Finalment s’escull un diàmetre Ø20mm pel projecte constructiu 
de coure semi-dur. 
 
9.2 Telefonia 
 
De l’armari d’urbanització situat a l’exterior de la nau sortirà una línia general 
subterrània de PVC de diàmetre Ø 90mm fins a la façana nord de la nau, segons 
especificacions gràfiques. 
 
Com que l'únic lloc on es necessita línia telefònica és a les oficines, n'hi haurà prou amb 
passar una línia fins allà mitjançant tub de PVC de diàmetre Ø16mm muntat 
superficialment per sobre del cel-ras. 
 
9.3 Protecció contraincendis 
 
D’acord amb el R.D.2267/2004 s’instal·laran els corresponents extintors, pulsadors i 
senyals d’emergència. En l’annex de protecció contra incendis es descriuen amb més 
detall els sistemes de protecció contra incendis i la seva adequció al R.D.2267/2004. En 
el plànol d’instal·lacions es mostra la ubicació dels elements descrits. 
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11 ESTUDI DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
11.1 Antecedents 
 
11.1.1 Objecte 
 
La present documentació té per objecte descriure els sistemes de protecció contra 
incendis i la seva adequació al REAL DECRETO 2267/2004, del 3 de desembre, pel 
qual s'aprova el reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials. 
Aquest reglament té per objecte aconseguir un grau suficient de seguretat en cas 
d'incendi en els establiments i instal·lacions d'ús industrial. 
 
La presència del risc d'incendi en els establiments industrials determina la probabilitat 
que es desencadenin incendis, generadores de danys i pèrdues per a les persones i els 
patrimonis, que afecten tant a ells com al seu entorn. 
 
11.1.2 Normativa aplicada 
 
El document base utilitzat per a la definició dels mitjans de protecció contra incendis ha 
estat el REAL DECRET 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament 
de seguretat contra incendis en els establiments industrials, i, en el què resulti 
d'aplicació, el Codi Tècnic de l'Edificació. L'aplicació d'aquestes normes implica  al seu 
torn, ja que en elles així es requereix, adoptar per al disseny i càlcul de cadascun  dels 
sistemes, les normes espanyoles aplicables al cas (UNE i altres). 
 
11.1.3 Característiques de l’edifici industrial per la seva configuració i ubicació en 
relació a l’entorn 
 
11.1.3.1 Caracterització de l’edifici industrial per la seva configuració i 
ubicació en relació a l’entorn 
 
Ens trobem davant un edifici tipus C, ja que l'establiment industrial ocupa totalment un 
edifici i està a una distància major de tres metres de l'edifici més pròxim. Dita distància 
haurà d'estar lliure de mercaderies combustibles o elements intermedis susceptibles de 
propagar l'incendi. 
 
11.1.3.2 Caracterització de l’establiment industrials pel seu nivell de risc 
intrínsec. 
 
Pels edificis tipus C es considera “sector d’incendi” a l’espai de l’edifici tancat per 
elements resistents al foc durant el temps que s’estableixi en cada cas. En el nostre cas 
disposem de deu sectors diferents un per subdivisió, on en cadascun tindrem: magatzem 
i altell d’oficines. 
 
La següent expressió determina la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de 
dit sector o àrea d'incendi: 
 
ܳ௦ ൌ
∑ ܩଵݍ௜ܥ௜௜௝
ܣ ܭ ܴ௔ ൭
ܯܬ
݉ଶൗ ൱݋ ቀܯ݈ܿܽ ݉ଶൗ ቁ 
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on: 
 
- QS = densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea 
d'incendi, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
- Gi = massa, en kg, de cadascun dels combustibles (i) que existeixen en el sector 
o àrea d'incendi (inclosos els materials constructius combustibles). 
- qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cadascun dels combustibles (i) que 
existeixen en el sector d'incendi. 
- Ci = coeficiente adimensional que pondera el grau de perillositat (per la 
combustibilitat) de cadascun dels combustibles (i) que existeixen en el sector 
d'incendi. 
- Ra = coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per l'activació) 
inherent a l'activitat industrial que es desenvolupa en el sector d'incendi, 
producció, muntatge, transformació, reparació, almacenamiento, etcètera. Quan 
existeixen diverses activitats en el mateix sector, es prendrà com a factor de risc 
d'activació l'inherent a l'activitat de major risc d'activació, sempre que dita 
activitat ocupi almenys el 10 per 100 de la superfície del sector o àrea d'incendi. 
- A = superfície construïda del sector d'incendi o superfície ocupada de l'àrea 
d'incendi, en m2. 
 
 
Com alternativa a la fórmula anterior, i particularitzant per activitats 
d’emmagatzematge, es pot avaluar la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida 
(QS) del sector d'incendi aplicant la següent expressió: 
 
ܳ௦ ൌ
∑ ݄௜ ௜ܵݍ௩௜ܥ௜௜௝
ܣ ܭ ܴ௔ ൭
ܯܬ
݉ଶൗ ൱݋ ቀܯ݈ܿܽ ݉ଶൗ ቁ 
 
- QS, Ci, Ra i A tenen la mateixa significació que en la fórmula anterior. 
- qvi = càrrega de foc, aportada per cada m3 de cada zona amb diferent tipus 
d'emmagatzematge (i) existent en el sector d'incendi, en MJ/m3 o Mcal/m3. 
- hi = altura d’emmagatzenatge de cadascun dels combustibles (i), en m. 
- si = superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus 
d'almacenamiento (i) existent en el sector d'incendi en m2. 
 
El nivell de risc intrínsec d'un edifici o un conjunt de sectors i/o àrees d'incendi d'un 
establiment industrial, a l'efecte de l'aplicació del Reglament utilitzat, s'avaluarà 
calculant la següent expressió, que determina la densitat de càrrega de foc, ponderada i 
corregida (Qe) de l’edifici industrial. 
 
ܳ௘ ൌ
∑ ܳ௦௜ܣ௜௜௝
∑ ܣ௜௝ ௜
൭ܯܬ ݉ଶൗ ൱݋ ቀܯ݈ܿܽ ݉ଶൗ ቁ 
 
- Qe = densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l'edifici industrial, en 
MJ/m2 o Mcal/m2. 
- Qsi = densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cadascun dels sectors 
o àrees d'incendi (i), que componen l'edifici industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
- Ai = superfície construïda de cadascun dels sectors o àrees d'incendi (i), que 
componen l'edifici industrial, en m2. 
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A partir de les fórmules anteriors, obtenim pels diferents sectors de la nau projectada: 
 
a) Per subdivisió :   Oficines→   Qs=48 Mcal/m2 
A=180,8 m2 
 
 Magatzem 1 →   Qs=192 Mcal/m2 
A=89,5 m2 
 
Qe= 95,7 Mcal/m2 
 
La densitat de carrega de foc, ponderada i corregida de la nau és de 95,7 Mcal/m2, 
amb la qual cosa el nivell de risc és intrínsec Baix 1 al ser Qs<100. 
 
11.2 Condicions de la construcció (segons annex 2 RD 2267/2004) 
 
Requisits constructius extrets de la normativa, d’acord amb la configuració, ubicació i 
nivell de risc intrínsec de la nau projectada (edifici tipus C, nivell de risc intrínsec Baix 
1). 
 
11.2.1 Façana 
 
Els buits de la façana hauran de complir les condicions següents: 
 
-  Facilitar l'accés a cadascuna de les plantes de l'edifici, de manera que l'altura de 
l'alféizar respecte del nivell de la planta a la qual accedeix no sigui major que 
1,20 m. 
-  Les seves dimensions horitzontal i vertical han de ser com a mínim 0,80 m i 
1,20 m, respectivament. La distància màxima entre els eixos verticals de dos 
buits consecutius no ha d'excedir de 25 m, mesura sobre la façana. 
-  No s'han d'instal·lar en façana elements que impedeixin o dificultin 
l'accessibilitat a l'interior de l'edifici a través dels buits, a excepció dels elements 
de seguretat situats en els buits de les plantes l'altura d’evacuació de les quals no 
excedeixi de 9m. 
 
Els vials d’aproximació fins a les façanes accessibles dels establiments industrials 
compliran les següents condicions: 
 
- Amplada mínima lliure: 5m 
- Altura mínima lliure de gàlib: 4,5m 
- Capacitat portant del vial: 2000 Kp/m2. 
 
En les corbes, el carril de rodadura ha de quedar delimitat per la traça d'una corona 
circular les radis mínims de 5,30 m i 12, 50 m, amb una amplada lliure per a circulació 
de 7,20 m. En el cas de la nau projectada, les dues corbes d’accés a la nau compleixen 
sobradament la normativa. 
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11.2.2 Materials 
 
Les exigències de comportament al foc dels productes de construcció es defineixen 
determinant la classe que han d'aconseguir, segons la Norma UNEIX-EN 13501-1 per a 
aquells materials per als quals existeixi norma armonizada i ja estigui en vigor el marcat 
«CE». 
 
a) Productes de revestiment (acabat superficial): 
 
Terres: Classe CFL-s1 (M2) o més favorable. 
Parets i sostres: Classe C-s3 d0 (M2) o més favorable. 
 
Els materials de revestiment exterior de façanes seran Cs3d0 (M2) o més 
favorables. 
 
b) Productes inclosos en parets i tancaments: 
 
Al tractar-se d’edifici de tipus C amb nivell de risc intrínsec baix, aquests 
productes seran Ds3 d0 (M3). 
 
c) Altres productes: 
 
C-s3 d0 (M1) o més favorables per productes situats a l’interior de falsos sostres o 
terres elevats, aïllaments tèrmics i acondicionament acústic, revestiments d’aire 
acondicionat o ventilació, cables elèctrics, etc. Els productes de construcció 
pètrics, ceràmics i metàl·lics, així com els vidres, morters, formigons o guixos es 
consideraran de classe A1 (M0). 
 
11.2.3 Estabilitat al foc d’elements estructurals amb funció resistent 
 
Tipus C, Nivell de risc intrínsec baix. 
Planta soterrani: R 60 (EF-60). 
Planta sobre rasant: R 30 (EF-30). 
 
 
11.2.4 Estabilitat al foc de cobertes lleugeres 
 
Nivell de risc intrínsec baix 
Tipus C sobre rasant: No s’exigeix. 
 
11.2.5 Resistència al foc d’elements constructius de tancament 
 
Risc baix: REI 120 (RF-120). 
 
Quan una mitjanera, un forjat o una paret que compartimenti sectors d’incendi, acometi 
a una façana, la resistència al foc d’aquesta serà, com a mínim, igual a la meitat de 
l’exigida a aquell element constructiu, en una franja l’amplada de la qual serà, com a 
mínim, d’1 metre. 
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Quan l’element constructiu acometi en un trencament de la façana i l’angle format pels 
dos plans exteriors de la mateixa sigui menor que 135º, l’amplada de la franja serà, com 
a mínim de 2 metres. L’amplada d’aquesta franja haurà de mesurar-se sobre el pla de la 
façana, en cas que existeixin en ella sortints que impedeixin el pas de les flames, 
l’amplada podrà reduir-se en la dimensió del citat sortint. 
 
Tots els buits, horitzontals o verticals, que comuniquin un sector d’incendi amb un espai 
exterior a ell han de ser segellats de manera que mantinguin un resistència al foc que no 
serà menor de un mig de la resistència al foc del sector d’incendi en el cas de tapes de 
registre d’instal·lacions. 
 
11.2.6 Evacuació de l’establiment industrial 
 
La ocupació P es dedueix a partir de la fórmula: 
 
P = 1,10p, quan p < 100. 
P = 1,10x10 = 11 
 
on P representa el nombre de persones que ocupa el sector d'incendi, d'acord 
amb la documentació laboral que legalitzi el funcionament de l'activitat.  Els 
valors obtinguts per a P, segons les anteriors expressions, s'arrodoniran al sencer 
immediatament superior. 
 
Per a l'anàlisi de l'evacuació d'un edifici es considerarà com origen d'evacuació tot punt 
ocupable. S'han considerat els recorreguts d'evacuació igual a la seva longitud real de 
mesura sobre el plànol. 
 
Els locals han quedat definits com de nivell de risc intrínsec baix, pel què en virtut de 
les seves característiques i dimensions les distàncies d'evacuació han de ser inferiors a 
50 m (ja que l'ocupació és inferior a 25 persones). En l’aparcament de camions s’han 
previst dues portes de sortida (en les façanes est i oest), i per tant, es compleix 
sobradament la normativa. Els dos locals semisoterrats disposen d’accessos directes a 
l’exterior, i per tant, tampoc plantegen cap problemàtica des del punt de vista de 
l’evacuació en cas d’incendi. 
 
Les distàncies màximes dels recorreguts d'evacuació dels sectors d'incendi dels 
establiments industrials prevaldran sobre les establertes en el Codi Tècnic de 
l'Edificació. 
 
En quant al dimensionamient de sortides, passadissos i escales, es realitzarà d'acord amb 
l'article 7 del Codi Tècnic de l'Edificació. Les característiques de les portes projectades 
estan d'acord amb l'article 8 del Codi Tècnic de l'Edificació. L'amplària lliure de portes, 
passos i buits prevists com sortida d'evacuació és, en tots els casos, superior a 0,80m. 
Per tant, complim amb la normativa. Les portes de sortida seran abatibles, amb eix de 
gir vertical. 
 
Quant a senyalització i il·luminació, s'haurà de donar compliment a l'article 12 de la 
NBE-CPI/96, apartats 12.1, 12.2 i 12.3; a més, haurien de complir el disposat en el Real 
Decret 485/1997, de 14 d'abril. 
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11.2.7 Ventilació i eliminació de fums i gasos de la combustió en els edificis 
industrials (segons annex 2 RD 2267/2004) 
 
La ventilació serà natural a no ser que la ubicació del sector ho impedeixi; en tal cas, 
podrà ser forçada. 
 
Els forats es disposaran uniformament repartits en la part alta del sector, ja sigui en 
zones altes de façana o coberta. Els forats hauran de ser practicables de forma manual o 
automàtica. 
 
11.2.8 Requisits de les instal·lacions de protecció contra incendis dels establiments 
industriales (segons annex 3 RD 2267/2004) 
 
Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de protecció contra 
incendis dels establiments industrial, així com el disseny, l’execució, la posada en 
funcionament i el manteniment de les instal·lacions han de complir el Reglament 
d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD 1942/1993) i l’ordre de 16 d’abril de 
1998 sobre normes de procediment i desenvolupament del mateix. 
 
a) Instal·lació de sistemes manuals de detecció d’incendis en el sector 
 
Es situarà un polsador al costat de cada sortida d’evacuació del sector d’incendi, i la 
distància màxima a recòrrer des de qualsevol punt fins arribar al polsador no superarà 
els 25 metres. 
 
b) Instal·lació d’extintors d’incendi portàtils 
 
Instal·lació en el sector segons la categoria utilitzada d’acord amb la taula I-1 de 
l’apèndix 1 del Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis (RD 1942/1993, 
de 5 de novembre). El tipus utilitzat serà de pols ABC per a focs de classe B, eficàcia 
144B al estar els combustibles en recipients metàl·lics perfectament tancats. 
 
S’incrementarà la dotació d’extintors portàtils amb extintors mòbils sobre rodes de 50 
kg de pols ABC en un nombre igual a 1 per volums entre 200 litres i 750 litres. 
S’incrementarà en nombre igual a 2 si el volum és de entre 750 litres i 2000 litres.  
 
L’emplaçament dels extintors portàtils d’incendi permetrà que siguin fàcilment visibles 
i accessibles, estaran situats pròxims als punts on s’estimi major probabilitat d’iniciar-se 
l’incendi i la seva distribució serà tal que el recorregut màxim horitzontal, des de 
qualsevol punt del sector d’incendi fins a l’extintor no superarà els 15m. 
 
c) Enllumenat d’emergència 
 
Serà fixa, estarà provista de font pròpia d’energia i entrarà automàticament en 
funcionament al produir-se una fallada del 70 % de la seva tensió nominal de servei. 
 
Mantindrà les condicions de servei durant una hora com a mínim, des del moment en 
què es produeixi la fallada.  
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Proporcionarà una il·luminància de un lx, com a mínim, en el nivell del terra en els 
recorreguts d’evacuació. 
 
La uniformitat de la il·luminació proporcionada ens els diferents punts de cada zona 
serà tal que el cocient entre la il·luminància màxima i la mínima serà menor de 40. 
 
 
11.2.9 Estabilitat al foc 
 
Una vegada vistes les condicions a complir pel RD 2267/2004 analitzem les 
condiciones d’estabilitat al foc de l’edifici industrial projectat. 
 
Per veure l’estabilitat al foc hem de veure la resistència al foc dels elements constructius 
que conformen l’edifici. Recordem que l’edifici està compost per pilars i jàsseres de 
formigó prefabricat, amb coberta de xapa metàl·lica amb capa interior aïllant i panells 
de tancament de façana de formigó armat prefabricat. 
 
La norma ens exigeix una resistència al foc mínima pels elements de l’estructura 
principal de R 30 (EF-30). No s’exigeix resistència al foc mínima per cas de la coberta. 
 
Tot i això, l’estructura de formigó prefabricada utilitzada ens proporciona una estabilitat 
al foc mínima de EF = 120 min. 
 
Pels elements constructius de tancament, s’ha procurat projectar amb element 
incombustibles de formigó i xapa de la resistència al foc imposada per la norma. Així 
doncs, utilitzem panells de tancament de motlle a base de formigó armat prefabricat de 
20cm de gruix que ens proporcionen una RF de 120 min. 
 
Els panells de coberta són metàl·lics d’acer zincat (amb una capa aïllant) de 80 mm de 
gruix. Aquests tenen una RF de 120 min segons el fabricant. Les conduccions que 
circulen per la coberta estan fetes de materials no conductors del foc o si ho són, estan 
suficientment protegides. 
 
A més, la separació de la nau amb edificis col·lindants es suficientment gran (>10m), 
cosa que dificulta la propagació. 
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12.1 MEMÒRIA 
 
12.1.1 Antecedents 
 
Es redacta el present Estudi de Seguretat i Salut per l’Enginyer d’Obres Publiques  
Didac Ayuda Aguiló, amb objecte d’establir les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de la construcció, durant la realització dels processos d’execució 
d’una nau  industrial en un solar de la població d’Ascó (Ribera d’Ebre), ubicat en el 
polígon industrial parcel·la A, B i C.. 
 
12.1.2 Objectiu 
 
Amb el present Estudi de Seguretat i Salut es pretén donar compliment al Real Decret 
1627/1997 de 24 d’Octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut en les obres de la construcció. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 i el Real Decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció en les obres de construcció. 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
12.1.3 Identificació de l’obra. 
 
La parcel·la s’ubica la nau objecte del present estudi, es en un solar de la població 
d’Ascó (Ribera d’Ebre), ubicat en el polígon industrial parcel·la A, B i C. Amb accés a 
la C-12 és la via principal que comunica Ascó, amb la resta dels municipis de les Terres 
de l’Ebre i Lleida. 
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12.1.4 Telèfons i adreces d’interès 
 
TRUCADES EN CAS D’ACCIDENT 
 
 
MUNICIPI    ASCÓ   
 
GUARDIA CIVIL  062 
MOSSOS D’ESCUADRA  088 
BOMBERS    085 
BOMBERS ASCÓ  977.404.083 
POLICIA MUNICIPAL ASCÓ  629.740.840 
 
DISPENSARI MÈDIC ASCÓ  977.405.385 
AMBULANCIES B.E.  977.503.494 
CREU ROJA ESP.  977.444.444 
HOSPITAL DE MORA D’EBRE         977.401.863 
HOSPITAL VERGE DE LA CINTA  977.519.100 
QUINTA SALUT ALIANÇA  977.588.200 
CAS EMERGENCIES  061 
 
INSPECCIÓ PROVINCIAL DE TREBALL  977.233.714 
CENTRE DE SEGURETAT I CONDICIONS EN EL TREBALL  977.541.455 
 
ALTRES TELÉFONS D’INTERÈS 
EMERGENCIES                                                                                                                                  112 
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12.1.5 Característiques de l’obra 
 
12.1.5.1 Descripció de l’obra. 
 
La senzillesa d’execució del present projecte i solucions tècniques aportades, provoca 
una despesa molt baixa en matèria de seguretat i salut. 
 
1. Ubicació 
 
Es tracta de la construcció d’una nau  industrial d’obra nova, situada la població 
d’Ascó (Ribera d’Ebre), ubicat en el polígon industrial parcel·la A, B i C. Amb 
accés a la C-12 és la via principal que comunica Ascó, amb la resta dels 
municipis de les Terres de l’Ebre i Lleida, amb 4323 m2 de superfície. 
 
2. Superfícies i distribució 
 
Ocuparà 1.808,325 m2 del terreny, planta en dos nivells. La cota zero de 
projecte, és l’espai principal de cada subdivisió172,55  m2 de superfície útil. 
També disposa d’una planta altell a la cota +4,92  de 89,55 m2 de superfície 
construïda a la part frontal de la nau, reservat per la ubicació de l’oficina i 
serveis. 
 
3. Accessos 
 
Accés a la nau des de la parcel·la per la façana nord i oest. Les portes d’accés 
estan ubicades a les façanes principals nord i sud, seran portes basculants 
metàl·liques d’amplada 5,10m i alçada 4,55m, amb vidres a la fulla superior, 
mecanitzades. 
 
4. Estructura 
 
Estructura prefabricada de formigó a base de pilars i jàsseres doble T intermitges 
i T de façana per tal de reduir al màxim el temps d’execució. Coberta a base de 
biguetes pretesades que recolzen sobre les jàsseres. Riostres portacanal per 
arriostrar lateralment l’estructura. Forjat de l’altell a base de plaques alveolars 
prefabricades. 
 
5. Fonamentacions 
 
Sabates aïllades unides per riostres. 
 
6. Coberta 
 
Panells de coberta tipus “sandwich” amb xapa grecada (laminat d’acer zincat) 
amb nucli aïllant d’espuma expandida. La canal i els baixants de recollida 
d’aigua pluvial i de la xarxa de sanejament seran de tub de PVC. 
 
7. Tancaments 
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Panells prefabricats de formigó de 20mm de gruix i xapa metàl·lica en remat 
superior. La zona destinada a oficines anirà parcialment vidriada. 
 
8. Paviments 
 
A la planta baixa, s’opta per un paviment de formigó armat amb juntes, de 
grossor 20cm, sobre una plataforma d’encatxat de grava de 15cm de gruix. El 
formigó serà de tipus HA-25 i l’armadura a base de malles electrosoldades de 
10x10cm de diàmetre 5mm. 
A la planta altell es col·locarà rajola de gres porcel·lànic per interiors. 
En el cas del paviment exterior s’opta per un paviment de formigó en massa amb 
juntes. El formigó utilitzat serà del tipus HM-20 i el grossor de la llosa de 20 cm. 
 
12.1.5.2 Característiques i situació dels serveis existents. 
 
1. Circulació de persones alienes 
 
Com a mesura de protecció per cobrir el risc de les persones que transiten en les 
immediacions de l’obra es procedirà en primer lloc a realitzar el ballat perimetral 
de la zona de la parcel·la on es realitzarà la nau. 
 
2. Escomeses 
 
Els subministres d’aigua potable i energia elèctrica es realitzaran connectant a 
l’escomesa existent a la parcel·la d’aigua, llum i el servei de clavegueram. 
 
12.1.5.3 Treballs previs a la realització de l’obra. 
 
Abans de procedir amb el procés constructiu, es realitzaran els següents treballs: 
 
1. Senyalització amb les següents indicacions: 
 
- Prohibit el pas de vianants per l’entrada de vehicles. 
- Prohibida l’entrada a tota persona aliena a l’obra. 
- Obligatorietat de l’ús del casc de seguretat. 
- Obligatorietat a la protecció dels peus. 
- Obligatorietat de protecció de les mans. 
- Obligatorietat de protecció de l’oïda. 
- Obligatorietat de protecció de vies respiratòries. 
- Obligatorietat de protecció individual contra caigudes. 
- Advertència de caigudes a diferent nivell. 
- Advertència de caigudes al mateix nivell. 
- Advertència de perill en general. 
 
2. Instal·lació d’una caseta per escomesa general elèctrica, en la que es tindrà en compte 
el vigent Reglament 
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12.1.5.4 Dependències en l’obra. 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra en l’interior de la parcel·la estaran formades per 
tres casetes, destinades a vestuari, serveis i magatzem de sistemes i proteccions 
individuals respectivament.  
 
En funció del màxim número d’operaris que es poden trobar a la fase de l’obra, s’han 
determinat la superfície i elements necessaris per aquestes instal·lacions: 
 
1. Vestuari amb una taquilla guarda-roba per cada treballador contractat, bancs i 
penjadors. Equipada amb farmaciola de primers auxilis i un extintor 
 
2. Lavabo amb aigua calenta i aigua freda equipat amb un wàter, una dutxa, dos 
lavabos i un mirall, amb sabó, portarrollos i tovalloler. 
 
12.1.5.5 Personal. 
 
La major presència de personal simultani previst s’estableix en 10 peons i 1 encarregat. 
 
12.1.5.6 Termini d’execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
 
12.1.5.7 Pressupost d’execució de l’obra. 
 
El pressupost d’execució material de l’obra és de 900.425,76 Euros. 
 
12.1.6 Unitats constructives que formen l’obra. 
 
12.1.6.1 Moviment de terres. 
 
Inclou la neteja de la parcel·la i l’excavació per crear una plataforma horitzontal fins a 
les cota del projecte. També inclou el replanteig de la cimentació sota la supervisió de la 
direcció tècnica. 
 
Realitzada l’explanació, es realitzarà l’excavació dels elements de cimentació amb el 
refinat manualment dels costats d’aquests elements. 
 
L’explanació es realitzarà per mitjans mecànics amb retroexcavadores i equip 
compactador fins arribar a la cota especificada en el projecte constructiu. 
 
El transport de terres es durà a terme amb camions basculants que es carregaran 
directament. 
 
Es prohibirà l’entrada de personal aliè als treballs que es realitzen, així com la 
proximitat a les màquines en moviment. 
 
Els camions no es carregaran per sobre la seva tara màxima. 
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12.1.6.2 Cimentació. 
 
El procés de formigonat de sabates, riostres de lligat,  es realitzarà abocat directament 
des de camió.  
 
La fonamentació aïllada serà de formigó armat HA-25/P/20/IIa armat amb acer B-400S.  
 
Com arriostrament de les sabates i recolzament dels panells de façana es realitzarà una 
biga riostra de formigó. 
 
L’excavació es realitzarà per mitjans mecànics amb retroexcavadora. 
 
Tots els elements compliran la norma EHE, essent el nivell de control de tipus normal. 
 
12.1.6.3 Sanejament horitzontal. 
 
Es disposarà d’una xarxa de sanejament per la recollida d’aigües pluvials i residuals. 
Inclou l’execució de rases i la col·locació dels tubs en la posició que indiquen els 
plànols i posterior tancament de les rases. 
 
Per la recollida d’aigües es disposarà sifons de diferents dimensions, realitzades en 
fàbrica de maó massís ordinari i posteriorment connectat a tub de PVC de diferents 
diàmetres, recolzada sobre solera de formigó, segons plànols. 
 
12.1.6.4 Estructura. 
 
L’estructura de la nau està formada per pilars prefabricats 50x50cm  i d’altura variable, 
amb aletes pel recolzament per encaix de bigues delta de coberta de formigó armat de 
10% de pendent. Les bigues de façana es resolen mitjançant bigues en T armades també 
recolzades per encaix sobre els pilars. 
 
De biga a biga es disposarà biguetes pretesades tubulars, per la subjecció de la coberta. 
 
Pel muntatge de l’estructura s’utilitzarà una grua amb la capacitat de càrrega i altura 
precisa. 
 
Pel muntatge de l’estructura prefabricada, el personal qualificat disposarà de cinturons 
de seguretat, bastides i escales. A més de l’ utilització de dues plataformes elevadores i 
d’un cable fixador on enganxar el cinturó de seguretat. 
 
El pilars s’uneixen a les cimentacions mitjançant sistema d’empotrament grecat. 
 
Es prohibirà el trànsit de personal per l’àrea d’acció de la grua en el procés de muntatge. 
Una vegada acaba l’estructura la coberta, es retiraran les xarxes. 
 
Les eines de mà utilitzades pels operaris hauran de portar-se en el corresponent 
portaeines, per evitar possibles caigudes d’aquestes al buit. 
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12.1.6.5 Façana. 
 
El tancament de façana de la nau serà amb panells prefabricats de formigó armat. 
 
La col·locació dels panells serà Horitzontal i el tipus de panell serà de motlle, de 
formigó armat i aïllat. L’amplada del panell és de 20 cm. 
 
El muntatge del tancament es realitzarà amb grua amb capacitat de càrrega i altura 
precisa. Es disposarà de plataformes elevadores pel treball dels operaris com també de 
bastides tubulars metàl·liques en els treballs que afecten als tancaments d’obertures. 
 
12.1.6.6 Coberta. 
 
La coberta es realitzarà amb panells tipus “sandwich” formats per xapa grecada (laminat 
d’acer zincat) amb nucli aïllant d’espuma expandida de 80mm de gruix, ancorada a les 
corretges amb fixacions mecàniques. La pendent de la coberta serà del 10 %. Per a la 
recollida de l’aigua es col·locarà canals rectangulars connectades a baixants de PVC. 
 
Els panells es subjectaran a les bigues tubulars de coberta mitjançant fixacions 
mecàniques dimensionades pel fabricant. 
 
Per la construcció de la coberta s’utilitzarà camió-grua que col·locarà els diferents 
components sobre les corretges de coberta. El personal es lligarà a l’estructura amb 
cinturons de seguretats. Es disposaran bastides tubulars pel muntatge i escales de mà per 
accedir-hi. 
 
Es disposarà una xarxa horitzontal en tota l’àrea de muntatge de la coberta amb un 
marge de 2 metres per impedir la caiguda d’operaris i materials per la coberta. Les 
cordes laterals estaran fortament subjectes als estreps sortits dels pilars. 
 
12.1.6.7 Instal·lacions elèctriques. 
 
Pels treballs d’instal·lacions de ràpida execució, s’utilitzaran escales de tisora mentre 
que per altres treballs que requereixen més temps, s’utilitzaran bastides. La conducció 
elèctrica ha d’estar protegida del pas de màquines i persones en previsió del 
deteriorament de la coberta aïllant dels cables, realitzant-se les instal·lacions aèries. 
 
Ha d’estar prohibit l’ús directe dels terminals dels conductors com a clavilles de presa 
de corrent. 
 
Les preses de corrent i connexions per la maquinaria i enllumenat estaran protegits. 
 
La maquinaria estarà protegida amb doble aïllament reforçat o toma de presa de terra.  
 
Es revisarà periòdicament l’estat de la instal·lació i l’aïllament de cada aparell. 
 
12.1.6.8 Altres instal·lacions 
 
Es realitzaran d’acord amb els criteris establerts en els apartats anteriors en veure 
circumstancies similars d’execució. 
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12.1.7 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 
les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objectiu 
de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors. 
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 
activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 
amb els següents principis generals: 
 
- Evitar riscos. 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
- Combatre els riscos a l'origen. 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 
salut. 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball. 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
- Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 
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L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es 
tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives 
més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
 
12.1.8 Riscos 
 
12.1.8.1 Riscos professionals. 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 
d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A  més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
a) Moviments de terres. 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...). 
- Accidents de vehicles per excés de càrrega. 
- Fallo de frens i direcció en camions. 
- Caiguda de la cullera en les reparacions. 
- Bolcada de maquinaria. 
- Caigudes de personal al mateix nivell. 
- Caigudes de personal de diferent nivell. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Projeccions de partícules. 
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- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
- Electrocucions. 
- Trencament de conduccions d’aigua, gas, electricitat, etc. 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Incendi. 
 
b) Muntatge de l’estructura 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes elevadores, bastides). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Caiguda d’eines. 
- Balanceig de càrregues. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques). 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials. 
 
c) Sanejament 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Caigudes de personal a nivell. 
- Caigudes de personal a diferent nivell. 
- Caigudes de materials. 
- Caigudes d’eines. 
- Projecció de partícules. 
- Erosions i contusions en la manipulació de materials. 
- Contusions i doblades de peus i mans. 
- Electrocucions. 
- Trencament de conduccions d’aigua, gas, electricitat, etc. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Pols. 
 
d) Ram de paleta 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
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- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques). 
- Dermatitis. 
- Electrocucions. 
- Soroll. 
 
e) Revestiments i acabats 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques). 
- Caiguda d’eines. 
 
f) Instal·lacions. 
 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...). 
- Riscos derivats del funcionament de grues. 
- Caiguda de la càrrega transportada. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 
12.1.8.2 Riscos de danys a tercers. 
 
Els riscos de danys a tercers en l’execució dels treballs poden venir produïts per la 
circulació de terceres persones alienes a l’obra, una vegada iniciats els treballs. 
 
Es prohibirà l’accés a terces, aliens a l’obra, per mitjà de balles en tota la zona 
accessible a tercers. 
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La distàncies entre l’excavació i els edificis col·lindants més propera és suficientment 
gran per que no existeixi un risc potencial elevat. 
 
 
12.1.9 Prevenció de riscos professionals 
 
L’organització dels treballs es farà de forma tal que en tot moment la seguretat serà la 
màxima possible. 
 
Les condicions de treball han de ser higièniques i, tant com es pugui, confortable. 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària 
i les eines de treball. 
 
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
12.1.9.1 Mesures de protecció col·lectiva 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Obligatorietat de l’ús del casc, cinturó de seguretat, senyalització caiguda a 
diferent nivell, senyalització maquinària pesada en moviment, senyalització 
càrregues suspeses i incendi. 
- Prohibició de pas a tota persona aliena a l’obra, prohibició d’encendre foc, 
prohibició de fumar i aparcar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors. 
- Cinta de balisament. 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 
blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
- Avisador acústic en màquines. 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes). 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 
de rases. 
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- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades. 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 
- Senyalització informativa de localització de farmaciola i extintor. 
- Conductor de protecció i placa de presa de terres. 
 
12.1.9.2 Mesures de protecció individual 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- Utilització de casc homologat. 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 
- Utilització de mandils. 
- Utilització de guants de soldador. 
- Pantalles de soldador. 
- Armilles reflectant pel personal de protecció. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
 
12.1.9.3 Mesures de protecció a tercers 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega. 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes). 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
 
12.1.9.4 Formació 
 
Tot el personal ha de rebre, quan entre a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i 
dels riscos que aquesta pot comportar, juntament amb les mesures de seguretat que 
haurà de dur a terme. 
 
Escollint el personal més qualificat, es donaran cursets de socorrisme i primers auxilis, 
de forma que els treballs disposin d’algun socorrista. 
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12.1.9.5 Medicina preventiva i primers auxilis. 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent (Ordenança General de Seguretat i salut en el treball). 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 
visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
Tot el personal que comenci a treballar en l’obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball. 
 
 
 
 
 
 
Ascó, Gener del 2013 
L’Enginyer Autor del Projecte 
Sgt.: Didac Ayuda Aguiló 
 
 
 
 
 
 
 
Enginyer d’Obres publiques 
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12.2 PLÀNOLS 
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12.3 PLEC DE CONDICIONS 
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12.3 PLEC DE CONDICIONS 
 
12.3.1 Disposicions legals d’aplicació 
 
Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, 
en l’execució de l’obra s’establiran els principis que segueixen. En cas de diferències o 
discrepàncies predomina la disposició de major rang jurídic sobre la menor. A igualtat 
de rang jurídic predomina la més moderna sobre l’antiga. 
 
Prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, la utilització i 
la conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius: 
 
Aspectes generals. 
 
- REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 
1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE 
TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 
- REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
- PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE 
L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
- ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 
d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
- ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de 
Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
- REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I 
PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
- ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
- REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I 
DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
- ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE 
TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
- LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 
de Novembre de 1995. 
- REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 
1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997. 
- SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 
d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE 
TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
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- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL 
QUE INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril 
de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 
- FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I 
MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 
- PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS 
AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 
664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 
- EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 
de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ 
PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de 
Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 
- DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA 
SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 
de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997. 
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 
- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.). 
 
Condicions ambientals. 
 
- IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 
d'Agost de 1.940. 
- PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE 
L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 
d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis. 
 
- NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre 
B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996. 
- ORDENANCES MUNICIPALS. 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 
- REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de 
Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
- REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de 
Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 
- INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
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Maquinària. 
 
- REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 
d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 
1.972. 
- EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. 
R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
- REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 
1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de 
Novembre de 1.981. 
- REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de 
Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
- I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 
1.985. B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de 
Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 
- I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny 
de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 
d'Abril de 1.990. 
- I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig 
de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 
- I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE 
PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 
 
Equips de protecció individual (EPI). 
 
- COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 
B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 
de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 
 
- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 
 
Senyalitzacions. 
 
- DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT 
I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997. 
 
- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de 
Carreteras 8.3 – IC. 
 
Varis. 
 
- QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost 
de 1.978. 
 
- CONVENIS COL·LECTIUS. 
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12.3.2 Condicions generals dels mitjans de protecció 
 
12.3.2.1 Inici de les obres 
 
Abans de començar les obres, s’ha d’examinar la roba i els elements de protecció 
individual i col·lectiva per veure si el seu estat de conservació i les seves condicions 
d’utilització són òptimes. En cas contrari, es descartaran adquirint per part del 
Contractista altres de nous. 
 
Tots els elements de protecció personal s’ajuntaran a les normes d’homologació del 
Ministeri de Treball (O.M. 15-7-1974). 
 
A més, abans de començar les obres, l’àrea de treball ha d’estar lliure d’obstacles i 
s’han de executar les mesures necessàries per evitar la generació excessiva de pols 
mitjançant recs manuals d’aigua en la superfície d’obra. 
 
S’ha de senyalitzar tots els obstacles indicant clarament les seves característiques com la 
tensió d’una línia elèctrica, la importància del tràfic, etc., i insistir convenientment al 
operaris. 
 
Totes les línies subterrànies, i molt especialment les d’energia elèctrica, ha de quedar 
perfectament senyalitzats sense descuidar-se la seva cota de profunditat. 
 
12.3.2.2 Proteccions personals. 
 
Totes les peces de protecció individual dels operaris o elements de protecció col·lectiva 
tindran fixat un període de vida útil, tractant-se com a residu al finalitzar. 
 
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentaries 
MT, d’homologació del Ministeri de Treball (O.M 17-5-74) (B.O.E. 29-5-1974), 
sempre que existeixi Norma. 
 
En el cas en que existeixi Norma d’Homologació oficial, els elements de protecció seran 
de qualitat adequada a les prestacions respectives que es demana. En aquest cas, es 
demanarà al fabricant l’informe d’assaigs realitzats. 
 
Quant per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça o equip, es substituirà, independentment de la duració o data de 
caducitat. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel què 
va ser dissenyat, per exemple un accident, serà substituït immediatament. 
 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin agafat més tolerància de les admeses pel 
fabricant, seran substituïdes immediatament. 
 
Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva estarà 
adequadament disseny i suficientment acabat pel seu ús i mai representarà un perill per 
l’operari. 
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Es considera imprescindible l’ús del equips de protecció indicats en l’apartat 12.1.9.2 de 
la memòria. 
 
12.3.2.3 Proteccions col·lectives. 
 
L’àrea de treball ha de mantenir-se lliure d’obstacles, i el moviment del personal ha 
d’estar previst, establint itineraris obligatoris. 
 
Es senyalitzaran les línies enterrades de comunicacions, telefonia, de transport 
d’energia, etc., que poden ser afectades durant els treballs de moviment de terres, 
establint les proteccions necessàries per respectar-les. 
 
Es senyalaran i es protegiran les línies i conduccions aèries que puguin ser afectades pel 
moviment de les màquines i dels vehicles. 
 
Es senyalaran i marcaran els accessos i recorreguts de vehicles, així com els límits de 
les excavacions. 
 
Si es realitzen treballs per la nit, s’ha d’instal·lar una il·luminació suficient de l’ordre de 
cent vint (120) lux en les zones de treball i de deu (10) lux a les zones restant. En els 
treballs d’alta definició s’utilitzaran focus portàtils. Es tindrà en compte que la llum no 
afecti a les senyals de tràfic del carrer adjacent ni a les pròpies de l’obra. 
 
Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entra d’altres, les següents: 
 
- Baranes i balles per la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una 
altura de com a mínim noranta centímetres (90 cm) i estaran formades de tubs i 
rodons metàl·lics de rigidesa suficient. 
 
- Senyals. Totes les senyals tindran les dimensiones i colors reglamentats per 
l’Ajuntament de Callús. 
 
- Els cables de subjecció del cinturó de seguretat i els seus ancoratges tindran 
suficient resistència per suportar els esforços que puguin ser sotmesos d’acord 
amb la seva funció protectora. 
 
- Les plataformes de treball tindran com a mínim seixanta centímetres (60cm) 
d’amplada i les situades a més de dos metres (2m) del terra estaran equipades de 
baranes de noranta centímetres (90cm) d’altura, llistó intermedi i sòcol de post. 
 
- Les escales de mà tindran de ser equipades de sabates antilliscants. 
 
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per la que ha estat projectades. 
 
- Limitacions de moviment de grues. Quant les grues puguin tenir interferències 
entre elles es col·locaran limitacions de gir i/o finals de carrera que impedeixin 
automàticament el seu funcionament, quant la grua intenta treballar en la zona 
d’interferència. 
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- Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament, complint les 
condicions específicament senyalades en la normativa vigent, i molt 
especialment en la NBE-CPI 96. 
 
- Totes les transmissions mecàniques tindran que senyalitzar-se de forma 
adequada de manera que s’evitin possibles accidents. 
 
- Totes les eines han d’estar en bon estat d’ús. 
 
- Es prohibeix substituir el mànec de qualsevol eina per produir un parell de força 
major. 
 
Per evitar el perill de bolcament, cap vehicle anirà sobrecarregat, especialment els 
dedicats al moviment de terres, camions grues, i tots els ha han de circular per camins 
sinuosos. 
 
Tota maquinaria d’obra i vehicles de transport estaran pintats amb colors vius i tindran 
els equips de seguretat reglamentaris en bones condicions de funcionament. 
 
Pel seu major control, han de portar de forma visible plaques on s’especifiqui la tara i la 
càrrega màxima, el pes màxim per eix i la pressió sobre el terreny de la maquinaria que 
es mou sobre cadenes. 
 
També s’han d’evitar excessos de volum de càrrega dels vehicles i les males reparacions 
d’aquests. 
 
Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenat, els quals 
seran revisats freqüentment. També han d’anar equipats amb frens de servei els vehicles 
remolcats. 
 
La maquinària elèctrica que hagi d’utilitzar-se en forma fixa o semifixa, tindrà els seus 
quadres d’escomesa a la xarxa equipats de proteccions contra la sobrecàrrega i els 
curtcircuits, a més de la presa de terra. 
 
S’establiran límits de velocitat per a tot tipus de vehicle segons les característiques de 
treball. 
 
S’haurà d’inspeccionar les zones on puguin produir-se fissures, erosions, retenció 
d’aigua, assentaments o abombaments, etc., per si es necessari mesures de precaució, 
independentment de la seva correcció, si es dóna el cas. 
 
Es disposarà de suficient quantitat de tots els utensilis i equipaments de seguretat i dels 
de recanvi necessaris. El contractista, per ser l’adjudicatari de l’obra, ha de 
responsabilitzar-se de que el Subcontractistes disposin també d’aquests elements i, en 
qualsevol cas, corregir les deficiències que puguin haver-hi. 
 
12.3.2.4 Riscos existents i mesures de prevenció. 
 
Seguidament es recullen, per a diverses unitats d’obra, els riscos més freqüents i els 
mitjans de protecció que s’han d’aplicar: 
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MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS. 
 
Riscs més freqüents. 
 
- Atropellaments i col·lisions. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Generació excessiva de pols. 
- Cops i ensopegades. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Caiguda de material des de la pala. 
- Circular amb el remolc aixecat. 
- Fallo de frens i direccions del camions. 
- Caiguda en la zona d’excavació. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 
- Bolcament de maquinària. 
 
Mesures de protecció. 
 
Equips de protecció personal: 
 
- Serà obligatori l’ús del cas. 
- Ulleres contra pols en cas necessari. 
- Orelleres pel soroll. 
- Cinturó antivibratori pel maquinista. 
- Botes de goma per tot el personal en cas necessari. 
- Vestit d’aigua per tot el personal en cas necessari. 
- Ús d’armilla reflectant del personal a peu. 
 
Proteccions col·lectives: 
 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
- No es permetrà l’accés del personal a la zona d’influència de la màquina mòbil. 
- Talussos adequats per la prevenció de riscos per petits despreniments i 
desploms. 
- Abans d’iniciar l’excavació es consultarà amb els Organismes Competents sobre 
la possible existència de línies elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, 
foses asèptiques, etc. 
- No apilar material en zones de trànsit, mantenint les vies lliures. 
- Màquines equipades de dispositius sonors i llum blanca de marxa enreda. 
- Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada de forma que tota persona 
tingui idea del moviment d’aquests. 
- Cabines de protecció antibolcament. 
- El control del tràfic es realitzarà amb l’ajut d’un operari. 
- Camions amb cabina protegida. 
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- En accessos de vehicles a l’àrea de treball es col·locarà la senyal de “Perill 
indeterminat” i el rètol “Sortida de Camions”. 
 
CIMENTACIONS SUPERFICIALS. 
 
Riscs més freqüents. 
 
- Ferides de mans. 
- Desplaçament i despreniments de terreny. 
- Caiguda de persones. 
- Atropellaments i col·lisió en l’entrada-sortida de camions. 
- Electrocucions per contacte directe o indirecte. 
- Caiguda de maquinaria en rases. 
- Caiguda de materials des de la maquinària. 
 
Mesures de protecció. 
 
Equips de protecció personal. 
 
- Serà obligatori l’ús del casc. 
- El personal que treballi amb formigó utilitzarà ulleres, guants de goma i botes de 
goma de canya alta. 
- El personal que manipuli acer d’armar, es protegirà amb guants de cuir. 
- Utilització de botes de seguretat amb plantilla d’acer i antilliscants. 
- Ús de cremes protectores. 
- Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, 
s’equiparà els treballadors d’aquests. 
 
Proteccions col·lectives. 
 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
- Limitació del camp d’operació amb la màquina. 
- Absència de personal en la zona d’influència de la màquina. 
- Senyalització de “Perill de caiguda a diferent nivell”. 
- En els accessos de vehicles a l’àrea de treball es col·locarà la senyal de “Perill 
indeterminat” i el rètol “Sortida de camions”. 
- Protecció de pous i rases amb baranes. 
 
Normes preventives. 
 
- Els productes de treball en les excavacions es col·locaran a una distància igual o 
superior a la profunditat de l’excavació. 
- En les àrees de treball en què l’excavació de fonaments representi risc de 
caiguda, es delimitarà amb una barana de 0.90m d’altura i sòcol de post de 0,2 m 
d’amplada, sempre que sigui previst la circulació de persones o vehicles en les 
proximitats. 
- Sempre que la profunditat de la cimentació excavada sigui superior a 1.50m, es 
col·locarà les escales que tindran una amplada mínima de 0.5 m amb una 
pendent no superior a 1:4. 
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- Els laterals de l’excavació es perfilaran abans del descens del personal, de 
pedres o qualsevol altre material inestable, i també es netejaran les  proximitats 
de la cimentació contra materials solts que pugessin ser projectats o rodar al fons 
d’aquesta. 
- Sempre que el moviment de vehicles pugui produir projeccions o caigudes de 
pedres o altres materials sobre el personal que treballa en les cimentacions es 
col·locarà a 0.60 m del límit d’aquestes, un sòcol de post de 0.20 m d’altura. 
- En el reforç de les excavacions es tindrà en compte la sobrecàrrega mòbil que 
pot produir sobre els límits d’aquesta per la circulació de vehicles o maquinaria 
pesada. 
- Les maniobres d’aproximació de vehicles pesats en les excavacions seran 
dirigides per un auxiliar. 
- Els materials retirats de reforç o encofrats s’acumularan fora de les zones de 
circulació i treball. Les puntes sortints sobre fusta es trauran o doblaran. 
- Els vibradors de formigó accionats per electricitat estaran dotats de presa de 
terra. 
 
ESTRUCTURA PREFABRICADA 
 
Riscs més freqüents. 
 
- Caigudes de persones, tant en altura com del mateix nivell. 
- Caigudes de materials, rebots. 
- Talls, cops i topades en mans, peus i cap per objectes i/o eines. 
- Punxades amb objectes punxents. 
- Electrocucions per contactes directes i indirectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Caiguda de càrregues suspeses. 
- Atrapaments d’extremitats per objectes pesats. 
- Bolcada de l’estructura. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
 
Mesures de protecció. 
 
Equips de protecció personal. 
 
- Casc de seguretat. 
- Cinturó de seguretat i línia de vida. 
- Botes de seguretat amb sola aïllant. 
- Guants de cuir. 
- Calçat amb plantilla d’acer 
- Roba de treball. 
 
Normes preventives. 
 
- Es compactarà la superfície del solar que hagi de rebre els transports d’alta 
càrrega. 
- L’estructura de pilars i jàsseres de coberta es descarregaran directament de del 
camió. 
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- Les bigues tubulars s’apilaran de forma ordenada, sobre suport de fusta, formant 
capes de fins una altura no superior a 1.5m. Cada capa que s’apili es col·locarà 
en sentit perpendicular a la immediatament superior. 
- Els panells de façana s’apilaran de forma vertical, recolzats en pilars estables 
amb grups reduïts de 2 o 3 segons les seves longituds i formant un angle estable 
amb la vertical o bé lligar-los per evitar possibles bolcaments. 
- Les maniobres de col·locació “in situ” de pilars i bigues (muntatge de 
l’estructura) es duran a terme mitjançant suspensió del ganxo de la grua. 
- La recepció en les sabates es realitzarà mitjançant un grups de tres homes sota la 
coordinació d’un capatàs. Dos d’ells guiaran i presentaran els pilars metre un 
tercer s’encarregarà dels treballs d’unió amb la sabata. No es trauran el cables 
fins a la comprovació de l’estabilitat del conjunt. 
- La recepció en els recolzament de les bigues de coberta i bigues tubulares es 
realitzarà mitjançant un grup de tres homes. Dos d’ells guiaran la peça 
mitjançant cordes mentre un tercer guiarà la maniobra. La peça prefabricada serà 
alçada del ganxo de la grua mitjançant l’ajuda de balancins. 
- La recepció en la col·locació dels panells horitzontals de façana es realitzarà 
mitjançant dos grups de dos homes sota la coordinació d’un capatàs. Actuant al 
mateix temps, cada grup guiarà l’extrem corresponent del panell mitjançant 
cordes realitzant la col·locació d’aquest en les corresponent mènsules 
metàl·liques de suport de les parets de motlle disposades a cadascun dels pilars. 
En cap cas les maniobres del panell seran 
- amb la col·locació d’aquest de forma horitzontal corresponent a l’eix de menor 
inèrcia, ja que es produiria un trencament d’aquest degut al moment flector del 
seu pes propi. 
- Una vegada presentat en el seu lloc d’instal·lació el prefabricat, es procedirà al 
muntatge definitiu sense despenjar la peça del ganxo. Finalitzat el muntatge, es 
despenjarà el balancí. 
- El risc de perill de caiguda en altura s’evitarà realitzant els treballs de recepció i 
instal·lació del prefabricat des de l’interior d’una plataforma elevadors de treball 
amb una barana perimetral d’1 m d’altura formada per  passamans, barra 
intermitga i sòcol de post que complirà amb la normativa vigent. L’operari 
amarrarà el mosquetó del cinturó a un cable de seguretat o elements de 
l’estructura. 
- Diàriament es realitzarà per part del Vigilant de Seguretat qualificat, una 
inspecció sobre el bon estat dels elements d’elevació de la grua i la plataforma, 
fent anotacions al llibre de control que estarà a disposició de la 
 
Direcció Facultativa. 
 
- Prohibició de treballar o estar present en lloc de trànsit de peces en suspensió, de 
prevenció del risc de desplom. 
- S’instal·laran senyals de “perill, pas de càrregues en suspensió” en els lloc on es 
realitzen aquests treballs. 
- Es subjectaran els cables guia dels prefabricats abans d’hissar-los. 
- Es paralitzaran els treballs d’instal·lació dels prefabricats sota vents superior a 
60 Km/h. 
- La superfície de circulació de la maquinaria estarà neta de materials i eines que 
puguin obstaculitzar les maniobres d’instal·lació. Alhora, s’ha de procurar el 
correcte recolzament sobre el terreny de la maquinaria per la col.locació. 
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COBERTA. 
 
Riscs més freqüents. 
 
- Caigudes de persones tant d’altura com del mateix nivell. 
- Caigudes de materials, rebots. 
- Caiguda d’eines a nivells inferiors. 
- Talls, cops i topades en mans, peus i cap per objectes i/o eines. 
- Punxades amb objectes punxents. 
- Electrocucions per contactes directes i indirectes. 
- Bolcada de piles de material 
- Caiguda de càrregues suspeses. 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Enfonsament de la superfície de recolzament. 
 
Mesures de protecció. 
 
Equips de protecció personal. 
 
- Casc de seguretat. 
- Cinturó de seguretat i línia de vida. 
- Botes de seguretat amb sola aïllant i antilliscant. 
- Botes de goma amb puntera reforçada amb sola antilliscant. 
- Guants de goma. 
- Roba de treball. 
- Genolleres impermeables. 
- Vestits per temps plujosos. 
 
Normes preventives. 
 
- Es procurarà una zona de treball neta i lliure d’obstacles que dificultin la 
circulació o els treballs. 
- Es disposarà d’una ret sota la coberta horitzontal, que cobreixi tota l’àrea de 
muntatges i no permeti la caiguda de més de 2 metres. Aquesta ret anirà 
subjectada als pilars (o a les bigues tubulars inferiors de les bigues de coberta). 
- Es col·locaran baranes de 0.9 m d’altura, amb passamans i barra intermèdia i 
sòcol de post de 20 cm en el perímetre on no s’hagi fet la col·locació dels 
panells de façana, que posteriorment a la seva col·locació, compliran amb la 
funció d’aquestes baranes. 
- En els treballs de col·locació de la coberta, els operaris aniran subjectats en les 
línies de vida disposades entre pilars.  
- L’operació de càrrega i descàrrega dels materials en la planta ha de fer-se sota la 
supervisió d’una persona instruïda en aquesta tasca. 
- S’informarà al personal sobre els riscos dels treballs i sobre els riscos dels 
materials de cobertura. 
- En els accessos a la coberta s’instal·laran cartells de “Perill, trepitgi sobre les 
corretges”, “Perill, trepitgi sobre les bigues”, o “Perill, trepitgi sobre les 
plataformes de circulació”, segons el cas. 
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- Es crearan camins de circulació formats per taulers resistents travats entre si (60 
cm), instal·lats transversalment a la direcció de la greca. 
- L’accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de ma, no es practicarà per 
forats inferiors a 50x70 cm, col·locant l’escala de manera que sobrepassi 1 m 
l’altura a pujar. 
- Les planxes es tallaran sobre banc a nivell de terra. Només s’admeten talls sobre 
la coberta per petits ajustos. 
- Les planxes de tancament seran aixecats mitjançant ganxo de grua. Les xapes i 
panells seran manejats al menys per dos operaris. 
- En cas d’apilar-se planxes de tancament a la coberta, es realitzarà sobre taulons 
de repartiment de càrregues. 
- Es paralitzaran els treballs sobre la coberta sota règim de vents superiors als 50 
km/h, pluja, neu o gelades. 
- Els plàstic, cartrons, papers i altres elements procedent dels diversos 
empaquetaments de material, es recolliran immediatament després d’obrir els 
paquets per tal d’eliminar-los. 
 
SANEJAMENT. 
 
Riscs més freqüents. 
 
- Caigudes del personal al mateix nivell. 
- Desplom i bolcament dels paraments de les rases. 
- Cops i talls per l’ús d’eines manuals. 
- Sobre esforços per postures obligades. 
- Desplom de talussos de les rases. 
- Electrocucions per contacte directe o indirecte. 
- Dermatitis per contacte amb el ciment. 
 
Mesures de protecció. 
 
Equips de protecció personal. 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma. 
- Botes de seguretat amb sola aïllant. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
Normes preventives. 
 
- Els tubs per les conduccions s’apilaran en una superfície horitzontal sobre 
recolzament de fusta, de manera que quedin delimitats per varis peus drets que 
no permetin el seu moviment rodant o relliscant. 
- Sempre que existeixi perill d’inestabilitat a la rasa, s’entivarà i protegirà de la 
forma convenient. 
- Es delimitarà les zones perimetrals de les rases mitjançant baranes de 
senyalització, per advertir la presencia de la rasa i evitar la caiguda de persones i 
maquinaria en aquestes. 
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TREBALLS DE PALETA (PARTICIONS, BALLAT EXTERIOR, REVESTIMENTS, 
PAVIMENTS). 
 
Riscs més freqüents. 
 
- Caigudes de persones al mateix nivell i a diferent nivell. 
- Caiguda d’objectes sobre persones. 
- Talls per la utilització d’objectes i eines manuals. 
- Talls als peus per trepitjar sobre brossa de material ceràmic i materials amb 
restes tallants. 
- Dermatitis pel contacte amb ciment. 
- Projecció de partícules als ulls. 
- Tall per utilització de maquinària. 
- Sobre esforços. 
- Electrocució. 
- Ambients excessivament sorollosos. 
- Afeccions respiratòries, pols. 
 
Mesures de protecció. 
 
Equips de protecció personal. 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma. 
- Botes de seguretat amb sola aïllant i puntera reforçada. 
- Ulleres antipols. 
- Màsqueretes antipols amb filtre mecànic recanviable específic pel material a 
tallar. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Genolleres impermeables. 
- Cinturó-faixa elàstica de protecció de la cintura. 
- Cinturó porta eines. 
 
Normes preventives. 
 
- Tot forat es protegirà per la previsió de caigudes o es delimitarà de forma 
convenient amb baranes de senyalització per tat que quedi correctament 
senyalitzat. 
- S’instal·larà en les zones de perill a diferent nivell, senyals de “perill de caiguda 
a diferent nivell” i “d’obligació d’utilitzar el cinturó de seguretat”. 
- Totes les zones en que s’hagi de treballar estaran suficientment il·luminades. En 
la utilització de làmpades portàtils, es tindran les prevencions elèctriques 
partinents. 
- La zona de treball està neta de brossa. 
- Es tindrà en compte no deixar puntes o altres objectes punxents per la prevenció 
de talls i punxades en les extremitats. 
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- El tall d’elements ceràmics es farà per via humida per evitar la formació de pols 
ambiental durant el treball. Aquest tall es durà a terme en locals oberts per evitar 
respirar aire amb gran quantitat de pols. 
- Les bastides sobre cavallets utilitzades tindran sempre una plataforma se treball 
d’amplada no inferior a 60 cm. Es prohibeix utilitzar bidons, caixes de material, 
maons, etc., per substituir els cavallets en les bastides. 
- Es prohibeix la connexió de cable elèctrics als quadres d’alimentació 
directament sense clavilles, en prevenció del risc elèctric. 
- Es procurarà una bona organització dels material utilitzats de manera que siguin 
de còmoda utilització i no obstaculitzin zones de pas, per evitar accidents 
d’ensopegades. 
- El transport de sacs i materials es farà preferentment sobre carretons de mà, per 
evitar sobre esforços. 
 
ELEMENTS D’ACABATS METÀL·LICS I TANCAMENTS. 
 
Riscs més freqüents. 
 
- Caigudes a mateix i/o diferent nivell. 
- Talls per la utilització de màquines i/o eines manuals. 
- Atrapaments entre objectes. 
- Desplom de l’estructura. 
- Punxades per elements punxents. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Electrocucions. 
- Sobres esforços per moviments forçats. 
 
Mesures de protecció. 
 
Equips de protecció personal. 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat amb sola aïllant i puntera reforçada. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Cinturó de seguretat. 
- Cinturó-faixa elàstica de protecció de la cintura. 
- Cinturó porta eines. 
- Utilització de mandils. 
- Utilització de guants de soldador. 
- Pantalles de soldador. 
 
Normes preventives. 
 
- Els element metàl·lics es descarregaran amb camió grua amb blocs perfectament 
lligats. 
- Es mantindran lliures els passos d’accés a l’obra per evitar accidents per ensopegades 
o interferències. 
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- El Vigilant de Seguretat comprovarà que tots els elements en fase de presentació 
estiguin perfectament apuntalats, per evitar accidents de desploms. 
- Es mantindran les zones de treball netes, lliures de brossa i tota mena d’objectes 
punxents, per evitar riscos de talls en les extremitats. 
- Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es trobi en 
òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats 
en perfectes condicions. També que disposi de la presa de terra connectat a la 
general. 
- Es prohibeix l’anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues 
d’alimentació. 
- Tot element metàl·lic de grans dimensions com portes, finestres, será col·locat 
per un grup de personal per evitar possibles riscos de bolcament, balanceigs, 
sobre esforços, cops i caigudes. 
- Les bastides utilitzades per la col·locació han de disposar de baranes sòlides de 
90 cm d’altura formada per passamans, llistó intermedi i sòcol de post per evitar 
el risc de caigudes des d’altures superior als 2 m. 
- Es procurarà un bon maneig de les càrregues dels elements metàl·lics evitant 
topades amb altres operaris. 
- Es col·locaran encoratges de seguretat en les obertures de finestres, en els quals 
es subjectarà el cinturó de seguretat en treballs d’instal·lació dels marcs 
metàl·lics. 
- Les zones interior de treball han de tenir una bona il·luminació. 
- En treballs de soldadura serà obligatori la utilització dels equipaments de 
protecció adequats. S’ha de preveure treure de la zona possibles materials 
inflables per evitar el risc d’incendi. També s’han de prendre les mesures per 
apartar el personal present que no realitzi tasques de soldadura però estigui dins 
els radi on es desenvolupa l’activitat. 
 
MUNTATGE DE VIDRE. 
 
Riscs més freqüents. 
 
- Caigudes de persones al mateix nivell i a diferent nivell. 
- Talls en extremitat durant les operacions de transport i col·locació manual de 
vidre. 
- Els derivats del trancament fortuït de planxes de vidre. 
- Els derivats dels medis auxiliars per desenvolupar els treballs. 
 
Mesures de protecció. 
 
Equips de protecció personal. 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Protecció de canells i avantbraç. 
- Botes de seguretat amb puntera reforçada. 
- Roba de treball. 
- Genolleres impermeables. 
- Cinturó porta eines. 
- Cinturó de seguretat. 
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Normes preventives. 
 
- Els vidres s’apilaran verticalment sobre fustes. 
- Es delimitaran les zones on es treballa, per evitar el risc de cops o talls a les 
persones per fragments de vidre que pugessin caure. 
- Es prohibeix treballar en la vertical d’un treball per evitar el risc de talls. 
- El vidre col·locat en marcs metàl·lics, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar 
immediatament per evitar el risc d’accidents per trencaments. 
- Es verificarà que els camins estan nets i sense mànegues, cables, piles o altres 
elements que dificultin el transport. 
- El vidre transportat a ma es transportarà sempre de forma vertical per evitar 
accidents per trencament. 
- Tot transport a mà a d’estar guiat per un tercer operari per evitar cops, 
ensopegades o trencaments. 
- Les bastides per la col·locació de vidres han d’estar proveïdes per una barana 
sòlida de 90 cm d’altura formada per passamans, llistó intermig i sòcol de post 
per evitar el risc de caigudes al buit durant els treballs. 
- Es prohibeix utilitzar com a cavallet bidons, caixes, piles de materials o similars, 
per evitar els treballs realitzats sobre superfícies inestables. 
- Es prohibeix els treballs amb vidre sota temperatures inferiors a 0ºC o amb vents 
forts. 
 
PINTURA. 
 
Riscs més freqüents. 
 
- Caigudes de persones al mateix nivell i a diferent nivell. 
- Cossos estranys a l’ull. 
- Riscos derivats dels treballs realitzats en atmosferes nocives. 
- Contacte amb substàncies corrosives. 
- Riscos derivats del trencament de mànegues de compressors. 
- Electrocucions. 
- Sobre esforços. 
 
Mesures de protecció. 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C llarg pel contacte amb pintura. 
- Masqueretes amb filtre per a aerosols metàlics recambiable. 
- Masqueretes amb filtre específic per atmosferes tòxiques per dissolvents 
orgànics. 
- Ulleres de seguretat. 
- Mono de pintura. 
 
Normes preventives. 
 
- Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles vapors inflamables amb 
recipients mal o incompletament tancats, per evitar accidents per generació 
d’atmosferes tòxiques o explosives. 
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- Les bastides per pintar tindran una superfície de treball amb una amplada 
mínima de 60 cm. 
- Es prohibeix la formació de bastides a base d’un tauló recolzades sobre piles de 
materials, esglaons d’escales de mà, bidons, etc., per evitar el risc de caiguda. 
- La il·luminació mínima en la zona de treball serà de 100 lux, mesurat a una 
altura sobre el paviment de 2 metres. Si no es així, la il·luminació es realitzarà 
mitjançant portàtils estancs amb mànec aïllant i reixa de protecció de la 
bombeta. 
- Totes les connexions de cables elèctrics es realitzaran amb les pertinents 
clavilles de contacte, prohibint-se la connexió directa dels fils a la corrent sense 
clavilles. 
- Les escales de ma utilitzades seran de tisora, equipades amb sabates antilliscants 
i cadenes limitadores d’obertura, per evitar el risc de caigudes per inestabilitat. 
- Es prohibeix fumar i menjar en les zones de pintura amb dissolvents orgànics 
per perills agents químics. 
- S’avisarà al personal encarregat de tractar amb dissolvent orgànics (opigments 
tòxics) de la necessitat d’una profunda higiene personal abans de menjar per 
perill a risc d’agent químic. 
- Es prohibeix realitzar treballs de soldadura en llocs pròxims als treballs en els 
que s’utilitzin pintures inflamables, per evitar el risc d’explosió. 
 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. 
 
Riscs més freqüents. 
 
- Caigudes de persones al mateix nivell i a diferent nivell. 
- Electrocucions. 
- Cremades produïdes per descàrregues elèctriques. 
- Talls en mans. 
- Punxades en les mans per la utilització de guies i conductors. 
- Cop per eines manuals. 
- Sobre esforços. 
 
Riscos possibles durant les proves de connexió o posada en servei de les instal·lacions 
més comunes: 
 
- Electrocució o cremades per mala protecció de quadres elèctrics. 
- Electrocució o cremades per maniobres incorrectes en les línies. 
- Electrocució o cremades per l’ús d’eines sense aïllament. 
- Electrocució o cremades per connexions directes sense clavilles. 
- Explosió per incorrecta instal·lació de la ret elèctrica. 
 
Mesures de protecció. 
 
- Casc de seguretat. 
- Botes aïllants de l’electricitat en proves de tensió. 
- Botes de seguretat. 
- Guants aïllants en proves de tensió. 
- Roba de treball. 
- Cinturó de seguretat. 
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- Faixa elàstica de subjecció de la cintura. 
- Cinturó porta-eines. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
 
Normes preventives. 
 
- Les zones de treball s’han de mantenir netes i ordenades i ben il·luminades. 
- El muntatge d’aparells elèctrics serà executat sempre per personal especialista, 
en prevenció dels riscos de muntatges incorrectes. 
- La il·luminació mi tjançant portàtils es durà a terme utilitzant porta làmpades 
estancs amb mànec aïllant. 
- Les escales de ma s’utilitzaran de tipus tisora, equipades amb sabates 
antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscs per treballs 
realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 
- Les plataformes de treball de bastides tubulars seran solides de 60 cm d’ample, i 
equipades amb baranes, barra intermitge i sòcol de post de 20 cm en cas de 
superar els 2 m d’altura. 
- Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de ma en substitució de 
cavallets, per evitar el risc de treballs sobre superfícies insegures. 
- Les eines utilitzades pels electricistes instal·ladors estaran protegides amb 
material aïllant normalitzat contra contactes amb energia elèctrica. 
- Per evitar la connexió accidental a la ret de la instal·lació elèctrica de l’edifici, 
l’últim cablejat que es durà a terme serà el que va del quadre general al de la 
companyia subministradora, guardant en un lloc segur els mecanismes 
necessaris per la connexió, que seran els últims en instal·larse. 
- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el 
personal de l’obra abans de ser iniciades, per evitar accidents. Abans d’entrar en 
càrrega, s’haurà de fer una revisió amb profunditat de les connexions de 
mecanismes, proteccions i connexions del quadres generals elèctrics directes o 
indirectes, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
- Per l’entrada en servei de la instal·lació es durà a terme el desallotjament de 
personal en presència del Cap d’Obra i de la Direcció d’Obra. 
- Abans de fer entrar en servei la instal·lació de transformació es comprovarà 
l’existència real en la sala, de la banqueta de maniobra, extintors de pols químic 
sec i farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb la roba de protecció 
personal. Una vegada comprovats aquests punts, es procedirà a donar ordre 
d’entrada en servei. 
 
INSTAL·LACIONS D’AIGUA I APARELLS SANITARIS. 
 
Riscs més freqüents. 
 
- Caigudes al mateix i/o a diferent nivell. 
- Cops i talls en les mans per objectes i eines. 
- Projecció de partícules. 
- Atrapaments entre peces pesades. 
- Intoxicació en la manipulació de determinats materials. 
- Cremades per contacte. 
- Intoxicació de plom per pintura de mini. 
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- Explosió (del soplet, bombones de gasos liquats, ...) 
- Trepitjades d’objectes punxents. 
- Sobre esforços. 
 
Mesures de protecció. 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guant de goma o P.V.C. 
- Botes amb plantilla d’acer i puntera reforçada. 
- Eines aïllants. 
- Cinturó porta-eines. 
- Roba de treball. 
 
Normes preventives. 
 
- Es mantindran les zones de treball netes, ordenades i ben il·luminades. 
- Les màquines elèctriques han d’anar equipades amb presa de terra o doble 
aïllament. 
- Les escales de ma a utilitzar seran de tisora. En cas d’utilitzar plataformes de 
treball de bastides tubulars, seran sòlides de 60 cm d’amplada, i seran equipades 
amb una barana intermedi sòcol de post de 20 cm, en cas de superar els 2 m 
d’altura. 
- Els bloc d’aparells sanitaris, una vegada descarregats amb ganxo del camió, 
seran transportats directament al lloc on s’ubiquen, per evitar accidents per 
obstacles en les vies de pas intern de l’obra.  
- El transport de trams de canonada es realitzarà inclinant la càrrega cap endavant, 
de forma que l’extrem que va per davant superi l’altura d’un home per evitar 
cops o ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats. 
- Es prohibeix l’ús d’encenedors o soplets en llocs amb materials inflamables. 
- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per 
evitar incendis. 
- Les bombones de gasos liquats, es transportaran en els carros portabombones. 
S’evitarà soldar amb les bombones de gasos exposades de cara al sol. 
 
MAQUINARIA I MITJANS AUXILIARS. 
 
S’ha previst la utilització de la següent maquinaria i medis auxiliars: grúa, 
retroexcavadors, pala carregadora, camió basculant, formigonera, compressor, camions 
dumpers, carretes elevadores, martells pneumàtics, màquines de fer forats, bastides 
tubulars, escales de ma,... 
 
A continuació passem a estudiar aquesta maquinària, tenint en compte la forma i agents 
causants d’accidents i les mesures a adoptar: 
 
Grua 
 
Forma i agents causant dels accidents 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
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- Caiguda de la càrrega. 
- Caiguda en altura de persones (manteniment i reparació). 
- Contacte amb cablejat elèctric. 
- Enfonsament o bolcament. 
- Trencament de cables. 
 
Mesures a adoptar 
 
- Perfecta visibilitat de totes les operacions. 
- No col·locar-se sota les càrrega suspeses. 
- Respectar les instruccions de funcionament. 
- La persona encarregada del funcionament de la màquina haurà de conèixer les 
característiques i prestacions d’aquesta. 
- Diàriament, abans de començar a treballar amb ella, es vigilarà el funcionament i 
conservació de tots els seus mecanismes de maniobra i rigidesa. 
 
Pala carregadora. 
 
Forma i agents causant dels accidents 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Bolcament de la màquina. 
- Caigudes i projecció de material. 
- Caiguda de persones des de la cabina. 
- Generació excessiva de pols. 
- Caiguda de la càrrega transportada. 
 
Prevenció de riscos 
 
Els possibles accident deguts als atropellament de persones els resoldrem a partir de les 
següents mesures: 
 
- Revisió i comprovació periòdica de les senyalitzacions òptiques i acústiques de 
la màquina. 
- Limitació de la presència de persones que operin en la zona de treball, limitant i 
senyalitzant aquesta zona. 
- Prohibició total per utilitzar la pala com a mitjà de transport i elevació de 
persones. 
- Prohibició d’abandonar la màquina o estacionar-la de forma no correcta en 
rampes o pendents 
 
Per la prevenció dels riscos procedents de les operacions realitzades amb la màquina, 
hem de prendre les següents mesures: 
 
- S’impedirà el treball de la màquina en aquelles zones de desnivells o pendent 
excessives o en les que el terreny no garanteixi unes perfectes condicions de 
treball. 
- Prohibició de circular a velocitat excessiva o per zones no previstes pel seu ús. 
- Informa al conductor de l’existència d’altres màquines que puguin interferir en 
les seves maniobres. 
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- Evitarem carregar en accés la pala, així com els moviment bruscs d’aquesta. 
 
Retroexcavadora 
 
Forma i agents causants dels accidents. 
 
La forma i agents causants dels accidents són els mateixos que per la pala cargadora. 
 
Prevenció de riscos. 
 
- El personal d’obra es trobarà fora del radi d’acció de la màquina. 
- Quan circula, ho farà amb la cullera plegada. 
 
Camió basculant 
 
Formes i agents causants dels accidents 
 
- Bolcament en circular per la rampa d’accés. 
- Atropellament, topades amb altes vehicles, atrapades. Prevenció de riscos 
- Revisió periòdica de frens i pneumàtics. 
- La caixa serà baixada immediatament després d’efectuar-se la descàrrega i abans 
de començar la marxa. 
- S’ha de respectar totes les normes del Codi de Circulació. 
- Si els camions s’han de parar-se en alguna rampa d’accés, estaran frenats i 
perfectament calçats. 
- Les maniobres les dirigirà un operari aliè al camió. 
 
Serra circular 
 
Formes i agents causants dels accidents 
 
- Electrocucions. 
- Talls i amputacions. 
- Trencament del disc. 
- Projecció de partícules. 
- Incendis. 
- Pols ambiental. 
 
Prevenció de riscos 
 
- Tindrà de portar una carcassa de protecció i resguard que impedeixi els 
atrapaments dels òrgans mòbils. 
- Es aprovisionarà de presa de terra i ha d’estar inclosa en el mateix cable 
d’alimentació. 
- Les dents del disc han de controlar-se per evitar que es produeixi una força 
d’atracció cap al disc. 
- Haurà d’existir un interruptor prop de la zona de maneig. 
- La zona de treball tindrà d’estar neta de serradures per evitar incendis. 
- Les fustes que s’utilitzin no han de tenir claus. 
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- Treballar amb el disc abrasiu, preferentment l’humit o amb instal·lació 
d’extracció de pols. Utilitzar si es precís, roba de protecció personal (adaptador 
facial i filtre mecànic). 
 
Vibrador 
 
Formes i agents causants dels accidents 
 
- Caigudes de l’element en altura. 
- Descàrrega elèctrica. 
- Esquitxos de lletarada en ulls i pell. Prevenció de riscos 
- El cable d’alimentació haurà de protegir-se sobre tot quan travessa per zones de 
pas habitual d’operaris. 
- El vibrat es realitzarà mitjançant una posició estable. 
- Es procedirà a la neteja diària després de la seva utilització. 
 
Formigonera 
 
Formes i agents causant dels accidents 
 
- Atrapaments per falta de protecció de la carcassa. 
- Descàrregues elèctriques. 
- Bolcament i atropellaments al transportar-la. 
 
Prevenció de riscos 
 
- Es comprovarà l’estat dels cables, palanca i accessoris amb regularitat, així com 
els dispositius de seguretat.. 
- Estarà situada en una superfície plana i horitzontal. 
- Les parets mòbils estaran protegides per carcasses. 
- Haurà de tenir una presa de terra connectada a la general. 
- Sota cap concepte s’introduirà el braç en el tambor quan aquest està en 
moviment moviment. 
- Tindrà que deixar-se immobilitzada pel mecanisme corresponent una vegada 
acabats els treballs. 
 
Soldadura 
 
Forma i agents causants dels accidents 
 
- Cremades procedents de radiacions infraroges. 
- Radiacions lluminoses. 
- Projecció de gotes metàl·liques en estat de fusió. 
- Intoxicació per gasos. 
- Cremades per contacte directe de les peces soldades. 
- Incendis. 
- Explosions per la utilització de gasos liquats. 
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Prevenció de riscos 
 
- Separació de las zones de soldadura, sobre tot en interiors. 
- En cas d’incendi no es tirarà aigua, pot produir-se una electrocució. 
- No es realitzaran treballs a cel obert mentre plou o neva. 
- S’evitarà el contacte dels cables amb les guspires despreses. 
- Les màscares utilitzades en cas necessari seran homologades. 
- Serà obligatori l’ús de polaines i mandils. 
- L’equip disposarà de presa de terra, connectat a la general. 
- En soldadures oxiacetilènica, s’instal·larà vàlvules antiretorn. 
- Es respectarà l’aïllament de la pinça porta-electrodes. 
 
Eines manuals 
 
Forma i agents causants dels accidents. 
- Descàrregues elèctriques. 
- Projecció de partícules. 
- Ambients sorollosos. 
- Generació de pols. 
- Explosions i incendis. 
- Talls en extremitats. 
 
Prevenció de riscos 
 
- Totes les eines elèctriques estaran proveïdes de doble aïllament de seguretat o 
presa de terra. 
- El personal que utilitzi aquestes eines ha de conèixer les instruccions d’ús. 
- Es revisaran les eines periòdicament de manera que es compleixin les 
instruccions de conservació del fabricant. 
- La desconnexió de les eines no es farà de forma brusca. 
- Els treballs amb aquestes eines es realitzarà sempre amb posició estable. 
 
 
Bastides 
 
Com a norma general, es tindrà en compte: 
 
- No es disposaran pesos violentament sobre les vestides. 
- No s’acumularà molta càrrega, ni moltes persones en un mateix punt. 
- Les bastides han d’estar lliures d’obstacles i no es realitzaran moviments 
violents sobre d’aquests. 
 
Forma i agents causants dels accidents 
 
- Caigudes degudes al trencament de la plataforma. 
- Caigudes de materials. 
- Bolcament per falta d’ancoratges. 
- Caigudes laterals. 
 
Prevenció de riscos 
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- S’ha d’evitar que es desplomin o es desplacin accidentalment. 
- Les seves mesures s’ajustaran al número de treballadors que l’utilitzaran. 
- Tindran baranes i sòcol de post quan els treballs es realitzin a una altura superior 
a 2 metres. 
- La superfície de recolzament serà estable. 
- Les bastides mòbils s’hauran d’assegurar contra els desplaçaments involuntaris. 
 
Escales de mà. 
 
Forma i agents causants dels accidents 
 
- Caigudes degudes a la mala col·locació d’aquestes, trencament d’esglaons, 
relliscament de la base per excessiva inclinació de l’escala o terra mullat. 
- Cops amb l’escala en la seva utilització. 
 
Prevenció de riscos. 
 
- Es col·locaran apartades d’elements mòbils que puguin tirar-les a terra. 
- Estaran fora de la zona de pas. 
- El travessés seran d’una sola peça amb els esglaons encasellats. 
- El recolzament inferior es realitzarà sobre superfícies planes, a partir d’elements 
que prohibeixen el desplaçament. 
- El recolzament superior es realitzarà sobre elements resistents plans. 
- Les pujades i baixades es faran sempre de cara. 
- Es prohibeix utilitzar pesos sobre aquesta superior a 25 kg. 
- Es prohibeix realitzar treballs sobre l’escala que obliguin a la utilització de les 
dues mans. 
- Les escales dobles o de tisora estaran equipades de cadenes o cables que 
prohibeixen que s’obrin. 
- Les escales de mà han de complir les condicions de disseny i utilització 
senyalades en el RD 486/97 
 
12.3.3 Control de la seguretat en l’obra 
 
La complexitat de l’obra pot considerar-se com a simple, sense grans problemes de 
seguretat, cosa que es pot optar per un treballador qualificat per desenvolupar les 
funcions de Seguretat i Salut Laboral. A continuació es detallen les normes tipus 
d’actuació d’aquest encarregat: 
 
- Conèixer en profunditat el Pla de Seguretat i Higiene en l’obra. 
- Procurar que es compleixin en l’obra les Normes de Seguretat que conté el 
present projecte i totes aquestes mesures que siguin necessàries per aconseguir 
un òptim estat de seguretat de l’obra. 
- Demanar amb temps suficient les mesures de seguretat col·lectives i personals 
que requereix la seva actuació del persona al seu càrrec, procurant l’economia 
natural en la seva adquisició, sense disminució dels resultat en Seguretat i 
Higiene. 
- Revisar l’obra diàriament completant el llistat de comprovacions i de control 
adequat a cada fase. 
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- Redactar els parts d’accident de l’obra. En cas d’accident greu, informarà 
immediatament i per qualsevol mitjà el Servei de Seguretat de la Delegació i el 
Cap d’aquesta. 
- Promourà l’interès i cooperació dels treballadors en ordre a la Seguretat i 
Higiene en el treball. 
- Comunicar a la Direcció Facultativa les situacions de risc detectat i la prevenció 
adequada. 
- Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions, 
màquines, eines, etc., en l’obra en referència a la detecció de riscos 
professionals. 
- Servir els primers auxilis als accidentats, i procurar que rebin la immediata 
assistència quan sigui necessària. 
- Col·laborar amb la Direcció Facultativa en la investigació d’accidents. 
- Comprovar els documents d’autorització de la maquinaria de l’obra. 
 
12.3.4 Serveis de prevenció. 
 
12.3.4.1 Servei tècnic de Seguretat i Salut. 
 
L’empresa constructora disposarà d’assessorament tècnic en Seguretat i Salut. Tots els 
operaris hauran de rebre, en accedir a l’obra, una exposició detallada dels mètodes de 
treball i dels riscos que poden estar sotmesos, juntament amb les mesures de previsió, 
prevenció i protecció que tindran d’utilitzar. 
 
Els operaris seran informats de les mesures de seguretat personals i col·lectives que 
hauran de dur a terme en el treball que duran a terme, com també en treballs propers. 
 
12.3.4.2 Servei mèdic. 
 
L’empresa constructora disposarà d’un Servei Mèdic d’Empresa propi o mancomunat. 
 
Tots els operaris que treballin en l’obra tindran de passar un reconeixement mèdic 
prèvia a la seva admissió. 
 
12.3.5 Obligacions de les parts implicades. 
 
La Propietat esta obligada a incloure el present Estudi de Seguretat, com a document 
adjunt al projecte de l’Obra, procedint al seu visat en el Col·legi Professional o 
organisme Competent. 
 
La Propietat abonarà a l’Empresa constructora, prèvia certificació de la Direcció 
Facultativa, les parts incloses en el document Pressupost de l’Estudi de Seguretat. Si 
s’implantessin elements de seguretat, no inclosos en el Pressupost, durant la realització 
de l’obra, aquests s’abonaran igualment a l’empresa Constructora prèvia autorització de 
la Direcció Facultativa. 
 
Per últim, la propietat estarà obligada a abonar a la Direcció Facultativa els honoraris en 
concepte d’implantació, control i valoració de l’Estudi de Seguretat. 
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L’empresa Constructora esta obligada a complir les directrius contingudes en l’Estudi 
de Seguretat a través del pla de Seguretat i Salut, coherent amb l’anterior i amb els 
sistemes d’execució que es vaguin a utilitzar. El Pla de Seguretat i Salut estarà sotmès 
a l’aprovació de la Direcció Facultativa abans del començament de l’obra. 
 
Els mitjans de protecció personal, estaran homologats per l’organisme competent; en 
cas de no existir en el marcat, s’utilitzarà el més adequat sota el criteri del Comitè de 
Seguretat i Salut amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. 
 
Per últim, l’Empresa constructora complirà les estipulacions preventives de l’Estudi i el 
Pla de Sanitat i Higiene, responent solidàriament dels danys que es derivin de la 
infracció d’aquest apart, o dels possibles subcontractistes i empleats. 
 
La Direcció Facultativa considerà l’estudi de Seguretat com a part integrant de 
l’execució de l’obra, corresponent-li el control i supervisió de l’execució del Pla de 
Seguretat i Salut, autoritzant prèviament qualsevol modificació d’aquest, deixant nota 
escrita en el Llibre d’Incidències. 
 
Periòdicament, segons l’acord pactat, es realitzarà les pertinent certificacions del 
Pressupost de Seguretat posant en coneixement de la Propietat i dels organismes 
competents, l’incompliment, per par de l’Empresa Constructora, de les mesures de 
Seguretat contingudes en l’Estudi de Seguretat. 
 
12.3.6 Comitè de seguretat i salut. –vigilant de seguretat. 
 
Es nomenarà un Vigilant de Seguretat d’acord amb el previst en l’Ordenanza General 
de Seguridad y Salud. 
 
Es constituirà el Comitè quan el número de treballadors superi el previst en la 
Ordenanza Laboral de la Construcción, o en el seu cas, ho disposi el Conveni 
Col·lectiu Provincial. 
 
12.3.7 Locals d’higiene i benestar 
 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i oficina, així també d’una farmaciola pels 
operaris segons: 
 
- La superfície mínima comuna de vestuaris i serveis higiènics serà d’uns dos 
metres quadrats (2m2) per cada operari i l’altura mínima serà de dos punt tres 
metres (2,3m). 
- Els vestuaris estaran proveïts de bancs o seients i taquilles individuals amb clau, 
per guardar la roba i el calçat. 
- Els serveis higiènics disposaran d’un lavabo amb aigua corrent, equipat amb 
sabó cada deu empleat o fracció d’aquesta xifra i d’un mirall de dimensions 
adequades. 
- S’equiparan els serveis higiènics amb assecadors d’aire calent o tovalloles de 
paper amb recipients adequats per tirar-les un cop usades. 
- Existiran WC amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper higiènic. Hi 
haurà un inodor per cada 25 treballadors o fracció d’aquesta xifra. 
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- Les dimensions mínimes de les cabines seran d’un metres (1m) per un punt vint 
metres (1,20m) de superfície i dos punt trenta metres d’altura (2,3m). 
- Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estaran equipades 
d’un tancament interior i d’un penja-roba. 
- Les inodors i urinaris s’instal·laran i es conservaran en la correctes condicions 
de desinfecció. 
- S’instal·larà una dutxa d’aigua freda i calenta per cada deu treballadors o fracció 
d’aquesta xifra. 
- Els terres, parets i sostres dels wàters, dutxes, i vestuaris seran continus, llisos i 
impermeables, de tons clars, i amb materials que permetin la neteja amb líquids 
desinfectants o antisèptics amb la freqüència necessària. 
- Tots els elements com aixetes, desaigües i telèfons de les dutxes estaran sempre 
amb perfecte estat de funcionament i les taquilles i bancs aptes per la seva 
utilització. 
- Per la neteja i conservació d’aquests locals en les condicions demanades, es 
disposarà un treballadors amb la dedicació necessària. 
- El material de la farmaciola serà: Aigua oxigenada, alcohol de 96º, iode, 
amoníac, gasa estèril, cotó, esparadraps, venes, antiespasmódics, analgèsics i 
tònics cardíacs 
- d’urgència. (el material estarà regit per la seva normativa específica (Ordenança 
General de Seguretat i salut en el treball)). 
- En l’oficina de l’obra es col·locarà de forma visible i clara la direcció del centre 
assistencial més proper i els telèfons d’interès respectiu. 
- L’oficina estarà equipada amb taules de treball que permetin consultar els 
plànols i documents pertinents per l’execució de l’obra i per la realització de 
qualsevol altre treball d’oficina. 
 
12.3.8 Pla de seguretat i salut. 
 
El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adoptant aquest Estudi 
al seus medis i mètodes d’execució en conformitat amb l’article 7 del R.D. 1627/1997. 
 
En aquest pla s’analitzaran, desenvoluparan i complementaran les previsions incloses en 
l’estudi, en funció dels seus medi i mètodes d’execució. Les medicions, qualitat i 
valoracions recollides en el pressupost del present estudi, poden ser modificades o 
substituïdes per alternatives proposades pel Contractista, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que no suposi una disminució total, ni dels nivells de 
protecció continguts en l’estudi. 
 
Aquest pla serà aprovat pel coordinador en matèria de seguretat i salut que serà qui 
controlarà la seva aplicació pràctica. 
 
El pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel contractista en funció dels processos 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin aparèixer durant l’obra, però sempre amb l’aprovació 
expressa del coordinador de Seguretat i Salut. 
 
El pla de seguretat i salut estarà en l’obra a disposició permanent de la direcció 
facultativa, persones o òrgans amb responsabilitats en prevenció de les empreses i el 
representat dels treballadors. 
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Qui intervingui en l’execució de l’obra o tingui responsabilitat en prevenció, i els 
representants dels treballadors, podran presentar de forma raonada i per escrit les 
suggerencies i alternatives que estimi oportunes. 
 
12.3.9 Llibre d’incidències 
 
En cada centre de treball existirà un llibre d’incidències pel control i seguiment del pla 
de Seguretat i Salut i ha de mantenir-se sempre en l’obra en poder del coordinador en 
seguretat i salut en l’execució de l’obra. 
 
En el llibre d’incidència tindrà accés, per poder fer les anotacions relacionades amb el 
control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, la direcció facultativa, els Contractistes, 
els Subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que intervenen en l’obra, els 
representats dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitats en seguretat i salut de 
les administracions competents. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador en matèria de 
seguretat, o la direcció facultativa en el seu cas, estaran obligats a remetre, dintre el 
termini de 24 hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la 
província de Barcelona. Igualment tindran que notificar-se les anotacions, en el llibre, 
del contractista afectat i als representats dels treballadors d’aquest. 
 
12.3.10 Paralització dels treballs 
 
Sense perjudici del previst en els apartat 2 i 3 de l’article 21 i en l’article 44 de la Ley de 
Prevención de Riegos Laborales, quan un coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra o qualsevol altre persona integrada a la direcció facultativa 
observi l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, avisarà al Contractista 
d’aquest, deixant constància de tal incompliment en el llibre d’incidència. En 
circumstàncies de risc greu o imminent per la seguretat i salut dels treballadors, es podrà 
procedir a la paralització dels treballs, o en el seu cas, de la totalitat de l’obra. 
 
La persona responsable de la paralització dels treballs haurà de donar les explicacions 
oportunes davant la inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona, als 
contractistes i als subcontractites afectats per la paralització, així com els representants 
dels treballadors. 
 
 
Ascó, Gener del 2012 
L’Enginyer Autor del Projecte 
Sgt.: Didac Ayuda Aguiló 
 
 
 
 
 
 
Enginyer d’Obres publiques 
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1.1.- Instal·lacions provisionals d'obra 
1.1.1 Ut Connexió de servei provisional de fontaneria a caseta prefabricada d'obra, inclús connexió a la 
xarxa general municipal, fins a una distància màxima de 8 m. 
Inclou: Excavació manual de les rases i sanejament de terres soltes del fons excavat. 
Replanteig i traçat de la canonada en planta. Presentació en sec de la canonada i peces 
especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada de polietilè de 
25 mm de diàmetre, d'alta densitat i 15 kg/cm² de pressió màxima amb collarí de presa de ferro 
colat. Muntatge de la instal·lació i connexió a la xarxa general municipal. Reposició del 
paviment amb formigó en massa. Comprovació i posterior desmuntatge. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 1,000 107,66 107,66
1.1.2 Ut Connexió de servei provisional de sanejament a caseta prefabricada d'obra, inclús connexió a 
la xarxa general municipal, fins a una distància màxima de 8 m. 
Inclou: Excavació manual de les rases i sanejament de terres soltes del fons excavat. 
Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces 
especials. Abocada de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació dels col·lectors que formen la 
connexió de servei. Muntatge de la instal·lació i connexió a la xarxa general municipal. 
Reposició del paviment amb formigó en massa. Comprovació i posterior desmuntatge. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 1,000 434,10 434,10
1.1.3 Ut Connexió de servei provisional d'electricitat a caseta prefabricada d'obra, inclús connexió a la 
xarxa de la companyia subministradora, fins a una distància màxima de 50 m. 
Inclou: Replanteig dels recolzaments de fusta ben apuntalats. Aplanat i orientació dels 
recolzaments. Estesa del conductor. Estesa dels conductors entre recolzaments. Grapat del 
cable en murs. Instal·lació de les caixes de derivació i protecció. Muntatge de l'instal·lació i 
connexió a la xarxa de la companyia subministradora. Comprovació i posterior desmuntatge. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 1,000 184,06 184,06
1.1.4 Ut Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 6,00x2,33x2,30 m 
(14,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura 
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt 
de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl 
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i 
revestiment de tauler en parets. Segons R.D. 486/97. 
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 6,000 128,78 772,68
1.1.5 Ut Mes de lloguer de caseta prefabricada per magatzem en obra, de dimensions 3,43x2,05x2,30 m 
(7,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura 
prelacada, coberta de xapa, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, 
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat hidròfug. 
Segons R.D. 486/97. 
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 6,000 90,10 540,60
1.1.6 Ut Mes de lloguer de caseta prefabricada per despatx d'oficina amb bany auxiliar (lavabo i vàter) 
en obra, de dimensions 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), composta per: estructura metàl·lica, 
tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, 
instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, 
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb 
PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets. 
Segons R.D. 486/97. 
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 6,000 142,07 852,42
1.1.7 Ut Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km. 
Inclou: Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
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Total Ut  ......: 3,000 217,87 653,61
1.1.8 Ut Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, amb els continguts 
mínims obligatoris, instal·lat en el vestuari. 
Inclou: Replantig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 1,000 104,32 104,32
1.1.9 Ut Subministrament de material sanitari per la farmaciola d'urgència col·locat en el vestuari, 
durant el transcurs de l'obra. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 2,000 103,56 207,12
1.1.10 Ut Subministrament i col·locació d'extintor de pols químic ABC, polivalent antibrasa, d'eficàcia 
34A/233B, de 6 kg d'agent extintor, amb suport, manòmetre comprovable i bec amb difusor. 
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. 
Penjada dels extintors. Senyalització. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 1,000 50,27 50,27
1.1.11 Ut Subministrament i col·locació d'extintor de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, de 5 kg d'agent 
extintor, model NC-5-P, amb suport i bec amb difusor. 
Inclou: Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. 
Penjada dels extintors. Senyalització. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 1,000 100,94 100,94
1.1.12 Ut Subministrament i col·locació de 10 taquilles individuals (amortitzables en 3 usos), 10 perxes, 
2 bancs per 5 persones (amortitzables en 2 usos), mirall, portarulls (amortitzable en 3 usos), 
sabonera (amortitzable en 3 usos) en caseta d'obra per a vestuaris i/o banys, inclús muntatge i 
instal·lació. 
Inclou: Col·locació i fixació dels elements. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 1,000 493,87 493,87
Total subcapítol 1.1.- Instal·lacions provisionals d'obra: 4.501,65
1.2.- Senyalitzacions 
1.2.1 U Senyal d'advertiment de perill en general, de P.V.C. rígid, 
col·locació i desmuntatge. 
 
Total u  ......: 2,000 8,24 16,48
1.2.2 U Senyal d'advertiment de risc d'ensopegar, de P.V.C. rígid, 
col·locació i desmuntatge. 
 
Total u  ......: 2,000 8,24 16,48
1.2.3 U Senyal d'advertiment de caiguda a diferent nivell, de P.V.C. rígid, 
col·locació i desmuntatge. 
 
Total u  ......: 3,000 8,24 24,72
1.2.4 U Senyal de prohibit fumar, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge.  
Total u  ......: 2,000 8,24 16,48
1.2.5 U Senyal de prohibit passar als vianants, de P.V.C rígid, col·locació 
i desmuntatge. 
 
Total u  ......: 2,000 8,24 16,48
1.2.6 U Senyal de protecció obligatòria ocular, de P.V.C. rígid, col·locació 
i desmuntatge. 
 
Total u  ......: 2,000 8,24 16,48
1.2.7 U Senyal de protecció obligatòria del cap, de P.V.C. rígid, 
col·locació i desmuntatge. 
 
Total u  ......: 2,000 8,24 16,48
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1.2.8 U Senyal de protecció obligatòria de la oïda, de P.V.C. rígid, 
col·locació i desmuntatge. 
Total u  ......: 2,000 8,24 16,48
1.2.9 U Senyal de protecció obligatòria dels peus, de P.V.C. rígid, 
col·locació i desmuntatge. 
Total u  ......: 2,000 8,24 16,48
1.2.10 U Senyal de protecció obligatòria de les mans, de P.V.C rígid, 
col·locació i desmuntatge. 
Total u  ......: 1,000 8,24 8,24
1.2.11 U Senyal de primers auxilis (farmaciola), de P.V.C., col·locació i 
desmuntatge 
Total u  ......: 2,000 8,24 16,48
1.2.12 U Senyal de protecció obligatòria del cos, de P.V.C. rígid, 
col·locació i desmuntatge. 
Total u  ......: 2,000 8,24 16,48
1.2.13 U Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries, de P.V.C. 
rígid, col·locació i desmuntatge. 
Total u  ......: 2,000 8,24 16,48
1.2.14 U Senyal d'extintor, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge. 
Total u  ......: 2,000 8,24 16,48
1.2.15 U Senyal de perill d'obres, triangular de 700 mm. de costat, d'acer 
galvanitzat, col·locació i desmuntatge. 
Total u  ......: 2,000 8,24 16,48
1.2.16 U Senyal d'entrada prohibida a vianants, circular de D=600 mm., de 
xapa galvanitzada, col·locació i desmuntatge 
Total u  ......: 2,000 8,24 16,48
1.2.17 M Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta bicolor vermell/blanc de material plàstic 
per abalisament, de 8 cm. Segons R.D. 485/97. 
Inclou: Col·locació i comprovació. Desmuntatge posterior. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
 
Total m  ......: 100,000 1,06 106,00
1.2.18 M Subministrament, muntatge i desmuntatge de tanca traslladable realitzada amb bastidors 
prefabricats de 3,50x2,00 m d'alçària. Formats per mallat de 200x100 mm de dimensions de 
malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, plegats 
longitudinalment per millorar la seva rigidesa, soldats a tubs de 40 mm de diàmetre i 1,50 mm 
d'espessor. Tot això galvanitzat en calent, sobre bases de formigó prefabricat proveïdes de 
quatre forats per diferents posicionaments del bastidor, separades cada 3,50 m (amortitzable 
en 5 usos). Inclús p/p de porta d'accés. 
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Muntatge i posterior desmuntatge d'accés, tanca i 
accessoris. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
 
Total m  ......: 240,000 8,12 1.948,80
Total subcapítol 1.2.- Senyalitzacions: 2.318,48
1.3.- Proteccions individuals 
1.3.1 Ut Subministrament de casc de seguretat per la construcció, amb arnés de subjecció, segons 
R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 10,000 3,36 33,60
1.3.2 Ut Subministrament de parell de botes de seguretat amb puntera metàl·lica i plantilles d'acer 
flexibles, segons R.D. 773/97. Homologades i marcades amb certificat CE. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 10,000 49,25 492,50
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1.3.3 Ut Subministrament de parell de guants de goma-làtex antitall, segons R.D. 773/97. Homologats i 
marcats amb certificat CE. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 10,000 3,82 38,20
1.3.4 Ut Subministrament d'ulleres de protecció contra impactes (amortitzables en 3 usos), segons R.D. 
773/97. Homologades i marcades amb certificat CE. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 10,000 4,16 41,60
1.3.5 Ut Subministrament de pantalla de protecció contra partícules amb visor de policarbonat clar 
rígid amb fixació al cap, (amortitzable en 5 usos), segons R.D. 773/97. Homologada i marcada 
amb certificat CE. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 10,000 2,91 29,10
1.3.6 Ut Subministrament de granota de treball de una peça de polièster-cotó, segons R.D. 773/97. 
Homologat i marcat amb certificat CE. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 10,000 18,94 189,40
1.3.7 Ut Subministrament de joc de taps antisoroll de silicona, segons R.D. 773/97. Homologat i marcat 
amb certificat CE. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 10,000 1,58 15,80
1.3.8 Ut Subministrament de vestit impermeable de treball, de PVC, segons R.D. 773/97. Homologat i 
marcat amb certificat CE. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 10,000 11,37 113,70
1.3.9 Ut Subministrament de cinturó de seguretat de suspensió amb un punt de subjecció (amortitzable 
en 4 usos), segons R.D. 773/97. Homologat i marcat amb certificat CE. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 10,000 16,11 161,10
1.3.10 Ut Subministrament d'equip d'arnès simple de seguretat anticaigudes amb un element 
d'amarratge incorporat consistent en una cinta tubular elàstica de 1,5 m amb amortidor 
d'impacte a l'extrem, en bossa de transport (amortitzable en 4 usos), segons R.D. 773/97. 
Homologat i marcat amb certificat CE. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 10,000 19,11 191,10
1.3.11 M Subministrament, muntatge i desmuntatge de corda guia anticaigudes de poliamida d'alta 
tenacitat de 16 mm de diàmetre, amb guardacaps en els extrems, segons R.D. 773/97. 
Homologada i marcada amb certificat CE. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
 
Total m  ......: 15,000 4,62 69,30
Total subcapítol 1.3.- Proteccions individuals: 1.375,40
1.4.- Proteccions col·lectives 
1.4.1 M Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 
 
Total m  ......: 100,000 4,66 466,00
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1.4.2 M² Subministrament, col·locació i desmuntatge de xarxa horitzontal de seguretat tipus S segons 
UNE-EN 1263-1, de poliamida d'alta tenacitat, certificada per AENOR mitjançant segell N de 
Productes Certificats AENOR per a Xarxes de Seguretat, configuració de la xarxa al rombe 
(amortitzable en 5 usos), per protecció de buit horitzontal en instal·lació de cobertes de naus 
industrials o de claraboies. 
Inclou: Montatge i comprovación de la xarxa. Desmuntatge posterior. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit horitzontal, mesurada segons Estudi o 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
Total m²  ......: 500,000 6,74 3.370,00
1.4.3 M Subministrament, muntatge i desmuntatge de barana de protecció de perímetre de forjats, 
composta per "guardacuerpos" de seguretat telescòpics col·locats cada 2,5 m (amortitzables 
en 8 usos), fixats per serratge al forjat, passamans i travesser intermedi format per barana de 
tub d'acer de 25 mm de diàmetre i 2,5 m de longitud (amortitzable en 10 usos) i entornpeu 
metàl·lic de 3 m de longitud (amortitzable en 10 usos). Segons R.D. 486/97. 
Inclou: Col·locació, instal·lació i comprovació. Desmuntatge posterior. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
 
Total m  ......: 200,000 7,34 1.468,00
Total subcapítol 1.4.- Proteccions col·lectives: 5.304,00
1.5.- Ma d'obra de seguretat 
1.5.1 Ut Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reunió de dues hores. El 
Comité estarà compost per un tècnic qualificat en materia de Seguretat i Salud amb categoria 
d'encarregat d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de 
Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 3,000 116,34 349,02
1.5.2 Ut Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el Treball, realitzada per Tècnic 
qualificat que pertany a una empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos. Inclús p/p 
de pèrdua d'hores de treball per part dels treballadors assistents a la xerrada, considerant una 
mesura de sis persones. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 12,000 82,87 994,44
1.5.3 Ut Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. Inclús p/p de pèrdua d'hores de treball 
per part del treballador de l'empresa, degut al desplaçament des del centre de treball al Centre 
Mèdic (Mutua d'Accidents) per a realitzar el pertinent reconeixement mèdico. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 10,000 107,37 1.073,70
1.5.4 Ut Hores de neteja i desinfecció de la casseta o local provisional en obra, realitzades per peó 
ordinari de construcció. Inclús p/p de material i elements de neteja. Segons R.D. 486/97. 
Inclou: Treballs de neteja. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 
 
Total Ut  ......: 24,000 12,36 296,64
Total subcapítol 1.5.- Ma d'obra de seguretat: 2.713,80
Total pressupost parcial nº 1 SEGURETAT I SALUD : 16.213,33 
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Pressupost d'execució material 
 
1 SEGURETAT I SALUD 16.213,33  
  1.1.- Instal·lacions provisionals d'obra 4.501,65  
  1.2.- Senyalitzacions 2.318,48  
  1.3.- Proteccions individuals 1.375,40  
  1.4.- Proteccions col·lectives 5.304,00  
  1.5.- Ma d'obra de seguretat 2.713,80  
              Total .........: 16.213,33  
 
 
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SETZE MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB 
TRENTA-TRES CÈNTIMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascó, gener de 2013 
Didac Ayuda Aguiló 
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13 ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
13.1 Introducció 
 
S’entén com a estudi d’impacte ambiental a l’anàlisi previ a l’execució d’un projecte de 
les possibles conseqüències d’aquest sobre la salut ambiental, la integritat dels 
ecosistemes i la qualitat dels serveis ambientals. 
 
Qualsevol estudi d'impacte ambiental passa per una rigorosa identificació dels efectes 
que pot produir l'activitat sotmesa a estudi, i analitza la seva relació respecte al medi 
natural en el que es pretén establir, considerant com a medi el conjunt d’elements i 
característiques originals de la zona sotmesa a estudi, no només de les seves 
característiques físiques o geogràfiques, sinó també dels seus valors naturals, 
paisatgístics, històrics, de convivència, etc. 
 
L’objecte d’aquest estudi és identificar i descriure tots els possibles efectes derivats del 
desenvolupament de l’activitat, i un cop valorats els impactes proposar mesures 
correctores i implantar un pla de vigilància per tal de plantejar una activitat compatible i 
respectuosa amb el medi ambient. 
 
L’estudi s’adapta a la legislació vigent en aquesta matèria: 
 
NORMATIVA EUROPEA 
 
- Directiva 1985/337, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient. DOCE-L núm. 175, de 
05.07.1985. 
- Directiva 1997/11, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient. (Modifica la Directiva 
1985/337). DOCE-L núm. 73, de 14.03.1997. 
- Directiva 2001/42, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes en el medi ambient. DOCE-L núm. 197, de 21.07.2001. 
 
NORMATIVA DE L’ESTAT 
 
- Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 
155, de 30.06.1986. (incorpora la Directiva 1985/337). 
- Reial Decret 1131/1988, pel qual s'aprova el Reglament per l'execució del Reial 
Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 239, 
de 05.10.1988. 
- Llei 6/2001, de modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació 
d'impacte ambiental. BOE núm.11, de 09.05.2001. (incorpora la Directiva 
1997/11). 
 
NORMATIVA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
- Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte ambiental. DOGC núm. 1000, de 
03.06.1988. 
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13.2 Descripció del medi 
 
Conèixer la situació actual del medi serveix de referència per valorar de quina manera 
serà alterat l’entorn amb el desenvolupament de l’activitat, i així poder adoptar les 
mesures preventives i correctores que siguin necessàries. Una descripció exhaustiva del 
territori inclou àmbits com la geografia, hidrologia, climatologia, flora, fauna, 
socioeconòmica, etc. 
 
Degut a que l’activitat ja està ubicada en un entorn industrial totalment consolidat, 
només s’analitzarà la situació geogràfica, la flora i la fauna, i el medi socioeconòmic de 
la zona. 
 
13.3 Situació geogràfica 
 
Es tracta de la construcció d’una nau industrial d’obra nova, situada al polígon 
industrial D’aSCÓ, amb accés des de la carretera de Terres de l’Ebre a Lleida (C-12); 
parcel·la A, B i C, amb 4323 m2 de superfície. 
 
13.4 Flora i fauna 
 
No existeix flora i fauna significativa en aquesta zona, i la flora i fauna existents són les 
típiques de les zones urbanes i industrials, formada per aus comuns i arbrat urbà. 
 
13.5 Medi socioeconòmic 
 
Ascó és un municipi de la Ribera d’Ebre que limita amb Flix, Garcia, la Fatarella, Mora 
d’Ebre, riba-Roja d’Ebre i Vinebre. El terme té una extensió de 74,32 km2 dividit pel riu 
Ebre que el parteix en dues meitats. Actualment, la C-12 és la via principal que 
comunica Ascó, amb la resta dels municipis de les Terres de l’Ebre i Lleida, tot i així el 
municipi el travessa per l’interior la carretera C-12b enllaça la N-42D Córdoba-
Tarragona 
 
El municipi està format per un nucli urbà i un gran póligon industrial situat al nord de la 
població on hi ha dues centrals nuclears. El nombre d’habitants en l’actualitat és 
de1601.  
 
Ascó és un municipi amb una llarga tradició industrial des que la construcció del 
complex nuclear als anys 70 va transformar substancialment l’economia de la població, 
tradicionalment agrícola. La central nuclear d’Ascó I va posar-se en funcionament l’any 
1.983, i Ascó II el 1.985. La instal·lació de les dues centrals ha permès que altres 
indústries s’hagin instal·lat als seus voltants, el que ha format un complex industrial – 
en funcionament des de l’any 1.995 que ha potenciat el desenvolupament del municipi i 
dels pobles del seu voltant. 
 
13.6 Descripció de l’activitat 
 
L’activitat realitzada per la propietat és el transport de mercaderies amb vehicles pesats. 
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13.7 Identificació dels impactes 
 
Els impactes ambientals més rellevants que poden ser causats pel projecte són els 
següents: 
 
13.7.1 Sobre el medi físic 
 
- Contaminació per emissió de gasos de vehicles. 
- Generació de residus provinents de la construcció de l’edifici. 
- Generació de residus provinents de l’explotació de l’activitat. 
- Contaminació acústica derivat del soroll provocat per la circulació de vehicles. 
- Degut a la ubicació de la nau al límit oest del polígon industrial, a l’altra banda 
del riu Ebre, el impacte paisatgístic de l’edifici no s’ha de tenir en compte. 
 
13.7.2 Sobre el medi biològic 
 
- Possible destrucció de la vegetació viària. 
- No es preveu cap afectació important sobre la fauna de la zona. 
 
13.7.3 Sobre el medi socioeconòmic 
 
- Augment dels llocs de treball. 
- Possibles molèsties als treballadors de les naus veïnes. 
 
13.8 Descripció i valoració dels impactes 
 
Un cop identificats els possibles impactes que poden actuar sobre el medi, ens centrem 
en una descripció més precisa i l’avaluació d’aquests, diferenciant entre les dues fases 
temporals de que consta el projecte: 
 
- Fase de construcció. 
- Fase d’explotació. 
 
Per avaluar els impactes negatius, es poden catalogar segons la seva importància i la 
seva magnitud en: 
 
- Impacte Ambiental Compatible: Aquell que la seva recuperació es immediata 
després de finalitzar l’activitat i no precisa pràctiques protectores o correctores.  
- Impacte Ambiental Moderat: Aquell que la seva recuperació no precisa 
pràctiques protectores o correctores intensives, i en el que la recuperació de las 
condicions ambientals inicials requereix un cert temps. 
- Impacte Ambiental Sever: Aquell en el que la recuperació de les condicions del 
medi exigeix de mesures protectores o correctores, i tot i això la recuperació 
necessita un període dilatat de temps. 
- Impacte Ambiental Crític: Aquell en el que la magnitud es superior al llindar 
acceptable. Amb ell es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les 
condicions ambientals sense un possible recuperació, inclús amb mesures 
protectores o correctores. 
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13.8.1 Fase de construcció 
 
Generació de sorolls 
 
La font principal de generació de sorolls en la fase de construcció és el trànsit rodat de 
camions i maquinària a l’hora de transportar material a l’obra i en les feines d’excavació 
i enderrocs. Aquest impacte pot causar molèsties als operaris i a la fauna. 
 
Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible. Els sorolls causats per la 
maquinària de l’obra desapareixerà un cop acabada la fase de construcció. 
 
Emissió de gasos i partícules 
 
L’emissió de gasos i partícules serà causada pel trànsit rodat de camions i maquinària a 
l’hora de transportar material a l’obra i en les feines d’excavació i enderrocs. Aquest 
impacte pot causar molèsties als operaris i a la fauna. 
 
Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible. Els gasos i partícules de pols 
que provoquen el treball de la maquinària de l’obra desapareixerà un cop acabada la 
fase de construcció. 
 
Generació de residus 
 
Es generarà runa de les excavacions i deixalles degut a l’activitat del s operaris. 
 
Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible. Un cop aplicades les mesures 
correctores oportunes els residus i les deixalles desapareixeran. 
 
Impacte sobre la vegetació 
 
Pot produir-se la destrucció d’una part de la vegetació de la parcel·la a l’hora de fer les 
explanacions i el pas de maquinària. 
 
Valoració del impacte: Impacte ambiental moderat degut a la poca qualitat de la 
vegetació existent i per que és possible trasplantar o recuperar la vegetació un cop 
acabades les obres. 
 
Impacte sobre el paisatge 
 
Els enderrocs i construcció de les instal·lacions pot causar un impacte visual per 
introduir nous components constructius en el paisatge. 
 
Valoració del impacte: Impacte ambiental compatible doncs es tracta d’una zona 
industrial i el impacte causat per la realització d’obres desapareixerà un cop finalitzin 
aquestes. 
 
Augment de la necessitat de mà d’obra 
 
La necessitat de mà d’obra generarà llocs de treball a la zona. Aquest impacte es positiu 
i beneficiós per la zona. 
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13.8.2 Fase d’explotació 
 
Durant la fase d’explotació, els impactes més significatius seran: 
 
Emissió de partícules de pols 
 
Durant l’explotació de la instal·lació, els camions i cotxes emeten partícules de pols. 
Tot i això i analitzant les emissions, no es considera una activitat contaminant de la 
qualitat de l’aire. 
 
Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible degut a què no suposa un nivell 
de contaminació apreciable. 
 
Generació de sorolls 
 
Un dels aspectes importants és la contaminació acústica que pot causar l’activitat degut 
a la circulació del transit. La generació de sorolls pot causar molèsties als operaris, als 
treballadors de les naus veïnes i a la fauna. 
 
Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible degut a què la circulació de 
vehicles pesats és una activitat pròpia de qualsevol polígon industrial. 
 
Abocaments d’aigua residuals: 
 
L’activitat genera aigües residuals sanitàries i pluvials 
 
Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible degut a què les aigües 
s’aboquen correctament i segons la normativa a la xarxa de clavegueram. 
 
Impacte sobre el paisatge: 
 
Les instal·lacions no tindran un impacte visual important doncs es troba en una zona 
industrial i compleix amb la normativa urbanística del polígon.  
 
Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible. 
 
13.9 Mesures correctores. 
 
L’objectiu d’aquest capítol es proposar mesures per tal d’evitar, disminuir, corregir o 
modificar l’efecte del projecte sobre el medi ambient. 
 
13.9.1 Fase de construcció. 
 
Els efectes provocats per la fase de construcció solen desaparèixer quan s’acaba 
aquesta. Tot i això, durant la fase de construcció s’han de prendre algunes mesures 
correctores: 
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Generació de sorolls: 
 
- Es limitarà la realització de tasques del projecte que impliqui la utilització de 
maquinària i vehicles de gran tonelatge a les hores compreses entre les 7 h i les 
23 h. D’aquesta manera s’evita el pas d’aquest tipus de vehicles per les 
poblacions del costat durant les hores nocturnes. 
- Es realitzarà un manteniment periòdic de la maquinària, controlant especialment 
els sistemes d’escapament i rodadura. 
 
Emissió de gasos i partícules: 
 
- S’utilitzaran camions coberts per evitar l’emissió de partícules en les tasques de 
moviments de terres i transport de runa a l’abocador. 
- Es realitzarà un manteniment periòdic de la maquinària, controlant especialment 
els sistemes d’escapament per evitar l’emissió de gasos per combustió. 
- Es regarà la zona per reduir la pols generada pel trànsit rodat. 
 
Generació de residus: 
 
- Periòdicament es farà una recollida de les deixalles i una neteja de l’entorn. 
- Les terres excavades es transportaran en camions fins a l’abocador de terres més 
proper, el qual es troba situat a 2,8 km aproximadament del polígon d’Ascó. S’hi 
pot accedir a través de la carretera C-12 a Vinebre. Al final d’aquest annex es 
pot consultar la ubicació de l’abocador en un plànol de la Diputació de 
Barcelona. 
- Les deixalles i altres residus es transportaran en camió a l’abocador comarcal de 
runams, situat al terme municipal de Vinebre, a uns 2,8 km aproximadament del 
polígon d’Ascó. Al final d’aquest annex es pot consultar la ubicació de 
l’abocador en un plànol de la Diputació de Barcelona. 
- La realització de l’obra amb elements prefabricats de formigó reduirà 
considerablement el volum de residus de l’obra. 
 
Impacte sobre la vegetació i el paisatge: 
 
- Un cop finalitzades les obres es plantaran arbres per tal de promoure una revegetació 
de la zona. 
 
13.9.2 Fase d’explotació. 
 
Generació de sorolls: 
 
- Realitzar un manteniment periòdic de tota la maquinària per minimitzar l’increment 
del nivell acústic. 
 
Abocament d’aigües residuals: 
 
- L’aigua utilitzada en el rentat de la maquinaria s’abocarà a la xarxa de clavegueram. 
 
 
13.10 Pla de Vigilància Ambiental. 
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El pla de vigilància ambiental (PVA) establirà un sistema que garanteixi el compliment 
de les indicacions i mesures protectores i correctores que conté l’estudi d’impacte 
ambiental. 
 
Les funcions d’aquest PVA són: 
 
- Indicar a l’administració responsable de la vigilància, aquells aspectes del 
projecte susceptibles a ser vigilats. 
- Establir un mètode que permeti que es compleixin les mesures correctores. 
 
El pla de vigilància es dividirà en dues fases, una primera fase que correspondrà a la 
fase construcció, que s’entén des de la fase de replanteig fins la de acabament de les 
obres, i la fase d’explotació que tindrà una durada mínima de dotze mesos. Si les 
mesures adoptades no són eficaces s’hauran de predefinir i adoptar les mesures 
necessàries. 
 
13.10.1 Fase de construcció. 
 
- Neteja de la runa deguda als moviments de terres i enderrocs, i controlar la seva 
naturalesa per tal d’evitar l’abocament de materials com plàstics, fustes, 
orgànics, etc. 
- Control de l’emissió de partícules i gasos. 
- Control dels sorolls provocats per la maquinària i comprovar que es realitza el 
manteniment d’aquesta. 
- Evitar treballar en horaris nocturns. 
- En cas de ser necessari, plantar arbres i arbustos. 
- Control dels nivells de pols als vials i carreteres, regant les pistes si fos 
necessari. 
 
13.10.2 Fase d’explotació. 
 
- Controlar el correcte creixement de la vegetació plantada. 
- Controlar els nivells sonors dels la maquinària i comprovar que es realitza el seu 
manteniment. 
- S’evitaran els horaris de treball nocturns. 
- Abocament correcte de les aigües residuals a la xarxa de clavegueram. 
 
13.11 Conclusions. 
 
Després d’haver realitzat l’estudi d’impacte ambiental, i d’aplicar les mesures 
correctores adients, el projecte de construcció d’una nau industrial al polígon industrial 
d’Ascó, és compatible amb el medi ambient, sense produir impactes ambientals de 
consideració. 
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14 CONTROL DE QUALITAT 
 
14.1 Introdució 
 
14.1.1 Objecte i plantejament general 
 
Per tal d’assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de 
l’obra (PCT), és necessari definir i programar una sèrie d’operacions de control 
(inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d’autocontrol de qualitat del 
contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control 
seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció d’Execució de l’Obra 
(DEO). 
 
A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els 
canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de 
l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva 
adaptació a la realitat canviant de l’obra. 
 
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el 
de processos d’execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les 
proves d’acabat. 
 
La qualitat final es veu tant condicionada pels processos d’execució com per la qualitat 
intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten 
característiques bastant estables i, en molts casos, arriben acompanyats de certificats de 
garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, fonamentalment, en el 
control dels processos d’execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals o 
comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d’una empresa especialitzada, 
sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control de 
qualitat dels materials. 
 
14.1.2 Interrelació amb els sistemes d’organització dels contractistes 
 
A l’hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les 
obres, no es pot oblidar que les empreses constructores disposen normalment de 
sistemes d’organització interna d’assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), 
que, potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits. 
Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de 
nomenclatures i sistemàtiques, el pla de control aprofita l’estructuració que allà es 
defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les empreses 
constructores. Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de 
projecte i el pla d’autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara 
l’assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 
 
Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat 
d’una empresa constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i 
per tant, es poden trobar diferències notables entre unes i altres. Per a poder valorar el 
sistema de qualitat que posseeix una empresa resulta imprescindible analitzar els 
objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb l’etiqueta de presentació. 
La possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a totes les obres,  
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i encara menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el 
promotor. 
 
Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona 
uniformitat entre els diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que 
resulta suficient com per a plantejar un anàlisi conjunt. En base a aquesta uniformitat, es 
presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que solen estructurar-se els 
plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s’incideix amb aquest pla de 
control: 
 
1. Descripció de l’obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques 
generals de l’actuació, recollint especialment aquells aspectes que més es 
relacionen amb la qualitat de l’obra. 
 
2. Relació d’activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós 
pot portar a no aplicar correctament el sistema. És fonamental saber destriar el 
que és realment important, per no malbaratar esforços en temes secundaris que 
poden provocar desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. 
Dins del pla de control de projecte, es farà una relació de les activitats que, com 
a mínim, hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista. 
 
3. Organització de l’obra. Organigrama on es detallen les persones que 
intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions 
de cadascú. Es pot acompanyar d’un registre de signatures. S’hauria de fer 
extensiu al personal de les empreses subcontractades. 
 
4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s’hagin pogut detectar 
(coherència de documents, mancança de definició o definició no satisfactòria, 
etc.) Tenir constància dels possibles problemes amb temps suficient pel seu 
anàlisi, és fonamental en la qualitat final de l’obra. 
 
5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant 
les versions vigents (legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla 
de control de projecte ha de ser un d’aquests documents. 
 
6. Recull dels procediments d’execució de les activitats que es controlen. Aquests 
procediments han ser compatibles amb el plec de condicions de projecte. Cal 
advertir que, en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que 
“engreixen” el document i que, en molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de 
valorar tot allò que sigui específic per l’obra concreta. 
 
7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició 
del proveïdor dins d’una relació d’industrials "aptes" confeccionada per la 
pròpia empresa,  es a dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament 
percriteris econòmics. A banda d’això, es redacten les especificacions de 
compres, que són un recull de les condicions tècniques que s'han d’exigir al 
material concret, i es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció 
de materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, 
assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d’assaigs de recepció, 
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haurà d’estar d’acord amb el contingut del pla de control de  projecte en el 
seuapartat de control de materials.  
 
Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que 
consisteix en deixar constància documental del destí físic (parts concretes de 
l’obra) on s’ha fet ús d’un determinat material. Resulta habitual entre les 
empreses, i per altra banda molt convenient, tenir cura de la traçabilitat del 
formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent que s’apliqui a altres materials. 
 
8. Programa de punts d’inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les 
condicions d’execució de les activitats que es controlen. S’indiquen les 
inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, documents o normatives que s’han 
de tenir en compte, freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si 
corresponen a punts d’espera o avís i els criteris d’acceptació o rebuig. Una 
inspecció qualificada com punt d’espera o avís, atura el procés d’execució de 
l’activitat fins que s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció (punt 
d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís). 
 
9. Fitxes d’execució que desenvolupen el programa de punts d’inspecció anterior. 
Es tracta de sectoritzar l’obra per tal d’establir la relació entre els resultats de les 
inspeccions i la part d’obra afectada. La fitxa d’execució és el resultat d’aplicar 
un PPI/PA a un sector determinat. 
 
10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció 
resulta no acceptable, s’aixeca una no conformitat, que pot ser poc important (de 
correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora 
per tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret.  
 
El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d’aparells, programació 
de compres de materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes 
de subministradors i subcontractistes, etc.  
 
Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa 
constructora ha de ser un eina potencialment molt útil per la qualitat final de 
l’obra. Cal no caure en el fàcil recurs del desprestigi, moltes vegades basat en 
anècdotes concretes, i tenir la clara voluntat d’utilitzar-lo, com una dada més del 
funcionament de l’obra, que, naturalment, haurà de ser contrastada amb la 
supervisió directa del director d’execució. 
 
14.2 Control de materials 
 
Per cadascun dels materials utilitzats en l’obra cal garantir una sèrie de paràmetre de 
qualitat. La justificació d’aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents 
maneres: 
 
- Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de 
confondre aquest concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, 
que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de 
producte implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i una 
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campanya sistemàtica d’assaigs que garantitzen uns determinats paràmetres de 
qualitat per aquell producte. 
 
- Certificat d’assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats 
específicament per l’obra concreta), sempre que s’hagin realitzat en data 
representativa, a criteri de la DEO. No s’han d’acceptar resultats d’assaigs antics 
de dubtosa relació amb el producte actual. 
 
- Realització d’assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar 
durant la seva execució. Per a la major part dels materials que intervenen a 
l’obra es considera suficient qualsevol de les tres justificacions de qualitat, 
acompanyades d’una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic 
competent. Pels demés casos serà obligatòria la realització d’una campanya 
específica d’assaigs per part d’un laboratori acreditat. 
 
Com a norma general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta mentre no es 
disposin dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i 
els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests documents 
acreditatius quedaran arxivats i s’integraran al document EDC de final d’obra (EDC = 
Estat de Dimensions i Característiques de l’obra executada). 
 
Si per raons d’urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament 
rebut, per exemple per estar pendent de presentació dels resultats d’assaig, caldrà 
obligatòriament una acceptació provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part 
del contractista, del destí final d’aquest material a l’obra (traçabilitat). 
 
14.3 Control d’execució 
 
El control d’execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en 
les proves finals d’acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb 
comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori 
especialitzat. 
 
El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de 
qualitat que aplicarà a l’obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar 
abans de l’inici de les obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no podrà 
redactar-se totalment en aquest moment. Allà on per falta de dades o nivell de definició, 
no es puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà d’arribar al detall suficient 
que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un document viu, capaç 
de recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs 
de la seva execució. 
 
El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents 
activitats de control: 
- Fonaments 
- Estructura 
- Tancaments de façana 
- Coberta 
- Revestiments (acabats) horitzontals i verticals 
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- Instal·lacions: 
Sanejament 
Fontaneria 
Electricitat 
 
Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el 
procediment d’execució i el programa de punts d’inspecció i assaig (PPI/PA) que 
aplicarà. 
 
Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d’operacions de control que el 
contractista realitzarà durant el desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar. 
De cada operació de control s’indicarà: 
 
- Punt a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc. 
- Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l’inici de 
- l’activitat, etc. 
- Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció 
EHE, etc. 
- Responsable de realitzar la inspecció o l’assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, 
laboratori, etc. 
- Criteris d’acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 
 
També es farà constar si el punt de control és un punt d’espera o avís, es a dir, si 
l'execució de l’activitat ha de quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no 
doni el seu vist-i-plau o hagi estat informat, respectivament. 
 
En la fase d’execució de l’obra, l’aplicació del programa de punts d’inspecció sobre un 
element concret donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l’obra, 
i de manera consensuada amb la DEO, s’establirà una sectorització de l’obra que assigni 
localització a les diferents fitxes d’execució a omplir. S’establiran també els 
procediments de documentació de les no conformitats i de les accions correctores, 
seguint la sistemàtica que disposi el propi contractista. 
 
Tota aquesta documentació que s’anirà generant durant l’execució de l’obra, quedarà 
arxivada i formarà part del document EDC de final d’obra. 
 
14.4 Pressupost de control de qualitat 
 
L'import resultant és de 13.049,65 EUROS que representa un 1,0% del pressupost 
d’execució material de l’obra 
 
14.5 Llistat de controls 
 
A continuació es descriuen els controls que s'han de portar a terme sobre els materials a 
fi de complir el decret 375/88 d'1 de setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 
28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989. 
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0.- MOVIMENT DE TERRES. 
 
0.1.- Terraplenat amb terres adequades. 
0.1.1. Control a laboratori. 
- Assaig Proctor Modificat, segons NLT-108. 
- Anàlisis Granolumètric, segons NLT-104. 
- Assaig C.B.R. 
0.1.2. Determinació de la densitat i humitat “in situ”. 
0.2.- Base Material Granular. 
0.2.1. Control a laboratori. 
- Assaig Proctor Modificat, segons NLT-108. 
- Anàlisis Granolumètric, segons NLT-104. 
0.2.2. Determinació de la densitat i humitat “in situ”. 
 
1.- ACER PER A ESTRUCTURES METÀL·LIQUES. 
 
1.1.- Tipus i control d'assaig. 
1.1.1. Control d'apreciació de característiques a la recepció. 
- Identificació. 
- Bon estat aparent. 
- Sigles de fàbrica. 
- Símbol de la classe d'acer. 
- Assaig amb líquids penetrants. 
- Assaig amb radiografies. 
1.1.2. Assaig de recepció. No serà necessari sempre que les característiques a la 
recepció compleixin l'apartat anterior. 
 
2.- FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT. 
 
Vistes les característiques concretes d'aquesta obra, s'utilitzarà únicament formigó per 
armar prefabricat en central, rebutjant qualsevol altre de diferent procedència. 
 
2.1.- Tipus i control d'assaig. 
2.1.1. Control d'apreciació de característiques a la recepció. 
- Control del full de subministrament. 
- Control del temps transcorregut entre la fabricació i la posada de l'obra 
del formigó. 
- Assaig de consistència. 
2.1.2. Assajaments previs.  
- Per a formigó de central servit amb addicions. Són sempre obligatoris. 
2.1.3. Assajos de control.  
- Serà preceptiu com a mínim a nivell normal. 
2.1.4. Control estadístic.  
  - A l'igual que l'anterior serà preceptiu com a mínim el control estadístic 
a nivell normal. 
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3.- GUIXOS, ESCAIOLES I PRODUCTES AFINS. 
 
3.1. Tipus de control i assaig. 
3.1.1. Control d'apreciació de característiques aparents. 
- Identificació. 
- Envasat. 
- Bon estat aparent. 
- Homologació. 
- Segell de qualitat o certificat de conformitat. 
 
4.- MATERIAL PER A AÏLLAMENT AL FOC. 
 
4.1. Tipus de control i assaig. 
4.1.1. Control d'apreciació de característiques a la recepció : 
- Identificació. 
- Certificat acreditatiu del fabricant. 
 
5.- MATERIALS PER A AÏLLAMENT TÈRMIC. 
 
5.1. Tipus i control d'assaig. 
5.1.1. Control d'apreciació de característiques a la recepció: 
- Identificació. 
- Homologació. 
- Segell de qualitat. 
- Certificat de conformitat oficial. 
 
No s'admetrà per a cap concepte l'ús de poliestirens estesos i fibres de vidre que no 
estiguin homologats i que no disposin de certificat de conformitat expedit per la 
"Comissió de Vigilància i Certificació del Ministeri d'Indústria i Energia". 
 
6.- TOTXOS CERÀMICS. 
 
6.1. Tipus de control i assaig. 
6.1.1. Control d'apreciació de característiques a la recepció. 
- Bon estat del material. 
- Identificació. 
- Contrast amb la mostra prèvia acceptada. 
- Segell de qualitat. 
- Certificat de conformitat. 
- Control estadístic a nivell reduït. 
6.1.2. Assajos previs. 
6.1.3. Assajos de control. 
 
Es simplificarà la recepció al control de característiques aparents quan els material 
portin el segell INCE o vinguin avalats per certificats de control o assajos realitzats per 
laboratoris acreditats. 
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La direcció de l'obra podrà substituir la realització d'assajos previs per la presentació de 
certificats d'assajos realitzats per un altre laboratori acreditat aliè a la fàbrica, on consti, 
expressament que la presa de mostres l'ha efectuada el laboratori, com també la data de 
la presa. Només tindran validesa fins a 6 mesos desprès de la presa de la mostra. 
 
7.- MATERIAL D’IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA. 
 
7.1. Tipus de control i assaig. 
7.1.1. Control d'apreciació de característiques a la recepció. 
- Bon estat del material. 
- Identificació. 
- Segell de qualitat. 
- Certificat de conformitat. 
7.1.2. Assaig estanquitat. 
 
8.- ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ. 
 
8.1. Tipus de control i assaig. 
8.1.1. Control d'apreciació de característiques a la recepció. 
- Bon estat del material. 
- Identificació. 
- Segell de qualitat. 
- Certificat de conformitat. 
8.1.2. Assaig de recepció. No serà necessari sempre que les característiques a la 
recepció compleixin l'apartat anterior. 
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Quadre de preus nº 1 
      Import 
Nº Designació  
      En xifra En lletra 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó  
  1 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL  
    
  1.1 MOVIMENT DE TERRES  
    
  1.1.1 NETEJA I EXCAVACIÓ DEL 
TERRENY 
   
    
1.1.1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica sobre camió 
2,02 DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS 
1.1.1.2 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de 
fondària, en terreny compacte, amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica sobre camió 
7,18 SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 
1.1.1.3 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 
fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la 
vora 
7,93 SET EUROS AMB NORANTA-TRES 
CÈNTIMS 
1.1.1.4 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més 
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la 
pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 
% PM 
11,39 ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 
1.1.1.5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 
0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, 
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % 
PM 
17,50 DISSET EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS 
1.1.1.6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb 
compactació del 95% PM 
1,23 U EURO AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 
    
  1.1.2 MOVIMENT DE TERRES  
    
1.1.2.1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de 
terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb 
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 
10 km 
5,09 CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS 
    
  1.2 FONAMENTACIONS  
    
  1.2.1 RASES I POUS  
    
1.2.1.1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-
20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 
77,21 SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-U 
CÈNTIMS 
1.2.1.2 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de 
consistència tova i grandària màxima del granulat 
40 mm, abocat amb cubilot 
73,23 SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-
TRES CÈNTIMS 
1.2.1.3 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del granulat 
20 mm, abocat amb bomba 
90,44 NORANTA EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS 
1.2.1.4 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de 
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres 
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 
1,51 U EURO AMB CINQUANTA-U 
CÈNTIMS 
1.2.1.5 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de 
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres 
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 
1,53 U EURO AMB CINQUANTA-TRES 
CÈNTIMS 
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1.2.1.6 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, 
de 350x350 mm i espessor 20 mm, amb 4 perns 
soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 
12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total. 
58,52 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 
    
  1.2.2 ELEMENTS ESPECIALS PER A 
FONAMENTACIONS 
   
    
1.2.2.1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix 
de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 
10,40 DEU EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS 
    
  1.3 ESTRUCTURES  
    
  1.3.1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
PRETENSAT 
   
    
1.3.1.1 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció 
rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, sense 
mènsules, col·locat amb grua 
557,43 CINC-CENTS CINQUANTA-SET 
EUROS AMB QUARANTA-TRES 
CÈNTIMS 
1.3.1.2 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció 
rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb una 
mènsula a una cara, col·locat amb grua 
660,72 SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB 
SETANTA-DOS CÈNTIMS 
1.3.1.3 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció 
rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb dues 
mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb grua
722,52 SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 
1.3.1.4 u Biga triangular prefabricada de formigó pretesat 
per anar vist, de secció en doble T, de 20 m de llum 
com a màxim, col·locada amb grua 
2.157,34 DOS MIL CENT  CINQUANTA-SET 
EUROS AMB TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
1.3.1.5 ut Jàssera prefabricada de formigó armat del tipus 
T invertida, de 50 cm d'amplària del nervi, 43 cm 
d'alçària del taló i 60 cm 
d'alçària total, amb un moment flector màxim entre 
800 i 945 kNm, col.locada amb grua. 
640,00 SIS-CENTS QUARANTA EUROS 
1.3.1.6 ml Riostra de formigó pretesat porta canal de 
coberta amb formigó HP-45/P/IIa i acer B500S tipus 
H inclòs tranport a l'obra, 
col·locació completa i segellat de les juntes. 
59,84 CINQUANTA-NOU EUROS AMB 
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 
1.3.1.7 ml Bigueta pretensada tubular per formació de 
corretja de coberta, col·locada amb grua 
21,63 VINT-I-U EUROS AMB SEIXANTA-
TRES CÈNTIMS 
1.3.1.8 m Subministrament i col·locació de biga 
prefabricada de formigó armat tipus L, de 30 cm 
d'amplada d'ànima, 30 cm d'alçària de taló, 65 cm 
d'amplada total i 65 cm d'alçària total, amb un 
moment flector màxim de 470 kN·m. Fins i tot 
muntatge mitjançant grua, connexió amb pilars en 
els quals es dóna suport i estintolaments 
necessaris. 
Inclou: Replanteig de les bigues. Hissat i 
presentació de les bigues mitjançant grua. Ajust a la 
seva posició correcta i anivellació. Formació de la 
unió amb els elements de recolzament. Ompliment i 
segellat de juntes. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada 
a eixos, segons documentació gràfica de Projecte. 
891,90 VUIT-CENTS NORANTA-U EUROS 
AMB NORANTA CÈNTIMS 
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1.3.1.9 m2 Sostre de 30+5 cm, de llosa alveolar de formigó 
pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 cm 
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 
209,2 a 281,2 kNm per m d'amplària de moment 
flector últim 
57,35 CINQUANTA-SET EUROS AMB 
TRENTA-CINC CÈNTIMS 
1.3.1.10 Ut Subministrament i col·locació de suport 
prefabricat de formigó armat de secció 50x50 cm, 
de 15 m d'alçada, per acabat vist del formigó, amb 
dos mènsules a dues cares i al mateix nivell. Fins i 
tot muntatge mitjançant grua, connexió amb pilar o 
massís inferior en el qual es dóna suport i 
estintolaments necessàris. 
Inclou: Replanteig dels pilars. Hissat i presentació 
dels pilars mitjançant grua. Ajust a la seva posició 
correcta i anivellació. Formació de la unió amb els 
elements de recolzament. Ompliment i segellat de 
juntes. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
758,13 SET-CENTS CINQUANTA-VUIT 
EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 
1.3.1.11 Ut Subministrament i col·locació de suport 
prefabricat de formigó armat de secció 50x50 cm, 
de 15 m d'alçada, per acabat vist del formigó, amb 
una mènsula a una cara. Fins i tot muntatge 
mitjançant grua, connexió amb pilar o massís 
inferior en el qual es dóna suport i estintolaments 
necessàris. 
Inclou: Replanteig dels pilars. Hissat i presentació 
dels pilars mitjançant grua. Ajust a la seva posició 
correcta i anivellació. Formació de la unió amb els 
elements de recolzament. Ompliment i segellat de 
juntes. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
695,10 SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS 
AMB DEU CÈNTIMS 
1.3.1.12 m2 Coberta amb plaques formades per dues 
planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un 
gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada 
de color estàndard, diferent del blanc i la cara 
interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 
mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb 
fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 
a 30% 
29,66 VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-
SIS CÈNTIMS 
    
  1.4 COBERTA I SOSTRES  
    
  1.4.1 COBERTA  
    
1.4.1.1 m2 Coberta amb plaques formades per dues 
planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un 
gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada 
de color estàndard, diferent del blanc i la cara 
interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 
mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb 
fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 
a 30% 
29,66 VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-
SIS CÈNTIMS 
1.4.1.2 m Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 
mm de gruix, color natural, llis i amb angle de 90°, 
de 50 cm de desenvolupament com a màxim, 
col·locada ancorada 
8,93 VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES 
CÈNTIMS 
1.4.1.3 M Remats en testers entre parament i coberta de 
xapa de 0.6mm. 
9,88 NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
1.4.1.4 M Canals de xapa galvanitzada de 1mm d'espessor 
amb part proporcional d'embocadures i taps. 
22,60 VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS 
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  1.4.2 SOSTRE  
    
1.4.2.1 m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, de mecanització 
microperforada, lacades, horitzontals de 30 cm 
d'amplària, separades , sistema desmuntable amb 
entramat vist 
56,36 CINQUANTA-SIS EUROS AMB 
TRENTA-SIS CÈNTIMS 
    
  1.5 TANCAMENTS  
    
  1.5.1 TANCAMENT DE PLAQUES 
CONFORMADES 
   
    
1.5.1.1 m2 Tancament de plaques conformades 
alleugerides llises de formigó armat de 20 cm de 
gruix, amb aïllament de 11 cm, de 3 m d'amplària i 
14 m de llargària com a màxim, amb acabat llis de 
color a una cara, col·locades 
47,14 QUARANTA-SET EUROS AMB 
CATORZE CÈNTIMS 
    
  1.5.2 PAREDS I ENVANS D'OBRA DE 
FABRICA 
   
    
1.5.2.1 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de 
totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, 
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, 
col·locat amb morter mixt 1:2:10 
20,78 VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
    
  1.6 REVESTIMENTS  
    
1.6.1 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical 
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix 
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma 
UNE-EN 13279-1 
5,80 CINC EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS 
1.6.2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical 
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb 
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat 
17,97 DISSET EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS 
1.6.3 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una 
alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada 
brillant, rajola de València, preu alt,  de 6 a 15 
peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola 
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb 
beurada CG1 (UNE-EN 13888) 
28,55 VINT-I-VUIT EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 
1.6.4 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura 
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora 
i dues d'acabat 
4,68 QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-
VUIT CÈNTIMS 
    
  1.7 PAVIMENTS  
    
  1.7.1 SUBBASES  
    
1.7.1.1 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària 
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del 
material 
8,51 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-U 
CÈNTIMS 
    
  1.7.2 SOLERES I TERRES  
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1.7.2.1 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de 
consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, de gruix 15 cm 
16,84 SETZE EUROS AMB VUITANTA-
QUATRE CÈNTIMS 
1.7.2.2 m2 Placa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de 
gruix, armada amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer B500T de 15x15 cm i 6 mm de D, 
capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm 
de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb 
repàs i piconatge de caixa de paviment 100% del 
PN. C2+D1 segons DB-HS 
33,44 TRENTA-TRES EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
1.7.2.3 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic 
premsat polit de forma rectangular o quadrada preu 
alt,  de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu 
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat 
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 
42,21 QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-
U CÈNTIMS 
    
  1.8 TANCAMENT I DIVISORIES 
PRACTICABLES 
   
    
  1.8.1 FINESTRES  
    
1.8.1.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, 
per conformat de fix de 365x255 cm, amb divisió 
inferior, sèrie mitja, formada per una fulla, i amb 
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés 
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. 
Composta per perfils extrusionats formant marcs i 
fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils 
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i 
obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols 
d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, 
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 
Compacte incorporat (monoblock), persiana 
enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament 
manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb 
tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de 
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un 
cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació a la resistència a la força 
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment 
muntada i provada. 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la 
fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes 
perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
655,93 SIS-CENTS CINQUANTA-CINC 
EUROS AMB NORANTA-TRES 
CÈNTIMS 
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1.8.1.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, 
per conformat de finestra corredissa simple de 
140x115 cm, amb fix interior de 90 cm d'alt, sèrie 
mitja, formada per dues fulles, i amb bastiment de 
base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit 
per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils 
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes 
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de 
mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de 
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i 
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. 
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de 
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust 
final en obra. El·laborada en taller, amb classificació 
a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació a la resistència a la força 
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment 
muntada i provada per la empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei 
(incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la 
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes 
perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
552,80 CINC-CENTS CINQUANTA-DOS 
EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 
1.8.1.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres,
per conformat de finestra corredissa simple de 
145x120 cm, amb fix interior de 90 cm d'alt, sèrie 
bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de 
base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit 
per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils 
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes 
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de 
mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de 
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i 
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. 
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de 
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust 
final en obra. El·laborada en taller, amb classificació 
a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació a la resistència a la força 
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment 
muntada i provada per la empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei 
(incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la 
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes 
perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
455,42 QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC 
EUROS AMB QUARANTA-DOS 
CÈNTIMS 
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  1.8.2 PORTES  
    
1.8.2.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, 
per conformat de porta amb frontissa practicable 
d'obertura cap a l'interior, de 80x210 cm, sèrie 
mitja, formada per una fulla, i amb bastiment de 
base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit 
per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils 
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes 
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de 
mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de 
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i 
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. 
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de 
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust 
final en obra. El·laborada en taller, amb classificació 
a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació a la resistència a la força 
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment 
muntada i provada per la empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei 
(incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la 
fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes 
perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
368,03 TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS 
AMB TRES CÈNTIMS 
1.8.2.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria exterior 
en fusta de pi melis per envernissar, de 140x250 
cm, per a finestres i/o balconeres de fulls 
practicables amb persiana de fusta de roure per 
envernissar amb torn manual; premarc de pi país 
de 70x35 mm, tapajunts interiors massissos de 
70x15 mm; herratges de penjar i de tancament de 
llautó. Totalment muntada i provada per la empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 
servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del precèrcol. Replanteig i 
formació de ranura en el perímetre del forat per 
allotjar els elements de fixació del marc. 
Presentació, falcat, aplomat i anivellació del marc. 
Reblert amb morter o cargolat dels elements de 
fixació del marc. Retirada de falques una vegada 
fraguat el morter. Ajust final de les fulles. Segellat 
de juntes perimetrals. Col·locació de tapajuntes. 
Col·locació d'accessoris. Realització de proves de 
servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
1.146,47 MIL CENT  QUARANTA-SIS EUROS 
AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS 
1.8.2.3 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a 
pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i 
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 
210 cm d'alçària 
94,50 NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS 
1.8.2.4 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a 
porta de fulles batents, amb fusta de roure per a 
envernissar per a una llum de bastiment de 80 cm 
d'amplària i 200 cm d'alçària 
41,17 QUARANTA-U EUROS AMB DISSET 
CÈNTIMS 
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1.8.2.5 Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,1 m 
d'amplària i 4,5 m d'alçària, amb bastiment i 
estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, 
amb vidres a la fulla superior, amb portella de pas 
batent de 
0.8mx2.1m integrada, compensada amb contrapès 
lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i 
pany, ancorada 
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l. 
1.704,65 MIL SET-CENTS QUATRE EUROS 
AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
    
  1.8.3 EXTERIOR  
    
1.8.3.1 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, 
per conformat de finestra amb frontissa abatible 
d'obertura cap a l'interior, de 100x120 cm, sèrie 
mitja, formada per una fulla, i amb bastiment de 
base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit 
per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils 
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes 
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de 
mecanitzat homologats. Compacte incorporat 
(monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de 
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i 
recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. 
Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de 
juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust 
final en obra. El·laborada en taller, amb classificació 
a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació a la resistència a la força 
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment 
muntada i provada per la empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei 
(incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la 
fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes 
perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
301,15 TRES-CENTS U EUROS AMB QUINZE 
CÈNTIMS 
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1.8.3.2 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, 
per conformat de finestra corredissa simple de 
275x120 cm, amb fix lateral de 175 cm d'ample, 
sèrie mitja, formada per dues fulles, i amb 
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés 
d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. 
Composta per perfils extrusionats formant marcs i 
fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils 
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i 
obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols 
d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, 
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. 
Compacte incorporat (monoblock), persiana 
enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament 
manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb 
tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de 
fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un 
cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació a la resistència a la força 
del vent segons UNE-EN 12210. Totalment 
muntada i provada per la empresa instal·ladora 
mitjançant les corresponents proves de servei 
(incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la 
fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes 
perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
762,12 SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS 
AMB DOTZE CÈNTIMS 
1.8.3.3 Ut Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, 
anoditzat natural, amb un gruix mínim de 15 micres, 
per conformat de fix de 185x255 cm, sèrie mitja, 
formada per una fulla, i amb bastiment de base. 
Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el 
segell EWAA-EURAS. Composta per perfils 
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm 
d'espessor mínim en perfils estructurals. 
Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes 
d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de 
mecanitzat homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació 
segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de 
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en 
taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207, classificació a la 
estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent 
segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i 
provada. 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la 
fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes 
perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
274,72 DOS-CENTS SETANTA-QUATRE 
EUROS AMB SETANTA-DOS 
CÈNTIMS 
    
  1.9 ENVIDRAMENT  
    
1.9.1 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb 
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 
1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre 
sobre fusta, acer o alumini 
67,16 SEIXANTA-SET EUROS AMB SETZE 
CÈNTIMS 
1.9.2 m2 Vidre lluna incolora de 8 mm de gruix, col·locat 
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 
45,55 QUARANTA-CINC EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 
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  1.10 INSTAL·LACIONS I SERVEIS  
    
  1.10.1 INTAL·LACIÓ D'EVACUIACIÓ I 
DRENATGE 
   
    
1.10.1.1 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, 
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat 
mecànicament amb brides 
20,54 VINT EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS 
1.10.1.2 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè 
d'alta densitat de 110 mm de diàmetre i reblert amb 
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 
23,68 VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-
VUIT CÈNTIMS 
1.10.1.3 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè 
d'alta densitat de 300 mm de diàmetre i reblert amb 
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 
29,81 VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-U 
CÈNTIMS 
1.10.1.4 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè 
d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i reblert amb 
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 
25,29 VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU 
CÈNTIMS 
1.10.1.5 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm 
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de 
maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i 
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de 
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada 
de formigó armat 
260,60 DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS 
1.10.1.6 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 
cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix 
de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i 
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de 
formigó en massa de 10 cm 
151,16 CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB 
SETZE CÈNTIMS 
    
  1.10.2 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA  
    
1.10.2.1 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal 
exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, 
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa 
13,38 TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS 
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1.10.2.2 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica 
de distribució interior per a oficina de 85 m², 
composta dels següents elements: QUADRE 
GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
format per caixa de superfície de material aïllant 
amb porta opaca, per a allotjament del interruptor 
de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest 
preu) en compartiment independent i precintable i 
dels següents dispositius: 1 interruptor general 
automàtic (IGA) de tall omnipolar, 3 interruptors 
diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics de 10 
A, 2 interruptors automàtics de 16 A, 1 interruptor 
automàtic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS 
constituïts per cables unipolars amb conductors de 
coure ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² i 5G6 mm², en 
canals protectors de PVC rígid de 30x40 mm: 1 
circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de 
corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per 
enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca 
automatitzada; MECANISMES: gamma bàsica 
(tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. 
Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels 
components. Col·locació i fixació dels canals. 
Col·locació de caixes d'encastar. Estesa i 
connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
1.514,73 MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS 
AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS 
1.10.2.3 Ut Subministrament i instal·lació de quadre general 
de comandament i protecció per a local de 200 m², 
format per caixa encastable de material aïllant amb 
porta opaca, per a allotjament del interruptor de 
control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) 
en compartiment independent i precintable i dels 
següents dispositius: 1 interruptor general 
automàtic (IGA) de tall omnipolar, 4 interruptors 
diferencials de 40 A, 3 interruptors automàtics de 10 
A, 2 interruptors automàtics de 16 A, 1 interruptor 
automàtic de 25 A, per a protecció dels següents 
circuits interiors (no inclosos en aquest preu): 1 
circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de 
corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per 
enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca 
automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i 
alarma d'incendis. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al 
quadre. Muntatge dels components. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, 
segons documentació gràfica de Projecte. 
503,41 CINC-CENTS TRES EUROS AMB 
QUARANTA-U CÈNTIMS 
1.10.2.4 u Caixa general de protecció de polièster reforçat 
amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 160 A, segons 
esquema UNESA número 9, inclosa base 
portafusibles tripolar NHC T-00 (sense els fusibles) i 
neutre amobible, connexió mitjançant cargols 
inoxidables M10, grau de protecció IP41 IK09 
194,71 CENT  NORANTA-QUATRE EUROS 
AMB SETANTA-U CÈNTIMS 
1.10.2.5 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar 
energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos 
d'intensitat de 5 A i muntat superficialment 
194,27 CENT  NORANTA-QUATRE EUROS 
AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 
1.10.2.6 u Transformador d'intensitat amb una relació de 
transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de 
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i 
muntat superficialment 
23,41 VINT-I-TRES EUROS AMB 
QUARANTA-U CÈNTIMS 
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1.10.2.7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), 
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, 
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en 
perfil DIN 
31,28 TRENTA-U EUROS AMB VINT-I-VUIT 
CÈNTIMS 
1.10.2.8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar 
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
muntat en perfil DIN 
57,28 CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-
VUIT CÈNTIMS 
1.10.2.9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), 
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, 
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en 
perfil DIN 
19,50 DINOU EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS 
1.10.2.10 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A 
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), 
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, 
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en 
perfil DIN 
19,33 DINOU EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 
1.10.2.11 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix 
instantani, amb botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil 
DIN 
39,37 TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-
SET CÈNTIMS 
1.10.2.12 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador 
de platina de coure, muntat en caixa estanca i 
col·locat superficialment 
21,87 VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-SET 
CÈNTIMS 
1.10.2.13 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 
mm2, muntat superficialment 
10,29 DEU EUROS AMB VINT-I-NOU 
CÈNTIMS 
1.10.2.14 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb 
recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 
mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada 
a terra 
26,11 VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE 
CÈNTIMS 
1.10.2.15 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, 
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de 
defecte, construït segons les especificacions de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 
mm d'amplària, muntat en perfil DIN 
138,49 CENT  TRENTA-VUIT EUROS AMB 
QUARANTA-NOU CÈNTIMS 
    
  1.10.3 INTAL·LACIÓ DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 
   
    
1.10.3.1 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, 
classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal 
nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 
connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions 
roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o 
vertical, connectat a una bateria o a un ramal 
104,41 CENT  QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA-U CÈNTIMS 
1.10.3.2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de 
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb 
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 
12,24 DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS 
1.10.3.3 u Vàlvula d'esfera manual  de llautó recta , entrada 
per a connectar polietilè  de diàmetre 25mm, sortida 
roscada de diàmetre 15mm, per a façanes, 
muntada 
16,34 SETZE EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS 
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1.10.3.4 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal 
exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, 
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa 
13,38 TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS 
    
  1.10.4 INSTALACIÓ TELEFONICA  
    
1.10.4.1 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre 
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a 
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió 
encolada i com a canalització soterrada 
4,58 QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-
VUIT CÈNTIMS 
1.10.4.2 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre 
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 
2000 V, amb unió endollada i muntat 
superficialment 
2,58 DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
1.10.4.3 m Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells 
de cables de secció 0,5 mm2 cada un i col·locat en 
tub 
7,30 SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 
    
  1.10.5 INSTALACIÓ CONTRA INCENDIS  
    
1.10.5.1 u Llumenera d'emergència i senyalització amb 
làmpada fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 
2 h d'autonomia, com a màxim, muntada 
superficialment a la paret 
115,82 CENT  QUINZE EUROS AMB 
VUITANTA-DOS CÈNTIMS 
1.10.5.2 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 
5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a 
paret 
131,34 CENT  TRENTA-U EUROS AMB 
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
1.10.5.3 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra 
incendis convencional, accionament manual per 
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 
54-11, muntat superficialment 
16,96 SETZE EUROS AMB NORANTA-SIS 
CÈNTIMS 
    
  1.11 URBANITZACIÓ  
    
1.11.1 m2 Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc 
de morter de ciment foradat rugós de 400x200x150 
mm, gris dos cares vistes 
, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb 
filler calcari i sorra de pedra granítica, 1:2:10, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
32,72 TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-
DOS CÈNTIMS 
1.11.2 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica 
de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm 
de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub 
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m 
sobre daus de formigó i part proporcional de pals 
per a punts singulars 
14,48 CATORZE EUROS AMB QUARANTA-
VUIT CÈNTIMS 
    
  1.12 SEGURETAT I SALUD  
    
1.12.1 U Acondicionament de l'obra en matèria de 
seguretat i salut segons estudi bàsic de seguretat i 
salut i coordinació de 
seguretat a l'obra. 
16.213,33 SETZE MIL DOS-CENTS TRETZE 
EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
    
   
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 394
Quadre de preus nº 1 
      Import 
Nº Designació  
      En xifra En lletra 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó  
  1.13 CONTROL DE QUALITAT  
    
1.13.1 U Control de qualitat de l'edificació segons 
programa de control de qualitat. 
13.049,65 TRETZE MIL QUARANTA-NOU EUROS 
AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascó, gener 2013 
Didac Ayuda Aguiló 
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DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 397
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació    
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
 
1 m2 de Placa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de 
barres corrugades d'acer B500T de 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de pedrera 
de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa 
de paviment 100% del PN. C2+D1 segons DB-HS 
   
  Mà d'obra 11,72 
  Maquinària 0,86 
  Materials 19,71 
  Mitjans auxiliars 0,18 
  3 % Costos Indirectes 0,97 
     33,44 
2 m2 de Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió   
  Maquinària 1,96 
  3 % Costos Indirectes 0,06 
     2,02 
3 m3 de Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans 
mecànics i càrrega mecànica sobre camió 
  
  Mà d'obra 0,62 
  Maquinària 6,34 
  Mitjans auxiliars 0,01 
  3 % Costos Indirectes 0,21 
     7,18 
4 m3 de Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny 
compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora 
  
  Mà d'obra 0,93 
  Maquinària 6,76 
  Mitjans auxiliars 0,01 
  3 % Costos Indirectes 0,23 
     7,93 
5 m3 de Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 
  
  Mà d'obra 3,88 
  Materials 71,02 
  Mitjans auxiliars 0,06 
  3 % Costos Indirectes 2,25 
     77,21 
   
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 398
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació      
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
6 ut de Jàssera prefabricada de formigó armat del tipus T invertida, de 50 cm d'amplària del nervi, 
43 cm d'alçària del taló i 60 cm 
d'alçària total, amb un moment flector màxim entre 800 i 945 kNm, col.locada amb grua. 
   
  Sense descomposició 621,36 
  3 % Costos Indirectes 18,64 
     640,00 
7 ml de Bigueta pretensada tubular per formació de corretja de coberta, col·locada amb grua   
  Maquinària 7,35 
  Resta d'Obra 13,65 
  3 % Costos Indirectes 0,63 
     21,63 
8 m2 de Sostre de 30+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 30 cm d'alçària i 100 a 120 
cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 209,2 a 281,2 kNm per m d'amplària de 
moment flector últim 
   
  Mà d'obra 4,66 
  Maquinària 7,35 
  Materials 43,60 
  Mitjans auxiliars 0,07 
  3 % Costos Indirectes 1,67 
     57,35 
9 u de Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, sense mènsules, col·locat amb grua 
  
  Mà d'obra 11,63 
  Maquinària 12,25 
  Materials 517,14 
  Mitjans auxiliars 0,17 
  3 % Costos Indirectes 16,24 
     557,43 
10 u de Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb una mènsula a una cara, col·locat amb grua 
  
  Mà d'obra 11,63 
  Maquinària 12,25 
  Materials 617,43 
  Mitjans auxiliars 0,17 
  3 % Costos Indirectes 19,24 
     660,72 
   
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 399
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació    
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
11 u de Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 8,8 m 
d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb dues mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb 
grua 
   
  Mà d'obra 11,63 
  Maquinària 12,25 
  Materials 677,43 
  Mitjans auxiliars 0,17 
  3 % Costos Indirectes 21,04 
     722,52 
12 u de Biga triangular prefabricada de formigó pretesat per anar vist, de secció en doble T, de 20 
m de llum com a màxim, col·locada amb grua 
  
  Mà d'obra 25,58 
  Maquinària 26,94 
  Materials 2.041,60 
  Mitjans auxiliars 0,38 
  3 % Costos Indirectes 62,84 
     2.157,34 
13 ml de Riostra de formigó pretesat porta canal de coberta amb formigó HP-45/P/IIa i acer B500S 
tipus H inclòs tranport a l'obra, 
col·locació completa i segellat de les juntes. 
   
  Sense descomposició 58,10 
  3 % Costos Indirectes 1,74 
     59,84 
14 M de Remats en testers entre parament i coberta de xapa de 0.6mm.   
  Sense descomposició 9,59 
  3 % Costos Indirectes 0,29 
     9,88 
15 M de Canals de xapa galvanitzada de 1mm d'espessor amb part proporcional d'embocadures i 
taps. 
  
  Sense descomposició 21,94 
  3 % Costos Indirectes 0,66 
     22,60 
16 m2 de Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb 
un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada de color estàndard, diferent del blanc i la 
cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb 
nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30% 
   
  Mà d'obra 7,33 
  Materials 21,29 
  Mitjans auxiliars 0,18 
  3 % Costos Indirectes 0,86 
     29,66 
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 400
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació      
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
17 m de Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, color natural, llis i amb angle 
de 90°, de 50 cm de desenvolupament com a màxim, col·locada ancorada 
  
  Mà d'obra 3,74 
  Materials 4,84 
  Mitjans auxiliars 0,09 
  3 % Costos Indirectes 0,26 
     8,93 
18 m2 de Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, 
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 
  
  Mà d'obra 14,38 
  Maquinària 0,02 
  Materials 5,48 
  Mitjans auxiliars 0,29 
  3 % Costos Indirectes 0,61 
     20,78 
19 m2 de Tancament de plaques conformades alleugerides llises de formigó armat de 20 cm de 
gruix, amb aïllament de 11 cm, de 3 m d'amplària i 14 m de llargària com a màxim, amb acabat 
llis de color a una cara, col·locades 
   
  Mà d'obra 2,19 
  Maquinària 2,30 
  Materials 41,25 
  Mitjans auxiliars 0,03 
  3 % Costos Indirectes 1,37 
     47,14 
20 m2 de Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, 
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat 
  
  Mà d'obra 15,68 
  Maquinària 0,02 
  Materials 1,33 
  Mitjans auxiliars 0,42 
  3 % Costos Indirectes 0,52 
     17,97 
21 m2 de Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, 
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 
  
  Mà d'obra 4,47 
  Materials 1,05 
  Mitjans auxiliars 0,11 
  3 % Costos Indirectes 0,17 
     5,80 
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 401
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació    
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
22 m2 de Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica 
esmaltada brillant, rajola de València, preu alt,  de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu 
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 
   
  Mà d'obra 8,46 
  Materials 19,05 
  Mitjans auxiliars 0,21 
  3 % Costos Indirectes 0,83 
     28,55 
23 m2 de Cel ras de lamel·les d'alumini, de mecanització microperforada, lacades, horitzontals de 
30 cm d'amplària, separades , sistema desmuntable amb entramat vist 
  
  Mà d'obra 5,18 
  Materials 49,46 
  Mitjans auxiliars 0,08 
  3 % Costos Indirectes 1,64 
     56,36 
24 m2 de Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat 
  
  Mà d'obra 2,50 
  Materials 2,00 
  Mitjans auxiliars 0,04 
  3 % Costos Indirectes 0,14 
     4,68 
25 m2 de Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i 
piconatge del material 
  
  Mà d'obra 2,33 
  Maquinària 0,61 
  Materials 5,29 
  Mitjans auxiliars 0,03 
  3 % Costos Indirectes 0,25 
     8,51 
26 m2 de Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm, de gruix 15 cm 
  
  Mà d'obra 6,25 
  Materials 10,01 
  Mitjans auxiliars 0,09 
  3 % Costos Indirectes 0,49 
     16,84 
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Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació      
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
27 m2 de Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o 
quadrada preu alt,  de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 
   
  Mà d'obra 16,07 
  Materials 24,67 
  Mitjans auxiliars 0,24 
  3 % Costos Indirectes 1,23 
     42,21 
28 u de Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure 
per a envernissar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària 
  
  Mà d'obra 12,88 
  Materials 26,77 
  Mitjans auxiliars 0,32 
  3 % Costos Indirectes 1,20 
     41,17 
29 u de Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i 
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària 
  
  Mà d'obra 20,80 
  Materials 70,43 
  Mitjans auxiliars 0,52 
  3 % Costos Indirectes 2,75 
     94,50 
30 Ut de Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 350x350 mm i espessor 20 mm, amb 4 
perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de 
longitud total. 
   
  Mà d'obra 15,38 
  Materials 40,33 
  Mitjans auxiliars 1,11 
  3 % Costos Indirectes 1,70 
     58,52 
31 m2 de Vidre lluna incolora de 8 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 
alumini 
  
  Mà d'obra 10,07 
  Materials 34,00 
  Mitjans auxiliars 0,15 
  3 % Costos Indirectes 1,33 
     45,55 
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Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació    
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
32 m2 de Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de 
gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 
  
  Mà d'obra 11,19 
  Materials 53,84 
  Mitjans auxiliars 0,17 
  3 % Costos Indirectes 1,96 
     67,16 
33 m de Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides 
  
  Mà d'obra 11,97 
  Materials 7,79 
  Mitjans auxiliars 0,18 
  3 % Costos Indirectes 0,60 
     20,54 
34 u de Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 
cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm 
   
  Mà d'obra 114,08 
  Maquinària 0,08 
  Materials 30,85 
  Mitjans auxiliars 1,75 
  3 % Costos Indirectes 4,40 
     151,16 
35 u de Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm 
de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, 
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat 
   
  Mà d'obra 180,02 
  Maquinària 0,12 
  Materials 70,17 
  Mitjans auxiliars 2,70 
  3 % Costos Indirectes 7,59 
     260,60 
36 m de Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la 
norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 
   
  Mà d'obra 5,86 
  Materials 5,93 
  Mitjans auxiliars 0,09 
  3 % Costos Indirectes 0,36 
     12,24 
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 404
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació      
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
37 m de Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, 
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la 
rasa 
   
  Mà d'obra 8,79 
  Materials 4,07 
  Mitjans auxiliars 0,13 
  3 % Costos Indirectes 0,39 
     13,38 
38 u de Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, del tipus BUC, de 160 
A, segons esquema UNESA número 9, inclosa base portafusibles tripolar NHC T-00 (sense els 
fusibles) i neutre amobible, connexió mitjançant cargols inoxidables M10, grau de protecció 
IP41 IK09 
   
  Mà d'obra 44,19 
  Materials 144,19 
  Mitjans auxiliars 0,66 
  3 % Costos Indirectes 5,67 
     194,71 
39 m de Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment 
   
  Mà d'obra 1,78 
  Materials 0,69 
  Mitjans auxiliars 0,03 
  3 % Costos Indirectes 0,08 
     2,58 
40 m de Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment   
  Mà d'obra 7,65 
  Materials 2,23 
  Mitjans auxiliars 0,11 
  3 % Costos Indirectes 0,30 
     10,29 
41 u de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 
   
  Mà d'obra 8,84 
  Materials 9,80 
  Mitjans auxiliars 0,13 
  3 % Costos Indirectes 0,56 
     19,33 
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Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació    
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
42 u de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 
   
  Mà d'obra 8,84 
  Materials 9,96 
  Mitjans auxiliars 0,13 
  3 % Costos Indirectes 0,57 
     19,50 
43 u de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm 
d'amplària, muntat en perfil DIN 
   
  Mà d'obra 8,84 
  Materials 21,40 
  Mitjans auxiliars 0,13 
  3 % Costos Indirectes 0,91 
     31,28 
44 u de Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall 
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 
   
  Mà d'obra 9,55 
  Materials 45,92 
  Mitjans auxiliars 0,14 
  3 % Costos Indirectes 1,67 
     57,28 
45 u de Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, 
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 
   
  Mà d'obra 12,40 
  Materials 25,63 
  Mitjans auxiliars 0,19 
  3 % Costos Indirectes 1,15 
     39,37 
46 u de Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, 
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat 
i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 
   
  Mà d'obra 15,97 
  Materials 118,25 
  Mitjans auxiliars 0,24 
  3 % Costos Indirectes 4,03 
     138,49 
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 406
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació      
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
47 u de Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a 
trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment 
  
  Mà d'obra 3,84 
  Materials 184,71 
  Mitjans auxiliars 0,06 
  3 % Costos Indirectes 5,66 
     194,27 
48 u de Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 5 
VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment 
  
  Mà d'obra 6,63 
  Materials 16,00 
  Mitjans auxiliars 0,10 
  3 % Costos Indirectes 0,68 
     23,41 
49 u de Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 
mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra 
  
  Mà d'obra 11,76 
  Materials 13,41 
  Mitjans auxiliars 0,18 
  3 % Costos Indirectes 0,76 
     26,11 
50 u de Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa 
estanca i col·locat superficialment 
  
  Mà d'obra 11,05 
  Materials 10,01 
  Mitjans auxiliars 0,17 
  3 % Costos Indirectes 0,64 
     21,87 
51 u de Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175 fins a 300 
lúmens, de 2 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment a la paret 
  
  Mà d'obra 6,63 
  Materials 105,72 
  Mitjans auxiliars 0,10 
  3 % Costos Indirectes 3,37 
     115,82 
   
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 407
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació    
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
52 u de Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 
mm, cabal nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al 
frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a 
una bateria o a un ramal 
   
  Mà d'obra 5,78 
  Materials 95,50 
  Mitjans auxiliars 0,09 
  3 % Costos Indirectes 3,04 
     104,41 
53 u de Vàlvula d'esfera manual  de llautó recta , entrada per a connectar polietilè  de diàmetre 
25mm, sortida roscada de diàmetre 15mm, per a façanes, muntada 
  
  Mà d'obra 6,04 
  Materials 9,73 
  Mitjans auxiliars 0,09 
  3 % Costos Indirectes 0,48 
     16,34 
54 u de Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per 
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment 
  
  Mà d'obra 8,79 
  Materials 7,55 
  Mitjans auxiliars 0,13 
  3 % Costos Indirectes 0,49 
     16,96 
55 u de Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, 
amb suport a paret 
  
  Mà d'obra 7,33 
  Materials 120,07 
  Mitjans auxiliars 0,11 
  3 % Costos Indirectes 3,83 
     131,34 
56 m de Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de secció 0,5 mm2 cada un i 
col·locat en tub 
  
  Mà d'obra 4,76 
  Materials 2,26 
  Mitjans auxiliars 0,07 
  3 % Costos Indirectes 0,21 
     7,30 
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 408
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació      
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
57 Ut de Subministrament i col·locació de suport prefabricat de formigó armat de secció 50x50 cm, 
de 15 m d'alçada, per acabat vist del formigó, amb una mènsula a una cara. Fins i tot muntatge 
mitjançant grua, connexió amb pilar o massís inferior en el qual es dóna suport i estintolaments 
necessàris. 
Inclou: Replanteig dels pilars. Hissat i presentació dels pilars mitjançant grua. Ajust a la seva 
posició correcta i anivellació. Formació de la unió amb els elements de recolzament. Ompliment 
i segellat de juntes. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
   
  Mà d'obra 33,66 
  Maquinària 50,52 
  Materials 577,44 
  Mitjans auxiliars 13,23 
  3 % Costos Indirectes 20,25 
     695,10 
58 Ut de Subministrament i col·locació de suport prefabricat de formigó armat de secció 50x50 cm, 
de 15 m d'alçada, per acabat vist del formigó, amb dos mènsules a dues cares i al mateix nivell. 
Fins i tot muntatge mitjançant grua, connexió amb pilar o massís inferior en el qual es dóna 
suport i estintolaments necessàris. 
Inclou: Replanteig dels pilars. Hissat i presentació dels pilars mitjançant grua. Ajust a la seva 
posició correcta i anivellació. Formació de la unió amb els elements de recolzament. Ompliment 
i segellat de juntes. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
   
  Mà d'obra 33,66 
  Maquinària 50,52 
  Materials 637,44 
  Mitjans auxiliars 14,43 
  3 % Costos Indirectes 22,08 
     758,13 
59 m de Subministrament i col·locació de biga prefabricada de formigó armat tipus L, de 30 cm 
d'amplada d'ànima, 30 cm d'alçària de taló, 65 cm d'amplada total i 65 cm d'alçària total, amb 
un moment flector màxim de 470 kN·m. Fins i tot muntatge mitjançant grua, connexió amb 
pilars en els quals es dóna suport i estintolaments necessaris. 
Inclou: Replanteig de les bigues. Hissat i presentació de les bigues mitjançant grua. Ajust a la 
seva posició correcta i anivellació. Formació de la unió amb els elements de recolzament. 
Ompliment i segellat de juntes. 
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
   
  Mà d'obra 2,25 
  Maquinària 3,34 
  Materials 843,35 
  Mitjans auxiliars 16,98 
  3 % Costos Indirectes 25,98 
     891,90 
   
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 409
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació    
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
60 m2 de Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM   
  Maquinària 1,19 
  3 % Costos Indirectes 0,04 
     1,23 
61 m3 de Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la 
pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació 
del 95 % PM 
   
  Mà d'obra 6,98 
  Maquinària 9,91 
  Mitjans auxiliars 0,10 
  3 % Costos Indirectes 0,51 
     17,50 
62 m3 de Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material 
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, 
amb compactació del 95 % PM 
   
  Mà d'obra 2,79 
  Maquinària 8,23 
  Mitjans auxiliars 0,04 
  3 % Costos Indirectes 0,33 
     11,39 
63 m2 de Paret de gruix 15 cm i alçària <= 2,5 m, de bloc de morter de ciment foradat rugós de 
400x200x150 mm, gris dos cares vistes 
, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
   
  Mà d'obra 14,21 
  Maquinària 0,02 
  Materials 17,14 
  Mitjans auxiliars 0,40 
  3 % Costos Indirectes 0,95 
     32,72 
64 m de Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 
de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm 
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars 
   
  Mà d'obra 5,85 
  Maquinària 0,02 
  Materials 8,11 
  Mitjans auxiliars 0,08 
  3 % Costos Indirectes 0,42 
     14,48 
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 410
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació      
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
65 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim 
de 15 micres, per conformat de finestra corredissa simple de 275x120 cm, amb fix lateral de 
175 cm d'ample, sèrie mitja, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat 
del procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats 
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, 
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte 
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació 
segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la 
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
   
  Mà d'obra 187,26 
  Materials 538,16 
  Mitjans auxiliars 14,50 
  3 % Costos Indirectes 22,20 
     762,12 
66 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim 
de 15 micres, per conformat de finestra corredissa simple de 145x120 cm, amb fix interior de 90 
cm d'alt, sèrie bàsica, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del 
procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats 
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, 
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte 
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació 
segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la 
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
   
  Mà d'obra 171,12 
  Materials 262,37 
  Mitjans auxiliars 8,67 
  3 % Costos Indirectes 13,26 
     455,42 
   
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 411
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació    
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
67 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim 
de 15 micres, per conformat de fix de 185x255 cm, sèrie mitja, formada per una fulla, i amb 
bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. 
Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils 
estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, 
cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat 
homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de 
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i 
provada. 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de 
juntes perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
   
  Mà d'obra 176,40 
  Materials 85,09 
  Mitjans auxiliars 5,23 
  3 % Costos Indirectes 8,00 
     274,72 
68 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim 
de 15 micres, per conformat de fix de 365x255 cm, amb divisió inferior, sèrie mitja, formada per 
una fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del procés d'anoditzat garantit per el segell 
EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor 
mínim en perfils estructurals. Accessoris, ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament 
de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de 
mecanitzat homologats. Compacte incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de 
PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus 
accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de 
silicona neutra i ajust final en obra. El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i 
provada. 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de 
juntes perimetrals. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
   
  Mà d'obra 176,40 
  Materials 447,94 
  Mitjans auxiliars 12,49 
  3 % Costos Indirectes 19,10 
     655,93 
   
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 412
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació      
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
69 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim 
de 15 micres, per conformat de finestra corredissa simple de 140x115 cm, amb fix interior de 90 
cm d'alt, sèrie mitja, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del 
procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats 
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, 
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte 
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació 
segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la 
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
   
  Mà d'obra 168,68 
  Materials 357,49 
  Mitjans auxiliars 10,53 
  3 % Costos Indirectes 16,10 
     552,80 
70 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim 
de 15 micres, per conformat de finestra amb frontissa abatible d'obertura cap a l'interior, de 
100x120 cm, sèrie mitja, formada per una fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del 
procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats 
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, 
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte 
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació 
segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la 
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
   
  Mà d'obra 152,20 
  Materials 134,45 
  Mitjans auxiliars 5,73 
  3 % Costos Indirectes 8,77 
     301,15 
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 413
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació    
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
71 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix mínim 
de 15 micres, per conformat de porta amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de 
80x210 cm, sèrie mitja, formada per una fulla, i amb bastiment de base. Gruix i qualitat del 
procés d'anoditzat garantit per el segell EWAA-EURAS. Composta per perfils extrusionats 
formant marcs i fulles de 1,5 mm d'espessor mínim en perfils estructurals. Accessoris, 
ferraments de penjar i obertura, juntes d'envidrament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, 
elements de estanqueitat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Compacte 
incorporat (monoblock), persiana enrotllable de lamel·les de PVC, amb accionament manual 
mitjançant cinta i recollidor, equipada amb tots els seus accessoris. Inclús p/p d'urpes de fixació 
segellat perimetral de juntes mitjançant un cordó de silicona neutra i ajust final en obra. 
El·laborada en taller, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació a la estanqueitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la 
força del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per la empresa 
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
Inclou: Col·locació del premarc. Col·locació de la fusteria. Ajust final de la fulla. Segellat de 
juntes perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
   
  Mà d'obra 160,78 
  Materials 189,52 
  Mitjans auxiliars 7,01 
  3 % Costos Indirectes 10,72 
     368,03 
72 Ut de Subministrament i muntatge de fusteria exterior en fusta de pi melis per envernissar, de 
140x250 cm, per a finestres i/o balconeres de fulls practicables amb persiana de fusta de roure 
per envernissar amb torn manual; premarc de pi país de 70x35 mm, tapajunts interiors 
massissos de 70x15 mm; herratges de penjar i de tancament de llautó. Totalment muntada i 
provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en 
aquest preu). 
Inclou: Col·locació del precèrcol. Replanteig i formació de ranura en el perímetre del forat per 
allotjar els elements de fixació del marc. Presentació, falcat, aplomat i anivellació del marc. 
Reblert amb morter o cargolat dels elements de fixació del marc. Retirada de falques una 
vegada fraguat el morter. Ajust final de les fulles. Segellat de juntes perimetrals. Col·locació de 
tapajuntes. Col·locació d'accessoris. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
   
  Mà d'obra 108,67 
  Materials 982,58 
  Mitjans auxiliars 21,83 
  3 % Costos Indirectes 33,39 
     1.146,47 
73 m3 de Formigó per a rases i pous, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 40 mm, abocat amb cubilot 
  
  Mà d'obra 6,82 
  Materials 64,18 
  Mitjans auxiliars 0,10 
  3 % Costos Indirectes 2,13 
     73,23 
   
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 414
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació    
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
79 m de Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i 
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 
  
  Mà d'obra 8,41 
  Maquinària 4,24 
  Materials 11,77 
  Mitjans auxiliars 0,13 
  3 % Costos Indirectes 0,74 
     25,29 
80 m de Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 300 mm de diàmetre i 
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 
  
  Mà d'obra 8,41 
  Maquinària 5,09 
  Materials 15,31 
  Mitjans auxiliars 0,13 
  3 % Costos Indirectes 0,87 
     29,81 
81 m de Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, 
amb unió encolada i com a canalització soterrada 
   
  Mà d'obra 2,04 
  Materials 2,38 
  Mitjans auxiliars 0,03 
  3 % Costos Indirectes 0,13 
     4,58 
82 Ut de Subministrament i instal·lació de quadre general de comandament i protecció per a local 
de 200 m², format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament 
del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment 
independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de 
tall omnipolar, 4 interruptors diferencials de 40 A, 3 interruptors automàtics de 10 A, 2 
interruptors automàtics de 16 A, 1 interruptor automàtic de 25 A, per a protecció dels següents 
circuits interiors (no inclosos en aquest preu): 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de 
corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca 
automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge dels components. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
   
  Mà d'obra 80,64 
  Materials 398,53 
  Mitjans auxiliars 9,58 
  3 % Costos Indirectes 14,66 
     503,41 
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 415
Quadre de preus nº 2 
      Import 
Nº Designació      
      Parcial Total 
      (euros) (euros)  
Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
83 Ut de Subministrament i instal·lació de xarxa elèctrica de distribució interior per a oficina de 85 
m², composta dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I 
PROTECCIÓ format per caixa de superfície de material aïllant amb porta opaca, per a 
allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en 
compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general 
automàtic (IGA) de tall omnipolar, 3 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics 
de 10 A, 2 interruptors automàtics de 16 A, 1 interruptor automàtic de 25 A; CIRCUITS 
INTERIORS constituïts per cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) 3G2,5 
mm² i 5G6 mm², en canals protectors de PVC rígid de 30x40 mm: 1 circuit per enllumenat, 1 
circuit per preses de corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat 
d'emergència, 1 circuit per tanca automatitzada; MECANISMES: gamma bàsica (tecla o tapa i 
marc: blanc; embellidor: blanc). Totalment muntada, connexionada i provada. 
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge 
dels components. Col·locació i fixació dels canals. Col·locació de caixes d'encastar. Estesa i 
connexionat de cables. Col·locació de mecanismes. 
Criteri d'amidament de projecte: Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte. 
   
  Mà d'obra 294,93 
  Materials 1.146,84 
  Mitjans auxiliars 28,84 
  3 % Costos Indirectes 44,12 
     1.514,73 
84 m3 de Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, 
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 
  
  Maquinària 4,94 
  3 % Costos Indirectes 0,15 
     5,09 
85 U de Control de qualitat de l'edificació segons programa de control de qualitat.   
  Sense descomposició 12.669,56 
  3 % Costos Indirectes 380,09 
     13.049,65 
86 U de Acondicionament de l'obra en matèria de seguretat i salut segons estudi bàsic de 
seguretat i salut i coordinació de 
seguretat a l'obra. 
   
  Sense descomposició 15.726,93 
  3 % Costos Indirectes 486,40 
     16.213,33 
87  de Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,1 m d'amplària i 4,5 m d'alçària, amb 
bastiment i estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, amb vidres a la fulla superior, amb portella 
de pas batent de 
0.8mx2.1m integrada, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, 
amb guies i pany, ancorada 
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 
   
  Sense descomposició 1.655,00 
  3 % Costos Indirectes 49,65 
     1.704,65 
 Ascó, gener 2013 
Didac Ayuda Aguiló 
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Nº Designació      
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Nau industrial prefabricada al poligon industrial d'ascó   
74 m3 de Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb bomba 
  
  Mà d'obra 3,10 
  Maquinària 12,10 
  Materials 72,56 
  Mitjans auxiliars 0,05 
  3 % Costos Indirectes 2,63 
     90,44 
75 kg de Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer 
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 
  
  Mà d'obra 0,37 
  Materials 1,12 
  3 % Costos Indirectes 0,04 
     1,53 
76 kg de Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en 
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 
  
  Mà d'obra 0,35 
  Materials 1,12 
  3 % Costos Indirectes 0,04 
     1,51 
77 m2 de Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 
  
  Mà d'obra 3,49 
  Materials 6,56 
  Mitjans auxiliars 0,05 
  3 % Costos Indirectes 0,30 
     10,40 
78 m de Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 110 mm de diàmetre i 
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 
  
  Mà d'obra 8,41 
  Maquinària 3,82 
  Materials 10,63 
  Mitjans auxiliars 0,13 
  3 % Costos Indirectes 0,69 
     23,68 
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ANNEX 16. FITXES TÈCNIQUES 
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16.1 PANELL SANDWICH DE COBERTA 
(ISOTAP 1000 GLASSMETAL) 
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ISOTAP 1000 (Exclusivo para España)
NOTAS PARA LA CONSULTA DE LA FICHA TÉCNICA (la norma a la que se hace referencia y no se indica es la norma AIPPEG 1)
SOPORTE METÁLICO
- Laminado de acero zincado Sendzimir (UNE-EN 10147)
- Laminado de acero zincado prelacado con procedimiento Coil Coating 
- Laminado de aleación de aluminio con acabado natural, gofrado o prelacado 
(EN 485-4)
- Prelacado con proceso en continuo, con espesor en la cara vista de 5 micras 
de imprimación y 20 micras de laca, en los siguientes acabados: poliéster, 
poliéster siliconado, PVDF (bajo pedido se puede fabricar acabado especial 
de alto poder anticorrosivo)
- Laminado de cobre (DIN 1787 / 17670 / 1791)
NÚCLEO AISLANTE
Alma de espuma expandida, rígida y de alto poder aislante a base de resinas 
de poliuretano (PUR) autoextinguible *, satisfaciendo la norma UNE 41950, 
con los siguientes standard de calidad:
- conductibilidad térmica A 10°C: λm = 0,020 W/mK
- densidad total: 40 kg/m3 ± 10%
- adhesión al soporte: 0,10 N/ mm2 (mínimo)
- compresión al 10% de deformación: 0,11 N / mm2 (mínimo)
- reacción al fuego, para el panel completo: clase M2 (según UNE 23727)
AISLANTE TÉRMICO
El coefi ciente de transmisión térmica K refl ejado en la fi cha técnica debe 
considerarse útil a 10°C; el cálculo tiene en cuenta la resistencia de las dos 
chapas metálicas, y la conductibilidad térmica útil del cálculo a 10°C (atenuada 
aplicando a λm la bonifi cación m = 10%): λ = 0,022 W /mK.
CARGAS
- Deformación: admite una fl echa igual o menor a 1 / 200 L
- Flexión se ha supuesto que el esfuerzo a la fl exión sea completamente ab-
sorbido por la chapa soporte
- Corte: se presupone que el esfuerzo de corte sea absorbido en parte por la 
chapa soporte y en parte por la aislante
Los datos refl ejados son meramente indicativos y refl ejados de buena volun-
tad. Es labor del proyectista tener en cuenta las especifi caciones propias de 
cada obra.
INSTRUCCIONES  PARA LA FIJACIÓN
El proyectista deberá valorar las condiciones de empleo en función a la situa-
ción climática local. Precauciones complementarias y particulares deberán ser 
tomadas para la fi jación de los paneles con soporte en aluminio o cobre. Para 
más informaciones, consultar las “RECOMENDACIONES PARA EL MONTAJE 
DE LAS CHAPAS GRECADAS Y DE LOS PANELES METÁLICOS AISLANTES” 
emitidas por AIPPEG.
*Isopan, bajo pedido, puede fabricar resinas de poliuretano que superen los más severos test de reacción 
al fuego para obtener paneles de clase M1 según la norma P 92 – 501 (Francia ) o de clase B2 según 
la norma DIN 4102 (Alemania).
1- AIPPEG (Associazione Italiana Produttori Pannelli ed Elementi Grecati): Asociación Italiana de 
Productores de Paneles y Elementos de Grecas.
Panel especialmente diseñado 
para su uso en cubier tas 
inclinadas.
C a r a c t e r i z a d o  p o r  s u 
sistema de junta y fijación 
oculta, permite una superior 
simetría y efecto estético del 
recubrimiento conjugando 
tales características con una 
larga durabilidad.
La posibilidad de su utilización 
sobre cubiertas o fachadas 
simplifica la proyección y 
aprovisionamiento de los 
materiales.
INSTRUCCIONES DE FIJACIÓN
Tipo de fi jación:
Tipo y long del tornillo: 
   
  
Cantidad: 
EMPLEO EN CUBIERTAS  
Tornillo con arandela  
- Auto-roscante ø 6,00 mm. Para espesor de correa ≥ 3 mm
- Auto-taladrante ø 6,3 mm. Con  falsa arandela incorporada
Longitud: espesor nominal del Panel + 50 a 60 mm
 
Encuentro de la greca del encaje con las correas / vigas 
(*) Para paneles con soportes de cobre pedir instrucciones específi cas.
EMPLEO EN FACHADAS
Tornillo con arandela (*)
- Auto-roscante ø 6,0 mm. Para espesor de correa ≥ 3 mm
- Auto-taladrante ø 6,3 mm. Para espesor de correa < 3 mm
Con falsa arandela incorporada
Longitud: espesor nominal del panel + 50 a 60 mm
Encuentro de la greca del encaje con las correas / vigas 
espesor
1000
2211
36 10
50
500
50
50
15
L
D
D D
SOBRECARGA ENTRE-EJES
CHAPA DE ACERO DE ESPESOR  0,5 mm
CARGA 
UNIFORMEMENTE
DISTRIBUIDA
kg/m2
80
120
150
200
250
daN/m2
78
117
147
196
245
ESPESOR  PANEL mm
DISTANCIA ENTRE EJES MAX cm
ESPESOR  PANEL mm
DISTANCIA ENTRE EJES MAX cm
 30 40 50 60 80 30 40 50 60 80
 310 360  405  450  540  360 415  470  520  620 
 265 310  350  390  465  310 360  405  450  535 
 240 280  320  355  425  285 330  375  415  495 
 215 250  285  320  380  255 295  335  375  445 
 185 230  250  285  340  225 265  300  335  400 
ESQUEMA PARA MEMORIA
Espesor Nominal 
Ancho útil  
Soporte externo 
Soporte interno 
Aislamiento  
Coef. de transm. térmica
Fijación  
mm                                    + altura de la greca
mm 1000
grecado (altura de la greca 36 mm, entre grecas 500 mm) en acero galvanizado/aluminio/cobre de espesor mm 
prelacado en el lado visto tipo       con 5 micras de imprimación y 20 micras de lacado                   color       
microgrecado en acero galvanizado/aluminio de espesor mm                              prelacado en el lado visto tipo            
con 5 micras de imprimación y 20 micras de lacado                  color 
en espuma rígida de alto poder aislante a base de resinas de poliuretano, densidad total kg/m3 40 ±10%
K =                               W / m2  K ≡                               kcal / m2 h °C 
Tipo de fi jación                     ; tipo y longitud de tornillo              ; cantidad                       
PREDISPOSICIÓN AL SOLAPE
D = mm 100-150-200-250
Otras medidas según acuerdos
Solape izquierdo Solape derecho
CHAPA DE ACERO DE ESPESOR  0,5 / 0,4 mm
CARGA 
UNIFORMEMENTE
DISTRIBUIDA
kg/m2
80
120
150
200
250
daN/m2
78
117
147
196
245
ESPESOR  PANEL mm
DISTANCIA ENTRE EJES MAX cm
ESPESOR  PANEL mm
DISTANCIA ENTRE EJES MAX cm
 30 40 50 60 80 30 40 50 60 80
 300 345  390  435  515  350  400  450  500  595 
 255 295  335  375  445  300  345  390  435  515 
 235 270  310  345  410  275  320  360  400  475 
 205 240  275  305  365  245  285  325  360  425 
 175 220  240  270  325  215  255  290  320  380 
PESO DEL PANEL 
ESPESOR NOMINAL PANEL mm
30
10,30
60
11,50
PESO
kg/m2
TOLERANCIA DIMENSIONAL
COTAS EN mm
Longitud
Ancho util
Espesor
Geometria/rectangularidad
± 5
± 5
± 2
± 3
ESPESOR NOMINAL PANEL mmK
W/m2 K
kcal/m2 h °C
AISLAMIENTO TÉRMICO
40
10,70
50
11,10
80
12,30
30
0,58
0,51
60
0,32
0,28
40
0,46
0,40
50
0,38
0,33
80
0,25
0,22
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16.2 BIGUETES PRETESADES T-250 V.1 
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FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS DE FORJADOS 
CON VIGUETA PRETENSADA SEGUN EFHE
FABRICANTE: PRETENSADOS ARNAL, S.A.
Ctra. de Maella, s/nº
43786 BATEA (Tarragona)
MARCA: Vigueta Tubular Pretensada Autorresistente T 250 v.1
TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA Asensio Martínez Ruiz
Ingeniero Industrial
HOJA 1 de 8 Ficha nº07027/07/06/07
1. VIGUETA (cotas en mm)
T.250 v.1
Peso: 0,745 kN/m
Dimensión (mm)
SV 1 34,0
SV 2 0,0
SV 3 20,0
SV 4 40,0
SV 5 101,0
SV 6 20,0
SV 7 0,0
SV 8 35,0
H 250,0
SH 1 189,0
SH 2 189,0
SH 3 156,5
SH 4 84,0
SH 5 68,0
SH 6 68,0
SH 7 217,4
SH 8 234,0
SH 9 234,0
NA 1 22,0
NA 2 26,0
NA 3 41,0
NA 4 45,0
NA 5 208,0
NA 6 228,0
Recubrimientos   (mm)
r-lat 20,0
r-inf 20,0
r-sup 20,0
2. PIEZA DE ENTREVIGADO (perímetro exterior) (cotas en mm)
Peso (kN/Ud.)  H= Hormigón / C= Cerámica 
 F1bo  F2bo  F3bo   Hbo  B1bo  B2bo   Pbo   H.   C.   
 424  505  609  250   40 175 601 0,20 0,12
Ab    Bb    Cb    Db    Fb    Ap
36 13 17 40 240  20
252525
33
10
34 34101
3
234
189
135
17
R35
R70
R
35
25
0
222
64
145
20
822
8
ESCALA 1:3
R16
141
34
20
20
35
ApDb
Pbo
F3bo
F2bo
B1bo
H bo
Cb
Bb
Ab
 Fb
B2bo
F1bo
0370-CPD-1033
10
EN 13225
EN 15037-1
FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS DE FORJADOS 
CON VIGUETA PRETENSADA SEGUN EFHE
FABRICANTE: PRETENSADOS ARNAL, S.A.
Ctra. de Maella, s/nº
43786 BATEA (Tarragona)
MARCA: Vigueta Tubular Pretensada Autorresistente T 250 v.1
TÉCNICO AUTOR DE LA MEMORIA Asensio Martínez Ruiz
Ingeniero Industrial
HOJA 3 de 8 Ficha nº07027/07/06/07
5. ARMADO DE LA VIGUETA
TIPO DE VIGUETA T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8
SITUACIÓN DE
LAS
ARMADURAS
NA 6  2 ø 4      -  2 ø 4  2 ø 4  2 ø 4  2 ø 4  2 ø 4  2 ø 4
NA 5      -  2 ø 4      -      -      -  2 ø 4  2 ø 4  2 ø 4
NA 4      -      -      -      -  2 ø 4      -      -  2 ø 4
NA 3      -  2 ø 4  2 ø 4  2 ø 4  2 ø 4  2 ø 4  2 ø 4  2 ø 4
NA 2      -      -      -      -      -  4 ø 4  6 ø 4  6 ø 4
NA 1  4 ø 4  4 ø 4  6 ø 4  8 ø 4  8 ø 4  8 ø 4  8 ø 4  8 ø 4
TENSIÓN INICIAL
(todos los niveles)
(N/mm²)
1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280
(%)PERDIDAS
TOTALES A
PLAZO INFINITO
Ar.Inf.
Ar.Sup.
c.d.g.
13,68
11,57
12,98
15,23
11,35
14,26
16,76
10,58
15,53
18,47
9,95
17,06
19,78
9,66
18,34
21,76
11,49
19,48
23,40
11,04
20,94
24,71
10,85
22,20
6. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA VIGUETA AISLADA
TIPO DE VIGUETA T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8
Módulo
resistente (cm   )3
Winf
Wsup
P·e (kN·mm)
Tensión debida
al pretensado
N/mm²
sp.inf
sp.sup
Momento
Último
(m·kN)*
Mu Positivo
Mun Negativo
Rigidez total (MN·m²)
Cortante (kN) Vu
Mts. de servicio
positivos  **
(m·kN) 
Mo D
Mo' TL
M0.2 FC
NOTA: esfuerzos por vigueta
1945,85
1730,95
-2087
4,52
1,60
16,69
8,63
7,07
19,18
7,92
12,70
14,75
1961,19
1724,74
-4502
7,18
0,84
24,30
8,31
7,33
21,61
12,53
17,74
19,97
1995,72
1739,71
-6361
9,48
0,47
31,41
9,25
7,42
23,15
16,64
21,94
24,21
2024,85
1745,73
-8685
12,11
-0,27
37,98
9,05
7,48
24,61
21,24
26,62
28,92
2043,56
1747,46
-10414
14,34
-0,58
42,62
9,44
7,52
25,70
25,07
30,50
32,83
2084,02
1778,90
-10788
16,78
1,08
47,01
16,35
7,66
29,00
29,57
35,11
37,48
2111,05
1783,81
-12919
19,32
0,41
50,79
16,28
7,72
30,37
33,98
39,59
41,99
2129,59
1785,40
-14570
21,53
0,10
53,28
16,83
7,75
31,50
37,72
43,37
45,80
0370-CPD-1033
10
EN 13225
EN 15037-1
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16.3 JÀSSERA PERALTADA DE COBERTA  
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16.4 JÀSSERA T DE FAÇANA (TRUMES) 
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Composicin
CUBIERTAS CON PENDIENTE
CARACT. MATERIALES
CONSTRUCTIVOS
Hormigón HA-45 (Fck=45 N/mm2)
Acero armadura pasiva: B 500 SD
Comportamiento al fuego:  R-90
EN13225
0370
TRUMES, S.A.
07
0370-CPD-0509
JÁCENAS RIOSTRA - T
TIPO T-45 | T-55 | T-70
H
 variable
A’
A
33
H
 variable
H variable
L
Jácena armada de sección constante, pensada para solucionar testeros, extremos o astiales, así
como cubiertas a una sola vertiente.
Arriostra la estructura y fija los paneles de cerramiento en las fachadas.
TIPO
TABLA DE SERVICIO
T- 45 2,82 14 4 14.400 11.500
T- 55 3,20 15 5 17.500 15.500
T- 70 4,52 16 5 24.500 19.500
PESO (kN/ml) Long. máx. (m) Long. máx.
voladizo (m)
M. Flector máx. Positivo
Servicio (kN x m)
M. Flector máx. Negativo
Servicio (kN x m)
T-45 T-55 T-70
40
38,5
18
45
70
4
216
4
45
40
55
1819
34
45
40
11
38,5
38,5
42
Composicin
CUBIERTAS CON PENDIENTE
JÁCENAS RIOSTRA - T
TIPO T-45 | T-55 | T-70
LONGITUD DE PIEZA (m)
Diagrama de uso JÁCENAS RIOSTRA - T
SO
B
R
EC
A
R
G
A
 L
IN
EA
L 
(k
N
/m
.l.
)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0
T-70
T-55
T-45
43
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16.5 JÀSSERES CANAL RIOSTRA-H (TRUMES) 
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Composicin
CUBIERTAS CON PENDIENTE
CARACT. MATERIALES
CONSTRUCTIVOS
Hormigón HP-45 (Fck=45 N/mm2)
Acero armadura activa: Y 1860 S7
Acero armadura pasiva: B 500 SD
H-50/45, H-50/50: Comportamiento al fuego: RF-60
H-40/45: Comportamiento al fuego: R-30/R-60 EN13225
0370
TRUMES, S.A.
07
0370-CPD-0509
CANAL RIOSTRA-H
TIPO H-40/45 | H-50/45 | H-50/50
Jácena pretensada portacanalón para recogida de las aguas pluviales, elemento colaborante
en el arriostramiento de la estructura y la fijación de los paneles de cerramiento.
TIPO
TABLA DE SERVICIO
H-40/45 2,42 12 470 200 16
H-50/45 3,08 14 650 275 16
H-50/50 3,21 15 825 425 20
PESO (kN/ml) Long. máx (m) Capacidad
desagüe (cm2)
Superficie de cubierta que
vierte al tramo (m2)
 Diámetro tubo
bajada (cm)
L variable
L variable
H
variable
B
B’A’
A
SECCIÓN A-A’ SECCIÓN B-B’
H-40/45 H-50/45 H-50/50
45
20
25
40 50
45
20
25
50
20
30
50
40
Composicin
CUBIERTAS CON PENDIENTE
CANAL RIOSTRA - H
TIPO H-40/45 | H-50/45 | H-50/50
JÁCENA DELTA
PILAR
CABEZA DE PILAR
PARA CANAL H
CANAL H
CANAL H
PILAR
JÁCENA DELTA
Detalle CANAL-H lateral
41
Detalle CANAL-H central
Projecte constructiu d’una nau industrial prefabricada a Ascó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.6 JÀSSERA TI (TRUMES) 
  
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 442
Projecte constructiu d’una nau industrial prefabricada a Ascó 
  
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 443
Composicin
PARA FORJADO ALVEOLAR PARA FORJADO INDUSTRIAL O PLACA TT
DESCRIPCIÓN
PESO (kN/ml)
DESCRIPCIÓN
PESO (kN/ml)
DESCRIPCIÓN
PESO (kN/ml)
TI-45/40/30 TI-50/40/30 TI-55/40/30 TI-60/40/30 TI-65/40/30 TI-80/40/30 TI-95/40/30 TI-110/40/30 TI-125/40/30 TI-140/40/30
7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 11,00 12,50 14,00 15,50 17,00
400 465 560 650 770 1030 1420 1905 2370 2745
TI-55/40/40 TI-60/40/40 TI-65/40/40 TI-70/40/40 TI-75/40/40 TI-90/40/40 TI-105/40/40 TI-120/40/40 TI-135/40/40 TI-150/40/40
9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 13,00 14,50 16,00 17,50 19,00
575 690 730 825 1010 1400 1830 2205 2635 2940
TI-65/40/50 TI-70/40/50 TI-75/40/50 TI-80/40/50 TI-85/40/50 TI-100/40/50 TI-115/40/50 TI-130/40/50 TI-145/40/50 TI-160/40/50
11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 15,00 16,50 18,00 19,50 21,00
790 885 1060 1175 1270 1660 2030 2470 2851 3155
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
DESCRIPCIÓN
PESO (kN/ml)
DESCRIPCIÓN
PESO (kN/ml)
DESCRIPCIÓN
PESO (kN/ml)
TI-45/30/30 TI-50/30/30 TI-55/30/30 TI-60/30/30 TI-65/30/30 TI-80/30/30 TI-95/30/30 TI-110/30/30 TI-125/30/30 TI-140/30/30
6,38 6,75 7,13 7,50 7,88 9,00 10,13 11,25 12,37 13,50
350 405 480 560 635 890 1250 1610 1825 2055
TI-55/30/40 TI-60/30/40 TI-65/30/40 TI-70/30/40 TI-75/30/40 TI-90/30/40 TI-105/30/40 TI-120/30/40 TI-135/30/40 TI-150/30/40
8,13 8,50 8,88 9,25 9,63 10,75 11,88 13,00 14,13 15,25
505 590 645 750 825 1125 1460 1760 1990 2195
TI-65/30/50 TI-70/30/50 TI-75/30/50 TI-80/30/50 TI-85/30/50 TI-100/30/50 TI-115/30/50 TI-130/30/50 TI-145/30/50 TI-160/30/50
9,88 10,25 10,63 11,00 11,38 12,50 13,63 14,75 15,87 17,00
710 785 855 945 1060 1360 1675 1905 2135 2360
PARA FORJADO ALVEOLAR PARA FORJADO INDUSTRIAL O PLACA TT
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
H
 variable
CANTO
FORJADO
TALÓN=30/40/50
20 20
80
BASE
40
TALÓN=30/40/50
CANTO
FORJADO
70
20 20
H
 variable
BASE
30
TIPO ALTO BASE TALÓN
TI / 45 / 30 / 30
CODIFICACIÓN ELEMENTO
JÁCENA TI
JÁCENA TI BASE 30
JÁCENA TI
JÁCENA TI BASE 40
TIPO ALTO BASE TALÓN
TI / 45 / 40 / 30
CODIFICACIÓN ELEMENTO
EDIFICIOS MULTIPLANTA
CARACT. MATERIALES
CONSTRUCTIVOS
Hormigón HP-45 (Fck=45 N/mm2)
Acero armadura activa: Y 1860 S7
Acero armadura pasiva: B 500 SD
Comportamiento al fuego:  R-180-240 (según armado)
Longitud máxima: 15m EN13225
0370
TRUMES, S.A.
07
0370-CPD-0509
JÁCENAS TI
JÁCENAS TI BASE 30 | 40 | 50
66
Composicin
Utilización jácenas TI
JUNTA DE NEOPRENO O
PLETINA METÁLICA (según cargas) BARILLAS CORRUGADAS
(para unión con jácenas)
JÁCENA TI
PARA FORJADO ALVEOLAR PARA FORJADO INDUSTRIAL O PLACA TT
DESCRIPCIÓN
PESO (kN/ml)
DESCRIPCIÓN
PESO (kN/ml)
DESCRIPCIÓN
PESO (kN/ml)
TI-45/50/30 TI-50/50/30 TI-55/50/30 TI-60/50/30 TI-65/50/30 TI-80/50/30 TI-95/50/30 TI-110/50/30 TI-125/50/30 TI-140/50/30
8,63 9,25 9,88 10,50 11,30 13,00 14,88 16,75 18,63 20,50
480 565 680 785 915 1400 1915 2410 2935 3365
TI-55/50/40 TI-60/50/40 TI-65/50/40 TI-70/50/40 TI-75/50/40 TI-90/50/40 TI-105/50/40 TI-120/50/40 TI-135/50/40 TI-150/50/40
10,88 11,50 12,13 12,75 13,38 15,25 17,13 19,00 20,87 22,75
715 815 945 1085 1240 1680 2170 2665 3200 3680
TI-65/50/50 TI-70/50/50 TI-75/50/50 TI-80/50/50 TI-85/50/50 TI-100/50/50 TI-115/50/50 TI-130/50/50 TI-145/50/50 TI-160/50/50
13,13 13,75 14,38 15,00 15,63 17,50 19,38 21,25 23,13 25,00
1000 1125 1235 1365 1505 1935 2485 3025 3490 3945
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
20 20
H
 variable
TALÓN=30/40/50
CANTO
FORJADO
90
BASE
50
TIPO ALTO BASE TALÓN
TI / 45 / 50 / 30
CODIFICACIÓN ELEMENTO
EDIFICIOS MULTIPLANTA
JÁCENA TI
JÁCENAS TI BASE 30 | 40 | 50
JÁCENA TI
JÁCENA TI BASE 50
67
EDIFICIOS MULTIPLANTA
JÁCENAS TI Y TL
ESTRUCTURA CON JÁCENA TI Y TL
JÁCENA TL
JÁCENA TI
CAPA DE COMPRESIÓN
CANAL-H
CUBIERTA SANDWICH CURVADA
REMATE CORONACIÓN
JÁCENA I-80 MILANO 85
PETO
CANAL-H
CERRAMIENTO VERTICAL
JÁCENA TL
PAVIMENTO
PILAR
FORJADO ALVEOLAR
BANDEJA
PLACA ALVEOLAR
7170
Composicin
EDIFICIOS MULTIPLANTA
JÁCENAS TI Y TL
DETALLE JÁCENAS TI Y TL
Stock placa TT
Detalle montaje jácena TI, placa TT Jácenas TI
68
EDIFICIOS MULTIPLANTA
Forjados TT apoyadas en jácena TI
Jácenas TI apoyadas sobre ménsula
69
JÁCENAS TI Y TL
DETALLE CON JÁCENAS TI Y TL
Projecte constructiu d’una nau industrial prefabricada a Ascó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.7 JÀSSERA TL (TRUMES) 
  
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 450
Projecte constructiu d’una nau industrial prefabricada a Ascó 
  
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 451
Composicin
EDIFICIOS MULTIPLANTA
CARACT. MATERIALES
CONSTRUCTIVOS
Hormigón HP-45 (Fck=45 N/mm2)
Acero armadura activa: Y 1860 S7
Acero armadura pasiva: B 500 SD
Comportamiento al fuego:  R-180-240 (según armado)
Longitud máxima: 15m EN13225
0370
TRUMES, S.A.
07
0370-CPD-0509
JÁCENAS TL
JÁCENAS TL BASE 30 | 40 | 50
20
BASE
30
H
 variable
CANTO
FORJADO
TALÓN=30/40/50
50
DESCRIPCIÓN
PESO (kN/ml)
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
DESCRIPCIÓN
PESO (kN/ml)
DESCRIPCIÓN
PESO (kN/ml)
TL-45/30/30 TL-50/30/30 TL-55/30/30 TL-60/30/30 TL-65/30/30 TL-80/30/30 TL-95/30/30 TL-110/30/30 TL-125/30/30 TL-140/30/30
4,88 5,25 5,63 6,00 6,38 7,50 8,63 9,75 10,88 12,00
240 288 312 352 448 648 816 1032 1465 1650
TL-55/30/40 TL-60/30/40 TL-65/30/40 TL-70/30/40 TL-75/30/40 TL-90/30/40 TL-105/30/40 TL-120/30/40 TL-135/30/40 TL-150/30/40
6,13 6,50 6,88 7,25 7,63 8,75 9,88 11,00 12,13 13,25
320 384 456 496 576 776 968 1184 1575 1755
TL-65/30/50 TL-70/30/50 TL-75/30/50 TL-80/30/50 TL-85/30/50 TL-100/30/50 TL-115/30/50 TL-130/30/50 TL-145/30/50 TL-160/30/50
7,38 7,75 8,13 8,50 8,88 10,00 11,13 12,25 13,38 14,50
472 528 600 672 736 880 1240 1420 1700 1885
PARA FORJADO ALVEOLAR PARA FORJADO INDUSTRIAL O PLACA TT
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
60
20
CANTO
FORJADO
H
 variable
TALÓN=30/40/50
BASE
40
TIPO ALTO BASE TALÓN
TL / 45 / 30 / 30
CODIFICACIÓN ELEMENTO
PARA FORJADO ALVEOLAR PARA FORJADO INDUSTRIAL O PLACA TT
DESCRIPCIÓN
PESO (kN/ml)
DESCRIPCIÓN
PESO (kN/ml)
DESCRIPCIÓN
PESO (kN/ml)
TL-45/40/30 TL-50/40/30 TL-55/40/30 TL-60/40/30 TL-65/40/30 TL-80/40/30 TL-95/40/30 TL-110/40/30 TL-125/40/30 TL-140/40/30
6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 9,50 11,00 12,50 14,00 15,50
280 328 384 472 512 752 1056 1336 1955 2200
TL-55/40/40 TL-60/40/40 TL-65/40/40 TL-70/40/40 TL-75/40/40 TL-90/40/40 TL-105/40/40 TL-120/40/40 TL-135/40/40 TL-150/40/40
7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 11,00 12,50 14,00 15,50 17,00
408 472 536 608 736 944 1248 1544 2105 2350
TL-65/40/50 TL-70/40/50 TL-75/40/50 TL-80/40/50 TL-85/40/50 TL-100/40/50 TL-115/40/50 TL-130/40/50 TL-145/40/50 TL-160/40/50
9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 12,50 14,00 15,50 17,00 18,50
544 664 680 824 864 1136 1432 1728 2275 2520
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
TIPO ALTO BASE TALÓN
TL / 45 / 30 / 30
CODIFICACIÓN ELEMENTO
JÁCENA TL
JÁCENA TL BASE 30
JÁCENA TL
JÁCENA TL BASE 40
64
Composicin
EDIFICIOS MULTIPLANTA
JÁCENAS TL
JÁCENAS TL BASE 30 | 40 | 50
CANTO
FORJADO
H
 variable
BASE
5020
70
TALÓN=30/40/50
Utilización jácenas TL
BARILLAS CORRUGADAS
(para unión con jácenas)
JÁCENA TL
TIPO ALTO BASE TALÓN
TL / 45 / 50 / 30
CODIFICACIÓN ELEMENTO
JUNTA DE NEOPRENO O
PLETINA METÁLICA (según cargas)
PARA FORJADO ALVEOLAR PARA FORJADO INDUSTRIAL O PLACA TT
DESCRIPCIÓN
PESO ( kN/ml)
DESCRIPCIÓN
PESO ( kN/ml)
DESCRIPCIÓN
PESO ( kN/ml)
TL-45/50/30 TL-50/50/30 TL-55/50/30 TL-60/50/30 TL-65/50/30 TL-80/50/30 TL-95/50/30 TL-110/50/30 TL-125/50/30 TL-140/50/30
7,13 7,75 8,38 9,00 9,63 11,50 13,38 15,25 17,13 19,00
336 368 432 504 576 840 1272 1592 2085 2560
TL-55/50/40 TL-60/50/40 TL-65/50/40 TL-70/50/40 TL-75/50/40 TL-90/50/40 TL-105/50/40 TL-120/50/40 TL-135/50/40 TL-150/50/40
8,88 9,50 10,13 10,75 11,38 13,25 15,13 17,00 18,88 20,75
432 520 568 752 848 1144 1480 1800 2445 2750
TL-65/50/50 TL-70/50/50 TL-75/50/50 TL-80/50/50 TL-85/50/50 TL-100/50/50 TL-115/50/50 TL-130/50/50 TL-145/50/50 TL160/50/50
10,63 11,25 11,88 12,50 13,13 15,00 16,88 18,75 20,63 22,50
640 712 800 920 1032 1352 1544 2000 2615 3000
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
M. Flector máx. Servicio
(kN x m)
JÁCENA TL
JÁCENA TL BASE 50
65
EDIFICIOS MULTIPLANTA
JÁCENAS TI Y TL
ESTRUCTURA CON JÁCENA TI Y TL
JÁCENA TL
JÁCENA TI
CAPA DE COMPRESIÓN
CANAL-H
CUBIERTA SANDWICH CURVADA
REMATE CORONACIÓN
JÁCENA I-80 MILANO 85
PETO
CANAL-H
CERRAMIENTO VERTICAL
JÁCENA TL
PAVIMENTO
PILAR
FORJADO ALVEOLAR
BANDEJA
PLACA ALVEOLAR
7170
Composicin
EDIFICIOS MULTIPLANTA
JÁCENAS TI Y TL
DETALLE JÁCENAS TI Y TL
Stock placa TT
Detalle montaje jácena TI, placa TT Jácenas TI
68
EDIFICIOS MULTIPLANTA
Forjados TT apoyadas en jácena TI
Jácenas TI apoyadas sobre ménsula
69
JÁCENAS TI Y TL
DETALLE CON JÁCENAS TI Y TL
Projecte constructiu d’una nau industrial prefabricada a Ascó 
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16.8 PLACA ALVEOLAR C-30 (TRUMES) 
  
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 454
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DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 455
Composicin
EDIFICIOS MULTIPLANTA
CARACT. MATERIALES
CONSTRUCTIVOS
Hormigón HP-45 (Fck=45 N/mm2)
Acero armadura activa: Y 1860 S7
Resistencia, Estanqueidad y Aislamiento
térmico al fuego:  REI-180-240
(según armado) EN1168
0370
TRUMES, S.A.
07
0370-CPD-0509
FORJADOS ALVEOLARES
PLACA ALVEOLAR C-30
Sección placa 1.925cm2
Peso propio sin capa de compresión 3,78 kN/m2
Peso forjado con capa de compresión 5cm 5,30 kN/m2
Peso forjado con capa de compresión 8cm 6,01 kN/m2
Peso forjado con capa de compresión 10cm 6,48 kN/m2
Armadura de reparto - Acero B500 ME 15x30 ø 6*
* 15 en sentido transversal al forjado
115
120
30
Diagrama de uso C-30
2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
SIN CAPA DE COMPRESIÓN
CAPA COMPRESIÓN DE 5cm
CAPA COMPRESIÓN DE 8cm
CAPA COMPRESIÓN DE 10cm
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B
R
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A
R
G
A
 D
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U
SO
 (
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/m
2
)
LUZ DE LA PLACA (m)
81
Composicin
EDIFICIOS MULTIPLANTA
PLACA ALVEOLAR
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
JÁCENA TI
(con esperas para unir
con la capa compresión)
ARMADURA DE REPARTO
FORJADO ALVEOLAR
JÁCENA IE-80
CAPA DE COMPRESIÓN (5-8-10cm)
JÁCENA TL (con esperas para
unir con la capa compresión)
Bandeja sujeción placa alveolar Bandeja sujeción placa alveolar
Detalles constructivos
82
Composicin
EDIFICIOS MULTIPLANTA
PLACA ALVEOLAR
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
PILAR
PLACA ALVEOLAR C-30
BANDEJA SUJECIÓN
PLACA ALVEOLAR
(Hueco escalera)
MÉNSULA AUXILIAR
DE APOYO
JÁCENA TL (con esperas para
unir con la capa compresión)
Forjado con placa alveolar
Forjado alveolar
JÁCENA TI (con esperas para
unir con la capa compresión)
MÉNSULA APOYO
JÁCENA TL
83
Projecte constructiu d’una nau industrial prefabricada a Ascó 
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16.9 PILARS (TRUMES) 
  
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 460
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DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 461
Composicin
PILARES
CARACT. MATERIALES
CONSTRUCTIVOS
Hormigón HA-35 (Fck=35 N/mm2)
Acero armadura pasiva: B 500 SD
Comportamiento al fuego:  R-120
EN13225
0370
TRUMES, S.A.
07
0370-CPD-0509
ESTRUCTURAS VERTICALES
PILARES
Longitud y sección variable.
Apoyo de vigas en cabeza o a través de ménsula.
Bajante aguas incorporado (opcional).
Posibilidad de regatas en cada cara para paredes.
Multiplanta, multisección, unión de pilares a media altura.
Máximo 6 ménsulas por cara.
B
A
Unión entre pilares
Sección de pilar
16
PESOS PILARES (kN/ml)
40
50
60
70
40 50 60 70 80 90   100
Dimensión B
D
im
e
n
si
ó
n
  
A
10,00
12,50
15,00
17,50
4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
5,00 6,25 7,50 8,75 10,00 11,25
6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 13,50
7,00 8,75 10,50 12,25 14,00 15,75
20,00
22,50
25,00
8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00
9,00 11,25 13,50 15,75 18,00 20,25
10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 22,50
80
90
100
Composicin
PILARES
ESTRUCTURAS VERTICALES
CABEZAS DE PILARES
Central 4 carasEsquinaLateralCentral
Esperas para jácenas Aletas para Delta y Canal-H Aletas cerradas para
Delta y Canal-H
Riostra fachadasSoporte jácena forjadoCanal-H y paredes ext.
Tubo estructural y
bajante incorporado
Viga Delta y paredes medianeras
Sistema empotramiento liso Sistema empotramiento grecado Sistema anclajes
metálicos roscados
PILARES
BASES DE PILARES
PILARES
POSIBILIDADES ENTREGAS PARA CERRAMIENTOS
17
CARACT. MATERIALES
CONSTRUCTIVOS
Hormigón HA-35 (Fck=35 N/mm2)
Acero armadura pasiva: B 500 SD
Comportamiento al fuego:  R-120
EN13225
0370
TRUMES, S.A.
07
0370-CPD-0509
Composicin
PILARES
ESTRUCTURAS VERTICALES
MÉNSULAS
Pie pilar grecado
A
B
C A = de 15, 25, 35 y 55 cm
B = de 15, 30 y 50 cm
C = de 23, 40, 45, 55 y 60 cm
Ménsula 1 cara Ménsula 2 caras
Ménsula 3 caras Ménsula 4 caras
Ménsulas de apoyo auxiliares Muestra de ménsulas en pilares multiplanta
18
CARACT. MATERIALES
CONSTRUCTIVOS
Hormigón HA-35 (Fck=35 N/mm2)
Acero armadura pasiva: B 500 SD
Comportamiento al fuego:  R-120
EN13225
0370
TRUMES, S.A.
07
0370-CPD-0509
Composicin
19
PILARES
ESTRUCTURAS VERTICALES
Pilar multiplanta
PILAR MULTIPLANTA
DE DOBLE SECCIÓN
JÁCENA TI
JÁCENA TL
FORJADO ALVEOLAR
MÉNSULA PARA PUENTE GRÚA
CANAL RECOGIDA DE AGUAS
CHAPA GALVANIZADA
JÁCENA I-90
FORJADO TT
VIGA MILANO 85
BAJANTE AGUAS PLUVIALES
Composicin
Pilares para cubierta con pendiente
Pilares para cubierta con pendiente
PILARES
ESTRUCTURAS VERTICALES
PILARES PARA CUBIERTA CON PENDIENTE
23
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16.10 SABATES AMB EMPOTRAMENT GRECAT (TRUMES) 
  
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 468
Projecte constructiu d’una nau industrial prefabricada a Ascó 
  
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 469
Composicin
CIMENTACIONES
ZAPATAS CON EMPOTRAMIENTO GRECADO
EMPOTRAMIENTO GRECADO
PILAR
ENCOFRADO GRECADO
ZAPATA EXCÉNTRICA
PILAR
ENCOFRADO GRECADO
ZAPATA CENTRADA
Es el sistema más usado. La unión hiperestática del pilar con la zapata unifica el empotramiento,
con lo que se evitan los punzonamientos y trabaja como una cimentación normal. Así, su cálculo y
diseño serán la de una cimentación tradicional. Sus medidas dependen de la tensión admisible del
terreno, de las cargas axiales y momentos que se deben transmitir al terreno. Pueden ser centradas,
excéntricas y biexcéntricas.
SECCIÓN ZAPATA
PLANTA ZAPATA CENTRADA PLANTA ZAPATA EXCÉNTRICA
PARRILLA ARMADO
INFERIOR ZAPATA
ARMADURA PERIMETRAL
DE EMPOTRAMIENTO
ARMADURA
DE RIOSTRA
MORTERO SIN RETRACCIÓN
AUTONIVELANTE TIPO GROUT
CAJÓN EMPOTRAMIENTO
CON CHAPA GRECADA
PROFUNDIDAD POZO
EMPOTRAMIENTO (65-80-100 cm)
SEGÚN TIPO PILAR
ARMADO DE
PUNZONAMIENTO
HORMIGÓN DE
LIMPIEZA
ARMADURA PERIMETRAL
DE EMPOTRAMIENTO
ARMADO DE
PUNZONAMIENTO
ARMADURA
DE RIOSTRA
ARMADURA PERIMETRAL
DE EMPOTRAMIENTO
PARRILLA INFERIOR
ZAPATA
ARMADURA DE RIOSTRA
6
Composicin
Pie pilar grecado
Encofrado grecado
CIMENTACIONES
ZAPATAS CON EMPOTRAMIENTO GRECADO
EMPOTRAMIENTO GRECADO
9
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16.11 PANELL DE TANCAMENT DE FAÇANA (TRUMES) 
  
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 472
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DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA I ANNEXES 473
Composición
AXXXXX   X X  XXX X  X  X XXX  X X  X
20cm
P-20 3,10 57 0,65
P-20 MACIZA 5,00 57 2,91
 Tipo Peso Aislamiento Coeficiente transmisión
(kN/m2) acústico (dBA) calor (Kcal/m2 hC)
ARMADURA
AISLAMIENTO
MALLA
ARMADURA
HORMIGÓN
HA-25
20 20
P-20 P-20 MACIZA
L
A 20
20
L
A
CERRAMIENTO VERTICAL / HORIZONTAL
Ancho estándar 2,5m (A).
Alto máximo 13m (L)
Huecos para puertas o ventanas a medida
CERRAMIENTOS
CARACT. MATERIALES
CONSTRUCTIVOS
Hormigón HP-25 (Fck=25 N/mm2)
Acero armadura: B 500 SD
P-20: Estabilidad y Aislamiento térmico
al  fuego:  EI-120
P-20 MACIZA: Estabilidad y Aislamiento
térmico  al fuego:  EI-180
PANEL DE CERRAMIENTO
PANEL DE 20cm
94
ARMADURA
MALLA
ARMADURA
HORMIGÓN
HA-25
Composición
PILAR
ZAPATA
RIOSTRA PERIMETRAL
CERRAMIENTO VERTICAL DE 20
CANTONERA DE 20
CANAL-H
ARMADURA
VARIABLE
50
50CANTONERA-20 3,55
CANTONERA-24 4,06
 Tipo Peso 
(kN/m2)
Pieza especial cantonera, para cerramientos verticales:
Alto máximo 13m ( panel de 20cm )
Alto máximo 15m ( panel de 24cm )
LARGO
CERRAMIENTOS
CARACT. MATERIALES
CONSTRUCTIVOS
Hormigón HP-25 (Fck=25 N/mm2)
Acero armadura: B 500 SD
CANTONERA-20: Estabilidad y Aislamiento
térmico al fuego:  EI-120
CANTONERA-24: Estabilidad y Aislamiento
térmico al fuego:  EI-120
PANEL DE CERRAMIENTO
CANTONERAS
98
Composición
CERRAMIENTOS
ENTREGAS ENTRE FACHADAS
TIPOS DE ENTREGAS ENTRE FACHADAS
Panel cantonera Recto Redondo
Premarco decorativo Premarco estructural (soporta el peso de los cerramientos)
99
Composición
CERRAMIENTOS
MONTAJE CERRAMIENTOS
VERTICALES CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Detalle elemento unión
entre panel y Canal-H
CANAL-H
CABEZA DE PILAR PARA CANAL-H
CANAL-H
ZAPATA PILAR
RIOSTRA PERIMETRAL
PILAR
ESPERAS UNIÓN
PAVIMENTO
ANCLAJE GUÍA PARA UNIÓN CON
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
PANEL VERTICAL
PAVIMENTO
100
Composición
CERRAMIENTOS
MONTAJE CERRAMIENTOS
HORIZONTALES CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Sistema de sujeción y alineación invisible
CANAL-H
PILAR
RIOSTRA PERIMETRAL
ZAPATA PILAR
PANEL HORIZONTAL DE 20
SISTEMA SOPORTE
CERRAMIENTOS SUSPENDIDOS
CABEZA PILAR
PARA CANAL-H
ANCLAJE GUÍA PARA UNIÓN CON
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
SISTEMA ANCLAJE
CERRAMIENTOS
Sistema de sujeción y alineación invisible
NIVELACIÓN
VERTICAL
ALINEACIÓN
HORIZONTAL
SISTEMA ANCLAJE
CERRAMIENTOS
101
